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3 1-2 Per Cent In te rest on Deposits in Sav ings D epartm ent. 
^  ^ A cco u n ts  Subject to Check Solicited.
S A V E S  T IM E AND M ONEY.
O n e o f  o u r  O a h o l k k r  E nohvkh 
in  D o ry  o r  Hoiit in a  g re a t  H a v in g  
o f  t im o  a n d  m o n e y . Y ou  c a n  d o  
m o re  a n d  b e t te r  btiHinonH w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
LET US MAKE AN ESTIMATE 
FOR YOU.
The K N O X
GASOLENE ENGINE
!s S trong  and Reliable.
Camdei Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M EA L, O A T S , Etc.
T ry  o u r F lo u r—those who use 
i t  th in k  it  the B es t E ve r .
FRED R. SPEAR
PARK S T , ROCKLAND
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL THE HOME NEWS
N K w iM p m  h is t o r y
The Rockland Gazette was ostaMIzhed In 184fl. 
In 1874 the Courier wm established, and con­
solidated with the Gazette In ISM. The Free 
Preen wan established in 18M, jind  In 1891 
rn ringed Its name to the Trlh 
consolidated March 17. 1897.
B  ' T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H  I N O  C O
paid a t the end of l
very reasons!*
r; single copies three
Common lest tons upon top I os of general ln- 
erest are solicited.
Entered a t the postoffloe a t Rockland for 
circulation at seoond-class postal rates.
VREELANIi -BENJAMIN, Special Advertis­
ing Agency, ICO Nassau street, N. Y., represent­
ative For foreign advertising.
What you are, y*.ung man, speaks 
so loud 1 cannot hear what you say.— 
Emerson.
D ry  h a rd  w ood, f itte d  to  th e  s to v e  Is 
s e llin g  a t  $6 p e r  co rd  in  W aldoboro .
N ew  Y ork  is th re a te n e d  w ith  a  Jo in t 
d e b a te  b etw een  Jo h n  A lex a n d er D ow ­
e r—th e  self-style<$ • E li ja h —a n d  M rs. 
C a rr ie  N a tio n , th e  saloon, sm a sh e r .
T h e tw e lf th  c e n su s  of th e  U n ited  
S ta te s , a c c o rd in g  to  th e  a n n u a l re p o rt  
o f th e  c e n su s b u re a u  J u s t  o u t c o s t  $13,- 
115,439. an d  th e  co s t o f th e  ce n su s  b u ­
re a u  fo r a  s in g le  y e a r  Is re p o rte d  a s  
$1,343,481.
O f A la sk a ’s sh ip m e n t to  th e  U n ited  
S ta le s  b u t 30 p e r  ce n t In v a lu e  Is gold. 
T h e  v a lu e  o f c a n n e d  sa lm o n  a lo n e  Is 
$8,400,000 o r  $1,000,000 m ore  th a n  Mr. 
S ew a rd  n» S e c r e ta r y  o f  S ta te  paid  fo r 
th e  c o u n try .
co u n c ils  on p u b lic  l ib ra r ie s . M ore 
tihan tw e n ty  s ite s  h a v e  been  o f f e n d  to 
th e  tru s te e s . In  o rd e r to  m a in ta in  th e  
l ib ra r ie s  a n  a n n u a l ex i> endlture of 
$150,000 w ill be re q u ired .
"A  R un  on th e  B an k ” w as b e in g  a d ­
vertised  a t  th e  th e a tr e  In a  P e n n s y l­
van ia tow n la s t  week. F o re ig n  coal 
D iners th o u g h  it m e a n t a  ru n  on th e  
F ir s t  N a tio n a l B ank , an d  th e y  h u rr ie d  
to  get th e ir  m oney o u t. A m a jo r i ty  
took  th e ir  s a v in g s  to  B a rn e s  & T u c k e r, 
oal o p era to rs , fo r s a fe  keep ing . T h e 
o p e ra to rs  took  it b a c k  to  th o  b a n k  
ag a in , w hich  sav e d  th e  in s ti tu tio n .
R e g is tra t io n  s ta t is t ic s  fo r  th  e y e a r  
a t  H a rv a rd  show  r  to ta l  o f 4291 s tu ­
d e n ts  In all d e p a r tm e n ts  a n  In c rea se  
of 85 o v er l a s t  y ea r. T h e  e n tire  in ­
c re a se  is  m ad e  In th e  g ra d u a te  s ch o o ’, 
b o th  th e  co llege an d  sc ien tific  school 
sh o w in g  a  d ec rea se  in  a t te n d a n c e  n s  
a g a in s t  la s t y ea r. T h e in c re a se  In th e  
g ra d u a te  school in 83. T h e  fre sh m a n  
c la ss  numb* rn 873, so m ew h a t less th a n  
la s t  y ea r.
S ev en ty -f iv e  liv es  a n d  s ix  v esse ls  
c o n s t i tu te  'G loucester’s  t r ib u te  to  th e  
perilo u s  w a te rs  o f th e  N o r th  A tla n tic  
d u r in g  the  12 m o n th s  Ju s t  ended . O ne 
o f th e  sch o o n e rs  w as lo st w ith  nil on 
b o ard  a n d  on tw o  o th e rs  13 a n d  14 m en 
resp ec tiv e ly  perished . In  th e  p a s t  25 
y ea rs , 2308 lives h av e  been  lo st In th e  
G lo u ce ste r fish ing  fleet, a n  a v e ra g e  of 
a  trifle  o v er 92 each  y ea r. S ince 1830 
th e  d e a th  roll sh o w s a to tn l d e a th  roll 
of 5121 an d  a  l is t o f 738 v e sse ls  lost.
T h e  c h a m p io n  h y p n o tis t  o f th e  d a y  
Is R ev. A. B. S im pson , w hose  co llec­
tio n s  a t  a  s in g le  se rv ic e  in N ew  Y ork  
th e  o th e r  d a y  a m o u n te d  to  o v e r  $92,000. 
T h is  b re a k s  h is  Old O rc h a rd  re co rd  
a n d  po ssib ly  so m e of th e  c o n tr ib u to rs .
M rs. B u rd ick  o f B uffa lo  g e ts  th e  
p ro p e r ty  of th e  m u rd e re d  m an  w hose 
d e a th  w a s  th e  ta lk  o f th e  c o u n try  
e ig h t m o n th s  ago . y e t o n ly  p a s s in g  a t ­
te n tio n  is g iv en  It, so co m p le te ly  h a s  
reco llec tion  of th e  tra g e d y  fa d ed  fro m  
th e  pub lic  m ind .
A n d rew  C a rn e g ie 's  o ffe r of $1,600,008 
to  P h ila d e lp h ia , m a d e  in  J a n u a ry ,  to  
e s ta b lish  th i r ty  free  l ib ra r ie s , w a s  a c t ­
ed upon fa v o ra b ly  on  F r id a y  b y  a  
g u b -c o m m lttee  o f th e  c o m m itte e  of
B y sh e e r  In d u s try  nnd  good m a n ­
ag e m en t. Jns . C orblah ly , a  y o u n g  E n g ­
lish m a n  (s ingle) w ho took  u p  re s id e n ce  
in th is  c ity  som e six  y e a rs  ago , h a s  
sav e d  enough from  h is  e a rn in g s  a s  a  
com m on em ploye In th e  sa rd in e  fa c ­
to ries , to  p u rc h a se  a lo t o f lan d  a t  th e  
N o r th  E nd an d  build  tw o  sm all co t- 
ta x e s  th ereo n , d o ing  th e  g re a te r  p a r t  
o f the w ork  h im se lf b e tw e en  w o rk in g  
h o u rs . T he ab o v e goes to  p ro v e  w h a t 
th r if t ,  c a re fu l m a n a g e m e n t an d  so b e r 
liv in g  will do.—E a s tp o r t  S en tine l.
O V E R C O A T S and
R E E F E R S  fo r  B O Y S !
The warm est and Best W inter toggery 
for the Boy is here and ready for business.
RE E F E R S , ju s t  th e  th in g  fo r c o a s t in g , s k a t in g  a n d  a ll 
o u t do o r spo rts-= = sto rm  c o lla rs  
to  p ro te c t th e  n eck  a n d  e a r s —  
$2.00 to  $5.00.
OV ERCOATS in  a ll s ty le s  a n d  fro m  e v e ry  good fa b ric , c u t  
lo n g  o r s h o r t ,  $3.25, $4.00, $5.00, 
u p  to  $9.00.
Caps, Sweaters, Gloves, Mittens and everything that goes to 
make the Boy as snug as a bug in a rug, during the Winter.
Burpee£I§n)b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
In Ntw York.
O u r  C o r r e s p o n d e n t ’s  C l im p s e s  o f 
T h in g s  G o in g  O n  A t C o t h n m .
D ocs « p tl i ism  
p a y ?  Irfi T ouche 
H a n co ck  th in k s  so 
a n d  w ith  '  good 
reason . H e w as 
d lscusM ng t h e  
qu estio n  w ith  an  
avow ed p essim ist 
n o t long  since, 
a n d  a f te r  m uch 
eloquence h a d  
b e e n  expended 
w ith o u t in flicting  
se r io u s  in ju ry  to  
th e  a rg u  m en ta l 
a r m o r  o f e ith e r  
d is p u ta n t. It w a s  
decided  to  re fe r 
th e  ca se  to  a  Ju ry  
of th re e  fr ie n d s  
w ho h ap p e n ed  to  
be w ith in  hall.
A f te r h is  g ro u ty
o p p o n en t had  deliv ered  h im se lf of 
a  len g th y  d isco u rse  In su p p o rt  o f p es ­
sim ism , Mr. H a n co ck  took  th e  II >or. 
"G en tlem e n ,"  sa id  he w ith  h is  m ost 
g en ia l sm ile , "w ill you k in d ly  (five me 
y o u r c a n d id  op in ion  ns to  th e  re sp e c ­
tiv e  a g e s  of o u r fr ien d  II-----  a n d  m y ­
se lf."  I t w as th e  u n a n im o u s  v e rd ic t  
tW it H a n co ck  could no t bo m ore  th a n  
th i r ty - th re e .  T h e ag e  o f  the pessim ist 
w as v a rio u s ly  e s tim a te d  a t  from  fo r ty - 
e ig h t to  fifty-five. "Y ou f la t te r  me, 
good s irs ,"  ch u c k led  th e  w ily  La 
T ouche, "b u t I th a n k  you fo r th e  co m ­
plim en t. As a  m a t te r  o f fa c t, B-----  Is
b u t th ir ty -s ix , w hile  y o u r hum b le  s e r ­
v a n t—a la s —h a s  a lre a d y  p asse d  th e  
fo r tie th  m ilestone . N ow , g en tlem e n  of 
th e  Ju ry , let us h av e  y o u r v e rd ic t. 
Does o p tim ism  p ay ? "  T hey  th o u g h t it 
d id!
C rnest L a  T ouche H a n co ck , to  g ive 
him  the full n am e  w hieh Is know n  to  
b u t  few , Is a m an  o f In te re s tin g  p e r­
so n a lity , an  ab le w rite r , a n d  jKjHHOBsed 
•norm ous v e r sa ti li ty . T h e  la s t  m ay  
be to  som e e x te n t d u e  to  th e  c irc u m ­
s ta n c e s  of his e a rly  l ife  w h ich  m ad e  of 
him  a  cosm opolite , a lm o s t b efo re  he 
h ad  ex c h an g e d  k ilts  fo r th e  Ions plc- 
•sque g a rb  of m anhood. B orn  In 
S h a n g h a i, C hina , o f E n g lish  p a re n ts ,h e  
w as e a rly  s e n t to  E n g lan d  w h e re  he 
i ed u c a ted , firs t In a  p riv a te  school, 
a n d  la te r  In W e llin g to n  college. S h o rtly  
a f te r  h is g ra d u a tio n  he w e n t to  In d ia  
becom e e d ito r  o f a  R angoon  n e w s­
p ap e r. H e re tu rn e d  to  E n g la n d  a y ea r 
o r tw o  la te r , a n d  Jo ined  th e  s ta f f  o f 
T ru th ,  on w hich  he d id  n o ta b le  w ork. 
B ut a g a in  th e  blood o f th e  nom ad  a s ­
se r te d  Itse lf an d  he folded h is  te n t  
an d  s ile n tly  s to le  a w a y ,—th is  tim e to 
v is it U ncle S a m 's  d o m ain  w h ich  he 
fo und  ho m u ch  to  h is lik in g  th a t  he h as  
m ad e  it his hom e e v e r  slncei H e h as  
perio d ica l a t ta c k s  of u n re s t, w hen he 
•ks h is g rip  an d  b onrds th e  t r a in  for 
C h icago , o f M ontrea l, o r even  S an  
F ran c isc o , w hence his fr ie n d s  in  the  
M etropo lis sh o rtly  receiv e  a  so rt of h e ­
ld h an d e d  In bo th  co] 
>na th re e  d a y s  from
elvedl
T h e m ost s tr ik in g  o f i 
e ffec tiv e  covers, g ra c e s  
n u m b e r of th e  W o m a n 's  H om e C om ­
pan ion . T h e h ea d  of n you n g  g irl of 
Ideal b e a u ty  Is p r in te d  in  so f t  t in ts , 
n nd  a ro u n d  it Is a  g ra c e fu lly  Ir re g u la r  
fr a m e  o f  r ic h  red  A u tu m n  lea v es  on n 
b a c k g ro u n d  o f  d e lic a te  green . T he 
sw eet d e m u re  n ess  o f th e  face an d  the 
s t ro n g  c o n tra s t  b e tw e en  Its  d a in ty  
h u e s  a n d  th e  g lo w in g  crim so n  o f Its 
lea fy  f ra m e  m ak e  n to u t ens»mnl* 
w hich a p p e a ls  s tro n g ly  to  th e  a r t  1stIc 
sense. W ith in , a re  s ix ty - fo u r  images of 
good ch e er, b e a u ty , h* lp fu ln ess , fun  
an d  frolic . T h e  p iece de re s is ta n c e  Is 
"T h e  T rlle m m a  o f A lb ertln e ,"  a  s to ry  
c o n s tru c te d  a lo n g  u n iq u e  a n d  c lev er 
lines; b e ing  "T h o  D iv e r tin g  T n le  of 
F o u r H o lid ay s, T h re e  L over*  nnd  a 
P erp lex e d  H e ire s s ."  M iss A lb ertln e  
F lc rsh n m , th e  hero ine , is  a  w e alth y  
C h icag o  belle  w ith  a  tr io  o f  lovers. 
She lik es  th em  all, an d  a s  ea ch  Is 
young, h an d so m e, w e a lth y , a n d  d e s ­
p e ra te ly  In love, It see m s Im possible 
fo r  h e r  to  m ak e  u p  h e r m ind  w hich  
one to  m a rry . F o u r  o f th e  m ost hi II- 
llan t sh o rt s to ry  w r ite rs , E m ery  P o t ­
tle. T u d o r  Je n k s , A nno O 'H a g n n  an d  
F red e rick  M. S m ith , h a v e  v i i t l iy  a t ­
tem p ted  to  so lve th e  p roblem  In fou r 
"ep iso d es"  w hich  will a p p e a r  In su c ­
cessive n u m b e rs ; b u t th e  Inst c h a p te r  
lea v es  th e  perp lexed  h e ro in e  In th e  
sam e  p re d ic am en t Into w h ich  th e  first 
on e  p lunged  h er. T he e d ito rs  have  
th e re fo re  ap p e a led  to  th e  r m  lorn o f 
th e  W o m a n ’s H om e C om pan ion  to  d e ­
cide  th e  q u estio n  n nd  to  th a t  en d  offer 
p rize s  fo r th e  b est so lu tio n  o f th e  p u z ­
zle, h an d e d  <o th em  b efo re  M arch  1st. 
If  th e  fu tu re  c h a p te r s  a re  a s  c le v erly  
Involved a s  the p re se n t one, It w ill be 
no* ea sy  m a t te r  to  ohtfiln  one o f th e  
p rize s  w hich, how ever, a r e  g en ero u s 
en ough  to  be well w o rth  th e  a t te m p t.
A n o th e r In te re s tin g  fe a tu re  Is the 
firs t o f a s e r ie s  of fo u r  a r tic le s  em b o d ­
y in g  G ibson  W illiam  H a r r is ’ personal 
re co llec tio n s  o f A b ra h a m  L inco ln . Mr. 
H a r r is  w a s  a  law  s tu d e n t In th e  office 
of L incoln  a n d  H e rn d o n  from  1845 to 
1847, a n d  a c te d  a s  L in co ln 's  confiden ­
tia l c le rk  a n d  s e c re ta ry  d u r in g  his 
C o n g ressio n a l c a m p a ig n  In 1848. H is 
in t im a te  acqun ln tnnc*  sh ip  e n a b les  
h im  to  d ra w  a  m ore  u c c u rn te  an d  sy m ­
p a th e tic  p ic tu re  o f th e  p e rso n a l s ide of 
th e  g re a t  s ta te s m a n , e sp e c ia lly  d u rin g  
h is e a r ly  life, th a n  h a s  e v e r  b efo re  
been g iven  to th e  public. T h e re  Is a  
tim e ly  a r tic le  on H a llo w e’en m y ste rie s , 
a n d  J u l ia  D a v is  C h a n d le r  c o n tr ib u te s  
a  c le v er su g g es tio n  fo r a  "B re a d  F a ir "  
w hich  will be ‘w elcom ed by c h u rc h  s o ­
c ie tie s. D r. D. T . M arsh a ll g ives 
som e p ra c tic a l  a d v ic e  a s  to  th e  can* of 
colds, an d  Dr. C a issa tro , In th e  second 
o f  Ills b e a u ty  a r tic le s , g iv es  c le a r  d i­
re c tio n s  fo r m a ssa g e  o f th e  fa ce  an d  
c a re  o f  th e  com plexion . G ra c e  M a r­
g a re t  G ould  Is p le a sa n tly  In ev idence  
th is  m o n th . In  a d d itio n  to h e r  u su al 
re v ie w  o f th e  la te s t  fa sh io n s  In fe m i­
n ine a p p a re l, sh e  h a s  a  novel a r tic le  
on " S m a r t  T o u ch e s  in F u r "  a n d  a n ­
o th e r  on " T h e  F a sh io n a b le  C oiffure 
fo r th e  G irl W ith  L it tle  H a ir ."  b o th  
fu lly  I llu s tra te d .
*
O ne o f th e  pr< ttl» s t  sh o rt  s to r ie s  th a t  
j h a s  ap|H*ar« d In p rin t  fo r m an y  a  yea r, 
Ih "A  D ay o f  S u rp ris e s ,"  by  M ary  M or­
rison , In th e  T h a n k sg iv in g  n u m b e r of 
th e  L a d le s ' W orld . I t  Is a  p la in  l i ttle  
tn le  o f  tw o g ra y -h a ire d  lo v ers  an d  
th e ir  m u tu a l  dev o tio n  a n d  se lf-so c rl-  
tlce, te n d e rly  a n d  sy m p a th e tic a lly  
told. T h e  d esc rip tio n  o f th e  feeble 
old h u sb an d , w ho h a s  s e c re tly  d isposed  
o f h is  s to re  am i f ix tu re s  to  pay  th e  
h o sp ita l ex p e n ses  of h is c r ip p le d  wife, 
H itting  p a tie n tly  u n d e r th e  sh a b b y  
u m b re lla  beside th e  tin y  fru it  s ta n d  
on  th e  s tre e t , a n d  o f  th e  w ife h erse lf, 
lim p in g  p a in fu lly  o u t fo r th e  firs t tim e 
on c ru tc h e s  fo r th e  p u rp o # * o f s u rp r is ­
ing him , th e  shock  o f the  d isco v ery  of 
th e ir  p o v erty , an d  the q u ick  th o u g h t­
fu ln e s s  w ith  w hich  sh e  tu rn s  an d  h o b ­
b les hom e a g a in  e re  h e  sees  her, In o r ­
d e r  to  h ide h e r  d isco v ery  of th e  s a c r i ­
fice h e  h a s  so lov ing ly  concea led , 
m ak es a p ic tu re  so to u c h in g  in i s s im ­
ple p a th o s  a s  to  b rin g  a  lu m p  In to  th* 
h ro u t even  w h ile one sm iles  a t  i s 
p la in t a n d  hom ely  ch a rm . M iss M or­
ison is  one o f th e  few  w r ite r s  a b le  to  
liHcern p o e try  In ev e ry  d a y  e v e n ts  an d  
l lg n lty  a n d  h e ro ism  in h um ble  life, in  
>uy o f  S u rp r is e * / ' s h e  h a s  g iven  
s to ry  w o r th y  o f p re se rv a tio n .
W in ifre d  Kales.
lo n g  eerie
L a T o u c h e  lin n e t
d 1*. P . C. In th e  form  o f a  n sw s- 
L»r p u b lished  in th e  p a r t ic u la r  c ity  
l e  th e  sen d e r tem p o ra rily  doffs h is 
: a n d  h a t, an d  c o n ta in in g  a n  a r i l  ie 
lor in b ea rin g  the fa in  I la r  s ig n a tu re , 
T o u ch e ."  B u t so o n er o r la te r  he 
te r ta in  to  r e a p p e a r  o n  i 'u r k  R ow , 
a s  q u ie t an d  a s  th o ro u g h ly  In touch  
w ith  a f fa irs  tis If he had  n e v e r  been 
o u t o f s ig h t of the  " W o rld 's "  g lea m in g  
dom e. ,
M r. H a n c o c k  h as  th e  u n u su a l d is ­
tin c tio n  of being  a t  once a  poet, fle- 
tio n ls t, n ew sp ap er-m an  a n d  m ag a z in e  
w rite r . In  verse, he ru n s  th e  g a m u t 
from  p o litic s  to love, w ith  a  s tro n g  
ten d e n cy  to w ard  th e  hu m o ro u s. H e 
hits a  ci lap. d irec t s ty le , keen  w it, an d  
a  d e lic a te  fa n c y  w hich a re  ra re ly  found  
In co m b in a tio n . T h e  fo llow ing  clever 
b it  o f  versifica tion , w hich a p p e a re d  re 
i e n tly  In th e  N ew  Y ork  Bun. will give 
a b e t te r  idea of h is  c h a ra c te r is t ic  
Btyle th a n  w ords ca n  do.
TO A Hi DOISti HA SI).
Retire Into your writing den,
Put t*e»waz ou your ea»y chair,
Take ream# of p*per. nib your peu,
And ruftlo your poetic h e ir!
Don't write of lo v e-it’s out of date ~
Hut try your hand zt something new;
Work out a subject r>ally greet.
Aud make it brilliant, If not tru e !
And, if you're lacking for tome rhyme*.
L #uk Up the poets -  they’ll supply you—
You pause in doubt? A phrafte of Greek 
Will turn your llnt< in proper m etre;
Or. if in t  reach e rhyme you seek.
Your verece will eppeer much sweeter.
And then I thick. If 1 w.tre you.
1 wouldn't send them to ih pepere,
Hut twial them up 1 ofLeu do—
Into the ue*le*t nmokiug leper*.
H a n co ck  is c o n sid e rs  lo n e  of th e  ab b  si 
in te rv iew er*  in N ew  Y ork a n d  is f r e ­
q u e n tly  ca lled  upon in  difficult cm 
b ec au se  he b u s won a  re p u ta tio n  fo r 
* o u r te sy  an d  fa ir  d ea lin g  w hich  Is 
open  se sa m e  to  doors w h ich  re m a in  
s te a d f a s t ly  closed  to  o rd in a ry  re p o r t ­
er*. H e Is a  fr e q u e n t c o n tr ib u to r  
le a d in g  m a g a z in e s  an d  o c c asio n a lly  
perfo rm *  som e as to n ish in g  fe a t*  
fo r  In s tan c e , w hen he w ro te  a n  a r t i ­
cle  on  A m eric an  c a rto o n is t*  fo r 
B ookm an, o b ta in e d  p o r tra i t*  of, a n d  
sk e tc h e s  by, e a c h  a r t i s t  m en tio n ed .
C a p ta in  C h a rle s  F. Shoe 
jf  th e  re v en u e  serv ic e  of 
gov ern m en t s a y s  th a t  the 
w o n  to  be b u ilt fo r H er v ie  
l is t r lc t ,  w h ich  inc ludes 
M aine co a s t, Is to  be a
ik e chief
cu t tenew  
’ in liie first 
th e  e n tire  
b o a t m uch
fer  th a n  th e  W ood b u ry  o r  th e  G res- 
ii, on w hich  be is m a k in g  b is to u r  
lriHi>ectlon. T h e  new  bou t will be 
feet In len g th , w hich  is  fifty  fee t 
lo n g er th a n  Che W oodbury . Hecond 
J e u t .  H e n ry  Hike, who Is th e  th ird  
officer in  co m m an d  on th e  c u t te r  
W o o d b u ry , h a s  been  tra n s f e r r e d  to  the 
u t te r  G resh am . H is p lac e  w ill be 
Hied la te r  in th e  season  by a p p o in t­
m e n t fro m  W a sh in g to n . L ie u t. C h a rle s  
8. C ra ig , w ho ha*  been a ss ig n ed  
d u ty  on th e  W oodbury , h a s  a r r iv e d  1 
e n te re d  upon th e  d isc h a rg e  of ills d u ­
ties. L ie u te n a n t J . H. B row n, w ho  h a s  
been a t ta c h e d  to  th e  W oodbury , ha* 
been tra n s f e r r e d  to  th e  life  s a v in g  se r 
v ice d e p a r tm e n t a t  W a sh in g to n .
THE OLD RELIABLE
Chats on Books.
On th e  p u b lica tio n  o f K a te  D o u g las  
W iggin  s new  s to ry , " R eb ec ca  of Hun- 
n y b ro o k  F a rm ,"  fo u r ed itio n s  w e re  
n e c e ssa ry  to  nil th e  a d v a n c e  o rd e rs  r e ­
ce ived  by H o u g h to n , Mifflin A Co E v ­
e ry  one w ho h a s  rend  th e  hook is e n ­
th u s ia s t ic  o v er It.
N ot long  ag o  an  E n g lish w o m an  s e n t 
a  m a n u sc r ip t to  a  p u b lish e r. H e lo st 
It. 8 h e  su ed  fo r d am a g es, an d  w hen 
th e  ca se  ca m e  u p  fo r tr ia l  th ?  p u b ­
lish e r  w as o rd e re d  to  pay  th e  n il»n o r 
£20 an d  to  d e f ra y  a ll th e  co*ts. T hht 
so r t  o f th in g  m u s t u n d o u b ted ly  m ak e  
th e  t e n d o n  p u b lish e rs  feel th a t  a  new  
te r r o r  h a s  been added  to  life .
A n uncom m on novel by  a  new  pen  
a p p e a r*  in L lp p ln c o tt 's  M agazine fo r  
N ovem ber. It Is <*nMcd "A H ouse D i­
v id e^ ’’ a n d  Is by  E lla  M iddleton T y - 
bou t. h i th e r to  know n for a  se r ie s  o f  
d e lig h tfu l n eg ro  p a rab les . "A H o u se  
D iv ided" In tro d u c e s  w h ite  c h a ra c te r s  
on th e  sh o re s  o f th e  D e law are , w h e re  
a g re a t  d ra m a t ic  flood fu rn ish e s  a  c l i­
m ax . I t  Is a  te n d e r  lo v e -s to ry  w ith  
tw o  g rim  p a re n t*  In th e  Im ckground  
Who h av e no t spoken  to  each  o th e r  fo r  
y e a rs . A re m a rk a b le  tn le  w r itte n  w ith  
p o w e r a n d  ch a rm .
T h e  c o n q u is t  o f th e  L o u is ia n a  te r r i ­
to ry  by A m eric an  se tt lo rs  from  th e  
tim e o f th e  Je ffe rso n  p u rc h a se  Is th e  
th em e  o f W in s to n  C h u rc h il l 's  nove«I 
" T h e  C ro ss in g ."  H e h as  been  en g a g ed  
upon  th is  book s in ce  th e  p u b lica tio n  o f 
"T h e  C ris is ,"  a n d  h as  tim ed  Its  a p ­
p e a ra n c e  q u ite  p ossib ly  w ith  a n  eye to  
th o  c e n te n a ry  o f  th e  p u rc h a se . T h is  Is 
th e  second, in  p o in t o f tim e, o f th e  
fo u r n o v e ls  o f A m eric an  life  upon  
w hich  th e  a u th o r  h a s  been  a t  w ork . 
" R ic h a rd  C arv e l,"  laid  In R e v o lu tio n ­
a r y  W a r  tim es, w as th e  first, a n d  
" T h e  C ris is ,’’ o f th e  Civil W a r  period , 
th e  fo u r th . T h e  M acm lJIun C om pany  
a n n o u n c e s  th e  book.
A le t te r  o f  P re s id e n t R oosevelt's , 
h e re to fo re  u n p u b lish e d , w hich a p p e a rs  
In th e  N o v e m b e r R eview  o f R eview s,
Is likely  to  se t p o litic ia n s  In m ore th a n  
one s t a t e  to  g uessing . T h e  le t te r  fro m  
w hich, In th e  p rin te d  copy, a ll n a m e s  
h av e  been  o m itte d , Is a d d re sse d  to  u 
c e r ta in  C o n g re ssm a n  w ho h a d  v is ite d  
th e  P re s id e n t In th e  In te res t o f a  w ell- 
k now n  m an  p ro m in e n t In s ta te  po li­
t ic s  b u t  n o t In g o v ern m e n t em ploy , 
•who w a s  In d a n g e r  o f in d ic tm e n t on 
a c c o u n t o f h is  re la t io n s  to  c e r ta in  p o s . 
ta l c o n tra c t* . T h e  le t te r  Is couched  in  
th e  p la in e s t o f  R o o sev eltlan  E n g lish , 
an d  m ak e s It very  c le a r  th a t  no a p p e a l 
to  th e  P re s id e n t In c a se s  o f th is  k in d  
on. th e  sco re  o f  p e rso n a l o r  p a r ty  In ­
te re s t  w ill h a v e  th e  s lig h te s t effect.
" F o r  tw e n ty  y ea r*  H a w th o rn e  w as, 
a c c o rd in g  to  h is ow n s .a te m e n t,  'th e  
o b sc u re s t  m an  o f  l e t t e r s  in A m eric a .' 
G oodrich  te s tifie s  th a t  it w as a lm o s t 
Im possib le  to  find a  p u b lish e r fo r  
T w ic e - to ld  T a le s ' in 1H37, an d  I c a n  
m y se lf re m e m b e r how  lim ited  a  c irc le  
g re e te d  th e  r e p r in t  In th e  e n la rg e d  
ed itio n  of 1841, W h e n  Poe, a b o u t 1848, 
w ro te  p a tro n iz in g ly  of H a w th o rn e , h e  
a d d e d , ' I t  w a s  n ev e r th e  fash ion , u n tik  
la te ly , to  sp e u k  o f him  in a n y  s u m m a ry  
of o u r  be*r a u th o rs . ' W h itt ie r  onco 
told m e th a t  w hen he hints* If hud  o b ­
ta in e d , w ith  som e d ifficu lty , In 1847, 
th e  In se rtio n  df one o f H a w th o rn e 's  
sk e tc h e s  In th e  'N a tio n a l E r a /  th o  ln t-  
te r  sa id  q u ie tly , 'T h e re  Is n o t m u ch  
m a rk e t fo r m y  w a re s .’ " —F ro m  l l lg -  
g in so n  a n d  B o y n to n 's  R e a d e rs  H is .  
to ry  o f  A m eric an  L ite ra tu re .
E d w a rd  A. S te in e r, who h a s  w r it te n  
a  book on T o ls to y —"T o ls to y  th e  M an ,"  
lie c a lls  It—w hich  th e  O u tlook  C om ­
p a n y  a n n o u n c e s  fo r p re se n t p u b lic a ­
tion , h a s  la te ly  re tu rn e d  fro m  R u ss ia , 
w h ere  h e  s p e n t  se v e ra l m o n th s  In p re ­
p a ra tio n . T h ro u g h  the klndruots of 
th e  "T o ls to y  C irc le"  In M oscow, he 
had  access  to  a ll u v u lla b le  m a te r ia l , 
l i e  h a s  k n o w n  th e  ph ilo so p h er h im ­
se lf fo r s e v e n te e n  y e a r s , '  T o ls to y , In 
fa c t, re ad  h is  la te s t  book to  him , a n d  
su p p lied  h im  w ith  m uch in fo rm a tio n . 
P a in tin g s  by  P a s te rn a k , a  p e rso n a l 
fr ie n d  o f  T o ls to y , will be rep ro d u ce d  
In i l lu s tra t io n , on e  of th em  in color.
H e len  L e a h  R eed  h a s  w r it te n  th o  
fo u r th  a n d  la s t  o f h e r  p o p u la r " B re n ­
d a "  boo k s fo r o ld e r g irls , an d  It w ill 
he p u b lish e d  u n d er th e  t i tle  of " B re n ­
d a 's  B a rg a in ,"  by L ittle , B row n & Co. 
th is  full. M iss R eed  In tro d u ces  a  
g ro u p  o f  y o u n g e r g irls , p up ils  In th e  
D o m estic  S cience  Hchool c o n d u c te d  by  
re n d a 's  cousin  arfd  h e r fo rm e r t fn e h -  
r, M iss S o u th . T h e  book will be fine- 
i l lu s t ra te d  by E llen  B e rn a rd  
'hom pson.
R e a d e rs  o f  th e  N ovem ber 8 t. Ni* h o ­
is  will tu r n  firs t to  a n d  U nger lo n g - 
m o v e r  the o p en in g  ehupt< rs  o f B. L. 
’a r je o n 's  "A  C om edy In W a x ."  "A  
'om edy in W a x "  Is the s to ry  o f l i t t le  
an  y, h e r  s lq te r  L y d ia . L y d ia 's  lover s, 
nd  Mine. TussAUd a n d  h e r  w a x w o rk s  
th e  fa m o u s  w a x w o rk s  e x h ib itio n  in  
ia ry le b o n e  R oad w hich  fo r n e a r ly  a  
e n tu ry  h a s  been o n e  o f th e  m o s t 
(sq iu lu r sh o w s in L ondon . T h e re  a r e  il­
lu s tr a t io n *  by F a n n y  Y. C ory  In h e r  
u su a l hflppy  v ein ; an d  th e  s to ry  p ro m ­
ises  to  In c re a se  In In te re s t a s  th e  
m o n th s  co m e a ro u n d . T h e re  a r e  good 
s h o r t  s to r ie s  too in th e  N o v em b er is­
su e  for* bo th  g ir ls  a n d  boys. " T e d ’s  
C o n tr a c t"  te l ls  o f  a  m an ly  li tt le  la d ’s  
a d v e n tu re s  In h is loyal d evo tion  to  h is  
f a th e r ’s in te re s ts ;  a n d  A lb ert B ige­
low P a in e 's  "T w o  I J t t l e  N ew  Y ork  
M aids"  a r e  well w o r th  know ing. " T h e  
P o ison  B u b b le"  is a  re a l, good, o ld - 
fa sh io n e d  m ag ic  s to ry ;  " R ic h a rd , M y 
K in g ,"  by  L iv in g s to n  B. M orse, 1* a  
new  s e t t in g  of th e  b e a u tifu l s to ry  of 
B londel'S  love fo r h is  k in g ; a n d  C h a r­
lo tte  Bed* w ick 's  "T h e  I-a te  U n p le a s ­
a n tn e s s "  is a  c a p ita l  ta le  o f  re a l bo y s 
a n d  g irls .
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  U b r u r y  
F u ad .
A b s o l u t e l y  P u r e
THERE IS NO SUBSTITUTE
YOUR FAVORITE POEM
T he Lost Occasion.
Farwell, fair day su I fs I lug lig h t!
The day-horn t*
I the huge
. with W*
ell. **iu than  t
• Hug a
l'repaied sad placed the impediment.
Let him diviner vvugusuce take—
Give Uis Uj give tue to wske
Girded aud shod, aud bid tue play 
The hero lu the com lug day I
— Robert Leu is ttteveuaod.
TIIE HUOKLAND COUKYEB-GAZETTK : T U E SD A Y , NOVEM BER 3, 1903.
The Courier-Gazette.
C
TH E LIBRARY FUND
T h » fu n d  lino (frow n m orn  th a n  one 
h u n d re d  d o lla rs  since  o u r  S a tu rd a y  
Issue. T h is  i« (rratlfy lnR  a n d  In d ica tes  
t h a t  th e  pub lic  m ea n s  to  m ak e  th e  
u n d e r ta k in g  ft H ic rw i.
W e a r e  co n tin u in g  to  hope th a t  
a m o n g  fo rm e r re s id e n ts  o f th e  c i ty  tbe 
d esire  to  give n stiiftll lift to  th e  P u b ­
lic  L ib ra ry  fund  m ny g a th e r  ft m o m en ­
tu m  com n e :$u rat * w ith  t 'u  t  w hi h the 
p u rp o se  to  g ive h a s  a s su m e d  a m o n g  
o u r hom e people. W hen  th e  old c i t i ­
zen* re tu r n  hom e on a  v is it, nnd  th e ir  
ey es  a re  g lad d en ed  b y  the s ig h t of th e  
sp lend id  g ra n ite  b u ild in g  on Beech 
s tre e t , it c a n n o t fa il to  m u s e  n th rill  
o f p ride w hen  th e y  re flec t th a t  th e ir  
m oney helped  to  co m p le te  th e  b u ild ­
i n g s  b e a u tifu l in te r io r  a d o rn m e n t. 
T h is  th rill, o f course , ca n n o t be ex p e­
rien c ed  w ith o u t b e in g  pnid  for, b u t  
th e  p a y m e n t need n o t n ec essa r ily  be 
la rg e . W e re co rd  to d ay  a n o th e r  co n ­
tr ib u tio n —th e  second—from  B angor.
S ev era l n o ta b le  item s  o f e n c o u ra g e ­
m e n t n re  proffered  th e  fr ie n d s  o f th e  
fu n d . F ir s t  is  w ord  fro m  th e  B ee­
th o v en  C lub, th a t  th e  lad les  of th a t  o r ­
g a n isa tio n  h av e  a r ra n g e d  a  co n c ert 
fo r  Dec. 2nd, a t  w h ich  th re e  em in en t 
a r t i s t s  w ill a p p e a r , p a r tic u la rs  o f 
w h ich  a r e  found in a n o th e r  co lum n. 
T h is  is  good n ew s an d  is c e r ta in  to  r e ­
s u l t  In a  sn u g  su m  o f m oney.
T h e  M ethebesec C lub  m a k e s  Itse lf a  
p a r ty  to  th e  p o p u la r  pub lic  m o v em en t 
In th e  fo llow ing  h a p p y  m a n n e r:
R o ck lan d , O ct. 31, 1903.
E d ito r  o f T h e C o u rie r-G a z e tte :—A t 
a  m ee tin g  o f th e  M ethebesec C lu b  held  
F r id a y  a f te rn o o n  it w a s  v o ted  to  
pledge tw en ty -f iv e  d o lla rs  to w a rd  th e  
fu n d  you a re  ra is in g  fo r  th e  P u b lic  
L ib ra ry  build ing .
Id a  E . C rie, S ec re ta ry .
T h e re s u lt  o f o p en in g  d a y  a t  M rs. 
T h u rlo w 's  ice -c ream  p a r lo r s  is  m ost 
g ra tify in g , a ll th in g s  co nsidered . T he 
d em a n d  fo r  th is  re fre sh m e n t is n ev e r 
so  g re a t  a t  th is  tim e a s  d u r in g  th e  
h e a te d  su m m e r. T h e  p ro fits  o f  th e  
d a y ’s  s a le  re p re se n t a  live ly  tra d e  
h o w e v er a n d  re p re se n t besides a  g e n ­
e ro u s  s p ir i t  on  th e  p a r t  o f  th e  g iver. 
M rs. M ay  a lso  com es Jn fo r  a  la rg e  
s h a r e  of p ra ise .
R ock land , N ov. 3, 1903.
E d ito r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte : — 
T h is  is to  in fo rm  you t h a t  th e  p ro fits  
o f th e  d a y ’s  s a le  o f ice -c re a m  a r e  
312.55. M rs. M ay a s  y ou  a r e  a w a re  
d o n a te d  h e r  ca k e  o u tr ig h t, a n d  th e  
p roceeds from  th a t  w ere  38.20, m a k in g  
a  to ta l o f  320.75 w h ich  w e g iv e  to  th e  
P u b lic  L ib ra ry  fund .
M rs. E . W . T h u rlo w .
M rs. J . D. M ay.
T h e  D a u g h te rs  o f  th e  A m erican  
R e v o lu tio n , p rev io u sly  re p o rted  a s  
p u rp o s in g  to  give, h a v e  m ad e  good 
t h a t  re p o rt In th is  h a n d so m e  fa sh io n : 
R ock land , N ov. 2, 1903.
E d ito r  of T he C o u rie r-G a z e tte :—T he 
D a u g h te rs  of th e  A m eric an  R ev o lu ­
tio n , a t  th e ir  m ee tin g  to d ay , v o ted  to  
pledge fifty  dollura to  th e  P u b lic  
L ib ra ry  fund .
E liz a b e th  A. F n rw e ll, S ec re ta ry .
*§»
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M unroe H a ll c o n c e r t ......... 3150 00
T h e  C o u rie r-G a z e tte  .....................  CO 00
T h e  12mo C lu b ......................................  CO 00
M an a g ers  of H u n tle y ’s  M in s tre ls  200 00
A. C. M cL oon...................................  10 00
H on. C. E . L it tle f ie ld .....................  10 00
M rs. J . H . W illso n ............................. 1 00
W a lte r  T. D u n c a n ............................. 5 00
G ilb ert H a ll ........................................  2 00
W . S. W h ite ..........................................  10 00
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ........ 50 00
B u rp ee  & L am b  ..............................  10 00
S h a k e sp e a re  Soc ie ty  .......................  30 00
D o rcas  S ew ing  C lu b ......................... 6 00
P ro g re ssiv e  L i te ra ry  C lu b ............ 10 00
M rs. B. B u r to n ....................................  1 00
J .  C. P e r r y ............................................ 5 00
B y  T h o rn d ik e  & H ix  F o rce
T h o rn d ik e  & H lx ...................... 315 00
J .  E . S te v e n s .............................  1 00
EX EX H a g e r ..............................  60
S. O. T h o rn d ik e ....................  50
A. W . S t. C la i r ....................... 1 00
E rn e s t  K e e n e ...........................• 60
F . B. G re g o ry ..........................  60
O. F . H i l ls .................................  50
W illiam  S ansom  .....................  1 00
C. A. P a c k a r d ............................ 1 00
C has. B a rro w s  .......................  60
F r a n k  M a rs h a ll ........................ 60
A. H . R ic h .................................. 60
H . A. D a v is ...............................  60
F . A. G a r te r ...............................  60
F . W . R o b b in s .......................... 1 00
EBIzabeth M. H lx .....................  60
F re d  R ip ley  .....................................50 -2 6  00
R e v  W . J . D ay  ................................. 2 00
W . O. F u lle r , S en io r .....................  5 00
R u b in s te in  C lub  ............................. 25 00
S o u th  E n d  H en C lub  .....................  I  00
H . A. B u ffu m ......................................  5 00
M rs. J . 8. W illo u g h b y .....................  5 00
A lfred  W illo u g h b y ............................. 6 00
T h e  S ile n t S is te r s ..............................  5 00
W a w en o c k  C lub ..................................  6 00
M rs. Geo. K . H a rr in g to n  r e c i ta l . .  11 60 
F iom  N on-Residents.
L . W . K ., B a n g o r ...........................  1 00
R . H . B u rn h am , P h ila d e lp h ia . . .  10 00 
M rs. T . D. D ennis, P h ila d e lp h ia  1 00 
J .  W . W a lk er, W alpole , M ass .,, 2 00 
S ince L a s t  Issu e .
H . L. B. a n d  K. A. B., B a n g o r .. 2 00
L. E. M o u lto n ...................................  1 00
N.A.& S .H .B u rp ee  F u rn i tu r e  Co. 10 00
M rs. M ary  F . V e a z le .....................  1  00
J .  W. C ro c k e r .....................................  l  o0
M rs. H e n ry  P e a r s o n ....................... 5 00
M ethebesec C lub ................................  25 00
M rs. T h u rlo w  an d  M rs. M a y . . . .  20 75
D a u g h te rs  of Ain. R e v o lu t io n .. .  60 00
T o ta l su b sc rip tio n  to  d a t e ___$82-4 2j
CONFIDENCE IN COBB
A p ro m in en t R ep u b lican  in  S om erse t 
c o u n ty  h a s  m ad e u w a g er of $500 to  
3100 th a t  H on. W illiam  T . C obb of 
R o c k la n d  will receive th e  g u b e r n a ­
to r ia l  n o m in a tio n . T h e  " s h o r t  en d ” of 
th e  bet is ta k e n  by D r. G. L. C ro ck e tt 
o f T h o m a s  ton who p ro fesses  to  b e ­
liev e  t h a t  H on. J . H . M anley  will be 
th e  su c c e ss fu l a s p ira n t . T h e checks 
tv ill be d ep o sited  in  a  b an k  th is  week.
The Soap That Doesn’t Work the Worker Is
S u n lig h t
Wash in. th e Sunlight Wcvy and  
you will understand. It does the  
work with less soap, less tim e and  
less labor and it does it well. The 
“ Sunlight w a y ” of w ashing is the 
easy  w ay of w ashing.
A SK  F O R  " L A U N D R Y ”  S H A P E  8U W L IQ H T
TOD AY'S E LEC TIO N S.
R o ck lan d  people w ho re a d  th e  B os­
ton  a n d  N ew  Y ork  d a llies , a n d  w ho  
h av e  been  k eep ing  in to u ch  w ith  th is  
fa ll’s  c a m p a ig n  w ill be In te re s te d  In 
the ou tcom e o f  th e  b a t t l e  o f  b a llo ts  
w hich ta k e s  p lace  to d ay .
In  M a ssa c h u se tts  G ov. B a tes , R e p u b ­
lican , h a s  q u ite  a  s tre n u o u s  o p p o n en t 
In th e  p e rso n  of Col. W illiam  A. G a s ­
ton, w hose  su m m e r hom e is a t  N o r th  
H aven , a n d  w ho  sp o k e  a t  I n g r a h a m ’s 
H ill d u r in g  th e  la s t  c a m p a ig n  In  K n o x  
co u n ty . R e p u b lic a n s  c la im  B a te s ’ re -  
e lec tion  by  p lu ra li t ie s  fro m  10,000 to  
42,000, -while th e  D e m o c ra tic  c la im s  a re  
from  2,000 to  17,000 p lu ra l i ty  fo r  G a s ­
to n . N obody  se r io u s ly  believes, h o w ­
ever, th a t  M a s sa c h u se tts  h a s  re a c h e d  
th e  p o in t o f g o in g  D e m o c ra tic . T he 
c a m p a ig n  h a s  been  re p le te  w ith  p e r ­
so n a litie s , th e  D e m o c ra ts  b e in g  th e  
ch ie f m u d -s lin g ers .
P e rh a p s  th e  m o st in te re s tin g  c o n te s t  
to d a y  is o v er th e  election  of a  m a y o r 
fo r G re a te r  N ew  Y ork . T h e  F u s io n  
fo rces, w hich  a r e  g e n e ra lly  co nceded  to  
re p re se n t th e  b e t te r  e lem en t, a r e  a g a in  
h eaded  b y  H on. S e th  L ow  o f B ro o k ­
lyn, w hose a d m in is tr a t io n  h a s  c o m ­
m ended i tse lf  v e ry  s tro n g ly  to  th e  t a x ­
p ay e rs , e sp e cia lly  u p o n  th e  m a n n e r  in 
w hich  th e  finances h a v e  been  c o n d u c t­
ed. I t  Is c h a rg e d  b y  th e  T a m m a n y  
fo rces th a t  F u s io n  h a s  c a r r ie d  in to  e f ­
fect n one of th e  re fo rm s  w hich  It a d ­
voca ted , b u t i t  c a n  be re a d ily  im a g in e d  
th a t  th e  re fo rm  o f  N ew  Y o rk ’s t r e ­
m endous a n d  co sm o p o lita n  p o p u la tio n  
will n ev e r be th e  a c co m p lish m e n t o f a  
sing le  a d m in is tr a t io n . A s w a s  th e
ca se  fo u r  y e a rs  ago . M r. L ow  is s u p ­
p o rted  by h u n d re d s  of th e  m o s t p ro m ­
in en t D e m o c ra ts  in  th e  s -v e ra l
b o ro u g h s co m p ris in g  G re a te r  N ew
Y ork. T a m m a n y ’s  s ta n d u rd  b e a re r  is 
G eorge B. M cC lellan, w ho  g a in s  som e 
p re s tig e  fro m  th e  fa c t  th a t  h e  is a  son  
of “ L i t t le  M ac.” T h e  la te s t  fo re c a s t  
co n te m p la te s  th e  p o ss ib ility  o f a  la n d ­
s lide in  e i th e r  d irec tio n , b u t th e re  is a  
s tro n g e r  p ro b a b ility  th u t  th e  e le c tio n  
will be v e ry  close, a  few  th o u s a n d  
vo tes  h a v in g  th e  d e te rm in in g  pow er. 
T he D e m o cratic , o r  r a th e r  th e  T a m ­
m a n y  e s t im a te  o f M cL e ila n ’s v ic to ry  
re ach e s  th e  h ig h  a l t i tu d e  o f  100,000 
p lu ra li ty , w hile  th e  F u s io n ls ts  m o re  
m o d estly  c la im  a b o u t 30,000 fo r  L ow . 
T he poll m ad e  by th e  N ew  Y ork  W o rld , 
in  a d v a n c e  p f th e  e le c tio n  In d ic a te d  
M cL ellan ’s  e le c tio n  by 15,000.
A n a n a ly s is  of th e  s i tu a t io n  in  O hio 
sh o w s t h a t  T o m  L. J o h n so n  h a s  so u g h t 
to  c a p tu re  th e  L e g is la tu re  a n d  d e f e a t  
th e  re e lec tio n  of S e n a to r  H a n n a —in c i­
d e n ta lly  m a k in g  M ayor J o h n s o n  a  
m ore c o n sp icu o u s n a tio n a l figu re . H e  
believes th a t  th is  m uy  be ac co m p lish e d  
even  th ro u g h  the R ep u b lic a n  c a n d id a te  
fo r g o v e rn o r h a s  a  la rg e  m a jo r i ty . I t  
Is p e rh a p s  tim e ly  to  re m a rk  th a t  T om  
Jo h n so n  does no t h a v e  th e  fo llo w in g  of 
th e  u n ited  O hio D e m o c rac y . I n  M a ry ­
lan d  i t  looks m u ch  u s  th o u g h  w e 
w ould  lose a  R ep u b lican  S e n a to r  b e ­
ca u se  of th e  fa c tio n a l  s t r i f e  w h ich  h a s  
to rn  o u r  p a r ty  a su n d e r. I n  K e n tu c k y  
th e  R e p u b lic a n s  h a v e  hop. s o f e le c tin g
th e ir  s ta te  t ic k e t In sp ite  o f  th e  sp lit 
w hich  h a s  o c c u rre d  in th e  m o u n ta in  
d is tr ic ts , w here  th e  R e p u b lic a n s  w ere 
s tro n g e s t . T he D e m o c ra tic  c la im  is 
from  10,000 to  25,000. R h o d e Is la n d  fell 
by  th e  w a y sid e  tw o  y e a rs  ag o  bu t 
g ives ev idence  th a t  It w ill sw in g  back  
in to  th e  R e p u b lic a n  co lu m n . T he 
D e m o c ra ts  c la im  t h a t  G a rv in  w ill h av e  
2000 m a jo ri ty , w h ile  th e  R e p u b lican s  
a r e  p re d ic tin g  a n  o ld  fa sh io n e d  m a ­
jo r i ty  fo r  Colt.
D id L ongfe llow  w r ite  "M r. F in n e y  
a n d  th e  T u rn ip ? ” I n  th e  in te re s tin g  
N ew  Y o rk  le t te r  c o n tr ib u te d  to  th is  
Issue o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  by M rs. 
F a le s , m e n tio n  is m a d e  o f th e  w r ite r  
L a  T o u ch e H a n co ck . I t  re c a lls  un - 
o th e r  N ew  Y ork  c o rre sp o n d e n t in  a  r e ­
ce n t Issue o f  a  B o sto n  p a p e r  w h o  m ak e s 
m e n tio n  of Mr. H a n c o c k ’s odd  d isco v ­
e rie s  in  a  s tu d y  o f  h u m o r, a n d  q u o tes  
h im a s c a ta lo g u ln g a m o n g  o th e r  l i te ra r y  
c u r io s it ie s  th e  o c c a s io n a lly  re v iv e d  
s to ry  t h a t  L o n g fe llo w ’s  f i r s t  poem  
w as th e  Im m o rta l jin g le , "M r. F in n e y  
a n d  th e  T u rn ip .” T h e  C o u rie r-G a z e tte  
h a s  b efo re  c a lle d  a t te n t io n  to  th e  p e r ­
s is te n c e  w ith  w h ich  th is  b it  o f m isin ­
fo rm a tio n  su rv iv e s  — w ith in  re c e n t 
m o n th s  we h a v e  kn o w n  o f th e  s to ry  
b e in g  re p e a te d  in a  R o c k la n d  school to 
a  c la ss  in  l i te ra r y  s tu d y . I n  th e  L ife  
o f L ongfellow , w r it te n  b y  th e  p o e t’s 
b ro th e r  S am uel L ongfe llow , w h o  o u g h t 
to  be a s  good a u th o r i ty  a s  c a n  be 
q u o ted  in  th is  c o n n e c tio n , “ T h e B a tt le  
o f L o v e ll’s  P o n d ” is g iv en  a s  th e  
p o e t’s  firs t verses . “ T h e ir  on ly  in te r ­
e s t ,” s a y s  th e  b io g ra p h e r, (V ol. 1, pg. 
22.) “ lies In th e ir  be ing , so  f a r  a s  is 
know n , th e  f irs t p r in te d  v e rse s  o f o u r 
p o e t ;” a n d  th e n  in  a  fo o tn o te  th e  b io ­
g ra p h e r  a d d s :  “ I t  m ay  n o t be a m iss  to  
say , on  M r. L o n g fe llo w 's  ow n  a u th o r ­
ity , th a t  som e s illy  lin es  a b o u t ‘Mr. 
F in n e y  a n d  h is  tu rn ip ,’ w h ich  w e n t the 
ro u n d s  o f  th e  p a p e rs  a  few  y e a rs  ag o  
a s  h is  'f irs t poem ,’ w ere  n e v e r  w r it te n  
by h im .”
The
Law
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
k The pleasure of gun­ning is greatly enhan­ced if you have the
A  A f proper gun and ain-
:j if | munition. Our Rifles
and Shot Guns are 
thoroughly reliable and will shoot 
where you aim. Cartridges of all 
sizes to go with them. Come in 
and let us show you our stock.
B o c k M  H ardw are Co.,
Rockland, Me.
S O C K S
TOO
T H IN
h ereb y
A  C A B O .
W e, th e  u n d e rs ig n e d , 
a « ree  to  re fu n d  th e  m uuey 
e e n t b o tt le  o f G r e e n e '.  W a rra n te d  
S y ru p  o f T a r  i f  It fu ll*  to  c u te  y o u r 
to u g h  o r  to ld . W e a lso  g u a ra n te e  a 
S6-cent b o ttle  to  p ro v e  a a t ls f a c to ry  or 
m oney  re fu n d e d . W . J .  C o ak ley . Thou.
H . O o n ah u e, C. H . P e n d le to n . S8 J t
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g o e .  In to  a 
la rg e r  n u m b e r o f f a m l i ie .  In K nox  
e o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
Those w orn by som e m en  ilu r ln y  the  i 
W in te r  season are.
Thin socks are bad for cold weather. Re- < 
member the feet are close to the ground and \ 
need ample protection. If possible, wear j 
some kind of wool, either pure wool, worsted 1 
or merino. We make a special study of i 
{ Winter hosiery and can meet all wishes as | 
{ to material, weight and price. Come in anil ; 
I just say “ Wiuter Socks,” and we will do the < 
{ rest. Any price you wish, 15c. to 50c.
C L o r n lfcK> a i i I> O i l  F IT ,7
THOMASTOH ACADEMY.
T he Old Hall of Learn ing  W hich W aa Ded­
icated F if ty  Years Ago.
I t  w ill be o f In te re s t  to  m a n y  T h o m - 
a s tn n  re a d e rs  o f T h e C o u rie r-G a z e tte  
to  le a rn  w hen th e  b u ild in g  now  used  
fo r  n H igh  school w us d e d ic a te d , it 
th en  being  k now n n s  th e  T h o m n sto n  
A cadem y. R e c e n tly  T h e  C o u r ie r -G a ­
z e tte  c o rre sp o n d e n t, th ro u g h  th e  k in d - 
ne««e of Mrs. E. C. C olley w a a  loaned  
w h a t Is p e rh a f*  th e  on ly  o rd e r  of d e d ­
ic a to ry  e x tre m e s  o f th is  n ca d em y  now  
in ex is ten ce . I t sh o w s th a t  th e  In s t i ­
tu tio n  w as fo rm a lly  d e d ic a te d  M arch  
9, 1S49. m a k in g  th e  b u ild in g  a t  p re se n t 
o v e r  54 y e a rs  old. T h e  o rd e r, w ith  o r ­
ig in al ode, w as a s  fo llow s:
f XI Rc MKjI AT t h e  DEDICATION 
o r  t h e
T H O M A R T O N  A C A D E M Y  
Ft (day. March 9th. 1849.
I. Anth*m
II. n tm U uctnr} P ra te r
III. R r p o .to f  B uild ing  C om m ittee  
I V. R eport o f E xecutive Com m itten 
V. Arnhem 
VI Ailo i cm
V II. D edicator} P rayer
V III. O riginal Ode
u i  um th e  Tyro iitra jed .
E ager to catch  the  flickering  lig h t 
W hich th rough th e irsh ad o w - played.
The s tream  th a t  m urm ured  on b is  car,
Cooled not his fevered  sou l;
W here sw eetly flowed T ru tn ’s foun ts  in c lear 
H is foo tsteps so u g h t th e  goal.
Few  were the  ven tu rous ones who dared  
T he Hill of Science th e n ;
T ru th  showed h e r H eaven horn face on e*rth  
To none h u t God ID e m en, .
W ho. g rea t in v irtu o u s s tre n g th , could cope 
W ith  E rro r 's  rigorous sway.
And th rough Philosophy 's dark  m ists 
Explore th e ir  upw ard  way.
R ut now th  < Hill o f Science flings 
Its  rad iance « ide and  b r ig h t.
And to each ch ild  o f  freedora b rings 
In stru c tio n s c lea re s t ligh t.
T he rays o f T ru th  sh ine  e ’er th e  land .
O 'e r vale and hill and  p la in ;
T ha t rich  and  poor may liand in hand  
Thu w ealth  o f w isdom gain .
T his n ea t anil tas te ru i dome.
T h a t Learn ing  may be n u t red  here , 
H er w a lth  be f> und  a t  hom e.
i w estern  shores.
A m ong th e  Tem ples o f o u r  God,
E m battled in heavenly ligh t,
T hus m ay Religion e ’e r  en tw ine  
H er loving a rm s around  
T he H alls or L earn ing , t ill they  aesra 
A lm ost like "h o ly  g ro u n d .”
T hus in th e ir  beau ty , 1st them  s ta n d ,— 
G od 's Tem ples pu re  and  fa ir ,—
And classics faac s  th ro u g h o u t the la n d — 
A ll nu rsed  w ith pious c a re —
T hose blessings, w hich ou r fa th e rs  so u g h t 
T hrough  toils and  g rie fs  of yore.
RISKS OF FEATHERED TRIBE
T hen le t us d ed ica te  these H alls 
To V iftu e , Hcience, T ru th ,—
A nd m ay th e ir  consecrated  walls 
Be d ea r to  a ll ou r yo u th —
W here sh ielded  from  po llu tio n ’s pow er 
By H eaven’s own fo ste rin g  care ,
They here  may win a  rich e r dow er 
'I nan  gold  o r diam onds ra re .
IX . V o lun ta ry  A ddresses
X. « horus 
X L  B enediction
TO T H E  ROCKLAND PUBLIC.
E d w in  L ib b y  P o s t, G. A. R ., a s s is te d  
b y  th e ir  R e lie f C o rp s  a n d  th e  S o n s of 
V e te ra n s  a r e  p la n n in g  to  ho ld  a  tw o 
d a y s ’ F a i r  In G. A. R . H a ll, L im ero c k  
S t., W e d n e sd a y  a n d  T h u rs d a y , N ov. 
4 th  a n d  5th.
Y o u r su p p o r t  a n d  p a tro n a g e  a r e  
e a rn e s t ly  a n d  re sp e c tfu lly  so lic ite d . 
T h e  o b je c t  o f th is  F a i r  is to  re d u ce  
a n d , if  possib le , to  can ce l th e  d e b t on 
o u r  b u ild in g  a n d  lo t w h ich  is  now  
a b o u t  3700.
W h e n  w e b o u g h t th is  p ro p e r ty  In 
1891 we su p p o sed  we h ad  a  good c la im  
to  th e  e n tire  lo t a s  we held  a  w a r ­
ra n te e  deed  of th e  L o v e jo y  house, lo t 
a n d  o n e - th ird  o f th e  u n d iv id e d  p iece  on 
U n io n  S t. w ith  a  q u it  c la im  deed  o f the 
b a la n c e . W e could  find n o  c la im  to It, 
o n  re co rd , b e t te r  t h a n  th e  L ovejoy  
la im . L a te r  a  deed  w a s  d iscovered  
s h o w in g  th e  F a rn s w o r th  h e irs  to  be 
th e  leg a l o w n e rs  o f 29-56 o f th e  u n ­
d iv id ed  p a r t ,  a n d  th e y  p e titio n e d  fo r a  
d iv isio n . B u t th e  c o u r ts  dec id ed  th a t  
a s  th is  w ould be a n  In ju ry  to  th e  o th e r  
o w n e rs  th e  w hole u n d iv id ed  p iece m u s t 
be sold, a t  a u c tio n , to  th e  h ig h e s t b id ­
d er.
W h ile  w e co u ld  n o t affo rd  to  b u y  w’e 
cou ld  less  affo rd  to  sell. T h e  lo t  Is 
co n sp icu o u s ly  in  v iew  o f th e  m a n y  
people v is it in g  th e  C o u r t  H ouse , d a lly , 
a s  w ell a s  th e  g r e a t  n u m b e r  c o n s ta n t ­
ly  p a s s in g  th is  sec tio n . H ow  th e  lo t 
m a y  h a v e  beco m e d isfig u red , i f  d i ­
v ided , m a y  be e a s ily  im ag in ed . O n the  
o th e r  h a n d  th e  w ell k e p t g ro u n d s  w ith  
o u r  ca n n o n  a n d  fiug s ta ff , a r e  a n  o rn a ­
m e n t to  th e  c ity . T o  m a in ta in  i t  so 
w e m u s t buy , a n d  d id  b u y  a l th o u g h  the  
p rice  w a s  ru n  u p  to  31925. W e  c a n ’t 
t a k e  th is  p ro p e r ty  w ith  u s  a n d  w e 
h o p e  to  lea v e  i t  u n en c u m b ere d .
P le a se  g iv e  th i s  a p p e a l c a re fu l  c o n ­
s id e ra tio n  a n d  a s s is t  u s  a a  f a r  a s  pos­
sib le.
P e r  o rd e r  o f E x e c u tiv e  C o m m ittee ,
J .  E . R hodes, 
M rs. C an d ag e , 
H e n ry  C h a t to.
A S O C IA L  G A T H E R IN G .
B y  th e  k in d n e ss  o f M rs. N e llie  S p e a r  
a n d  M rs. S a b r a  B enner, th e  R ockv ille  
S ocial C irc le  m et on T h u rs d a y  O ct. 29 
a t  th e  p le a sa n t c h a p e l s i tu a te d  am o n g  
th e  b e a u tifu l h ills  o f W e st M eadow s, 
R o ck lan d . T h e  c irc le  w a s  o pened  by 
re a d in g  a n d  p ra y e r  by E b en  O x to n  of 
R ockv ille . A  good ly  n u m b e r  re sp o n d ­
ed  to  th e  in v ita t io n , f if ty  th re e  p lu tes  
w e re  luid fo r  a  fine d in n e r, a n d  o v er 
s ix  d o lla rs  ta k e n . A f te r  th e  c o lla tio n  
h e a r ty  th a n k s  w e re  ex te n d ed  M rs. 
S p e a r  a n d  M rs. B e n n e r fo r  k in d n e ss  
re ceiv ed , a n d  a lso  fo r th e  e n te r ta in in g  
o f  th e  c irc le  so  f a r  from  hom e. A v ery  
so c ia l tim e w a s  en jo y e d  witih sin g in g , 
b y  th e  R o ck v ille  c h o ir  w h ich  w a s  fine, 
a n d  in s tr u m e n ta l  m u sic  o n  th e  p ian o  
by  M rs. W ill S m ith , he lped  to  i*ass 
th e  tim e  p le a sa n tly . A ll le f t  fo r  h om e 
s a y in g  th e y  w ere  m ore  th a n  p lea se d  
w ith  th e ir  fine o u tin g .
F a t e f u l  o r d e r  to  H a l t .
In  less  tb iiii h a l f  a n  h o u r m y tro o p s 
w ou ld  h a v e  sw e p t up  a n d  o v e r  tlio*e 
h ills , th e  possession  o f  w h ich  w a s  o f 
su c h  m o m en to u s  co n se q u en ce . I t is 
no t s u rp r is in g , w ith  a fu  1 re a liza tio n  
o f  th e  co n se q u en ce s  o f a  h a lt, th a t  1 
sho u ld  h a v e  re fu se d  a t  firs t to  obey 
th e  o rd e r. Not u n til th e  th ird  o r 
fo u r th  o rd e r  o f  th e  m ost p e re m p to ry  
c h a ra c te r  n  r ’-ed m e d id  I obey . I 
th in k  ! sh o u ld  h av e  r isk e d  th e  eu i.w - 
q u e u tv s  o f riiso b ed 'en ce  ev e n  th e n  b u t 
fo r  Uie fa c t tlu it I lie o rd e r  to  ! a ' t  wa« 
A ccom panied w ith  th e  c x p la n a 1 ’ >n ll u t 
G e n e ra l  las*, w h o  w a s  se v e ra l u iile J  
a w a y , did no t w ish  to  g iv e  b a t t le  a t  
G e tty sb u rg . I t is s tilte d  ou  good a u ­
th o r ity  th u t G e n era l D*e sa id  som e 
t im e  b e fo re  h is d e a th  th a t  if  J a c k so n  
h a d  been  th e re  l e  w ou ld  h a v e  w on  In 
th is  b a t t le  a g re a t  u nd  p ossib ly  d e­
ris iv e  v ic to ry . I c a n n o t vouch  fo r  th e  
t r u th  o f th is  s ta te m e n t, u s  I d id  not 
b e a r  It; b u t uo so ld ie r in  a  g re u t c r is is  
e v e r  w ish ed  m o re  u rd e o tly  fo r  a d e ­
liv e re r 's  b a n d  th a n  I w ished  fo r  on* 
h o u r o f Ja c k so n  w h e n  1 w a s  o rd e re d  to  
b a i t .—G e u era l Jo h n  B. G ordon  in  fe'cjrib 
u e r ’s.
B i r d *  1,1 H M e  to  na  W n n y  A r r t i b n t u  
mm O t h e r  C r r t f t r t t .
O f nil c r e a tu re *  b ird s  n re  m o st ex 
e m p t fro m  lia b ility  to  a c c id e n t, y e t 
th e y  not In f re q u e n tly  lose th e i r  lives 
in  m ost u n e x p e c te d  W ays. O nce nltnve 
tre e s  n nd  b u ild in g s  th ey  h a v e  th e  Wliolr 
u p p e r  n lr  f re e  o f e v e ry  o b s ta c le  am i 
th o u g h  th e i r  fligh t som etim e*  equal* 
th e  sp ee d  o f  a  ra ilro a d  t r a in  th ey  have 
l i tt le  to  f e a r  w h e n  w ell rfbove g ro u n d  
C o llision  w ith  o th e r  b ird s  seem s sc a rc e ­
ly p o ssib le , b u t  it  so m etim e s  occurs 
W h e n  n covey  o f  q u a il n re  flushed  oc 
casio n n lly  tw o  b ird s  w ill co llide, a t  
tim e s  m e e tin g  w ith  su ch  fo rce  th a t  
b o th  a re  s tu n n e d . F ly c a tc h e rs  d a r t ­
in g  a t  th e  s a m e  in sec t w ill now  an d  
th e n  com e to g e th e r , b u t  no t hard  
en o u g h  to  In ju re  e i th e r  b ird . In  th e  
E n g lish  p n p e rs  a few  y e a rs  ag o  n ra re  
a c c id e n t w a s  re c o rd e d —n h ero n  hod 
sp ik ed  i ts e l f  o n  on e  o f  th e  p o in ted  Iron 
a rm s  o f  a  c ro ss  s u rm o u n tin g  a c h u rch  
s teep le . E v e n  th e  sm alles t nnd  m ost 
w o n d e rfu l  o f  a ll filers, th e  hu m m ftig  
b ird , m ay  co ine to  g r ie f  in  ac c id en ta l 
w a y s , a s  w a s  re c e n tly  sh o w n  by th e  
e a se  o f  n tin y  b ird  o f  th e  ru b y  th ro a te d  
v a r ie ty  w h ic h  b e c a m e  e n ta n g le d  In th e  
hooks o f a b u rd o c k  b u r  n nd  d ied  a p r is ­
o n e r  Ik*fo re  h elp  could  f re e  It.
Y oung phti»lK?s so m etim e s  becom e e n ­
ta n g le d  In th e  h o rse h a irs  w h ich  a re  
u sed  in  th e  lin in g  o f  th e  n est. W hen 
th e y  n re  o ld  en o u g h  to  fly a n d  a t te m p t  
to  lea v e  th e y  u re  h eld  p riso n e rs  o r  le f t  
d a n g lin g  fro m  tlie  nest. W hen  m ink  
t r a p s  a r e  s e t In th e  sn o w  in w in te r  
o w ls  f r e q u e n tly  fa ll v ic tim s, m ice be­
in g  sc a rc e  a n d  th e  l*nIt tem p tin g .
L ig h th o u se s  n re  p e rh a p s  th e  c a u se  o f 
m o re  a c c id e n ts  to  b ird s  t i ia n  a n y  o th e r  
o b s tu d e  th e y  e n c o u n te r  on  th e ir  noc­
tu rn a l  m ig ra tio n s  n o r th  a n d  so u th . 
M an y  h u n d re d s  a re  fo u n d  d ea d  » t  th e  
b a s e  o f  s u c h  s t ru c tu re s .  T h e  su d d en  
g la re  is so  co n fu s in g  a n d  b lin d in g  a s  
th e y  sh o o t fro m  In te n se  d a r k n e s s  In to  
Ita c irc le  o f  ra d ia n c e  th a t  th e y  a re  
co m p le te ly  b e w ild e re d  a n d  d a sh  h e a d ­
lo n g  a g a in s t  th e  th ick  p a n e s  o f  g lass . 
T e le g ra p h  w ire s  n re  a n o th e r  m en a ce  
to  low  fly in g  b ird s , esp e c ia lly  th o se  
w ldH i. lik e  q u a il  a n d  w oodcock , en joy  
n w h ir lw in d  a n d  a t t a in  g re a t  speed  
w ith in  a fe w  y u rd s . S u ch  b ird s  h av e  
been  fo u n d  c u t  a lm o s t in  tw o  by  th e  
fo rce  w ith  w h ich  th e y  s t ru c k  th e  w ire .
T h e  e le m e n ts  fr e q u e n tly  c a tc h  b ird s  
u n a w a re s  n n d  o v e rp o w e r th em . A 
su d d e n  w iu d  o r  s to rm  w ill d r iv e  c o n st 
fly in g  b ird s  h u n d re d s  o f  m iles  o u t to  
sen, a n d  o ce u n ic  b ird s  m ay  b e  b low n  na 
f a r  in la n d . H u r r ic a n e s  in  th e  W e s t 
In d ie s  n re  s a id  to  c a u s e  th e  d e a th s  o f  
In n u m e ra b le  b ird s , a s  w e ll n s  o th e r  
c re a tu re s . S m a ll Is la n d s  a r e  k n o w n  to  
h a v e  beco m e co m p le te ly  d e p o p u la te d  
o f  th e ir  fe a th e r e d  in h a b i ta n ts  fro m  
su c h  n  c a u se . V io len t h a ils to rm s , com ­
in g  w ith o u t  w a rn in g  in  w a rm  w e a th e r , 
n re  q u ite  com m on  a g e n ts  in  th e  d e ­
s tru c tio n  o f  b ird s , a n d  th o u sa n d s  o f 
E n g lish  s p a r ro w s  lm v e been  s tr ic k e n  
In  n c ity  d u r in g  su ch  n s to rm .
R u ffed  g ro u se  h a v e  n h a b it  o f  b u r ­
ro w in g  d e e p  b e n e a th  th e  sn o w  in w in ­
t e r  a n d  le t t in g  th e  s to rm  s h u t  th em  in. 
T h ey  sp e n d  th e  n ig h t In th is  w a rm , 
cozy r e tr e a t ,  th e i r  b re a th  m a k in g  its  
w a y  o u t  th ro u g h  th e  loosely  p ac k ed  
c r y s ta ls .  B u t  th is  becom es a  fa ta l  
t r a p  w h e n  a  co ld  ra in  s e ts  in  d u r in g  
th e  n ig h t n n d  a n  im p e n e tra b le  c ru s t  
c u ts  off th e i r  m en u s o f  e sc a p e .—N ew  
Y ork  T ost.
T h e  C r a t e r  o f  M o u n t E tn a .
A w r i te r  in  F o re s t  a n d  S tre a m , te l l ­
in g  o f  h*s v iew  o f  th e  c r a t e r  o f M ount 
E tn a ,  s a y s :  I th re w  m y se lf  tin t upon 
th e  g ro u n d  w ith  m y  h e a d  o v er th e  rim  
a n d  took a  look d o w n  In to  w lin t th e  
S ic ilia n s  c a ll th e  m o u th  o f hell. A 
v a s t  co lu m n  o f  s te a m  w a s  sh o o tin g  up 
In to  th e  h e a v e n s . T ills  w a s  so  im p re g ­
n a te d  w ith  su lp h u ro u s  fu m e s  th u t 1 w a s  
o b lig ed  to  keep  se v e ra l  th ic k n e sse s  of 
m y sh a w l o v e r  m y m o u th  n nd  n o se  to  
p re v e n t s tra n g u la tio n . O ccasio n ally  a 
b la s t  o f w in d  w o u ld  d rive ' b ac k  th e  
s te a m , a l lo w in g  ine to  see f a r  d ow n  
in to  th is  h o rr id  in fe rn o . T h e  c r a te r  
i tse lf  is th re e  m ile s  in  c irc u m feren ce . 
T h e  in n e r  s ide  o f  th e  rim  w a s  v a r ie ­
g a te d  w ith  co lo rs  o f  red , o ra n g e  an il 
yellow  fro m  th e  s u lp h u r  fu m es. A Mil- 
to n  o r  a  D a n te  cou ld  n o t d o  Ju s tic e  to  
th e  te rr ific  g r a n d e u r  o f  th e  scene. A c­
co rd in g  to  th e  a n c ie n t G reek s  a n d  
R om ans, th is  is  th e  w o rk sh o p  o f  V u l­
ca n , w h e re  h e  fo rg es  h is  th u n d e rb o lts  
fo r  Jove . I cou ld  no t see th e  old  fe llow , 
b u t th e  ru m b lin g  so u n d  I h e a rd  f a r  
d o w n  in  th o se  b la c k  d e p th s  m u s t h av e  
been  h e  g ru m b lin g  a t  h is  w ork .
N O V K M P K K  I S  T H A N K S G IV IN G  M O N TH .
P e r i l s  o f  I k e  L u m b e r m e n .
A c re w  o f  sev e n  m en  w e re  loosen ing  
tim b e rs  fro m  th e  rooks a b o v e  u g re u t 
c a ta ra c t  on  th e  R iv e r  D es Q uince . T h e  
n e a re r  th e y  w o rk e d  to  th e  h ea d  o f  th e  
ra p id s  th e  m o re  im m in e n t g re w  th e ir  
p eril. A t lu s t  th e  c a u tio u s  s te e r sm a n , 
a  h u lf b re ed  n a m e d  P o ison , re fu se d  to  
v e n tu re  f u r th e r  th e  liv es  o f  id s crew . 
T h e  fo o lh u rd y  fo re m a n  o rd e re d  h im  
ou t, s te p p e d  n b o u rd  n n d  took  P o lso u 's  
s te e r in g  p ad d le . O u t fro m  th e  b a n k  
th ey  sh o t s w if t ly  a n d  d o w n  th e  s teep  
incline. A ll w e n t w e ll u n til th ey  w ish ­
ed  to  tu r n  th e i r  b o a t b e s id e  th e  rocks 
th u t  b locked  th e  t im b e r  w h e n  to  th e ir  
c o n s te rn a tio n  th e  sp ee d  o f  th e  bou t 
s lack e n ed . M a n a g in g  to  p o in t h e r  how  
u p  s tre a m , th e y  ro w ed  w ith  a ll th e ir  
s t re n g th . F o r  som e seconds sh e  n ev e r 
m oved . S u re ly  th e  d em o n  o f  th e  r a p ­
id s  hail c a u g h t th em . W ith  fo u n d in g  
h e a r t  u nd  p u n tin g  b re u th  th e y  tu g g e d  
w ith  a ll th e i r  m ig h t u u d  m ain , b u t to  
no  p u rp o se . In c h  by  inch , w ith  in ­
c re a s in g  ra g e , h e  d re w  th em  u u til a t  
la s t  w ith  a  d e a fe n in g  r o a r  h e  h u rle d  
th em , b o a t an il a ll, like  n Jav e lin , in to  
th e  very  d e p th s  o f  th e  g ig a n tic  c a l­
d ro n  o f b o ilin g  fo a m .—A r th u r  i le m iu g  
lu  S c r ib n e r’s.
A H e a le r .
“ W hy , S h a rp s , I ’m gh id  to  see you  
so lively  a g u in . You w e re  q u ite  lam e 
w h e n  1 lu st m e t yo u .”
“ O h, yea ; I w us u w fu lly  l im e  th en . 
B u t th a t  w u s  b e fo re  I g o t a  v e rd ic t 
o f  $a.buo u g u iu s t  th e  ru ilw u y  com ­
p an y  •
lit* W a n  L \» ia |»rtttu t
B o b b y 's  l a th e r  w a s  b re a k in g  the  
n e w s  to h im .
•’H ow  w o u ld  you  lik e  to  b u v e  a  li tt le  
b ro th e r . B ob?” h e  ask ed .
“ F ir s t  ru te ,’* rep lied  th e  y o u n g s te r  
c h e e rfu liy . T h e n  he re flec ted  u m in ­
u te . “ N o," h e  su id  slow ly . ” 1 guess, 
a f te r  a ll, I 'd  r a th e r  huve a s is te r . I ’m  
a  boy m y se lf, yo u  k n o w ."—N ew  Y ork 
T rib u n e .
T h e C o u rie r-G a z e tte  goes in to  a  
l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
l is h e d .
FURNITURE
TMANKSGIVINGJis within spenltirg distance and there ere other things besides edibles to twite into considera­tion in planning for the event. The Dining Room 
Furnishings, ns well ns the other tot ms in the house, are 
worthy your attention.
Sidelxtnrds in onk, quartered onk, and other woods —plate 
glass mirrors of diffeicnt shapes, handsome in design. Buffets 
and Sewing Tables are generally desirable.
Then there aie Chairs for the sitting room, many different 
styles to select from. There is one advantage aliout our 
stock—theie are so many different designs to select from.
t y P erh a p s  y o u r  F u r n itu r e  needs re p a ir in g . 
We run  m a ke  i t  about as good as new . A« 
b rea k  too bad fo r  us to rep a ir .
Burpee Furniture Co.
R O C K L A N D
W A R R E N 'S  N E W  K . P . B U IL D IN G .
W h e n  th e  n ew  K n ig h ts  o f P y th ia s  
b u ild in g  now  u n d e r  p ro c ess  o f c o n ­
s tru c tio n  in  W a rre n  i s  co m p le te d  th e  
tow n  will be h o n o re d  by  th e  a d d itio n  
o f a  n e a t  a n d  Im p o sin g  s t r u c tu r e  
w h ich  w ill n o t o n ly  c o n tr ib u te  to  th e  
good looks o f  th e  to w n  b u t w ill g ive 
G eorges R iv e r  L odge, K . P ., th e  c re d it  
o f  b u ild in g  a n d  o w n in g  one o f th e  
f in est h a lls  in  E a s te rn  M aine. T h e 
b u ild in g  In q u e s tio n  is  financed  b y  th e  
lo ca l lodge a n d  th ro u g h  th e  e a rn e s t  
e f fo r ts  o f i t s  m em b ers , w ill go  d o w n  in 
h is to ry  n s  on e  o f th e  m a n y  su cc ess fu l 
e n d e a v o rs  o f  th is  o rg a n iz a tio n . L o ­
c a te d  on th e  J .  M. S tu d le y  lot, o n e  of 
<the b es t In W a rre n , th e  b u ild in g  is  a  
c o n sp icu o u s o b jec t. I t s  d im en sio n s a re  
38 fe e t f ro n t a n d  '66 fe e t  deep , th re e  
s to r ie s  h ig h , w ith  a  b ase m e n t. T h e  
b u ild in g  h a s  a  C o lon ia l sh ap e d  ro o f 
a n d  Is p u t to g e th e r  in  th o ro u g h  w o rk ­
m a n lik e  m a n n e r. I n  t h e  f r o n t  a r e  
tw o p la te  g la s s  sh o w  window ’s  8 fe e t 
sq u a re , a n d  on th e  e a s te rn  c o rn e r  a n ­
o th e r  o f  th e  s a m e  k in d  a n d  size. T h e  
f ir s t  floor w ill be occupied  b y  th e  
W a rre n  D r y  G oods C om pany , w hose  
in c re a s in g  b u s in ess  c a lls  fo r a  l a rg e r
s to re  th n n  th e y  now  occupy. T h is  
s to re  Is ail s h e a th e d  In h a n d so m e  y e l­
low  p in e  a n d  w h e n  co m p le te d  w ill 
m ak e  one o f th e  b e s t in  t h e  co u n ty . 
T h e  second floor w ill be d e v o te d  to  th e  
use  o f  th e  fre e  p u b lic  l ib ra ry , a  b a n ­
q u e t ha ll nnd  k itc h e n  fo r  th e  K n ig h t*  
o f P y th ia s  lodge a n d  a  la d ie s ’ p a r lo r . 
On th e  th ird  floor w ill b e  th e  m ain
K . P. h a ll, a n te  room s, etc . T h is  ha ll 
w ill h a v e  a  s te e l ce llin g  a n d  w ill be 
h an d so m ely  fu rn ish e d . T h e b u id in g  
n nd  fo u n d a tio n  w ill co s t a b o u t  35,500, 
a n d  31,000 fo r  fu rn ish in g s . I t  Is e x ­
pec ted  to  be re a d y  fo r  d ed ic a tio n  
som e tim e  n e x t m o n th . T h e  b u ild in g  
w ill be l ig h te d  th ro u g h o u t w ith  a c e t-  
ly n e  g as . G eo rg es  R iv e r  L o d g e h a *  
a b o u t  170 m e m b e rs  a n d  is c o n s ta n t ly  
In c reasing . T h is  T u e s d a y  e v e n in g  th e  
lodge will h a v e  w o rk  on tw’o c a n d i­
d a te s -
A re m a rk a b ly  b r i l l ia n t  e x h ib itio n  of 
th e  N o r th e rn  L ig h ts  w a s  n o ted  a b o u t 
5.30 S a tu rd a y  ev e n in g . T h e  d isp ’a y  
closely  re sem b led  som e o f th e  h ig h ly  
co lored  p ic tu re s  w h ich  h av e  been  seen , 
an d  w h ich  w e re  re g a rd e d  a s  g ro s s  
e x a g g e ra tio n .
O V E R C O A T S !
A  big run is on in our 
Overcoat Stock and 
we can't help it.
The handsome, new styles art? 
envious of each other anil theie is 
constant rivalry among them.
A dark, rich gray, velvet col­
lared 112 coat tries to assume the 
lead, hut a handsome black $12 
Kersey sputters, “ You are not the 
whole show.”
Way down the line the elegant 
$15, $18 and $20 Kerseys, Beavers 
and Cheviots in medium lengths 
pipe up,
“ You fellows are all stuck on 
yourselves, but we have more 
friends than you.”
Then the swagger Long Coats 
and the new Belt Tourist Coats 
think that they are IT exclusively 
and can’t be kept quiet.
M a ke  y o u r  selection yet. 
N ow  is  a  sp le n d id  tim e  to  
do it.
We want to call your attention to our line of
5 h e e p s k in - l in e d  C o a ts  o , „ i  eiu„r
$2 50 to  $7 .00Corduroy,Covert Cloth or Canvas with ulster collars. Prices from
A nice line of Fur Coats, Dogskin, Russian Buffulo and Kan­
garoo, with collars of the same or Nutria.
Boys’ Overcoats and Reefers—age 4 to 15 years. Mothers 
would do well to call here before buying.
0. E. Blackington & Son
Snow's Coming!
W e are prepared for it. A re y o u ?
WE HAVE JUST RECEIVED
80 SLEIGHS f,0U1 ll*e factory.
In any style you want. Top or Open. 
Will sell or will exchunge for horses or most anything else 
exchangeable.
We have put the prices on these sleighs so low, that there 
is no reason why you should not have a new one this winter.
We also o ffer yood tra d es In Seco n d -h a n d  
M ayons a n d  C arriages o f  a n y  k in d  desired .
O U R S  I S  T H E  P L A C E !
GEO. M. SIMMONS j
FARMER’S EXCHANGE BUILDING Limerock St.
37-94 }
*
1
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W I S E  
n a t u r e
makes proper pro­
vision tor the w in ­
t e r  w e a t h e r  b y
chang ing  its garb , 
by donning  fitting 
dress.
T h e  wise house 
owner prepares for 
tl.e w inter weather 
by protecting his 
house against wind 
and snow and rain 
with
The
Sherwin-
Williams
Paint
S. W . P . protects in 
m any ways. I t  does 
it by p rev en tin g  de­
cay; by keeping  out 
m o i  s t  u re ,^  and it 
gives new  life to  a 
b u ild ing , too.
Fm /l is ib t bstt
pm sniin jf  sem stn. 13
Simmons, White’&  Co.
EVERY BODY’> COLUMN
▲ drertiaeiB enta  in th is  colum n n o t to  exceed 
O re lines Inserted  once fo r  38 cen ts , fo n t tim e# 
fo r  BO cents.
Lost and  Pound
F o r  t D - A  Gold P la ted  W stoh , stem  w ind, Dayton m ovem ent. The ow ner may have 
b y  e&tllae on P H O « H  H U 4 8 tL L . r b o m ts to s ,  
c o rn e r  M ila  and  Sohod  s tree t*  and  p a y in g
•chargee. 88-5)0
loss and  is rlu h tly  nam ed A nyone w an ting  
Marne (all need Tt) can  l>« supp lied  by  ca rry in g  
in fo rm a tio n  to  th a t effect to  K. C. MOHAN, 
a g e n t U. 8. C asualty  Co. 8 ltf
h in d  fee t, sm all w hite  sp o t In fo rehead , w oigbt 
a b o u t 900 pounds, form erly  ow ned by m e nnd 
know n as th e  W illiam  (.ream er m are . The 
ow ner can have th e  m are by pay ing  fo r th i s  a d ­
v e r tisem en t and  keeping . ROBERT C A R G IL L , 
Moutli Som erville, O ct, 10,1908. 8Jtf
y  0 8 T —14 foot Peapod boat, w h ite  ou ts ide . 
I  j  Yellow inside, oars m arked  *• H arte lo ck . 
T h in k  i t  d r if te d  tow ards Fox Islands. R e tu rn  
Co I. L. Snow Jfc Co. 78
W anted
W A
WAN TED —BOARDERS and  TRA S8IK N T 8 A pply a t  59 CA tfDBN S t. 87-90
WA N TED —G irl fo r general house w ork.p lain  cooking, i  
H IG H  S t., R o;klam f.
M i
To Let.
lO  LET—The lower tenem en t in th e  W. O.
____________________________  i th e  co rner
of O rien t and  Union s tre e ts . E nqu ire  of 
F R E D  R. A  C. T . 8PEA R. R ockland . 82tf
For Sale.
________________________ 60 loaves
capacity . In good co n d itio n ; go ing  to g e t 
la rg e r  oven. For p a r ticu la rs  and  price  address 
N . C. STANTON, S ton ing ton , Me._______ 88*91
^  _________ ______ ______________ l gro
■eery s to re  w ith goods, all In good condition . 
N icely located, and  a  barga in  fo r th e  r ig h t p e r ­
so n . For fu r th e r  p articu la rs , apply  to MRS. W. 
D . STONE, W arren  H ighland , w a r re n . Maine 
86-89
STOVES—Three second hand  stoves. I open g ra te . 1 large parlo r, one sm aller. Coal or 
wood! All in good cond ition . A pply to  ROCK­
LAND HARDW ARE CO.
THE FRED ME8ERVRY HOUSE a t the  M eadows, fu rn ished , piano  included. 
F in e  view o f the  M ountains, M eadows, City 
a n d  Bay. MARY A. MUNROE, Chicago III. 
719 C ongress S t. _____________  85-88
TO se ttle  an  e s ta te —I offer Elmwood Hall, Spring  s tre e t for sale. N ex t to  c ity  p ro p ­
e r ty  and  one o f tho la rg es t halls in th e  s ta te . 
C onnected  w ith sew er and  can g ive good ti t le . 
In q u ire  o f JO H N  P. TYLER 117,No.Malu s tree t, 
Rockland. 83*90
Pool Table and 
every th ing  th a t goes w ith them . Will sell 
ch eap . C. A. HA SK ELL, M ain s tre e t,  Rockland.
SALK — At KlckneU'i
. r ..................... ............ Sch. Paul Seavey, su ita
tile  for lum ber, s tone and  coal tra d e ; well found 
a n d  all ready fo r sea. In q u ire  of THOM AM W. 
BRO PH Y , G loucester, Mass., o r CH A R LES K. 
KNKl "BIC LL. Rockland.
_________ ______# ____  M aine, F a rm s
Lake Camps an d  Seaside C ottages. Buy­
e rs . g e t 
■Owners,........ —
A . BTROUT, 130 1
FR E E  I llu s tra ted  C atalogue.
th e  Now
^  ____ _ _______  R ockland and
T hom as ton , and  known as tbe  Jo n as  Davis farm
County Road, between
Calk of (be town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  lC venta.
Nov. 2 - t—D ot K arroll Co. a t  Farw ell opera 
house.
Nov. 4 -B -G rand  A rm r F a ir.
Nov. 6 - “ F o r P ea rl’s S tk e ” a m ste n r  d ram a  In 
W ashington hall.
Nov. 9- Progressive l ite ra ry  Clnb m eet* w ith 
Mrs. G. K. M errill, R ankin s tree t.
Nov. 11 — C ongregv tlom llst Fair.
Nov. n —T h - R londells, * T hrough th e  C enter 
o f the E a rth .’’ a t  Farw ell opera house.
Nov. l f -C a m d e n —IsgeU  Hnrd w edding  In 
B ap tis t chn rch  a t  8 p ni.
Ifol l-  A n n u a l l a i r  oi th e  I 'n lv e r s a l l s t  Soel-
g n
N ov' 23— R ichm ond Pearson Hobson lec tu res  
a t  F irs t  B ap tis t chu rch  tinder ausp ices o f Y.
Nov. 26— A nnual g if t  ball 
Hose Co. a t  Elm wood hall
Nov. 26—T hanksgiv ing  Day 
“  — "hanks tv ng
opera bouse.
Dec. 2 — M iller - Rlrtley . |>.ins*er concert, 
ausp ices of Beethoven Club, lw neflt Public  L i­
b rary .
Burpee
T h is  farm  con ta in s  24 se res of mowing land , 
sto ry  house w ith  sm all barn  and  large barn  40x 
70. T here  is also a  large q u a n tity  o f hay which 
w ill be sold reasonably. For fu r th e r  in fo rm a ­
tio n  inqu ire  of ERNEST NICHOLS on the  p rem ­
ises.____________________________________ 82*8'J
FOR SALK—Best Sewing M achine Noodles, Sewing M achine A ttach m en ts  and  p a r ts  f o r  repairs. R epa iring  a t sh o rt no tice . F R iN K  
H. W H ITN EY , 352 M ain S t.. R ockland, M aine.
n o R  SA LE—Two and  oue half sto ry  house 
15 S itu a ted  a t  co rn e r o f P ine  and  Gleason 
s tre e ts ,  T h o m ssto n ; In dne coud ition  ; will sell 
o n  easy te rm s o r will exchaugo fo r p roperty  in 
R ooklaud .Inquire  of W illiam  H. H atch ,T hom as- 
to n  o r H F. H lx Rockland, 41
T h e  F a n -T a n  C lub  goes to  C resc en t 
B ench  to n ig h t  fo r a  tu rk e y  su p p er.
F re d  R. W ilson  an d  M ary  A. C ousins, 
b o th  o f th is  c ity , h av e  filed In te n tio n s  
of m a rr ia g e .
R e g u la r  co n v o c a tio n  o f  K in g  Solo­
m o n 's  T em p le  C h a p te r  W e d n esd ay  
ev en in g , w ith  w ork .
T h e  n i u c k  S tu d io  w ill  c ln o e  a f t e r  
J a n . 1. H o ld e rs  o f  t ic k e t*  m u s t  p re se n t 
th e m  fo r  s i t t in g s  b e fo re  Doc. 25.
T b e  U n lv ersaJ ls t fa tte n  h a v e  a  c irc le  
su p p e r W e d n esd ay  a t  th e  c h u rc h  p a r ­
lor*. M rs. H . M. W ise  a n d  M rs. H e n ­
r y  P e a rso n *  a r e  th e  housek eep ers .
R o ck lan d  w om en  n re  re q u e s te d  no t 
to  fo rg e t th a t  th e  T . M. C. A. D e b a tin g  
S ociety  will o b se rv e  " la d le s  n ig h t"  t o ­
m o rro w  ev en in g . A n en jo y a b le  e c c a -  
slon 1* b e in g  a n tic ip a te d .
C la s s  27 o f th e  M ethod ist S u n d a y  
school will m ee t w ith  M rs. M. M. 
H afatrom , f>7 P le a s a n t  s tre e t , W ednea- 
d a y  af te rn o o n , n n d  even ing . A p icn ic 
su p p e r w ill be served .
T h e  a r r iv a l  o f th e  sch o o n e r Y an k ee 
M aid w ith  th e  r ig g in g  fo r th e  new  
sch o o n e r R o b e r t  H. M cC urdy, h a s  
m ad e  It possib le  to  h a s te n  th e  co m ­
p le tio n  of t h a t  c r a f t .  T h e M cC urdy  
will soon be re a d y  fo r  sen.
M rs. F ogg, w ife  of th e  p a s to r  of th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  o f O u te r  Long 
Is la n d , w ill sp e a k  a t  th e  m e e tin g  of 
th e  W o m a n ’s  A sso cia tio n  o f th e  C on-, 
g re g a tio n a l c h u rc h , W e d n esd ay , a t  3 p.
AH lad les  c o rd ia lly  Inv ited  to  be 
p re sen t. A c irc le  su p p e r w ill be serv ed  
a t  6.80.
T h e s te a m e r  M onhegan  o f th e  P o r t ­
lan d  a n d  R o ck lan d  S te a m b o a t C om ­
p a n y  h a s  g o n e  on th e  m a r in e  ra ilw a y  
a t  S o u th  P o r t la n d  fo r  a  g e n e ra l o v e r­
h a u lin g  In re a d in e s s  fo r  se rv ic e  d u r ­
ing  th e  w in te r  sea so n . W hile th e  M on­
h eg a n  1b h a u le d  off th e  M lneo la  Is 
m a k in g  th e  ru n  b e tw e en  P o r tla n d  an d  
th is  p o rt.
F re d  A ldus, a  Jo lly  c o m ra d e  fro m  
G eorge 8. C obb P o s t, C am d en , w a s  In 
th e  c ity  F r id a y , a n d  received  th e  g lad  
h a n d  fro m  th e  lo ca l v e te ra n *  a n d  
o th e r  a c q u a in ta n c e s  w hom  h e  m et. 
W h e re v e r  th e re  Is a  G ran d  A rm y  tim e  
you a r e  s u re  to  And C o m rad e  A ldus, 
a n d  It goes w ith o u t  s a y in g  t h a t  he will 
t a k e  In th e  G ra n d  A rm y  f a ir  th is  
week.
T h e  l i t t le  d a u g h te r  o f F ra n k  E. 
U lm er, w ho re s id e s  o v er th e  H e rric k  & 
G ale  m a rb le  shop , w an c a r ry in g  a  
l ig h te d  la m p  S u n d a y  e v e n in g  w hen  th e  
flam es ra n  In to  t h e  oil, c a u s in g  th e  
la m p  to  explode . T h e  flum es fo r tu ­
n a te ly  d id  n o t c o m m u n ic a te  to  th e  
l i tt le  g i r l ’s  c lo th in g  b u t th e  w oodw ork  
a n d  fu r n itu re  w as q u ic k ly  a  b lase . Mr. 
U lm er e x tin g u ish e d  th e  fire  b u t  fo r  
som e m o m e n ts  i t  looked  a s  th o u g h  
th e  d e p a r tm e n t 's  se rv ic e  w ould be n ec ­
e ssa ry .
O ne o f th e  f e a tu re s  o£ th e  c a m p a ig n  
in  P ro v id en ce , R. I., w as th e  speech  
m ad e  b y  W a sh in g to n  R. P re s c o tt , fo r- 
m e r l y o f  th i s  c ity , befo re  th e  S ix th  
W a rd  R ep u b lican  C lub. W id e sp re a d  
o b jec tio n  to  th e  m a n n e r  In w h ich  th e  
w a rd  tic k e t  h a d  been  se lec ted  w as 
voiced by  M r. P re s c o tt  In a  v e ry  
s c a th in g  d e n u n c ia tio n . T h e  P ro v i­
d ence  J o u rn a l  p u b lish e d  a  co lu m n  r e ­
g a rd in g  th e  m ee tin g , a n d  M r. P r e s ­
c o t t ’s  sp ee ch  w a s  g iv en  a  v e ry  c o n ­
sp icu o u s d isp la y .
A c h a n g e  In  th e  m e th o d s  o f  co llec tin g  
v ita l  s ta t i s t i c s  h a s  rect n tly  been  m ade, 
w h e reb y  C ity  C le rk  D a v ie s  w ill be 
obliged  to  fo rw a rd  th e  y e a r ’s l is t o f 
b ir th s  In J u n u a r y ,  In s tea d  o f w a itin g  
u n ti l  J u n e  a s  h a s  been th e  custom . 
T h is  will n e c e s s ita te  a  l i tt le  m ore 
a la c r i ty  on th e  p a r t  o f th e  p h y s ic ian s  
w ho sen d  In ce rtif ic a te s , w hile  p a re n ts  
sh o u ld  sen d  In th e  n am e s of ch ild re n  
b o rn  d u r in g  th e  y e a r  If th e y  w ish  them  
to  fig u re  in  th e  official reco rd .
T h e  s tu d e n ts  o f th e  R o ck lan d  Com 
m e r tia l  C ollege held  a  H a llo w e ’en  so 
c la b le  F r id a y  e v e n in g  In th e  college 
hull. T h e  p ro g ra m  c o n s is te d  of r e a d ­
ings, re c ita t io n s , vocal a n d  In s t ru ­
m e n ta l se lec tio n s , fo llow ed b y  gam es 
a n d  d an c in g . D u r in g  th e  w in te r  these  
sociab les, o r  som e a o r t  o f w holesom e 
e n te r ta in m e n t  w ill be g iven  a t  fre q u e n t 
In te rv a ls , th e  a t te n d a n c e  b e in g  lim ited
to  s t u d e n t s  a n d  f r i e n d s .........A  n u m b e r
o f th e  y o u n g  m en  h a v e  Joined th e  
C. A. p h y s ica l c u l tu re  c la ss , and , 
th ro u g h  th e  k in d n e ss  o f S e c re ta ry  
B ru n b e rg  w ill o rg a n iz e  a  b a s k e t twill 
t e a m . . . .  N ew  s tu d e n ts  en ro lled  th is  
w eek a r e :  G e o rg ia  S te tso n , R o c k p o rt;  | 
M a rg a re t  Seavey , F r a n k  H . 
Jac o b s , a n d  S ta n le y  C u sh in g , T h o m u s- 
to n ; E . F . T o lm an , R o ck lan d .
Hiscellaneous.
r i lS .M A R Y K . HALEY—Sham pooing and 
i r  h a ir  far’ 
by con 
b r in g
MRS. M  K. H air Ureas ini.g  - Is you llin g ?  Let i p u t your scalp  in health : u“’>
TADIKH —O ur H arm less Rem edy relieves j  w ithou t fa il delayed o r abnorm ally  sup ­
p ressed  m enstrua tion . F o r free  tr ia l address 
PA R IS (JHE 41CAL CO., D ep t. 93, M ilw aukee,
WlS ________ 75*90
ANTED — Ladies who a re  afflicted 
superfluous h a lr^  to  use
F u lle r  <& Cobb'#.
Itu sm a. Is
____ __  __ j#  claimed.
STORE, n e x t door, p o rtb
BRING your order# fo r P rin tin g  o f all k inds to T a x  Co u b ie u -G a ze t t e  office. Every- g  u p -to -d a te  iu paper s tock  and  type* 
Price#  ju s t  to  all custom ers.
B O H N  •
H a b k ell—W h itin sv llle , Masa., 
Mr. aud Mrs,
Alice Louise).
Ja s . F . H askell,
■  c lN H ls-R o ck lau d .O c t. 30, to Mr. and  Mrs 
T im othy M cluuis. (nee E lizabeth  M cN am ara) i 
d au g h te r . ______
t v  a  w H i r n u .
Uh a n p - B h v a*#— Cam den, O ct. 38, by G. F 
T ayfur, J .  1'.. K lteu K. B rand aud  r lo r a  h 
u rv a n t both of Cam den.
^  A. ro T T -G o i L n -W a ire n ,( )c t  31. by lie* 
C  a . Hussey. Carlos A. W alcoit of G lover, V t 
u nd  Mrs. Mary A Gould of W arren. Me.
How A lia—Sthoko  —R ockland . O ct. 31. by 'j 
E  B im outou. N . P.. H erbert C H ow ard and  Ada 
C . S trong , bo th  of Mexico, M aine.
O I H U .
C h a n o lk h - R ockland. Nov. 8, Cyrus C.Cbau
^  B T A ^S!w -7uJ!t£o?*O ct, »,C »pt. l£bcu»n-r M* 
S tap les, aged 71 years.
“ W h y  n o t sen d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  O o u rie r-G aae tt#  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
T h e  w a v e  m ill a t  th e  N orthern! fo 
s h u t  dow n fo r a  few d a y s  w hile som e 
rfr* lt*s a re  b e in g  m ad e  to  th e  boiler.
T h e  B u rp ee  H o se  Co. h a s  Its  a n n u a l 
g ift baH In KlmWood H all. T h a n k s ­
g iv in g  n ig h t. T he co m m itte es  a re  
a lre a d y  a t  w ork .
T h e  P le a s a n t  V a lley  G ran g e  fa ir  
n e tte d  $250. N e x t y e a r  th e re  w ill be 
c a sh  p re m iu m s In s tea d  of red , w h ite  
n nd  b lue rib b o n s, a s  w a s  th e  ea se  th is
y ea r.
C np t. W illiam  C. S aw  telle  o f S to n - 
Ing ton  sp e n t S u n d ay  a t  hi* fo rm e r 
h om e In th is  c ity , an d  w a s  W arm ly 
g re e te d  b y  h is  m a n y  friend*. C ap t. 
S aw  te lls  h ad  been  on a  t r ip  to  B oston .
F red  C la rk , th e  well know n  t r u c k ­
m an , 1* re co v er in g  fro m  q u ite  a  severe  
s ick  spell, d u r in g  w hich  he lo st som e 
16 o r  18 po u n d s of flesh. H e I* now  
p la n n in g  a g u n n in g  t r ip  w hich I* e x ­
pec ted  to  re p la c e  a  p o rtio n  o f th e  lost 
a v o ird u p o is .
G eorge W . L endbe4 ter p a id  a  v is it to  
h is  old hom e In L lnco lnv llle  S u n d ay . 
H e rode  u p  on h is  b icyc le  an d  p lan n e d  
to  r e tu r n  th e  sam e  w ay . W hen  a b o u t 
tw o - th ird s  hom e th e  w heel w ent o n  a  
s t r ik e  an d  sh a d e s  o f n ig h t fell upon 
a  w e ary  p e d e s tr ia n  a s  G eorge plodded  
h is  w e ary  h o m ew a rd  w ay.
W . O. B lu n t b eg a n  h is  ho te l e x p e ­
rien c e  a s  a  bell boy  u n d e r L a n d lo rd  
C h ap m an , a n d  n o t u n d e r  L an d lo rd  
A ndros, a s  w a s  s ta te d  in o u r  S a tu r ­
d a y  issue. D u r in g  th e  Last 12 y e a rs  he 
h a s  been  h ea d  w a ite r  In so m e o f  th e  
b ee t ho tel*  o f  th e  U n ite d  B ta tes . H e  
le a v e s  fo r  P a s a d e n a , C al., a b o u t th e  
m id d le  o f  th is  m o n th .
Jo h n  W. A n d e rso n , G uy  W a re . At. 
L a rra b e e , Jo h n  T h o m a s  an d  Jo h n  
S im pson  le f t  S a tu rd a y  m o rn in g  fo r t h e  
M oosehead  region^ w h e re  th e y  w ill  
sp en d  th re e  week* a m o n g  th e  b ig  
g am e. T h is  Is p ra c tic a lly  t h e  sam e  
p a r ty  th a t  w e n t In to  th e  n o rth e rn  
w oods la s t  fa ll, w h e n  Jo h n  Thom aar 
sh o t a t  e v e ry th in g  In  s ig h t, w ith  th e  
possib le  ex c ep tio n  o f  h u m a n  t>e!ngs.
C h arle s  A rm s tro n g , em ployed  At ih e  
N c r lh e n d  cooper shop , a c c id e n ta lly  
chopped  off th e  end  o f h is  le ft th u m b  
F r id a y , a n d  will be on th e  re tire d  list 
fo r fo u r  or five d a y s .—Morrlfc R ic h ­
a rd s , a n o th e r  em ploye o f  th e  shop, ha*  
re tu rn e d  from  a w eek’s v a c a tio n  w hich 
he p assed  n» h is  hom e In L lnco lnvJJe .
. C. M octe  o f  th is  c ity  ha* m id  to  
A d v e n t c h u rc h  In S o u th  H op* a  
b e a u tifu l  B u rd e tte  ch a p e l o rg a n .
C. J . M. M errlfleld  h a s  been  b u y in g  
apple*  th ro u g h o u t th e  c o u n try  th e  p a s t  
few w eeks. H e b o u g h t th e  f ru it  by th e  
o rc h a rd  a n d  In on e  In s ta n c e  sec u red  
th i r ty  b u sh e ls  o f  No. 1 a p p le s  from  a n  
o rc h a rd  fo r  w hich  he h ad  paid  h u t $10. 
A pp les h a v e  been  q u o t d  In B oston  from  
$2 to  $4 p e r  b a r re l, b u t  th e  n u m ero u s  
sh ip m e n ts  o f  th e  p a s t  few  d a y s  h a v e  
c a u se d  a  fa llin g  off In th e  price . Mr. 
M errlfleld  Is p la n in g  to  go logg ing  th is  
w in ter.
I f  you  h a v e  a n y  p ic tu re s  to  be 
fram ed , be s u re  to  t a k e  th em  to  S p ear 
& Co., 408 M ain  s tre e t . T h e ir  line o f 
m o u ld in g s  is v e ry  fine a n d  s a t i s f a c ­
tio n  is  g u a ra n te e d .
Flowering Bulbs
HKHT Q UALITY-ABHORTRU COLORS.
Tulips—20c doz., $1.90 hund. 
H yacin th s—50c doz., $3.50 hund.
C . M. T IB B E T T S
COR. MAIN AND P A R K  STS 86-88
AREAL
SHOE BARGAIN
A T  T H E
New Shoe Store
FOOT OF LIMEROCK ST!
$1.69
M en ’s $3.00 P a t. C o lt, G ood­
y e a r  w e lt, d o u b le  so led , up - 
to -d a te -- i i l l  s izes . T hose a r e  
W in c h  B ros. M arv e l f.'l S hoes 
fro m  th e  la rg e s t  w h o lesa le  
h o u se  in  B oston . T h e y  a re  
s l ig h t ly  im p e rfe c t , h ilt n o t to  
h u r t  th e  lo o k s  o r  w oar.
m
W orth  to anyone $2.50 
Our Price — Only $1 69 
*
Come and See
P A R M E N T E R
The Shoe Man
F o o t  o f  L im e r o c k  S t .
TO
Follow the Shrewd Buyers
R E D M A N  B R O S .
For all Kinds of FOOTWEAR.
T H E  J i t  I N C R E A S I N G  S A L E S  O F
The PATRICIAN  and W ALK O VER
Shoes are smashing all past records— 
it is getting to be town talk— Every 
wearer of these Shoes are telling their 
friends about them — the enthusiasm 
and pressing demand is away beyond 
our expectation.
They are Shoes at the Popular Price 
The $5 kind for $3.50 and $4.00, 
Step in and have a look at them !
HUB SHOE S T O R E ,
H E  14M AN B R O S .,  - P roprie tor* .
J . G. Plp«*r Is c u t t in g  C h rls titm s  tre** 
fo r  th e  P h ila d e lp h ia  m a rk e t.
G ran d  A rm y  hall 1* b e in g  p a in ted . 
T h is , It w ould  he re m e m b ere d  is  th e  
C o n tr ib u tio n  o f  th e  Son* of V e te ran* .
"N o n e b u t th e  b ra v e  dese rv e  th e  
fa ir ."  T h e a u th o r  o f th is  a d m ira b le  
s e n tim e n t h a d  In m ind  E d w in  L ibby  
Po*t a n d  th i*  w eek’s  G ra n d  A rm y 
F a ir .
T h e  G lover tr ip le  ten e m e n t on L lm e- 
rock  * tree t I* b eing  p a in te d . T hl*  I* 
one of th e  few  re* ldenee*  In to w n  to  
r e ta in  th e  good o ld -fa sh io n e d  co lor of 
w hite .
T h ere  w ill be a m ee tin g  of th e  m a n ­
ager*  o f th e  Aged toadies' H om e A sso ­
c ia tio n  T h u rs d a y  a f te rn o o n  a t  2.30 
w ith  Mr*. F . J . S lm o n to n , M iddle 
s tre e t.
S h eriff W h itco m b  of H a n co ck  co u n ­
ty  w as In th e  c ity  F r id a y  w ith  a  co u ­
ple of p riso n e rs  w ho had  been  sen ­
tenced  a t  th e  O c tober te rm  o f  co u r t In 
E llsw o rth .
T h e  re g u la r  m e e tin g  of th e  W . C. T. 
U. will be held In th e  Y. M. C. A. 
room s, F r id a y  a f te rn o o n  a t  2 30 o’clo< k.
A la rg e  a t te n d a n c e  is desired  a s  th e re  
Is spec ia l business.
T h e  S tre e t  R a ilw a y  h a s  e rec te d  a 
w a it in g  s ta t io n  a t  th e  c o rn e r  o f P a rk  
a n d  U nion  s tre e ts . T h e b u ild in g  h a s  a  
v e ry  a t t r a c t iv e  a p p e a ra n c e  an d  will be 
a  g re n t co nven ience  to  th e  m a n y  w ho 
a sse m b le  a t  th a t  po in t a n d  w a it fo r  
c a rs .
T h e re  w ere  sev e ra l H a llo w e en  " p a r ­
t ie s ’’ ot» u p p e r L im erock  s t r e e t  S a t ­
u rd a y  n ig h t, an d  o w n e rs  o f d a m a g e d  
p ro p e rty  w ould like  to  k n o w  th e ir  
n am e s. T h e re  w a s  n o th in g  sa c re d  
a b o u t  som e o f th e  ex c lam atio n *  w h ich  
w ere  m a d e  S u n d ay  m o rn in g  w hen d a y ­
l ig h t  re v e a l d th e  w ork o f th e  m l ch  a f -  
tnakera
T h o m a s  H . D o n ah u e A M erm an  
S m ith , T h o m a s  M cI.AUghlln, W a lte r  
H . S p e a r  a n d  D an S h a w  re tu r n e d  S a t ­
u rd a y  n ig h t from  th e i r  tw o  w eeks' 
h u n t in g  trip . T h ey  m ad e  th e ir  h e a d ­
q u a r te r s  on S u g a r Is la n d , 12 m iles 
fro m  G reen v ille  a n d  In th e  co u rse  of 
th e ir  s ta y ” saw  a n  a b u n d a n c e  o f  gam e. 
Mr. S p e a r  shot tw o  deer, nn d  Mr. S h aw  
one.
T h e  C o n g reg a tio n a l ru m m a g e  sa le  
n e tte d  $112.3f>. T h e li tt le  s to re  w here 
th e  sa le  w as held w a s  crow ded  bo th  
F r id a y  n nd  S a tu rd a y , a n d  th e  lad les  In 
b a rg e  w ere  ab le to  fo rm  som e Idea of 
w h a t d ry  goods c le rk s  do on b a rg a in  
d ay s . T h e  re ce ip ts  go to  a  v ery  w o r th y  
a u se —th e  Aged W om en’s  H om e—an d  
v ery  c re d ita b le  u n d e r ta k in g  fo r 
th e  lad les.
T w e n ty -fiv e  y e a rs  a g o  C h arle s  W a l­
d ro n  o f S p ru ce  H ead b ro u g h t a  w agon 
L. C u m m in g s’ sh o p  on  P a rk  
tre e t. T h e  n ec essa ry  re p a irs  w ere 
m ad e on th e  vehicle b u t It w as n ev er 
m oved fro m  th e  s to reh o u se  u n til Inst 
w hen re la tiv e s  o f th e  ow ner 
•ailed fo r It. If  th e  w agon h ad  been 
c a p a b le  o f  th o u g h t Its re flec tio n s  w ould 
h a v e  beenf v ery  In te res tin g , a s  It 
p assed  th ro u g h  M ain s t r e e t  b ru sh in g  
a g a in s t  th e  h u b s o f  au to m o b iles  an d  
o th e r  veh ic les of m odern  m a n u fa c tu re .
R ev. E. M. C ousins o f T h o m n sto n  
occup ied  th e  C o n g reg a tio n a l pu lp it 
S u n d a y  a n d  g av e  a m o s t In te re s tin g  
se rm o n  on  S a lv a tio n  A rm y w ork, 
t r e a t in g  o f th e  tra g ic  d e a th  of M rs. 
E m m a -B o o th  T u ck er, w ho w as killed 
lo st W e d n esd ay  In a ra ilro a d  ac cid en t. 
M r. C ou sin s  paid  a d ese rv ed  t r ib u te  to  
th e  B oo ths, a ll o f w hom  h a v e  been e a r ­
n e s t  an d  s te a d f a s t  w o rk e rs  In th e  
cau se . T h e  eu logy  o f  M rs. B ooth- 
T u c k e r w as a  v e ry  e lo q u e n t one an d  
th e  c o n g reg a tio n  w as deep ly  m oved by 
th e  p a s to r 's  w ords.
A ru m m a g e  sa le  fo r tb e  b e n  flt o f th e  
. M. C. A. Is b e ing  p lan n e d  b y  th e  
lad les  o f  th e  city , to  he held e a r ly  In 
D ecem ber. H o u sek eep ers  e n te r in g  u p ­
on  th e  fa ll c a m p a ig n  o f c le a n in g  u p  
a r e  re q u es ted  to  b e a r  th e  occasion  In 
m ind . I t  h a s  been d em o n # !ra ted  th a t  
th e re  n re  a t  lea st som e a r tic le s  of 
ttlue In e v e ry  hom e th a t  c a n  be d e ­
v o ted  to  th is  pu rp o se  th a t  a re  w a n te d  
o r  iran be m ad e  use  of by  som e one 
else—a r tic le s  th a t  need on ly  to  be seen 
to  h e  a p p re c ia te d . T h e  t im e  an d  
p lac e  of th is  ru m m a g e  s a le  w ill be a n ­
no u n ced  la te r .
T h e  B eethoven  C lub h a s  a r ra n g e d  a 
o n c e rt fo r  Dec. 2 th a t  w ill d e lig h t all 
m u sic  lovers . R ead e rs  w ill re ca ll th e  
n o ta b le  c o n c e rt given  h e re  in  th e  s u m ­
m er by M iss S a ra  M iller, so p ra n o , an d  
lr . D u n s te r , o rg a n is t , of A u g u sta . 
*hese tw o  a r t i s t s  a r e  to  r e tu r n  h ere  
ml M rs. J . P. R idley, c o n tra lto , will 
a s s is t  In th e  p ro g ram . T h e  c o n c e rt 1h 
a r ra n g e d  by the B eethoven  C lub  for 
th e  benefit o f th e  P u b lic  L ib ra ry  fund , 
In a c co rd a n ce  w ith  th e  priVmlse m ade 
b y  th e  c lu b  th u t  In som e m a n n e r  th e y  
w ould c o n tr ib u te  to  th is  w o r th y  o b ­
je c t. F u r th e r  p a r tic u la rs  o f th e  c o n ­
cert w ill be g iven  la te r .
T h e  re c e n t v is it to  th is  c i ty  o f Col. 
E . C. S tev en s, tho  s ta te  a r c h ite c t , w as 
In v e s tig a te  th e  c o n d itio n  o f  the  
s tate 'H  new  possession , tin* W id o w 's  
Is la n d  h o sp ita l bu ild ings. H is  a s s is ta n t .
T hom pson of A u g u s ta , v is ited  
th e  Is lan d  In co m p a n y  w ith  E d w a rd  F . 
G lover of th e  W. H. G lover Co. an d  
bo th  w ere  su rp r ise d  to  find th e  b u ild ­
in g s  -In such  good co n d itio n . I t  is 
p ro b a b le , how ever, th a t  c e r ta in  re p a irs  
will bo n ecessary  fo r  th e  n e a r  fu tu re . 
An to  th e  d isp o sitio n  of th e  b u ild in g s 
n o th in g  ca n  be sa id  d efin ite ly . T he 
M aine W . T. U. w ould  like to  see 
them  used a s  u  re fo rm a to ry  fo r 
/om en.
K e llu r e n te r ta in e d  on e  of the b u g . st 
u d len ces  of th e  y e a r  a t  F a rw ell o p e ra  
ho u se  F r id a y  even ing . I l l s  s le ig h t of 
h an d  t r ic k s  w ere th o ro u g h ly  u p -to - 
d a te , d isp la y in g  m a rv e lo u s  d ig ita l d ex ­
te r i ty . T h e  c ry s ta l  lad d e r, dem on 
globe, th e  h ypno tic  scene , th e  S im la 
th e  bolls o f C lo o m b ar u nd  o th ­
e r  sp e c ia l tr ic k s  w ere very  m y s tify in g . 
T h u t th e  people go t fu ll v a lu e  fo r th e ir  
m oney goes w ith o u t say in g . G re a t  Is 
K e llu r! I t  w us on ly  a f te r  m ak in g  
s tre n u o u s  e ffo rts  th a t  M a n a g e r C ro ck ­
e t t  sec u red  K ellur, u n d  th a t  h is  e ffo rts  
w ere a p p re c ia te d  w as e v id e n t fro m  th e  
la rg e  cro w d  p re sen t, a ll th e  s u r r o u n d ­
ing  to w n s being re p rese n te d . I f  Mr. 
C ro ck e tt could be a ssu re d  o f th is  sup  
p o rt he would g e t o th e r  s tro n g  a t t r a c ­
tio n s.
D ot K a rro ll a n d  h e r  c le v e r co m p an y  
opened  a  week’s e n g a g e m e n t a t  F u r-  
well o p era  house lu st n ig h t. T h e  8. It. 
O. s ig n  w a s  o u t long  befo re  th e  c u r ta in  
w en t up. M iss K a rro ll  Is a  specia l 
fa v o rite  in  R o ck lan d  a n d  a lw a y s  looks 
fo rw ard  to  a  su cc ess fu l e n g a g em en t 
here. T h e p lay  la a t n ig h t w as 
N ig h t in  C h in a to w n /*  a n d  w a s  g iven  
w ith  a  sn a p  an d  w ith  fu ll s ta g e  effects. 
T h e sp e c ia ltie s  w ere esp e c ia lly  good 
c o n s is tin g  of J a c k  D avis, ec ce n tr ic  
com ed ian , s in g e r  a n d  d a n c e r;  J a s .  R. 
F ie ld , m o no logu ls t; H e len  M ack, Illu s­
tr a te d  son g s; E d m u n d s  a n d  C odalre, 
com edy a c ro b a ts ;  D ot in songs, buck  
an d  w ing  d a rn in g ; m o v in g  p ic tu re s ; 
P ro f. De m a k e r ’s ro y a l llllp u tla n  dog 
c ircu s . T h e  p lay s  fo r th e  re s t o f th e  
w eek a r e  a s  fo llow s: T h is  T uesday , 
"T h e  K id n a p p e rs ’’; W e d n esd ay , " T h e  
Heal I-ord L en n o x " ; T h u rsd a y . "M y 
L ad y  N e ll" ; F r id a y . "R esu rre c ­
tio n ’*; S a tu rd a y . " N e v a d a " ;  m a tin ee s. 
W ednesday , "T h e  L io n  a n d  th e  
M ouse"; S a tu rd a y , "C ln d e rM a."  You 
will m iss  a  good th in g  if you  do  n o t see 
th i#  c o m p a n y  on e  o r  m o re  tim e#  thi# 
week.
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Boston Shoe Store
W L. DOUGLAS $3 .00-$3  50 
SHOES FOR MEN
14 ni/Trrrn t S ty le « f n r  Knit.
Stand on 
Your Own Feet
Y ou c a n 't  d o  th is  i f  th e  m a n u fa c t­
u r e r  ha* sc r im p e d  th e  le a th e r  In 
hi* ahoc* for th e  s a k e  o f  a  m e a sly  
d im e . W e b u y  ro o m y  shoe# , an d  
c a r r y  tho  b e s t s to ck  o f  c o m fo r t 
shoe*  In th e  c o u n ty .
La Rubber Heel Hospital Shoes
• 1 . 2 #  a n d  S I . 4 9
F o r  m m  fa rt , a ls o  good w e ar, yon  
a h o n ld  sco o u r
W HITE SPECIAL LINE of 
LA KID BOOTS
T he**  a r e  lin e d  w ith  w h ite  k id  a n d  
a r e  w a rra n te d  n o t to  d ra w  an d  
m a k e  th e  feet s m a r t  a m i b u rn .  
T h e  p ric e  la o n l y  i . e #
h u t  th is  doe* n o t r e p re s e n t  th e
v a lu e  b y  a n y  m ean*
Hi to  2} to 8. W id th *  I), E  a n d  KK
BOSTON SHOE STORE.
ST .Nil-HOI. AS BLDO.. FOOT OF l‘A KK NT.
Rubber Prices the talk of the town
T h e  G ra n d  A rm y  fa ir  tak e n  p lac e  to ­
m orrow ' a n d  T lm rn d a y  in  G ra n d  A rm y  
h a l l .
G eorge  W . Hannon ha* enter** 1 th e  
em ploy  o f th e  C am den  A nc h o r-R o n k - 
lan d  M ach ine Co.
la u d  W a d e , B e r t  Ju m e a o n , G eorge 
W o o a to r a n il ••Tod** H a ll h a v e  g o n e  to  
P a t te n  o n  a  g u n n in g  t r ip .
F r a n k  A. H a rd in g  Iiuh nold liin g ro ­
c e ry  biiHincHM a t  th e  N o r th -e n d  to  h in  
fo r m e r  c le rk ,  F re d  S tu d  ley .
I D r. E b en  A ld e n , A. C . M o le o n , J a m e s  D o n a h u e , J o h n  I. S n o w , ( ’a p t. lion  A. C ro c k e tt  o f  th is  c i ty ,  H a rry  I B ro w n  o f  Is le* b o ro  a n d  E u g e n e  D ll- 
l o w a y o f th e  C ity  o f  B a n g o r a re  In 
A roostook  c o u n ty  a f te r  b ig  gam e .
T h e  R o c k la n d  a g e n c y  o t th e  U n io n  
j M u tu a l L ife In s u r a n c e  Co. e n jo y e d  a 
j line  b a n q u e t a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l 
I lu s t n ig h t ,  it b e in g  a c o m p lim e n ta ry  
d in n e r  te n d e re d  by  M r. a n d  Mr*. B a rk e r  
.1. P ag e  an d  II . L . S h e p h e r d . T h e  
I T h o rn d ik e  d id  th e  th in g  In fine a ty le .
I T ho U n lv e r s a l ta t  M laalon  C irc le  w ill 
m e e t In  tho  c h u rc h  p a r lo r  a t  4 o’clock  
to m o rro w  a f te rn o o n . M r. C h a p in  w ill 
ap e ak  on  th e  to p ie , “ W h a t doe* It m ea n  
to  1m* a C h r is tia n  m is s io n a ry  to d ay ? ” 
T h e  c o m m itte e  on  Iw n ev o lcn ce  w ill 
'g iv e  a rojK irt o f  w o ik  d o n e  d u r in g  the 
s u m m e r . M em tiera  a re  re q u e s te d  to  
| co m e  p re p a re d  to  re sp o n d  to  th e  ro ll 
C a l l  w ith  c u r r e n t  ev e n t*  In th e  R e li­
g io u s  W o rld .
I T h e  d ry  c o n d it io n  In R o c k la n d  s t il l  
o b ta in s . L iq u o r  Is p r o b a b ly  d ish e d  o u t 
on  th e  s ly  b u t  n e v e r  in  R o c k la n d  h i s ­
to ry  w h s  e n fo rc e m e n t |ao  a n e ee aafb lly  
p ra c tic e d  s* a t  th e  p re s e n t t im e . M a r­
s h a l  F e rn a ld  h a s  lM*en v e ry  su sp ic io u s  
o f  th e  L in d se y  H o u se  a n d  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  th e  p o lice  m a d e  a ra id  th e re , 
i T h e y  fo u n d  n o th in g , b u t  o n e  o f  th e  at- 
; tach e*  w as  seen  c a r r y in g  Im ttle s to  a 
1 n e a rb y  s t r u c tu r e .  T h e  d e a le rs  w h o  
d is re g a rd  th e  |Millc# e d ic t  k n o w  th ey  
a r e  p la y in g  w ith  fire . ^
I T h e  sa le s  a t  th e  c i ty  a g e n c y  In O cto- 
1 h e r  a m o u n te d  to  $806. J u d g in g  from  
| th is  m o d e s t  su m  th e  “ c ro w d  o f  th i rs ty  
• o n ea  w h ich  lin e d  u p  In fro n t o f  th e  
a g e n c y "  n in a t  h a v e  h n a  sh y  o f  B inds. 
I t  w ill be so m e w h a t d if f ic u lt  fo r o u r  
d a l ly  c o n te m p o r a ry  to  p ro v e  th l*  a  c i ty  
“ r tn n a h o p "  w h e n  Ita  re ce ip t*  fa r  an  
e n t i r e  m o n th  w o u ld  n o t  e q u a l  a  w’ewk’a 
receip t*  in  a n y  p ro s p e ro u s  sa lo o n . In  
1892, w h e n  th e  c i ty  w a* r u n n in g  free 
a n d  e s s y  th e  O c to b e r re c e ip ts  o f  th e  
a g e n c y  a m o u n te d  to  $.1(12. ••B e a n s"  
w ore  e v e n  m o re  e x p e n s iv e  th e n . It 
w o u ld  seem .
A t th e  c i ty  c o u n c il m e e tin g  l a s t  n ig h t 
th e  n tree t l ig h t  c o m m itte e  re p o rte d  a d ­
v e rse ly  on  th e  p e ti t io n  for a  s t r e e t  l ig h t  
a t  th e  c o rn e r  o f  B ark  a n d  B ro ad  s tre e ts . 
T h e  c o m m itte e  re cogn ize* , a* d o  m a n y  
ta x p a y e r* , th e  n oceaa lty  o f  a  l ig h t a t  
th a t  p o in t, b u t  It a lso  k n o w s  th a t  th e  
c i ty  can  ill a ffo rd  a n  e x t r a  e x p e n s e  o f  
$87.60 w h ich  It w o u ld  c o s t, M e a n tim e  
the  l ig h t  h as  been  m a in ta in e d  th e re  a t  
th e  ex p e n se  o f  th e  n tre o t l ig h tin g  c o m ­
p a n y , T h e  co m m itte e*  fa v o ra b le  r e ­
p o r t  on  th e  p e ti t io n  o f  O l iv e r  O tis  for a 
p r iv a te  te le p h o n e  l in e  w a s  re fe r re d  
b a c k  to  it. S om e o f  th e  a ld e rm e n  s u s ­
p ec ted  M r. o i l*  o f  b e in g  a n o th e r  ( io u d y . 
T h e  p e titio n  for th e  a p p o in tm e n t  o f  F . 
A . F ro s t  as  * ex to n  o f  th e  S ea  V t 
c o m e te ry  w as re fe r re d  to  th e  
u n d e r ta k e r s  w ith  a fa v o ra b le  re co m ­
m e n d a tio n . M. II . N hmIi , J o s e p h  G. 
lM per, W . 1. D yer, I I I ra n i  D u n to n , 
R a lp h  W . D o lh am , C h a rle s  N . C h a tto  
a n d  G eorge  I). H a y d e n  w e re  d r a w n  as
v, t
O ne o f  th e  b e d .  In  tho  th i r d  ■*oryn ° r  tr> v o ree  J u r o r ,  fnr th e  J a n u a r y  te rm .
B r i t to ’rt r e s ta u ra n t  w a s  fo u n d  a fire  
y e s te r d a y  a f te rn o o n  a u d  i t  b ec am e 
neccHNnry to  t u r n  o n  se v e ra l  streuiiiH  
b efo re  th e  hlu/.e w as e x tin g u is h e d . T h e  
d u m a g o  b y  w a te r  w ill be s e v e ra l  h u n ­
d re d  d o l la rs .  T h e  roH taurHiit fu r n itu re  
w a s  In su re d  in  A. H. B la c k ’s  a g e n c y . 
T h e  b u i ld in g  o w n ed  b y  th e  K ittre d g e  
e s ta te , w as iim ured  In th e  C o ch ra n , 
B a k e r  C ross  a g e n c y .
G e n era l m a n a g e r  H & wken o f th e  
KocklanJd, T h o m n ato n  A C um den  
S tr e e t  R a ilw a y  la g re a t ly  ann o y ed  a t  
th e  u n fo u n d e d  re p o r t  w h ich  a p p e a re d  
In th e  R o c k la n d  d a ily  to  th e  effec t th a t  
th e  c u r  sy s te m  w a s  to  be s h u t dow n 
w hile re p a ir*  w ere  b e in g  m ad e  a t  tli • 
p o w e r a ta tlo n . Som e re p a ir s  a r e  co n ­
te m p la te d  th e re , a n d  re p a ir#  a r e  co n ­
s ta n t ly  b e in g  m a d e  in  fa c t, b u t  th e  
c a rs  w ill ru n  a c c o rd in g  to  th e ir  re g u ­
la r  sch e d u le  a n d  p a tro n s  w ill n o t bo 
In conven ienced  In th e  s l ig h te s t  d eg ree.
F r a n k  K. J^ jv en aa lo r w a# ap |M iIntcd 
d e p u ty  m a rs h a l  to  su cc eed  J o h n  K. 
B re w s te r , re s ig n e d , a n d  F ra n k  W . B ust 
wiiM a p p o in te d  p a tro lm a n  to  fill th e  v a ­
c a n c y  o n  th e  force.
D E A T H  O F  C. C. C H A N D L E R .
C y ru s C. C h an d le r , on e  o f  o u r  heat 
k now n  c itiz e n s  d ied  th la  m o rn in g  a t  
10.30 o 'clock . O b itu a ry  n o tice  will 
a p p e a r  In th e  n e x t Issu e  o f  th is  p ap e r.
T lic peraon  w ho fo rg o t to  p a y  fo r 
th e  F u r  S c a r f  fro m  ft c e r ta in  M ain 
s t r e e t  * tore, o r  In o th e r  w ord* p u r ­
lo ined  It, c a n  h a v e  th e  p riv ileg e  o f r e ­
tu rn in g  Hume, If done Im m ed ia te ly , 
w ith o u t an  a r re s t  a n d  i>erhap* a  Jail 
sen ten c e  a tta c h e d . A re a s o n a b le  t im e  
will be a llow ed  fo r lta  re tu r n  befo re  an  
a r r e s t  w ill be m ode.
------W E  O F F E R ------
City of Boston Bonds,
Due 1933. 3.35 Income Basis.
M A Y N A R D S B I R D ,
S Y N D IC A T E  B L D C ,  R O C K L A N D , M E .
» FURS! FURS! FURS! »
1 
I
F U L L E R  & C O B B » 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
PANTALOONS THAT
ARE WARRANTED.
The M a k e r  m the m a n  
—he know>—
If the cloth is proven before the 
cutting—
If tho trimming*—visible and 
invisible—are of durable quality 
and worth the pi ice—
If the “hundred and one" detail* 
of making are given the attention, 
that in return; gives satisfaction.
A Maker who telle you what ho 
knows and hacks it up, is “ tho 
Maker" for you.
We make Pantaloons and Guar­
antee them.
M o w r y  At P a y s o n .
THephon* 3-2-0 
or **n«1 * poNtat.
O nr 8«!*• rasn will call w ith ItamptM.
Our Pantaloons almost sell 
themselves—some of them do.
The few that don’t and a whole 
lot more we want to sell need 
some help.
The right kind of ‘-help”—a 
Young Man of push nnd vim can 
have a job—that's a good job or 
no job nt all.
Como at once.
M o w r y  &  P a y s o n .
WANTED
A young man who knows iilsiut 
how work in general should lw 
done mid can learn how work in 
particular must lie done.
M o w u y  &  P a y s o n .
FELL FROM ROOF
Prom inent S outh  T h o m t.to n  M an M et 
W ith  U .d  A ccident S . tu r d .y .
Jo h n  W . W o o d a rd , one o f th e  m o s t 
p ro m in en t re s id e n ts  o f the K e ig ,  
S o u th  T h o m n sto n , m et w ith  a  v e ry  b ad  
ac c id en t S a tu rd a y  forenoon, ns th e  r e ­
s u lt  o f w h ich  he w as b ro u g h t t o  th e  
K nox h o sp ita l In th la  city .
Mr. W o o d a rd  w a*  su p e r in te n d in g  r e ­
p a irs  to  th e  b u ild in g  o ccup ied  b y  H. 
O. H u rd 's  s to re , w hich  la one o f h is  
n u m ero u s  re a l e s ta te  ho ld in g s In th a t  
tow n . H e w as s ta n d in g  on a  s ta g in g  
n e a r  th e  eav es , u n tie in g  th o  fa s te n in g  
to  som e b ra c k e ts  w h ich  hu d  been  
ho is ted  to  th e  roof. J u s t  how  It h a p ­
pened none o f th e  sp e c ta to rs  could  tell, 
b u t Mr. W oodard  w as seen  to  fa ll fo r­
w a rd  a n d  s tr ik e  w ith  g re a t fo rce  upon  
the g ro u n d .
D r. H o rn  w as su m m oned , a n d  th e  
In ju re d  m a n  w as c a red  fo r an well a s  
possib le u n til h e  could  Is1 rem o v ed  to  
R ock lan d  In th e  a m b u la n c e . A t th e  
h o sp ita l It w a s  found  th a t  h is  le f t  
w r is t w as s h a t te r e d  In a  m o s t p a in fu l 
m a n n e r  a n d  h is  le f t h ip  w as f r a c tu re d . 
11 Ih  fa ce  w a s  a ls o  b ad ly  c u t  a n d  
b ru ised . A t la s t  ac co u n t#  h is  c o n d i­
tio n  w a s  a s  c o m fo r ta b le  a s  |H>salble 
u n d e r the co n d itio n s . HI# fa ll w a s  20 
feet o r  m ore.
I to ck lu n d  people se ldom  h av e  th e  
p riv ileg e  o f  H«#lng a  p lay  w h ich  h a h 
been w r it te n  an d  p u t upon tho s ta g e  
by loca l ta le n t . T hey  will, how ever, 
h av e  su ch  a n  o p p o r tu n ity  n e x t F r i ­
d a y  even ing , N ov. 6, w hen th e  p la y  
" F o r  P e a r l ’s B ake,"  w r it te n  by  M iss 
G eorg ia  M cL augh lin , w ill be p re se n te d  
a t  W a sh in g to n  h all, M iddle s t re e t , u n ­
d e r  th e  au sp ice s  o f P le a s a n t  V a lle y  
G ran g e. T h ere  will bo sp e c ia ltie s  b e ­
tw een  ea ch  a c t a n d  " so m e th in g  d o in g "  
all th e  tim e . C om e a n d  sec th e  y o u n g  
people on th e  s ta g e . A dm ission , 10 
cen ts. In  o rd e r  to  be th e r e  on  tim e 
ta k e  th e  H ig h la n d  c a r  le a v in g  th e  
w a itin g  room  a t  7.10.
ft M en ’s  F u r  C o ats
t Ottr p r ic e  atari* a tFor a good Fur Overcoat. This is about the price of u cloth 
coat. Once you wear a fur coat, you will always wear one.
'Ihe celebrated G ordon <Xr Ferf/u*on E a r  Coat* 
a n d  Cap* can be fo u n d  in  o a r  f u r  d e p a rtm en t.
Coon Coat* a n d  F u r - lin e d  Coat* a Spec ta ltu .
I  
« 
t
^ F u r s  fo r  W o m en
We have long coats for driving in Coon, Kangaroo, Warn- 
l>at, I>og, Galloway, and all the desirable furs. Caps and 
Gloves to match.
F u r s  fo r C h ild re n
G. A. R. f  AIR
T h e  G. A. R . F a i r  C o m m itte e  has 
a r ra n g e d  fo r a
Grand Entertainment
T o be g iv e n  in  the
UNI VERSA LIST VESTRY
Thursday Evng. Nov. 5
S o m e o f  th e  c i t y ’s b e s t ta le n t  Iiuh m o at 
k in d ly  com m uted  to  u m d at,n am e ly : M Ihh 
S a ra h  M ini roe  H a ll , M rs. A. l le ld e n , 
G eo. K. T o rre y  a n d  L u th e r  S m ith ,  so lo ­
is ts ;  M iss l l u y b u r s t  um l h e r  th re e  l i t t l e  
P I c u iiI i i i i Ioh; M r#. M .A . Jo h n so n . R o c k ­
la n d 's  p o p u la r  re a d e r ;  M isses  M itc h e ll 
u ud  F iiriib iiiu , v io lin  a n d  p iu n o ; a 
q u a r te t te  co m p o sed  o f  M isses F in e ry  
an d  C luck , M essrs . T ib b e tts  um l l lu y -  
d e n  in  w u r son g s; th e  C ru/.y  C lu b  in  
o r ig in a l  so n g s  am i ch o ru se s ; M rs. 
W ig h t um l M iss K tuhl, a c c o m p a n is ts .
in cudlcHH variety of 
Htylee.
* N eck  P ieces In F u r s  
» 
i
Now so popular to wear with the CollarlerM C'oata juot opened 
thin morning- Some l>eautifui new etylea in Iludnon Hay Sable, 
line Eastern Mink, Chinchilla, Hau Martin.
The*e p iece* are  very  fin e , r a tty ln y  in  price*  
f r o m  $ t  S  to $ 1 00 .
Fox F u rs
k  ty e m a ke  a *peolal effort to g ive  you  the beat 
% va lue  po**lble a t $ 0 .5 0 , $H .75, $ 1 0 .5 0 , $ F i .5 0  
a n d  $ 1 5 .0 0  in Fox, Sible, Isabella or Hau Martin elmdcM.
It w ill pay you to  see w hat w e are 
offering before buying elsew here.
f t
I  
I
* F U L L E R  & C O B B
Tills will be too g o o d  to  m iss. 
Take the  fam ily rl|(h t along.
Tickets only 15 cents.
D oors 0 |Mt|l u t 7.00. (.'onilllHIKMM u t 7. (0 .
H. CROCKETT. Moiifo
O N E  S O L I D  W E E K
I'OMMKMCINO
Monday, Nov. 2.
Dot Karol
H Cri'O U TK II BY A
Clever Company of F layers  In a 
Uepertoire of S tan d ard  Successes.
POLITE VAUDEVILLE Between AChS
M o n d a y  N i g h t  -1-dU-’ Night. 
M a t i n e e s -
W o d u c ad a y  a u d  S a tu r d a y .
P r i c e s :  N i g h t -  1 0 c .  2 0 c ,  3 0 c
I F  goat #ai# b a tu fd a x . O ctet**  91 «u llr*  «u- 
cagMiMMil. Nu h m U  tuikt a f te r  4.16, u uIom  p a id  
fo r. T#tevlteu« 40-11.
4 T in s  B O O IL A M ) r o t  UiEH-UiAZETTE : TUESDAY, NOVEM BER 3, 1903,
t h «  m o th « r ’a •ftfb fn * rd  R |r*tn«t tb «  
rf tra g M  o f  o ro n p , cold*, colic, e h o lc ra  
r t c r l f n  ■, dlari-hrcft, bltca, b ru it** , 
b i i rn t |jr t ln f f s  a n d  k in d s  o f  In to rn u l 
m  well aa  e x te rn a l  In f la m m a tio n  la
cJ o h n s o n s
f c ^ L I N I M E N T
This aterllnx rem edr. kept to  the sam e 
hl&h atandardn* when first made In the 
pood old honest days of 1R10, has Rained
C u r e s  N o t h i n g  B u t
RheumatismI cure Y O U  o r too get y o u r m oney back. A l l  d ru g g is ts .
I n  T a b l e t  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L . .  P r i c e  5 0  C e n t * .
TH E WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated1 170 Summer St., Boston, Mass.
A L I C E  o O L D
VINCENNES
Dy MAURICE THOMPSON
C opyright, 1900. by the BOV. EN-M ERRILL COMPANY
S Y N O P SIS .
FO R SALK HY W. .1. ('O A K L E Y . R O C K U .M *.
■A
G R A K I T E
CEMETERY MEMORIALS
M ade fro m  Selected S tork  by F irst-class  
W orkm en. W ell E q u ip p e d  P la n t.
A rc  p o in t*  w h ich  i t t r a e t  th e  s t te n t 'o n  o f  t l o f e  M ik in g  l i e  
g r r a i ro t  m in e  fo r  th e  Ipsbi n i o n r j . F in e  t l k p l t y  o f  l e v  d e  
i-i^n*. (.'*11 »tni look  tin  in o v e r .  T h e  q im lit)  o f  o n r  M onn-
nii'iitR .p e a k  f o r  th e m re lv e e .
m  A. F. BURTON
Works near M. C. Depot,
THOMASTON. Telephone.
You Don’t Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A Q uarter D ow n a n d  the balance In in s ta llm e n ts  o f  
a D O L L A R  A  W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D -H A N D  ST O V E S .
TFe do the  C O L L E C T IN G .
R EM EM B ER , ONLY d o w n Ci u r t h
T. W. STACKPOLE, Thomaston, Me.
CEO . T . HOLT
Eye S igh t Specialist
Office and  residerce, 4  1 L im e r e c k  S t .
Postoffice Square. Rockland, Me.
Special a tten tio n  fpven to A stigm atism  and  
all errors o f  refraction . G lasses m ade to  tit 
com plications peculiar to ind iv idual cases.
C O N SU L TA T IO N S FREE
06 t f
Dr. Rowland J. Wasgattj
House formerly occupied by the late D r Do.*.
18 S U M M E R  KH., R O C K L A N D , M E
Votart P ublic Collections
James E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L aw
VILLOUGHBY BLOCK, Ml MAIN STREET 
Rockland, Ma in e .
Telephone 300-0 9
E. B. SILSBY, M. D.
With Dr. Alden
38 Middle St., Rockland
84 6m
W, V. HANSCOM, M. D.,
§  Su rg eo n  §
-----  Off ice  2 9  Park St .
HOURS—U ntil 9. a. m .; 1.30to 4 and  7 to  0 p , n 
Telephone.
I lS t a t l c  E le c t r ic i t y  a n d  X R a y  W o rk
P riv a te  H ospita l—Ratos Reasonable.
Dr. T. E. Tibbetts
D EN T IST .
Cor. M am  and  W inter S ts., Rockland.
DR. A. n .  AUSTIN,
Suocoeded by
AUSTIN A BICKFORD,
n E J V T M S T S
414 MainISt , Berry B lo c k ,
HOCKL-iND. M AINE. T71
W. H. KITTREDGE
A POT H EC A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PkU X 'H IPTlO M t A titKC IALTY.
•UU MAIN BTKKKT; ■ itlX 'K LA N D
Chas. E. Heservey
A tto r n e y  at  L aw .
962 MAIN STREET, - ROCKLAND,
Co., . and  P alatine In su rance  Co, (Ld.j
ALL BILLS
Collected prom ptly any w here iu th e  S tate 
No oust* unlees agreed upon. Money sen t same
day collected, (outlawed accounts collected. 
Bend o r leave bills a t  my office. All law  b usi­
ness given p rom pt a tten tio n .
L . D. JO N E b i  A t t o r n e v - a t - L a w .
UNION. MAINE.
C. B. EMERY,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE. 
NOTICE.
T h e £ o m u m te e  on Accounts and  f laim s h ere­
by giv% notice  th a t it will be in session a t the 
office oI the City Clerk ou Spring S tree t on 
F rid a y  evenings a t  7 o ’clock. Im m ediately ure- 
ced in g  the regu la r m eeting of the  C ity  Council 
to r  th e  purpose of auditing  claim s ag a in st the 
c ity .
T h e  C o u iiu i tU *  re q u e s t t h a t  a l l  h i l ls  he 
m a d e  o u  th e  r e g u la r  b i l lh e a d s  o f t h e  citv 
to  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o rk . These billheads
f\E R R IT T  A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
Cot n ‘y,Afe
. _____ A rm  n f
M art la n d  4  Jo
iooently County Attorney jo r K\
Formerly ot the ./Irm 0/. . .  n 420 MAJN 8T 
Rockland, Me.
pRANK B. HILLER
Attornoy-at-Law-
Form erly R eg is te r o f Deeds to r  Knox County.
Real E s ta te  Law a  spec ia lty , T itles exam* 
ined and  ab s trac ts  made. P roba te  prac tice  
so lic ited . C ollections p rom ptly  m ade. M ort­
gage Loans negotia ted .
Rockland. Ms,
P R O B A T E  COURT.
Special attention given to Probate and Insolv- cy 
proceedings; years experience in Probate ( ffice 
OOLLKUTIONB MADE.
P B L IP  HOWARD. Attorney at b w
n u t MAIN i n .  HOCHLAAU.
Frank H. Ingraham
Attorney and Cousellor at Law
1 Limerock S treet
ROCKLAND . . .  M AINE
A. J. Erskine 6c Co.
Fire Insurance Aye toy,
417 M AIN STHKKT - BOCKI.AND, MK. 
Office, rear room over R ockland N a t’I Bank. 
L ead ing  A m erican and  Kiiollati Fro Insurance 
Companies reinoftented.
T rav e le r’s A cc id en t In su rance C om pany of 
H a rtfo rd , Conn. * '
REAL ESTATE WILL BE SOLD
V E K Y  BOON F O B  T H E
Unpaid
O F
Taxes
1902
All Poll and Personal Taxes 
must be paid promptly, or the offi­
cer will call upon you,
T E. SIMONTON. Collector.
Kocklaud, Me., Sept. 21. 1903.
All Taxes are now drawing either 
eight or ten percent, interest.
Rockland, Me.. March 31. lA«o
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes in to  g 
t r g e r  D um ber o f fa m ilie s  In K nox 
o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub-
Tabu lor. are the !>esl 
a medicine e v e r  
i hundred millions of 
them ha\e been sold in the 
United htates in a single year. 
Constipation, heartburn, sick 
| headache, di//.iue*s, bad breath, sore throat anu 
every illness arising tiom a disordeied stomach 
m rau by ff |par>> r"* * ' v
'  vitliiu t) generally giv
en t ck sg e
▲11 d ru g g is ts  « I then
enty m inu tes , 
fo r o rd inary
C H A P T E R  I—A lice a n d  J e a n  n o n u ­
nion  a r e  waif/* ad o p te d  by  G is p a r d  
R oussillon , a  F ro n d h  s e t t le r  a t  V in ­
cennes. F a th e r  B e re t  is  th e  p a r ish  
p ries t.
I I—R ene de R o n v llle  b r ln r s  new s to 
F a th e r  R e re t th a t  a  b o a t  Ipad o f liq u o r 
h a s  lan d e d  a t  V in ce n n es ; a lso  a le t te r  
from  F ra n c e , w h ich  th e  p r ie s t  d e s tro y s  
u n re a d . T h e y o u th  th en  go s  to  R o u s­
s illo n ’s, a n d  A lice d e ta in s  h im  so th a t  
he will no t Join In th e  lln u o r ca ro u sa l.
C H A P T E R  I I I .—L o n g  H a ir , an  I n d i­
an . ru n s  a w a y  fro m  th e  c a ro u sa l  w l.h  
a  d e m ijo h n  of cho ice  b ra n d y  an d  Is 
c h a sed  a n d  hot b y  th e  cro w d . A lice 
an d  J e a n  find L o n g  H a ir  ly in g  w o u n d ­
ed In a sw a m p . F a th e r  B ere t n u rse s  
him . T h e  In d ia n  finds a  locke t d ro p ­
ped by Alice, sh o w in g  h e r  a s  a  ch ild .
C H A P T E R  IV .—R o u ssillo n  re tu r n s  
from  a t r a d in g  Jo u rn e y  a n d  b rin g s  
A lice a r a r e  In d ia n  a m u le t . R ene h a s  
a  sw e e th e a r t ,  A d r ie n n e  B ourcle r. T h e 
R ev o lu tio n .
V— A lice ra ise s  th e  s t a r  sp an g led  
b a n n e r  o v er F o r t  S ack v llle . H e r  f a th ­
e r  a p p o in te d  c a p ta in ,  a n d  R ene lieu ­
te n a n t. C a p ta in  H e lm  a n d  L ie u te n a n t 
F itz h u g h  B ev erley  com e from  G enera l 
C la rk ’s a r m y  to su p e rse d e  them .
V I— B ev erley  a n d  F a th e r  B ere t r e s ­
cued  fro m  d ro w n in g  a n d  ta k e n  to  
R o u ss illo n ’s hom e. A lice d e fe a ts  B  v- 
erley  in a  fe n c in g  b o u t
V II— C a p ta in  H e lm  n e g le s ts  to  re p a ir  
th e  fo r t. R o u ss illo n  g iv es  a  p a r ty . 
B ev erley  a t te n t iv e  to  A lice. H is  w a tch  
h e a rs  a  c re s t  s im ila r  to  one on h er 
locket. T h e  B r lt .sh  u n d e r  H a m ilto n  
m ove on V incennes.
V I I I — A lice Is a  T a r le to n  o f V irg in ia  
b lue blood a n d  w a s  ta k e n  c a p tiv e  In 
ch ildhood  b y  In d ia n s . T h e B rit ish  a t ­
ta c k  th e  fo rt. H e lm  a n d  B everley  Its  
sole d efen d ers .
IX — H e ld  s u rre n d e rs . A lice c a rr ie s  
off th e  flag  sh e  h a d  p la n te d  on th e  
fo r t an d  g ives  It to  F a th e r  B e re t to 
h ide. T h e B ritish  c o m m a n d e r a n g ry  
o v er th e  s ta le n  flag. R o u ss  llon  a  p r is ­
o n er o f w ar.
C H A P T E R  X .A lice  p ro m ise s  to  r e ­
tu rn  th e  flag  to  s a v e  R oussillon . I t  h a s  
been s to le n  from  F a th e r  B e re t’s cab in . 
R o u ssillo n  k n o ck s  H a m ilto n  dow n an d  
escapes . R en e  k ills  a  B rit ish  so ld ie r 
a n d  a lso  ru n s  a w a y . C ap t. F a rn s w o r th , 
a  B rit ish  officer, a n n o y s  A d rie n n e 
B o u rc le r a n d  Is k n o ck e d  dow n by  
F a th e r  B ere t. B ev erley , on  paro le , co n ­
t in u e s  h is  a t te n t io n s  to  A lice. A lice 
loses h e r  locket.
C H A P T E R  X I .—C a p t. F a rn s w o r th  
a t ta c k s  F a th e r  B e re t  irf a  d isp u te  
a b o u t th e  m iss in g  flag. A lice sh o o ts  
F a rn s w o r th  a n d  is  a r re s te d  b y  H a m il­
ton. B ev erly  sw e a rs  re v e n g e  on  H a m il­
ton  a n d  d isa p p e a rs . H e  finds th e  lo st 
locket.
X I I— B e v e r le y  fig h ts  w ith  B rit ish  
sco u ts . L o n g  H a ir  a n d  tw e n ty  p icked  
b ra v e s  go to  h u n t  th e  fu g itiv e . R o u ss il­
lon  r e tu r n s  h om e in th e  n ig h t a n d  Is 
a t ta c k e d  b y  a  B r it is h  p a tro l. H e  e s ­
capes. A lice s ta b s  a  B rit ish  officer 
w ith  a  r a p ie r  a n d  F a rn s w o r th  a r re s ts  
her.
X I I I — B everley , O ncle J a z o n  a n d  S i­
m on K e n to n  c a p tu re d  b y  L o n g  H a ir ’s 
h and . Ja z o n  a n d  K e n to n  escape.
X IV — A lice k e p t c lo se ly  g u a rd e d  a t  
th e  fo r t. F a th e r  B e re t  a n d  C a p ta in  
F a rn s w o r th  p lan  a  re scu e .
X V — B ev erley  rur*s th e  g a u n t le t  a n d  
is s e t  f ree  b y  L o n g  H a ir  to  r e p a y  th e  
k in d n e ss  o f  A lice w h e n  sh e  found  h in t
ounded .
X V I. —F a th e r  B e re t a rm s  h im se lf 
w ith  a  r a p ie r  a n d  goes to  re scu e  Alice, 
le a v in g  F a rn s w o r th  a s le e p  In h is  cab in . 
H a m ilto n  In v a d e s  A lice ’s  p riso n  a n d  
te lls  h e r  t h a t  B ev erly  Is d ead . L ong  
H a ir  c la im s  to  h a v e  th e  l ie u te n a n t’s 
sca lp . A lice esc ap es , p u rsu e d  b y  H a m ­
ilton .
X V II. —G e n e ra l C la rk ’s  ex p e d itio n  to 
re ta k e  V in ce n n es  jo in ed  b y  O ncle J a -
>n a n d  B ev erley .
X V I II— F a t h e r  B e re t  d isa rm s  H a m il­
to n  In a  sw o rd  c o m b a t. A lice a c c i­
d e n ta lly  s h o t  b y  H a jn ll to n  a n d  tak e n  
to  F a th e r  B e re t’s  c a b in .
X IX — G e n e ra l  C la rk  a t ta c k s  th e  fo r t  
a n d  d e m a n d s  su rre n d e r , w h ich  H a m il­
ton re fu se s . R u m o r  In C la rk ’s  ca m p  
th a t  H a m il to n 's  b u l le t  k illed  Alice.
s lm rp lv  n s  the; 
elf th e  w a l l .  . 
a i - ' i f t i i f  nm i In 
B ritish  m uskci
• e n te re d  th e  so lid  l 
r  w h isk e d  th ro u g h  
iw loil liv e r a  m n n . 1 
to rs  ro tn riio tl th o  I
ns host tlio.v. to n  hi. w ith  n c o u ra g e  a 
a s tn lilto rn  pool n o s . w h ic h  H o lm  oppn 
l.v a tlm lrp tl. a l th o u g h  h e  c o u ld  n o t hid  
h is sn tls fu p tlo n  w h o n e v e r o n e  o f  the 
w a s  d lsn lilcd .
“ I.n m o th o  a n d  h is iiipii a r e  re fu s in g  
to  obey  o rd e rs ,"  saltl F a r n s w o r th  n lit 
Me la te r , h a s ti ly  n p p ro n e h ln g  I In mil 
ton. h is fa ce  flu sh ed  a n d  a g leam  
h o t a n g e r  In h is  eyes. " T h e y 'r e  In 
n a s ty  m ood. I pan  tlo n o th in g  w ith  
th em . T h ey  h a v e  no t fired a sh o t.' 
“ M u tin y ? ' H a m ilto n  d em n n d t'd .
“ N ot ju s t  th a t .  T h e y  sa y  th e y  do 
not w ish  to  lire  on  th e i r  k in sm e n  an d  
fr ie n d s . T h ey  a r e  n il F re n c h , you  
know , a n d  th e y  see  th e i r  c o u sin s , b ro th  
ors. u n c le s  a n d  old  a c q u a in ta n c e s  o u t 
th e re  In C la rk 's  ra b b le . I cu n  d o  no th  
in g  w ith  th e m .”
" S h o o t th e  s c o u n d re ls , th r u ! "
" I t  w ill be n to s s  u p  w h ich  o f  us 
w ill com e o u t on  to p  If w e  t ry  Mint 
R esides, If  w e b eg in  a flglit In side, the 
A m e ric a n s  w ill m a k e  s h o r t  w o rk  o f  
n s .”
“ W ell, w lin t a r c  w e  to  do. th e n ? '
“ O h, figh t, t l in t 's  n il,"  en ld  F n rn s  
w o rth  a p a th e tic a lly , tu rn in g  to  n sm all 
loophole a n d  le v e lin g  a Held g lass  
th ro u g h  It. " W c  m ig h t m a k e  n ru sh  
from  th e  g a te s  a n d  s ta m p e d e  them  
he p re se n tly  a d d e d . T h e n  lie  u tte re d  
a n  e x c la m a tio n  o f  g re a t  su rp r is e .
“ T h e re ’s  L ie u te n a n t  B ev erley  o u t 
th e re ,”  he ex c la im ed .
“ Y ou’re  m is ta k e n ; y o u ’r e  e x c ite d ,1 
H a m ilto n  h a lf  sn e e rln g ly  re m a rk e d  
y e t n o t w ith o u t n s h a d e  o f  u n e a s in e s s  
In Ids e x p re ss io n . “ Y on fo rg e t, sir.
“ Look fo r  y o u rse lf . I t 's  e a s ily  se t 
t ie d .” A nd  F a rn s w o r th  p ro ffe red  th e  
g lass . “ H e 's  th e re , to  n c e r ta in ty ,  sir.
“ I s a w  B e v e r le y  tin h o u r  a g o ,"  sa id  
H olm . “ I k n ew  nil th e  t im e  th n t  lie' 
be o n  h n n d .” •
I t  w n s  ii w h i te  lie. C n p tn ln  H e lm  
w a s  11s m uch  s u rp r is e d  ns  h is  e n p to rs  
n t w lin t  he h en rd , b u t  h e  cou ld  n o t re  
slHt th e  te m p tn tlo n  to  b e  a n n o y in g  
H n m llto u  looked 11s F a r n s w o r th  ill 
roo ted , nnd , s u re  e n o u g h , th e re  w 
tl ie  y o u n g  V irg in ia n  l ie u te n a n t  s ta n d  
Ing  on n b n rr ic n d e , h is  lint, o lf, c h e e r  
Ing  Ids m en w ith  n su p e rb  show  
zeal. N ot n h a i r  o f  h is h ea d  w n s  n d ss  
Ing. so fu r  ns th e  g la s s  c o u ld  be relic 
u p o n  to  show .
O n c le  Jn z o n ’s  q u ic k  o ld  e y e s  s a w  th e  
g len m  o f  th e  te le sc o p e  tu b e  In th e  loop 
hole.
“ I n e v e r  could  sh o o t m u ch .” he n iu t 
te ro d , a n d  th e n  n l i tt le  b u lle t  sped  
w ith  a b so lu te  a c c u ra c y  fro m  Ills d ls  
r e p u ta b le  look ing  r llle  a n d  s h u tte re d
C H A P T E R  X X .
ALICE'S FI.AO.
\  O V E R N O U  H A M IL T O N  reeelv- 
_  ed  th e  n o te  s e n t  h im  by  Colo- 
■  n e l C h irk  a n d  re p lie d  to  It w ith  
c u r t  d ig n ity , b u t  Ills h ea rt w a s  
q u a k in g . A s ti so ld ie r  he w a s  tru e  to 
th e  m ili ta r y  t ra d it io n , a n d  n o th in g  
could  lin v e  In d u c e d  h im  to  su rre n d e r  
h is  c o m m a n d  w ith  d ish o n o r.
L ie u te n a n t  G o v e rn o r H a m ilto n , '’ he 
w ro te  to  C la rk , "b e g s  lea v e  to  a c q u a in t 
C olonel C la rk  th a t  he a n d  h is g a r riso n  
a r e  n o t d isp o se d  to  be a w ed  Into an y  
a c tio n  u n w o r th y  o f  B r it is h  su b je c ts .” 
“ V ery  b ra v e  w o rd s ,"  su ld  H e lm  w hen 
H a m ilto n  re a d  th e  n o te  to  him , ‘'b ill 
y o u 'll  s in g  a  m ild e r  tu n e  b efo re  m any  
m in u te s  o r  y ou  a n d  y o u r  w hole g a r ­
riso n  w ill p e r is h  in  a  b loody heap  
L is te n  to  th o se  w ild  y e lls! C la rk  bus 
uou g b  m en  to  c a t  y o u  a ll up  fo r b re a k ­
fa s t. Y ou 'd  b e t te r  be re aso n ab le  and  
p ru d e n t. I t ’s no t b ra v e ry  to  co u rt m a s ­
sa c re .”
H a m ilto n  tu r n e d  u ivay  w ith o u t u 
w o rd  nn d  s e n t  th e  m essag e , b u t H elm  
su w  th a t  h e  w n s  e x c ite d  und  could lie 
s t il l  f u r th e r  w r o u g h t up.
Y ou u re  p la y in g  in to  th e  h a n d s  o f 
y o u r  b i t te r e s t  e n e m ie s , th e  fro g  e a t­
e r s ,” h e  w e n t on. " T h e s e  creo les, o v er 
w hom  y o u 'v e  h e ld  u h u t p o k er uII w in ­
te r , s r e  c r a z y  to  b e  tu rn e d  loose upon 
you , a n d  y o u  k n o w  th a t  th e y 'v e  got 
good c a u se  to  fi*cl lik e  g iv in g  you th e  
e x tre m e  p e n a l ty .  T h e y 'l l  g ive i t  to  
w ith o u t a flinch  If th ey  g e t th e
chance. Ycu've tloue enough.” 
H u n d lto n  w h ir le d  u b o u t an d  g lared  
ferociously.
" H e lm , w h u t  d o  y o u  m e a n ? "  he de 
m an tled  in  u vo ice  us  ho llow  us  It w us 
fu ll  o f  d e s p e ra te  p a ss io n .
T h e  g e n ia l  c u p tu lu  lau g h e d  us If be 
b ud  b e a rd  u good Jokj-.
You w o n ’t  c a tc h  a n y  llsli If you  
s w e a r , a n d  y o u  look  b lasp h em o u s .” he 
su id  w ith  th e  l ig h tn e s s  o f h u m o r c h a r­
a c te r is t ic  o f  lilm  a t  a ll tim e s. "Y ou 'd  
b e t te r  su y  a  p ru y e r  o r  tw o . J u s t  r e ­
flec t u m o m e n t u p o n  th e  a w fu l s in s  
y o u  h a v e  c o m m itte d  a n d ”—
cru sh  o f  c o a le sc in g  volleys from  
e v e ry  d ire c t io n  b ro k e  off b is lev ity .
la rk  w a s  se n d in g  b is  re sponse to  
H a m il to n ’s  lo f ty  no te . T h e  g u n s  o f 
fre e d o m  ru n g  o u t a  p ro p h e cy  of Iri 
u iu p h , a n d  th e  h is s in g  b u lle ts  c lu c k e d .
th e  o b je c t  len s  J u s t  n s  H a m ilto n  m oved 
to  w i th d ra w  th e  g la s s , u t te r in g  i 
e ja c u la t io n  o f In te n s e  e x c ite m e n t.
“ S u ch  d e v ils  o f  m a rk sm e n !"  s a id  I 
a n d  Ids fa ce  w a s  h a g g a rd . " T h a t  In 
fe rn u I In d ia n  lied .”
“ I could  h a v e  to ld  y o u  a ll th e  tlm  
t h a t  tlie  sca lp  L o n g  I l u l r  b ro u g h t to  
I y o u  w a s  n o t B e v e r le y 's ,”  s a id  H e lm  
I In d iffe re n tly . " I  re c o g n iz e d  I ,len te n  
j a n t  B a r lo w 's  h a i r  u s  so o n  a s  I s a w  It.' 
j T h is  w a s  a n o th e r  p iec e  o f  o ffh an d  
| ro m an c e . H e lm  d id  n o t d re a m  th a t  
| h e  w a s  a c c id e n ta lly  s k e tc h in g  a h o rr l 
j h ie  t ru th .
" B a r lo w ’s!"  e x c la im e d  F a rn s w o r th .
“ Y es, B u rlo w 's . no  m is ta k e ”—
T w o  m o re  m en  re e led  fro m  a [Hint 
hole, th e  hlood s p in n in g  f a r  o u t o f 
th e i r  w o u n d s . In d e e d , th ro u g h  ev e ry  
a p e r tu r e  In th e  w a lls  th e  b u lle ts  w e re  
now  b u m m in g  lik e  m a d  h o rn e ts .
"C lose th n t p o rth o le !” s to rm e d  H a m ­
ilto n . T h e n  tu rn in g  to  F a rn s w o r th  be 
a d d e d : “ W c c a n n o t  e n d u r e  th is  long. 
S h u t up  e v e ry  p lac e  lu rg e  e n o u g h  fo r 
a b u lle t to  g e t th ro u g h . G o u ll a ro u n d , 
g iv e  's tr ic t  o rd e rs  to  a ll. S ee  th n t  th e  
m en  do  n o t fo o lish ly  e x p o se  th em  
se lves . T h o se  ru ffian s  o u t th e re  h av e  
locato il e v e ry  c ra c k .”
I l l s  g lim p se  o f  B ev erley  an d  
s in is te r  re m a rk  o f H e lm  h a d  com ­
p le te ly  u n m a n n e d  h im  b e fo re  h is  m en 
fell. N ow  It ru sh e d  u pon  h im  th n t If 
h e  w o u ld  esc ap e  th e  w r a th  o f  th e  mud- 
d e n e d  creo les  un d  th e  v e n g e a n c e  o f 
A lice 's  lo v er he m u s t q u ic k ly  th ro w  
h im se lf  u p o n  th e  m erc y  o f  C la rk . It 
w a s  h is on ly  hope. H e  c h a fe d  
w a rilly . b u t  b o re  h im se lf  w ith  s te rn  
coo lness. H e p re s e n tly  so u g h t ! 
w o r th , p u lled  h im  a s id e  u n d  su g g es ted  
th a t  so m e th in g  m u s t b e  d o n e  to  p re ­
v en t a n  a s s a u lt  am i a m a ssa e re . ' 
so u n d s  o u ts id e  see m e d  to  fo rebod  
g a th e r in g  fo r a d e s p e ra te  ru sh , a n d  In 
b is h e a r t  lie fe lt a ll th e  te r r o r s  o 
fill an tic ip a tio n .
“ W e a r e  c o m p le te ly  a t  th e i r  m ercy ; 
th a t  Is p la in ,"  lie sa id , sh ru g g in g  Ids 
sh o u ld e rs  a n d  g a z in g  a t  th e  w o unded  
m en  w r ith in g  In th e ir  u g o n y . “ W h a t 
do  you  su g g es t
C u p tu lu  F a rn s w o r th  w a s  u sh re w d  
Officer. l l h  re co llec te d  t h a t  P h il ip  De- 
Jeun , Ju s tic e  o f D e tro it, w a s  ou his 
w a y  d o w n  tlie  W a b a sh  fro m  t h a t  post 
um l p ro b a b ly  n e a r  a t  lm m l w ith  a flo­
tilla  o f  m en  a n d  su p p lie s . W h y  not 
a sk  fo r  a  few  d a y s  o f  t ru c e ?  I t  could  
d o  no h a rm  a n d  If a g re e d  to  m ig h t be 
th e ir  s a lv a tio n . H a m ilto n  Ju m p ed  ut 
th e  th o u g h t m id fo r th w ith  d re w  u p  a 
n o te  w h ic h  he s c u t  o u t w ith  u w h ite  
flag. N e v e r b e fo re  in  ull b is  m ilita ry  
c a re e r  b ud  he b ee n  so  c o m fo r te d  by u 
su d d e n  c e ssa tio n  o f  f ig h tin g . I l l s  soul 
w ou ld  g ro v e l in  s p ite  o f  h im . A lice 's  
co ld  fu c e  now  b a d  B e v e r le y 's  b es id e  it
In h is  field o f  In n e r v ision  - n  d o u b le  
a s s u ra n c e  o f  im p e n d in g  doom . It seem - | 
ed  to  him .
T h e re  w a s  sh o r t  d e la y  In th e  a r r iv a l  
o f  C olonel C la rk ’s re p ly , h a s ti ly  s c r a w l­
ed  on a b it o f  so iled  p ap e r. T h e  re q u e s t 
fo r  a t ru c e  W as flatly  re fu se d , b u t  th e  
n o te  closed  Mills;
" I f  Mr. H a m ilto n  is D e s iro u s  o f  a 
C oO fornnce w ith  Col. C la rk , lie w ill 
m ee t h im  a t  th e  C h u rc h  w ith  C a p tn  
H e lm s ."
T lie  sp e llin g  w n s n o t v e ry  good, a n  
th e re  w a s  a re d u n d a n c y  o f  c a p i ta l  let 
te rs . y e t  H a m ilto n  u n d e rs to o d  It all, 
a n d  It w a s  v ery  d iffic u lt fo r  h im  t 
conceal Ids h a s te  to  a t te n d  th e  p ro  
posed eo tlfcri nee. B u t lie w n s a f ra id  
to  go to  th e  ch u rc h  - th e  th o u g h t  elilll 
h im . l i e  could  not fa ce  F a th e r  B ere t 
w h o  w o u ld  p ro b a b ly  be th e re . A nd 
w lin t if  th e re  sh o u ld  b e  e r ld e n c r  
th e  f u n e r a l ? W h a t if?— H e  sh u d d e re d  
a n d  tr ie d  to  b re a k  a w a y  from  
vision  III h is to r tu re d  b ra in .
H e se n t a p ro p o s itio n  to  C la rk  
m eet lilm  oil th e  e sp la n a d e  b e fo re  th e  
m ain  g a te  o f th e  fo r t, b u t  C la rk  
elln i'd . In s is tin g  u pon  th e  c h u rc h . A nd 
th i th e r  h e  a t  Inst c o n se n te d  to  go, 
w a s  a n  Im m en se  b ra c e  to  Ills s p ir i t  lo  
h a v e  H e lm  b es id e  h im  d u r in g  th a t  
w a lk , w h ich , a l th o u g h  b u t  e ig h ty  y a r d s  
In e x te n t, see m e d  to  h im  a m a t te r  o f 
leagues. O n th e  w a y  h e  lind to  p a s s  
n e a r  th e  n ew  p o s itio n  ta k e n  u p  b y  
B e v e r le y  n nd  Ills m en. I t  w n s  n fine 
te s t  o f  n e rv e  w h e n  tlie  l ie u te n a n t's  
ey es  m et th o se  o f  th e  g o v ern o r. Nel 
flie r m an  p e r m it te d  th e  s l ig h te s t  ch a n g e 
o f  c o u n te n a n c e  to  b e tra y  Ills fee lings.
In  f a c t , B ev er ley 's  fa c e  w n s  ns rig id  a 
m a rb le ;  lie could  not h a v e  c h a n g e d  It.
F a th e r  B ere t w n s  Indeed  p re s e n t nt 
th e  c h u rc h , ns H a m ilto n  h ad  d re a d e d , 
n nd  tin* tw o  d u e lis ts  g a v e  e n d )  o th e r  a 
ra p le r - l lk e  e y e  th ru s t .  N e ith e r  sp o k e  
h o w e v er, n n d  C la rk  Im m e d ia te ly  d e ­
m an d e d  n s e t t le m e n t  o f  th e  n in t te r  In 
h a n d . H e  w iis b ru s q u e  mill Inq ierlou  
to  n d e g re e , a p p a re n t ly  r a th e r  /inx lou  
to  re p el e v e ry  p e a c e fu l a d v a n c e .
I t  w a s  a laco n ic  In te rv ie w , c r isp  ns 
a u tu m n  Ice n n d  b i t te r  n s  g a ll b e r rie s . 
Colonel C la rk  bail no re sp e c t  w lin te v e t  
fo r  H a m ilto n , to  w h o m  be b ad  ap p lied  
th e  Im p e r ish a b le  a d je c tiv e  “ h a i r  b u y e i 
g e n e ra l .”  O n th e  o th e r  linnd , G o v e rn  
o r  H a m ilto n , w h o  fe lt  k ee n ly  th e  d is ­
g ra c e  o f  h a v in g  to  e q u a liz e  h im se lf  o f 
flclnlly  a n d  d isc u ss  te rm s  o f s u r re n d e t 
w ith  a ro u g h  b a c k w o o d sm a n , cou ld  not 
concenl Ids c o n te m p t o f  C la rk .
T h e  five m en  o f  h is to ry . H a m ilto n . 
H e lm . H a y , C la rk  a n d  B o w m an , w e re  
n o t d is tin g u is h e d  d ip lo m a ts . T h ey
w e n t n t  th e i r  w o rk  r a th e r  a f te r  th e  
h a m m e r  a n d  to n g s  fa sh io n . C la rk  
b lu n tly  d e m a n d e d  u n c o n d itio n a l s u r ­
re n d er. H u n d lto n  re fu se d . T h e y  nr- 
gin^I th e  m a t te r .  H e lm  p u t  In Ids on r, 
try in g  to  s o f te n  th e  s i tu a t io n , a s  w n s  
Ills c u s to m  oti nil o cc asio n s, n nd  re ­
ce ived  fro m  C la rk  a  s t in g in g  re p r i­
m an d . w ith  th e  re m in d e r  t h a t  he w a s  
n o th in g  h u t  a  p ris o n e r  on p a ro le  an d  
h n d .n o  voice a t  nil hi s e t t l in g  th e  te rm s  
o f su r re n d e r .
“ I re le a se  h im , s ir ,”  s a id  H a m ilto n .
H e  Is no lo n g e r n p riso n e r . I am  q u i te  
w illin g  to  h a v e  C a p ta in  H e lm  jo in  
fre e ly  in  o u r  co n fe re n c e ."
"A n d  I re fu s e  to  p e rm it  Id s a c c e p t­
an c e  o f  y o u r  fa v o r ,” resp o n d ed  C la rk . 
'C a p ta in  H e lm , y ou  w ill r e tu r n  w ith  
M r. H a m ilto n  to  th e  fo r t  n nd  re m a in  
Ids c a p tiv e  u n til I f r e e  y ou  b y  fo rce  
M ea n tim e  bo ld  y o u r  to n g u e .”
F a th e r  B ere t, su a v e  lo o k in g  n n d  q u i­
rt, o cc u p ied  h im se lf  a t  th e  l i tt le  a l ta r ,  
a p p a re n tly  a l to g e th e r  In d iffe re n t 
iv lin t w a s  b e in g  sa id , b u t  lie  lo s t n o t u 
o n l o f th e  ta lk .
'G td  Ind ict n u re s  a u d le n d i, u u d ln t ,’ 
he In w a rd ly  re p e n te d , sm ilin g  b la n d ly  
G a m le te  In ilia  d ie , u t e x u ltn te !"
H a m ilto n  ro se  to  go; d e e p  lin es  o f 
o rry  c re a se d  Ids face . B u t  w h e n  th e  
p a r ty  h ad  p a s se d  o u ts id e  lie su d d e n ly  
tu rn e d  u p o n  C la rk  u n d  sa id :
“ W hy  do  y o u  d e m a n d  Im p o ssib le  
rm s  o f m e? "
'I  w ill te ll yo u , s ir ,”  w n s  t lie  s te rn  
n s w e r  In a  to n e  In w h ic h  th e re  w a s  
no m ercy  o r  co m p ro m ise , “ I  w o u ld  
ra th e r  h a v e  y o u  re fu se . I  d e s ire  n o th ­
in g  so m u ch  n s  a n  e x c u se  to  w r e a k  fu ll 
um l b loody v en g e u u ce  o n  e v e ry  m an  
t h a t  fo r t  w h o  h a s  e n g a g e d  In th e  
b u s in ess  o f  em p lo y in g  sa v a g e s  to  sca lp  
b ra v e , p a tr io t ic  m en  n n d  d e fe n se le ss  
om en  a n d  c h ild re n . T lie  c r ie s  o f  th e  
b low s a n d  th e  f a th e r le s s  on  o u r  f ro n ­
tie rs  re q u ire  th e  blood  o f  th e  In d ia n  
p u rtls iin s  a t  m y h an d s . I f  y o u  choose 
risk  th e  m u ssu cre  o f  y o u r  g a r r iso n  
suve  th o se  d e sp ic a b le  re d h n n d e d  
pu rtls iin s , bHve y o u r  p le a su re . W h a t 
ou l im e  d o n e  y o u  k n o w  b e t te r  th a n  
I h a v e  n d u ty  to  p e rfo rm . You 
m ay  be a b le  to  s o f te n  Its  n a tu re .  I m uy 
It In to  m y h ea d  to  s e n d  fo r  som e 
o u r b e re a v e d  w o m en  to  w itn e s s  m y 
rr lb le  w o rk  a n d  see  t h a t  It Is w e ll 
d one If you  In sis t u p o n  th e  w o rs t .”
M ajo r l in y ,  w h o  w a s  H a m il to n 's  I n ­
d ian  a g e n t, now , w ith  so m e d ifficu lty  
living Ills tb ro u t, sp o k e lip.
‘I*ray, s ir ,"  s a id  he, " w h o  Is It tliu t 
oil ca ll In d ia n  p a r t is a n s? ”
'S ir ,” re p lie d  C llifk . see in g  t h a t  h is  
o rils  had  g o n e  so lid ly  hom e, " I  ta k e  
M ajo r H a y  to  be o n e  o f  th e  p rin c ip a ls .”
T h is  see m e d  to  s t r ik e  H u y  w ith  
ad ly  fo rce . C la rk ’s r e p o r t  Buys th a t  
w a s  " p a le  um l tre m b lin g , sca rce ly  
ble to  s ta n d ,” a n d  t h a t  " I lm iii l to u  
b lu sh ed , a n d , I o b se rv ed , w a s  m u ch  lif­
ted  u t h is  b e h a v io r .” D o u b tle ss  If 
tb s  d o u g b ly  A m eric an  c o m m a n d e r b a d  
llow n m ore  a b o u t th e  g o v e rn o r 's  feel 
lu g s  Ju s t th e n  be w o u ld  h u v e  ad d e d  
tl iu t  an  a w fu l fe a r , ev e n  g r e a te r  th a n  
In d ia n  a g e n t 's ,  d id  m o re  Mum a n y ­
th in g  else to  co n g e s t th e  v e in s  in  b is
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n ess  fro m  M irro r, th e  s tn t r  mill q u a n t i ­
ty  o f  p ro v is io n s , e tc .; u n a n im ity  o f  o f­
ficers a n d  m en In Its  ex p e d ien cy , th e  
h o n o ra b le  te rm s  a llo w e d  an d , la s tly , 
th e  co nfidence  In n g e n e ro u s  en e m y .” 
C onfidence  In n g e n e ro u s  enem y! A b­
je c t  f e a r  o f  th e  v en g e an c e  Ju s t w renk- 
eil u p o n  Ills s a v a g e  e m is sa rie s  w ou ld  
h a v e  been  th e  t r u e  s ta te m e n t .  B e v e r­
ley re n d  th e  pn p S r w h e n  C ln rk  se n t fo r  
lilm . b u t  b e  cou ld  no t Join In th e  ex-
tnke
"S u ch  ilcvllu u f m a rk sm en !’ 
t rn v u g u n t  d e lig h t o f  Ills fe llow  officers 
m id th e i r  b ra v e  m en . W h u t d id  nil 
t ills  v ic to ry  m e a n  to  h im ?  H a m ilto n  tc 
be t r e a te d  a s  a n  h o n o ra b le  p r is o n e r  o f 
w n r . p e r m it te d  to  s t r u t  fo r th  fro m  Uie 
fo r t  w itli  Ills sw o rd  u t b is  side. Ids 
h ea d  u p —th e  scu lp  b u y e r , th e  m u rd e r­
e r  o f  A lice! W lin t w a s  p a tr io tism  to  
th e  c ru sh e d  h e a r t  o f a  lo v e r?  E v en  If 
Ills v ision  bull been  a b le  to  p ierce  th e  
fu tu re  u iid  re a liz e  th e  sp le n d o r o f  A n­
g lo -S axon  c iv iliza tio n  w h ic h  " 'a s  to  fo l­
low th a t  l i t t le  t r iu m p h  n t  V incennes, 
w h a t  p le a su re  cou ld  It h a v e  affo rd e d  
h im ?  A lice. A lice, on ly  A lice ; no o th e r  
th o u g h t h a d  In fluence  s a v e  th e  re c u r ­
r in g  su rg e  o f  d e s ire  fo r  v en g e u u ce  u pon  
h e r  m u rd e re r .
A nd  y e t  th a t  n ig h t  B everlby  s le p t 
nm l so fo rg o t h is  d e s p a ir  fo r  m an y  
h o u rs , ev e n  d re a m e d  u p le a sa n t d re a m  
o f borne, w h e re  Ids ch ild h o o d  w us 
s p e n t;  o f  th e  s ta te ly  old ho u se  on th e  
b re ezy  h illto p  o v er lo o k in g  n su n n y  
p la n ta tio n , w ith  u l i tt le  r iv e r  lap s in g  
n n d  sliinm ierlnU  th ro u g h  It. I l l s  m o th ­
e r 's  d e a r  a r m s  w e re  a ro u n d  h im , h e r 
lov in g  b re a th  s t ir r e d  Ids h a ir, an d  Ids 
s ta lw a r t ,  g ra y  h e a d e d  f a th e r  s a t  on  the  
fe rn  lulu c o m fo r ta b ly  sm o k in g  Ills piiie. 
w hile  II A liy In th e  w id e  tields th e  n e ­
groes su n g  n t  th e  p low  u n d  th e  hoe. 
S w e e te r  u nd  s w e e te r  g re w  th e  scone, 
s o f te r  th e  a i r ,  te n d e re r  th e  b le n d in g  
so u n d s  o f  t h e  w a te r  m u rm u r, le a f  ru s ­
tle , b i rd  so n g  a n d  s la v e  so n g  u n ti l  b a n d  
In b a u d  be w a n d e re d  w ith  A lice in  
g re e n in g  g ro v e s  w h e re  tlie  a i r  w a s  
tre m b lin g  w ith  th e  e c s ta sy  o f  sp rin g .
A y o u n g  officer a w o k e  h im  w ith  an  
o rd e r  fro m  C la rk  to  go on  d u ty  a t  once  
w ith  C u p tu ln s  W o r th in g to n  an il W il­
liam s , w ho , u n d e r  C olonel C lu rk  h im ­
se lf, w e re  to  ta k e  possession  o f  th e  fo r t. 
M ec h an ica lly  h e  obeyed . T h e  su n  w us 
f a r  up , s h in in g  b e tw e e n  c lu u d s o f  u 
lea d en , w a t* ry  h u e , h.v th e  tim e  e v e ry ­
th in g  w a s  re u d y  fo r  th e  Im p o rta n t c e r ­
em ony . B esid e  th e  m a in  g a te  o f the 
s to c k a d e  tw o  c o w p u n le s  o f  p a tr io ts  u n ­
d e r  B o w m an  a n d  M cC arty  w e re  d ra w n  
u p  a s  g u a rd s , w h ile  th e  B ritish  g u rr l 
son  tiled  o u t u n d  w u s  ta k e n  in  ch arg e . 
T h is  b it o f  fo rm a lity  en d e d , G o v e rn o r 
H a m ilto n , a t te n d e d  by som e o f  b is o f­
ficers, w e n t b ac k  in to  th e  fo r t  a n d  th e  
g u te  w u s  closed .
C h irk  now  g a v e  o rd e r s . t l iu t  p re p a ra ­
t io n s  lie m a d e  fo r  h a u lin g  d o w n  th e  
B r it is h  flag  a n d  h o is tin g  th e  y o u n g  
b a n n e r  o f  l ib e r ty  iu  i ts  p lace, w h e n  e v ­
e r y th in g  sh o u ld  be re ad y  fo r  a  s a lu te  
o f  th i r te e n  g u n s  fro m  th e  c a p tu re d  b u t­
te ry .
H e lm 's  ro u n d  fa ce  w u s  b ea m in g  
l ’lu ln ly  i t  sh ew ed  th a t  Ills h ap p in e ss  
w a s  B uprem c. H e  d a re d  not s a y  a n y ­
th in g , h o w e v e r, fo r  C la rk  w a s  now  all 
s te rn n e s s  an d  fo rm a lity . II w ou ld  he
fa ce
Tie p a r lie s  s e p a ra te d  w ith o u t re a c h ­
ing  a n  a g re e m e n t, h u t th e  en d  h ad  
com e. T h e  te r r o r  iu  H a m ilto n 's  soul 
ns doub led  Dy a w ild  sce n e  e n a c te d  
u n d e r th e  w a lls  o f  b is  fo r t, a  scene  
b leb, h av in g  no p ro p e r  p lac e  in  th is  
s lo ry . s tro n g  s s  Its  h is to r ic a l  in te re s t  
u n q u e s tio n a b ly  is, m u s t be b u t  o u t­
lined . A p a r ly  o f  In d ia n s  r e tu r n in g  
fro m  u scu lp in g  e x p e d itio n  in  K en- 
ky und u long  th e  O hio  w u s  c a p ­
tu re d  on tlie  o u ts k ir ts  o f th e  to w n  by 
som e o f C la rk ’s m en, w h o  p ro c eed e d  
kill sm l scu lp  th em  w ith in  fu ll view  
Mie b e le a g u e re d  g u rr lso u . a f te r  
lileli th e ir  m u n g led  bod ies w e re  flung 
in to  th e  riv e r .
I f  th e  lir i tis l i  c o m m u u d er n eeded  f u r ­
th e r  w in e  o f  d re a d  to  Ull h is  cu p  w ith - 
ul It w as fu rn ish e d  by a n  o s te n ta tio u s  
m a rsh a lin g  o f  th e  A m e ric a n  fo rc e s  fo r 
g e n e ra l a s sa u lt . I l l s  s p ir i t  b ro k e  com ­
p le te ly . so t i ia t  i t  looked  lik e  a god- 
nil to  h im  w h e n  C la rk  fin a lly  o ffered  
m s  o f h o n o ra b le  s u rr e n d e r , th e  co n ­
su m m a tio n  o f w h ich  w a s  to  be post- 
poned  uuUl th e  fo llo w in g  m o rn in g , l i e  
a c ce p te d  p ro m p tly , u p p e u d ln g  to  tlie  
a r tic le s  o f  c a p itu la tio n  th e  fo llo w in g  
re a so n s  to r  h is  a c tio n : “ T h e  rem ote -
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d a n g e ro u s  to  ta k e  s n y  lib e rtie s , b u t  he- 
cotild  sm ile  n nd  ro ll h is  q u id  o f  to b a c c o  
fro m  ch e ek  to  cheek .
H a m ilto n  n nd  F a rn s w o r th , tlie  l a t t e r  
s lig h tly  w onm leil In th e  le ft a rm , w h ich  
w n s  b a n d a g e d , s to o d  to g e th e r  so m e­
w h a t  n p n r t  from  th e ir  fe llow  officers 
w lillo  p re lim in a ry  s te p s  fo r  c e le b ra tin g  
t l lc lr  d e f e a t  a n d  c a p tu re  w e re  in  p ro g ­
ress . T h ey  looked fo r lo rn  en o u g h  to  
h a v e  e x c ite d  d eep  sy m p a th y  u n d e r f a i r ­
e r  c o n d itio n s .
O u ts id e  th e  fo r t th e  creo les w e re  b e ­
g in n in g  a no ise  n f  ju b ila t io n . T lie ru ­
m o r o f  w h a t  w a s  go in g  to  be d one bail 
pnStscil from  m o u th  to  m o u th  un til e v ­
e ry  so u l 111 th e  to w n  k n ew  an d  th rille d  
w ith  e x p e c ta n c y . M en. w om en a n d  
c h ild re n  c a m e  s w a rm in g  to  see th e  
s l ig h t n nd  to  h e a r  n t close ra n g e  th e  
c ra s h  o f  th e  enn n b n . T h ey  sh o u te d . In 
a  s c a tte r in g  w a y  a t  f irs t;  th e n  th e  t u ­
m u lt  g re w  s w if t ly  In a solid* ro llin g  
t id e  th n t  seem ed  b ey o n d  all co m p a ri­
son  w ith  th e  p o p u la tio n  o f V incennes. 
H a m ilto n  h ea rd  It n nd  tre m b le d  In ­
w a rd ly , a f r a id  le s t th e  m o b  sh o u ld  
p ro v e  too  s tro n g  fo r  tlie  g u a rd .
O ne leo n in e  voice ro a re d  d is tin c tly , 
h ig h  a b o v e  th e  noise. I t  w a s  a so u n d  
fn m llln r  to  a ll tlie  ereo les , th a t  b e llo w ­
in g  sh o u t o r  G n sp n rd  R o u ssillo n 's . H e  
w n s  ro a m in g  a ro u n d  th e  s to ck ad e , h a v ­
in g  been  tu rn e d  back  by th e  g u a rd  
w h e n  lie t r ie d  to  p a s s  th ro u g h  tl ie  m a in  
g a le .
“T h e y  s h u t m e o u t!” h e  b ello w e d  f u ­
rio u sly . " I am  i .a s p n rd  R oussillon , n n d  
th e y  sh u t m e  o u t, m e! Ziff! M e vo lclf 
J e  v a ls  e n t r e r  Im m eilin te in en t, m ol!"
H o  a t t r a c te d  b u t l i tt le  a t te n t io n , 
h o w e v e r. T h e  peop le n n d  tb e  so ld ie ry  
w e re  nil too  e x c ite d  by  th e  sp ec ia l In­
te re s t  o f  th e  occasion  n nd  too  b u sy  
w ith  m a k in g  a r a c k e t o f  th e i r  o w n  f o r  
a n y  In d iv id u a l, ev e n  th e  g ro u t R o u ssil­
lon. to  g a in  th e ir  ey e s  o r  ea rs . H e  In  
tu rn  sca rce ly  h e a rd  th e  tu m u lt  th ey  
m ad e , so  se lf  c e n te re d  w e re  Ii Ih b u rn ­
in g  th o u g h ts  a n d  fe e lin g s . A g re n t oc­
ca s io n  In V in ce n n es  n n d  lie, G n sp a rd  
R oussillon , n o t recogn ized  ns one o f  
tlie  la rg e  fa c to rs  In  It! A h, no , n e v e r!  
A nd h e  s tro d e  a lo n g  th e  w a ll o f  t h e  
s to c k a d e , tu rn in g  th e  c o rn e rs  n nd  h e a v ­
ily  s h a m b lin g  o v e r  th e  In e q u a litie s  t i lt  
h e  re a c h e d  th e  p o s te rn . I t  w a s  no t fa s ­
tened . som e o n e  h a v in g  p assed  th ro u g h  
Ju s t  b e fo re  lilm ,
“ Ziff!”  h e  e ja c u la te d , s te p p in g  l a t e  
th e  u re a  a n il sh a k in g  h im se lf  a f te r  th e  
m n n u e r  o f  n d u s ty  m astiff . “ C 'e s t m o lt 
G n sp a rd  R o u ssillo n !” I l l s  m ass iv e  u n ­
d e r  J a w  w a s  se t like  t h a t  o f  n vise, y e t  
I t q u iv e re d  w ith  ra g e , n ra g e  w h ich  
w n s  m o re  fiery  c o n d e n sa tio n  o f s e l f  
a p p ro v a l th a n  a u g e r.
O u ts id e  th e  sh o u tin g , s in g in g  a n d  
h u z z a s  g a th e re d  s tr e n g th  a n il vo l­
u m e  u n ti l  th e  so u n d  b e c a m e  n b o u rse  
ro n r . C ln rk  w n s  u n ea sy . H e  lind o v er- 
h e n rd  m u c h  o f  a  th re a te n in g  c h a r a c te r  
d u r in g  th e  siege. T h e  e reo les  w e re , h e  
k n ew , Ju s tly  e x a s p e ra te d , nn d  even- h is  
o w n  m en  laid  been  s h o w in g  a  s p ir i t  
w h ich  m ig h t e a s ily  lie fu n n e d  Into ii 
d a n g e ro u s  flam e o f  v en g e an c e . D o­
w n s  v e ry  a n x io u s  to  h a v e  th e  fo rm a li­
t ie s  o f  ta k in g  posses’slon of th e  fort, 
o v e r  w ith , so  t h a t  h e  could  th e  b e t te r  
co n tro l Ills fo rces . S en d in g  fo r  B ev er­
ley, h e  as s ig n e d  lilm  to  tlie  d u ty  o f  
h a u lin g  d o w n  th e  B r it is h  ting  a n d  ru n ­
n in g  u p  th a t  o f  V irg in ia . I t  w a s  a n  
h o n o r o f  no d o u b tfu l  so rt, w h ich  u n d e r  
d if fe re n t c irc u m s ta n c e s  w ou ld  h a v e  
m n d e  th e  H e u te n n n t's  h e a r t  g low . A s 
It w a s  h e  p ro c eed e d  w ith o u t a n y  s e n se  
o f  p rid e  o r  p le a su re , m o v in g  a s  a  m ere  
m a c h in e  In p e r fo rm in g  a n  a c t  sig n if i­
c a n t  b ey o n d  a n y  o th e r  d o n e  w e s t o f  
th e  m o u n ta in s  In th e  g re a t  s t ru g g le  
fo r  A m e ric a n  In d e p en d en c e  a n d  th e  
c o n tro l o f  A m e ric a n  te rr i to ry .
H a m ilto n  s to o d  a  li tt le  w a y  from  th e  
fo o t o f  th e  ta l l  flagpole , h is  a r m s  fo ld ­
ed  oil Id s  b re a s t , Ills ch in  s lig h tly  
d r a w n  In, h is  b ro w s  c o n tra c te d , g a z ­
in g  s te a d ily  a t  B ev erley  w h ile  he w a s  
u n ty in g  th e  h a ly a rd ,  w h ic h  h ud  b ee n  
w o u n d  a r o u n d  th e  p o le 's  b a se  a b o u t  
th re e  fe e t  a b o v e  tb e  g ro u n d . T h e  
A m erle n n  tro o p s  In th e  fo r t  w e re  d is ­
p osed  so  u s  to  fo rm  th ro e  sk ies  o f  a 
ho llow  sq u u re , fa c in g  in w u rd . O nc le  
J a z o n , s e rv in g  ns  th e  o rn n m e n tu l ex ­
t r e m e  o f  on e  line, w a s  c o n sp icu o u s  fo r  
h is  o u tla n d is h  g a rb  a n d  u m n lll ta ry  
b e a rin g . T h e  s ile n ce  In s id e  th e  s to c k ­
a d e  o ffere d  a  s tro n g  c o n tra s t  to  tb e  
t re m e n d o u s  r o a r  o f  voices o u ts id e . 
C la rk  m a d e  a s ig n a l, n n d  n t  th e  ta p  o f  
a  d ru m  B ev erley  sho o k  th e  ro p e s  loose 
n n d  b eg u n  to  lo w e r th e  B rit ish  co lors. 
S lo w ly  th e  b r ig h t  em b lem  o f  e u r th 's  
m ig h tie s t  n a t io n  c re p t d o w n  in to k e n  
o f  tb e  fu c t  th a t  a  h a n d fu l o f back-
T h e y  a re  b ra n d s  
t h a t  w ill s u re ly  
g iv e  s a t i s f a c t io n
Farraud, 8pear&€o.
w o o d sm en  h a d  w o n  a n  e m p ire  by a 
sp le n d id  s tro k e  o f  p u re  h e ro ism . B ev­
e rle y  d e ta c h e d  th e  flag  nnd . su lu tln g , 
h a n d e d  i t  to  C olonel C lu rk . H a m il­
to n 's  b re a s t  h ea v ed  u n d  h is  Iron  Ja w »  
t ig h te n e d  th e i r  p re s s u re  u n til th e  l in e s  
o f  h is  c h e ck s  w e re  d ee p  fu r ro w s  o f  
p a in .
J u s t  th e n  th e re  w a s  a b ird  like  m ove­
m e n t, u w in g lik e  ru s tle , a n d  a lig h t fig­
u re  flitte d  s w if t ly  a c ro s s  tb e  u re a . A ll 
ey e s  w e re  tu rn e d  u p o n  it. I lu m ilto u  
reco iled , ns p a le  us d e a th , h a lf  l if t in g  
h is  liuu ils  its i f  to  w a rd  off u  d e a d ly  
b low , u n d  th e n  u gu y  ling ivus f lu n g  
o u t o v e r  h is  bead . H e  siuv b e fo re  
h im  tb e  g ir l b e  b a d  sh o t, b u t  h e r  beuu- 
t l fu l  fa c e  tvus n o t w a x e n  now , n o r w a s  
i t  co ld  o r  life less . T h e  rich  re d  blood 
w a s  s t ro n g  u n d e r th e  b ro w n ed  y e t  d e l­
ic a te  sk in , th e  ey e s  w e re  b r ig h t a m i 
b ra v e , th e  c h e rry  lips, s lig h tly  a p a r t ,  
g a v e  u g lim p se  o f p e u r l w h ite  tee th , 
u nd  th e  d im p le s—th o se  ro g u ish  d im p le s  
—tw in k le d  sw e e tly .
C olonel C la rk  looked on in  a m a z e ­
m e n t n nd  in  s p i te  o f  h im se lf In  ail 
m iru tio u . H e  d id  n o t u n d e rs ta n d . T h e  
su d d e n  In c id e n t h ud  b e w ild e re d  h im . 
b u t h is  v irile  u u tu re  w u s  iu s tu n tly  um l 
w h o lly  charmed. S o m e th in g  like  u 
h re u th  o f  v io le ts  sho o k  th e  lem le re s t 
ch o rd s  o f  h is  h e a r t .
A lice s to o d  flrm ly , a  s ta tu e  o f  t r i ­
u m p h , h e r  r ig h t  a r m  o u ts tr e tc h e d , 
h o ld in g  th e  iiug  h ig h  a b o v e  H a m ilto n 's  
beu d , u n d  c lose by b e r  s id e  th e  l i tt le  
h u n c h b u c k  J e u u  w a s  posed  in  b is  m o st 
c h a ra c te r is t ic  a t t i tu d e ,  g a z in g  u t  th e  
b u n n e r  w h ich  h e  h im se lf hud  s to le n  
a n d  k e p t h id d e n  fo r  A liee’e s a k e  a n d  
b ec u u se  h e  loved  it.
T h e re  w u s  a d e a d  s ile n ce  fo r so m e 
m o m en ts , d u r in g  w h ich  H a m ilto n 's  
fu c e  sh o w e d  th a t  h e  w u s  re ad y  to  co l­
lap se . T h e n  tb e  k een  voice o f  O n c le  
Jaz o n  b ro k e  fo r th :
“ V ive Z lio rzb  V a sin to n ! Vive Iu bun- 
u ic re  d ’A lice R o u ssillo n !” 
l i e  s p ra n g  to  tb e  m id d le  o f  th e  a r e a  
a n d  flung  b is  old  c a p  h ig h  in  a ir. w ith  a  
sh rill  w a r  whoop.
" H 'i s t  i t , h 'is i  it! l i js s c z  ia b a u u ie re  
d c  M ile. A lice it  -usslllon! Voil.i. ,-in, 
c 'e s t  g lo ricu sc . e l i t e  b a u u ie re  la! l i ' i s i  
It, li’is t i l l ”
H e  w a s  ila i i ii i ig  w ith  a  rick e ty  live­
lin ess , h is " o a lls b  k g s  a n d  s J i v c I c d
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body  g iv in g  him  th e  look o f  a n  emnrd- 
• te d  sn ty r.
C ln rk  hull been  to ld  by  so m e o f  h is  
creo le  officers th e  s to ry  o f  h o w  A lice 
ra ise d  th e  flag  w h e n  H e im  took  tlie  
fo r t  a n d  how  sh e  s n a tc h e d  it from  
H a m il to n 's  h an d , a s  it w ere , a n d  w ou ld  
n o t g iv e  it n |t  w h e n  lie d e m a n d e d  it. 
T h e  W hole s i tu a tio n  p re tty  soon  b eg a n  
to  e x p la in  It-e If, a s  lie s a w  w h a t  A lice 
w ns do ing . T h e n  h e  h e a rd  h e r  s a y  to 
H a m ilto n  w h ile  sh e  slow ly  s w a y e d  tlie  
r ip p lin g  flag  b ac k  a n d  fo r th :
“ l sa id , a s  you  w ill re m e m b e r, M. le 
C o n v en ien t-. th a t  w h e n  y on  n e x t sh o u ld  
see  th is  Hag I sh o u ld  w a v e  it o v e r  y o u r 
bend . W ell. look. I am  w a v in g  It. 
V iv e  la rep ttb llq tte ! V ive  tle o rg e  
W a sh in g to n ! W lin t do  y ou  th in k  o f  It.
M. le O ouvernenr?* ’
T lie  poor l ittle  h u n c h b a c k  J e a n  took  
off h is  c a p  a n d  to ssed  It In rh y th m ic a l  
e m p h a sis , k ee p in g  tim e  to  h e r  w o rd s.
A nd  notv fro n t b eh in d  th e  hollow  
s q u a r e  ea tn e  a m ig h ty  voice:
“ C 'e s t mol. G n sp n rd  H o tiss llln n ; m e 
v o id ,  m essieu rs!"
T h e re  w a s  a s p ir i t  In th e  a i r  w h ich  
c a u g h t fro m  A lice a th r i l l  o f  ro m a n tic  
e n e rg y . T lie m en in  th e  r a n k s  n nd  th e  
officers In fro n t o f th em  fe lt  a w a v e  of 
Ir re s is t ib le  sy m p a th y  sw e ep  th ro u g h  
th e i r  h e a rts . H e r  p ic tu re sq u e  ben ttty  
h e r  fine tem p er, th e  fitn ess  o f  th e  Inci­
d e n t  to  th e  occasion , h ad  nn  In s ta n ta  
neo u s p o w e r w h ich  m oved nil m en 
a lik e .
“ Itiilne h e r  (lag! H un u p  th e  you n g  
la d y 's  flag!" som e on e sh o u te d . And 
th e n  ev e ry  voice seem ed  to  ec h o  th e  
w o rd s. C ln rk  w n s  a y o u n g  m nn  o f  n o  
b le  ty p e , In w hose  v e in s  th ro b b e d  th e  
w a rm , ch iv a lro u s  blood o f  th e  c a v a ­
liers . A w a f t  o f  th e  su d d e n ly  p re v a il­
in g  Influence b o re  lilm  n lso  q u ite  olT bin 
fe e t. H e  tu rn e d  to  B ev erley  an d  sa id :
“ D o It! I t  w ill h av e  a g re a t  effec t. 
I t  is a  good Idea. G e t th e  y o u n g  la d y 's  
flag  a n d  h e r  p e rm issio n  to  ru n  It u p .”
B efo re  h e  fin ished  sp e a k in g —Indeed 
a t  th e  firs t g lance—he sa w  th n t  B e v e r­
ley, like H a m ilto n , w a s  w h ite  a s  a dead  
m nn , a n d  n t tb e  s am e  t im e  It ca m e  to 
h is  m em o ry  th a t  h is  y o u n g  fr ie n d  hail 
confided  to  h im  d u r in g  th e  a w fu l  m arc h  
th ro u g h  th e  p ra ir ie  w ild e rn e ss  a  love 
s to ry  a b o u t th is  very  A lice Itousslllnn . 
I n  th e  w o rry  a n d  s tre s s  o f  th e  su b se  
q u e n t s tru g g le  he had  fo rg o tte n  th e  
te n d e r  b a s is  u pon  w h ich  B ev erley  had  
re s te d  h is  ex c u se  fo r  le a v in g  V incennes- 
N ow  It all re u p p en re d  In Ju s tif ic a tio n  
o f  w h a t  w an g o ing  on . I t  to u ch e d  th e  
ro m a n tic  co re o f h is  so u th e rn  n a tu re .
“ I say , L ie u te n a n t B ev erley ,”  he r e ­
p en te d , “ beg  th e  y o u n g  In d y 's  p e rm is ­
sio n  to  use  h e r  (lag upon th is  g lo rio u s  
o ccasion , o r  sh a ll I do  It fo r  y o u ?”
T h e r e  w e re  no  m ira c le s  in  those  
b ra v e  d ay s , a n d  th e  s t r a in  o f  life  w ith  
I ts  te r r ib le  re a li tie s  b ra c e d  a ll m en  nnd 
w o m en  to  m ee t su d d e n  e x p lo sio n s of 
su rp r is e , w h e th e r  o f  good o r  b ad  e f ­
fe c t, w ith  a d m ira b le  eq u ip o ise , bu t 
B e v e r le y 's  tr ia l, It m u s t b e  a d m itte d , 
w n s  e x tra o rd in a ry . S till he b ra c e d  h im ­
s e lf  q u ick ly  a n d  h is  w h o le  e x p re ss io n  
c h a n g e d  w h e n  C la rk  m oved  to  go  to 
A lice. F o r  he re a lized  n o w  th a t  It w a s  
In d e ed  A lice in  flesh a n d  b lood, s ta n d ­
in g  th e re , th e  c e n te r  o f  a d m ira tio n , 
fillin g  th e  a i r  w ith  h e r  fine m a g n e tism  
n n d  c ro w n in g  a g re a t  tr iu m p h  w ith  
h e r  b e a u ty . l i e  g a v e  h e r  a  g lad , fla sh ­
in g  sm ile , ns If h e  h ad  Ju s t  d isco v ered  
her, n nd  w a lk e d  s t r a ig h t  to  h e r . his 
h a n d s  ex te n d ed . S he  w a s  n o t looking  
to w a rd  h im , h u t sh e  s a w  h im  nnd 
tu rn e d  to  fa ce  h im . H e rs  w a s  th e  a d ­
v a n ta g e , fo r sh e  h a d  k n o w n  fo r  som e 
h o u rs  o f ills p re se n c e  In V in ce n n es  an d  
h a il p re p a re d  h e r s e lf  to  m e e t h in t c o u r­
a g e o u sly  an d  w ith  m aid en ly  re serv e .
T h e re  Is no sa fe ty , h o w e v e r, w h e re  
love lu rk s . N e ith e r  B ev erley  n o r  Alice 
w a s  a s  m uch  a g i ta te d  a s  H a m ilto n , y e t 
th e y  bo th  fo rg o t, w h u t h e  re m e m b ere d , 
t h a t  a  h u n d re d  g rim  f r o n tie r  Boldlers 
w e re  look ing  on. H a m ilto n  hu d  Ills p e r­
so n a l u nd  otllclnl d ig n ity  to  su s ta in , 
a n d  h e  fu lrly  d id  I t u n d e r  w h a t  u p re s ­
s u re  o f  h u m ilia tin g  n nd  B urp ris ing  c i r ­
c u m s ta n c e s  w e ca n  fu lly  c o m p re h en d . 
N o t so w ith  th e  tw o  y o u n g  people, 
s ta n d in g  ns i t  w e re  in  a  s u d d e n ly  b e ­
s to w e d  n nd  in c o m p a ra b le  h a p p in e s s  on 
th e  v e rg e  o f u n ew  life , e a c h  to  th e  o th ­
e r  n n  u n ex p e c ted , u n h o p ed  fo r  reBur 
re c tio n  fro n t th e  dea d . T o  th e m  th e re  
w a s  no u n iv e rse  savo  th e  illim ita b le  
e x p a n se  o f  th e ir  love. In  th n t  m o m en t 
o f  m e e tin g  nil t h a t  th ey  h a d  su ffe re d  
on ac co u n t o f love w its t r a n s f u s e d  und  
p o u re d  fo r th , a g lo w in g  lib a tio n  fo r 
love’s sak e , a  flood b e fo re  w h ic h  all 
b a r r ie r s  b roke .
F a th e r  B e re t  w a s  look ing  on  w ith  a 
s tru n g e  lire  in ills eyes, n n d  w h u t he 
fe a re d  w o u ld  h a p p e n  d id  h a p p e n . A lice 
le t  th e  flag fu ll u t H a m il to n 's  feet.
l i e  la w  before  h im  the y l i t  he h a d  shot, 
w h e n  B ev erley  ca m e  n e a r  h e r  sm ilin g  
t h a t  g re a t , g la d  sm ile , a n d  w ith  a  Joy­
o u s c ry  leuped  In to  h is  o u ts tr e tc h e d  
a rm s .
J e a n  sn a tc h e d  u p  th e  fa lle n  banner 
a n d  ra n  to  Colonel C lu rk  w ith  it. T w o  
m in u te s  lu le r  it  w u s m ad e  fu s t , a n d  th e  
h u ly u rd  b eg a n  to  sq u e a k  th ro u g h  th e  
ru d e  pu lley  u t tb e  top  o f  th e  pole. l Tp, 
u p  clim bed  th e  g ay  l i t t l e  e m b le m  of 
g lo ry , w lille  th e  c a n n o n  c ra s h e d  from  
th e  e m b ra s u re s  o f  th e  b lo ck h o u se  h a rd  
by , a n d  o u ts id e  th e  ro a r  o f  vo ices r e ­
d o u b led . T h ir te e n  g u n s  boom ed th e  
sa lu te , th o u g h  it sh o u ld  h a v e  b ee n  fo u r ­
tee n , th e  a d d itio n a l one fo r  th e  g re u t 
n o r th w e s te rn  te r r i to r y  t l iu t  d a y  a n n e x ­
ed  to  th e  d o m ain  o f  th e  y o u n g  A m e ri­
c a n  re p u b lic . T h e  flng w e n t u p  n t  old  
V in ce n n es n e v e r  to  com e d ow n  ag a in , 
a n d  w h e n  it re ach e d  Its p lac e  nt tlie  
to p  o f  tlie  s tu ff  B everley  nnd  A lice 
s tood  s id e  by  s id e  look ing  nt it. w h ile  
th e  su n  b ro k e  th ro u g h  tlie  c lo u d s nnd  
flash e d  on  its  s h in in g  fo lds, n n d  love 
u n a b a s h e d  g lo rified  th e  tw o  s tro n g , 
y o u n g  faces .
CTTAPTKB X X I . '
SOME fllAKSACTIONS IX SCAM'S.
HIS T O R Y  w o u ld  b e  a  v e ry  o rd e r­ly a f fa ir  could  th e  d ry  a s  d u s t  h is to r ia n s  h a v e  th e ir  w ay , nnd  d o u b tle s s  it w ou ld  lie tlir illin g - 
ly  ro m a n tic  n t e v e ry  tu rn  If th e  n o v el­
is ts  w e re  a b le  to  co n tro l Its c u r re n t. 
F o r tu n a te ly  n e ith e r  on e  n o r th e  o th e r  
h a s  m u ch  in flu en ce , a n d  th e  re s u lt  In 
th e  long  ru n  is th a t  m o st n o v e ls  a re  
sh o ck in g ly  ta m e , w h ile  th e  la rg e  body  
o f  h is to ry  Is loaded  d o w n  w ith  p ic tu r ­
e sq u e  in c id e n ts  w h ich  If u sed  In fiction 
w o u ld  bo th o u g h t  a b su rd ly  ro m a n tic  
a n d  Im probab le .
W e re  o u r  s im p le  s to ry  o f old  V in­
c e n n e s  n m e re  fiction  w e  sh o u ld  h e s i­
ta t e  to  b r in g  in  th e  exp losion  o f it m a g ­
a z in e  n t th e  fo r t  w ith  a v iew  to  s u d ­
d e n  co n fu s io n  a n d  by th a t  m e a n s  ills- 
trn e t ln g  a t te n t io n  from  o n r  hero in e  
w h ile  sh e  b e ta k e s  h e r se lf  o u t o f  a s i t ­
u a tio n  w h ich , a lth o u g h  d e lig h tfu l  
e n o u g h  fo r  n b lessed  m in u te , h a s  q u ic k ­
ly becom e nn  e m b a rra s s m e n t q u ite  u n ­
e n d u ra b le . B u t w e  s im p ly  a d h e re  to  
th e  e s ta b lis h e d  fa c ts  In h is to ry . O w ­
in g  to  som e c a re le s sn e s s  th e re  w ns In ­
d e e d  a n  ex p losion  o f  tw e n ty -s ix  (1 
p o u n d  c a r tr id g e s , w h ich  m ndc a m ig h ty  
r o a r  n nd  s t ru c k  th e  new ly  In sta lled  
g a r r iso n  Into a h eap , so to  s a y , s c a t te r ­
in g  th in g s  te r r ib ly  a n d  w o u n d in g  six 
tin 'll, a m o n g  th em  C a p ta in s  B ow m an  
a n d  W o rth in g to n .
A f te r  th e  th u n d e ro u s  c rash  ca m e  a 
m o m e n ta ry  s ilence , w h ich  e m b ra ce d  
b o th  th e  peop le w ith in  th e  fo r t a n d  th e  
w ild  c ro w d  o u ts id e . T h en  th e  ru sh  
n n d  noise w e re  In d e sc rib ab le . E ven  
C la rk  g n v e  w a y  to  ex c ite m en t, losing 
co m m an d  o f  h im se lf  an d  o f co u rse  of 
h is  m en. T h e re  w a s  a s ta m p e d e  to ­
w a rd  th e  m ain  g a te  by one w in g  o f th e  
tro o p s  In th e  ho llow  s q u a r e . '  T h ey  l i t­
e ra lly  ra n  o v e r  B everley  n nd  Alice, 
f lin g in g  th em  a p n r t  a n d  Jo s tlin g  th em  
h i th e r  a n d  y o n d e r w ith o u t m ercy . Of 
c o u rse  th e  tu rm o il q u ick ly  su b sid ed . 
C ln rk  a n d  B ev erley  go t ho ld  o f  th em  
se lv es  u nd  s a n g  o u t th e i r  p e rem p to ry  
o rd e rs  w ith  e x c e lle n t effec t. I t  w ns 
lik e  oil on  ra g in g  w a te r . T h e  m en 
o b ey e d  In n s tru g g lin g  w ay , g e ttin g  
b uck  In to  m ilk s  ns  b est th ey  could .
" V e n tre b le u !” sq u e a k e d  O ncle Jazo n . 
“ K f I d id n 't  th in k  th e  ole w o rld  had  
b u s te d  in to  a  m illion  p ieces!”
H e  w n s Ju m p in g  u p  a n d  d o w n  not 
th re e  fe e t fro m  B ev erley ’s  toes, w av ing  
Ills ca p  ex c ite d ly .
“ B u t  w a s n ’t I s k e e r t l  Ya, y a , ya! 
V iv e  la  b n n n lc re  d 'A llce  R oussillon : 
V ive  Z liorzli V n sin to n !”
H e a r in g  A lice’s  n am e  caused  B ev er­
ley to  look a ro u n d . W h e re  w n s  s l ie l  
In  th e  d is ta n c e  h e  sa w  F a th e r  B ere t 
h u r r y in g  to  th e  sp o t w h e re  som e o f tin * 1
m en  b u rn e d  a n d  w o u n d e d  by  th e  e x ­
p losion  w e re  b e in g  s tr ip p e d  a n d  ca red  
fo r . H a m ilto n  Ht111 stood  like a sta tin /. 
H e  iippenre il to  b e  th e  on ly  cool person  
In th e  fo rt.
“ W h e re  Is A lice — M iss R o u ssillo n ! 
W h e re  d id  M iss R oussillon  g o?" Bev 
erle y  ex c la im ed , s ta r in g  a ro u n d  like  a 
lo st m an . “ W h e re  is  sh e?”
“ D ’kn o w ,"  s a id  O ncle Ja z o n , re sum  
in g  h is  h a b i tu a l  e x p ressio n  o f  d ro ll d ig ­
n ity . “ S h e sh o t n p a s t m e Jes ’ n s  tlie t 
th in g  b u s ted  loofce, a n ’ sh e  w e n t like er 
h u m m ln ' b ird , s k i tc h —Je s ' t l ie t  w a y — 
u u ' I d id n ’t see  ’c r  no m ore, ’c u u se  1 
w a s  s k e e r t  m ig h ty  nlg li in te r  sev e n  fits; 
’s p e d  th a t  'sp lo slo u  p low ed h e r  c lean  
a w a y ?  V e n treb leu ! N e v er w a s  su 
p lu m  o u ten  b re a th  a u ’ d eu d  c ra z y  w eak  
o ’ b e in ’ a f e u rd l”
" L ie u te n a n t  B ev erley ,” ro a re d  C la rk  
in  b is  m ost co m m a n d in g  tone, “ go to 
th e  g a te  u nd  s e t t le  th in g s  th e re !  T h a t 
m o b  o u ts id e  Is t ry in g  to  b re a k  In!”
T h e  o rd e r  w a s  in s tu n tly  obeyed , b u t 
B e v e r le y  h ud  re la p sed . O nce m o re  his 
so u l g ro p e d  in  d u rk u e s s  w h ile  th e  
w h o le  o f  ills life  see m e d  u n re a l, a w a v ­
e r in g , m isty , ho llow  d re am . A nd  y e t 
h is  m illtu ry  d u ty  w a s  ull re a l enough . 
H o  k n ew  J u s t  w h u t to  do  w h e n  he 
re a c h e d  th e  g a te .
“ B ack  th e re  a t  once!” he c o m m a n d ­
ed , no t loud ly , b u t  w ith  in te n se  force, 
" b a c k  th e re !"  T h is  to  th e  lu w iird  s u rg ­
in g  w e d g e o f  e x c ite d  o u ts id e rs . T h en  
to  th e  g u a rd :
“ S hoo t th e  f irs t  m an  w h o  c ro sses  th e  
Une!”
“ Ziff! mo volei! M ol! G n sp a rd  R ous­
sillon . I-alssez-m ol p asse r, m ess ieu rs .” 
A g re a t  body h u rle d  I ts e lf  fru n tlc u lly  
p a s t  Itu v erley  a n d  th e  g u a rd , go in g  o u t 
th ro u g h  th e  g u te w a y  a g a in s t  th e  w a ll 
o f  th e  crow d , b e u r ln g  e v e ry th in g  b e ­
fo re  i t  a n d  s h o u tin g :
.“ B ack , fools! Y ou 'll n il b e  k illed . T h e  
p o w d e r is  on  fire! Ziff! R u n !"
W ild  us u M arch  h a re , be b ris tle d  
w ith  te r r o r  a n d  fo a m e d  u t  th e  m outh . 
H e  s ta m p e d e d  th e  e n t i re  m uss. T h ere  
w a s  u w ild  how l, u ru sh  in  th e  o th e r  
d ire c tio n  fo llo w ed , a n d  soon eno u g h  
t lie  e sp la n a d e  a n d  a ll th e  sp ac e  b ack  to  
th e  b a r r ic a d e s  u u d  b ey o n d  w e re  q u ite  
d e se rte d .
A lice w a s  n o t a w a re  th a t  a  ser io u s  
a c c id e n t h a d  h ap p e n ed . N a tu ra lly  she 
th o u g h t  th e  g re u t, ra tt l in g , c ru sh in g  
n o ise  o f th e  ex p lo sio n  u m ere  p a r t  o f 
th e  sp e c ta c u la r  show . W h e n  th e  ru sh  
fo llow ed , s e p a ra t in g  h e r  a n d  B everley , 
I t w us u g re u t re lie f  to  h e r  in  som e 
w a y , fo r  u su d d e n  re co g n itio n  o f th e  
b o ld n ess  o f  h e r  a c tio n  in  th e  l i tt le  scene 
J u s t  en d e d  c a m e  o v e r  h e r  a n d  b ew il­
d e re d  h er. A n Im p u lse  se n t h e r  r u n ­
n in g  a w a y  fro m  tlie  sp o t w h e re , It 
see m e d  to  h er, sh e  h a d  in v ite d  pub lic  
d e r is io n . T h e  te r r ib le  no ises ull u roum l 
h e r  w e re , sh e  now  fu n d e d , h u t  th e  
J e e rin g  un d  h o o tin g  o f  ru d e  m en  w h o  
h u d  seen  h e r  u u m u id eu ly  fo rw a rd n e ss .
W ith  a b u rn in g  fu c e  slio  llew  to  th e  
p o s te rn  u u d  s lip p e d  o u t, once  m ore  t a k ­
in g  th e  c o u rse  w h ich  h ud  becom e so fu- 
m ilia r  to  h e r  fe e t. She d id  n o t s lack e n  
h e r  speed  u n til sh e  re a c h e d  th e  B our­
c le r  cu b ln , w h e re  sh e  hud  iiiuile her 
hom o s in ce  tb e  n ig h t w hen  l lu in l l to n 's  
p is to l bull s tru c k  h er. T h e  li tt le  dom i­
c ile  w u s q u ite  e m p ty  o f Its  household , 
b u t  A lice e n te re d  um l flung h e rse lf  in to  
u c h a ir , w h e re  sh e  s u t  q u iv e rin g  a n d  
b re a th le s s  w h e n  A d rien n e, ulso m u ch  
ex c ite d , cu n ie  in, p re ced e d  by u s treu m  
o f  p a to is  th a t  s p a rk le d  c o n tin u o u sly .
“T h e  fo r t  is b lo w n  u p !” site  cried , 
g e s tic u la tin g  in  ev e ry  d ire c tio n  a t  o/ice, 
h e r  p e ti te  fig u re  com ica lly  d ilu te d  w ith  
th e  Im p o rta n ce  o f  h e r  s ta te m e n t. "A 
h u n d re d  m en  u re  k illed , u nd  th e  pow 
d e r  Is ou  fire!”
S he po u n ced  in to  A lice’s a rm s , slill 
t a lk in g  u s  fu s t  a s  h e r  to n g u e  could  vi­
b ra te , e b u n g iu g  fro m  s u b je c t  to  s u b ­
je c t  w i th o u t  rh y m e  o r  re aso n , h e r  p r a t ­
t le  m a k in g  Its  w a y  by  sk ip s  an d  sh ies  
u n ti l  w lin t w n s re a lly  u p p erm o st In h e r 
sw e e t l i t t le  h e a r t  d isclosed  itse lf.
“ A n d . O Alice, R elic lias  no t com e 
y e t!"
S he p lu n g ed  h e r  d u sk y  fa ce  b e tw e en  
A lice 's  check  nnd  sh o u ld er. A lice h ug  
ged  h e r  sy m p a th e tic a lly  nnd  sa id :
“ R u t R e n e  w ill com e. I know  lie will, 
d e a r ."
“ O h. b u t  d o  y i u  k n o w  It?  I s  It t ru e ?  
W ho toh l y o u ?  W h en  w ill he com e? 
W h e re  is h e?  Tell m e ab o u t h im !"
H e r h ea d  popped up  fro m  h e r  fr ie n d 's  
n ec k  nn d  sh e  sm iled  b ri l l ia n tly  th ro u g h  
th e  te a r s  th a t  w e re  s till  sp a rk lin g  on 
h e r  lo n g  b lac k  lashes .
“ I d id n ’t m ean  th a t  I hml h e a rd  from  
lilm , a n d  I d o n 't  k n o w  w h e re  he is. 
B u t b u t th e y  a lw a y s  com e b a c k ."
"Y ou  s a y  th a t  b e c a u se  y o u r  m an  - b e ­
ca u se  L ie u te n a n t B everley  h a s  r e tu r n ­
ed . I t is a lw a y s  so. You h av e  e v e ry ­
th in g  to  m ak e  you  h ap p y , w h ile  I I " —
A g a in  h e r  ey es  sp illed  th e ir  show er, 
an il sh e  h id  h e r  fa ce  111 h e r  h an d s, 
w h ic h  A lice tr ie d  in v ain  In rem ove.
" D o n 't  c ry . A drienne. You d id n 't  see 
m e c r y in g " —
"N o. o f  co u rse  n o t; y ou  d id n 't  h av e  a 
th in g  to  cry  a b o u t. L ie u te n a n t B ev ­
e r le y  to h l y ou  ju st w h e re  he w ns go ing  
a n d  Ju s t  w l ia t" —
" B u t th in k . A d rien n e, on ly  th in k  o f 
th e  a w fu l  s to ry  th ey  to ld —th a t  lie w a s  
k llltx l. th a t  G o v e rn o r H a m ilto n  h ad  
p a id  L o n g  H a ir  fo r k illin g  him  an d  
b r in g in g  b ac k  Ills sca lp ! O h. d e a r . Ju s t 
th in k !  A nd 1 th o u g h t It w a s  tru e ."
"W e ll. I 'd  be w illin g  to  th in k  n n d  b e ­
lieve  a n y th in g  In th e  w o rld  If R ene 
w o u ld  co m e h ac k ,"  s a id  A d rie n n e , h e r  
face, n o w  u n co v e red , sh o w in g  p itifu l 
lin es  o f  su ffe rin g . "O h , Allen. Alice, 
nnd  he n e v e r , n ev e r w ill coined"
A lice e x h a u s te d  e v e ry  dev ice  to  cheer, 
e n c o u ra g e  an il c o m fo r t h e r . A d rie n n e 
had  been  so  good to  h e r  w h e n  sh e  lay 
re c o v e r in g  fro m  th e  sh o ck  o f H a m il­
to n 's  p is to l b u lle t, w h ich , a lth o u g h  It 
c a m e  n e a r  k illin g  h er, m ad e  no se rio u s  
w o u n d - on ly  a b ru ise , In fa c t. I t  w n s 
one o f  th o se  fo r tu n a te  a c c id e n ts  o r  
p ro v id e n tia l ly  o rd e re d  In te r fe re n c e s  
w h ic h  o n ce  In a w h ile  s a v e  a life. T h e  
■tone d jsk  w o rn  by  A lice ch a n ce d  to  lie 
e x a c tly  In th e  m iss ile 's  w a y . an d . 
w h ile  It w a s  n o t b ro k e n , th e  b all, a l­
re a d y  so m e w h a t ch eck ed  by p ass in g  
th ro u g h  se v e ra l  fo lds  o f  F a th e r  B e re t 's  
g a rm e n ts , fla tte n e d  I ts e lf  upon  It w ith  
a sh o ck  w h ich  som ehow  s t ru c k  A lice 
sen se le ss .
H e re , a g a in , h is to ry  In th e  fo rm  of 
n n  n tic len i fa m ily  d o cu m e n t (a le t te r  
w r it te n  in  1S21 by A lice h e rse lf) g ives 
u s  th e  cm  Ions b ra ce  o f In c id e n ts—to  
w it, th e  b re a k in g  o f th e  m in ia tu re  on 
B e v e r le y 's  b re a s t  by n B ritish  m u sk e t 
h a ll a n d  th e  s to p p in g  o f  H a m ilto n 's  
b u lle t  o v e r  A lice’s h e u r t  by  th e  In d ia , 
cb u rn i sto n e .
" W h ic h  sh o w s th e  g o o d n ess  o f  G od,' 
th e  l e t t e r  goes on , “ a n d  a lso  see m s h 
s u s ta in  tlie  In d ia n  legend  eo n ccrn ln i 
th e  s to n e  th a t  w h o e v e r m ig h t w e a r  I 
could  n o t tie k illed . U nquestlo im bli 
(sic) M r. H a m ilto n 's  sh o t, w h ich  will 
a im ed  a t  poor, d e a r  old F a th e r  B ere t 
w o u ld  h a v e  p ierced  m y h e a rt  h u t fo 
t h a t  c h a rm  s to n e . A s fo r my locket, 1 
d id  n o t, a s  som e h a v e  re p o rted , s a v  
F itz h u g h 's  life  w h e n  th e  m u sk e t lull 
w a s  s to p p e d . T h e  b all w a s  so  s | hmi 
th a t  tlie  Idow  w a s  on ly  h a rd  en o u g h  ti 
spotl te m p o ra ry  (sic) th e  fa ce  o f tin 
m in ia tu re , w h ich  w a s  a f te rw a rd  re 
s to re d  fa ir ly  w e ll by  a n  a r tis t  in  P a ris  
W lieu  it  d id  a c tu a lly  s av e  F ltzhug liT  
life  w a s  o u t on th e  Illin o is  p la in . T in  
sa v a g e  L o n g  l l a l r .  p eace  to  h is m em  
o ry , w o rk ed  th e  m ira c le  o f re s to r in g  t< 
m e” — H e re  ii fold in  th e  p a p e r  h a s  de 
B troyed  a lin e  o f  tlie  w r itin g .
T h e  le t te r  is a  sa c re d  fa m ily  p a p e r  
n nd  th e re  is n o t Ju s tif ic a tio n  fo r  go inf 
f a r th e r  in to  Its  fa ile d  an d . in  souu  
p a r ts ,  n liu o st o b li te ra te d  w r it in g . Bill 
so m u ch  m ay  p ass  in to  th e se  p a g e s  nt 
u p le a sa n t  a u th e n tic a tio n  o f w h a t  o th  
e rw ise  m ig h t tie a l to g tb e r  too  sw e e t e 
d o u b le  n u t  fo r  th e  c r it ic 's  te e th  tc 
c ra c k .
W h ile  A d r ie n n e  a n d  A lice w e re  still 
d is c u ss in g  th e  p ro b a b ility  of R en e  dr 
R e n v ille 's  re tu r n  M. R oussillon  cu m e to 
tb e  d o o r. H e  w a s  in  s e a rc h  o f n iudam e, 
h is  w ife , w h o m  he h a d  n o t y e t  seen.
H o  g a th e re d  th e  tw o  g ir ls  in hit 
m ig h ty  a rm s , to u s lin g  th em  w ith  rough 
te n d e rn e s s . A lice re tu rn e d  h is  affec­
t io n a te  e m b ra c e  an d  to ld  h im  w h e re  to 
find M ine. R oussillon , w ho  w a s  w ith  
D a m e  G o d ere , p ro b u b ly  u t  h e r  house.
“ N obody  k ille d ,"  he said , in  u n sw e l 
to  A lice’s In q u iry  a b o u t th e  c a ta s t ro ­
p h e  u t th e  t o r t  “ Som e o f ’em  h u r t  an d  
b u r n t  u l i ttle . G r e a t  h lg  scu re  abou t 
n e a rly  n o th in g . Ziff! m y c h ild re n , you 
sh o u ld  h a v e  seen  m e q u ie t  th in g s. 1 
p u t  o u t  m y h a n d s  th is  w a y —coiu ine  co 
—p o u f ! I t  w us ull over. T h u  peoplu 
w e n t h o m e."
H is  g e s tu re s  in d ic a te d  th a t  he hail 
b o rn e  buck  n n  a rm y  w ith  open  hands. 
T h e n  ho ch u c k ed  A d rie n n e  u n d e r  the 
ch in  w ith  Ills U nger u u d  lidded  in  his 
s o f te s t  vo ice :
" I  s a w  so m eb o d y 's  lover th e  o tlie t 
d a y  o v e r  y o n d e r ill th e  In d ia n  village. 
H e  sp o k e  to  m e a b o u t som eb o d y —eh, 
m a p e ti te , q uo  v ou lez -vous d ire ? ”
"O h, P a p a  R oussillon , w e  w e re  Just 
ta lk in g  a b o u t I ten e !” c r ie d  Alice. 
“ H a v e  y ou  seen  h im ?"
" I  s a w  you , y ou  l i tt le  u iln x . Ju m p in g  
in to  u m a n 's  u rm s  r ig h t u n d e r  th e  eyes 
o f  u w h o le  g a rr iso n ! B ull! I cou ld  not 
b e liev e  it  w a s  m y l i tt le  A lice!”
H e  le t go a g ra n d  g u ffaw  w hich  
seem ed  to  sh a k e  th e  c a b in 's  w a lls . Al 
lee b lu sh e d  c h e rry  red . A d rie n n e, toe 
b a s h fu l  to  In q u ire  a b o u t R ene, wan 
tre m b lin g  w ith  a n x ie ty . T h e  t ru th  
w a s  n o t in  G u sp a rd  R ou ssillo n  Jusl 
th e n , o r  i f  i t  w u s i t  s ta y e d  in  h im , foi 
h e  h ud  no t si-eu i te n e  d e  R onv llle . II 
w a s  Ills g en e ro u s  d e s ire  to  p lea se  and  
to  u p p e u r  o p u le n t o f k n o w led g e  and  
sy m p a th y  t liu t m ad e  h im  sp ea k . H r 
k n ew  w h a t  w ould  p lea se  A d rienne, si 
w h y  n o t g iv e  h e r  u t le a st u de llc lom  
fo re ta s te ?  S ure ly , w h e n  u th in g  w in 
so  c h e a p  on e  need no t he so  p ars lm o n l 
o u s  u s  to  w ith h o ld  a m ere  a n tic ip a tio n  
H o w u s  off b e fo re  th e  g ir ls  could  presi- 
h im  In to  d e ta ils , fo r  Indeed  he had 
none.
"T h e re , now , w h a t  d id  l te ll you?" 
c r ie d  A lice w h e n  th e  b ig  uiiiu  w u s gone. 
“ I to ld  y ou  R etie w ou ld  com e. T hey  
a lw a y s  co m e buck .”
F a th e r  B ere t ca m e  iu  a  li tt le  la te r  
As soon a s  lie s a w  A lice b e  fro w n ed  
u n d  b e g a n  to  sh a k e  h is  hea d , b u t slit 
on ly  la u g h e d  und . Im ita tin g  h is hypo
c r it ic a l SCOw l. y e t  f r in g in g  it w ill) a
tw in k le o f m e rr y  lim s  um l d im ples.
p o in ted
cla im e d
a a p e lin g er u t  liiui u nd  ex-
“ You but . be d m an W hy d id  you
p re te n d to m e th a t  Li ■uteiiiiut B ev er
. d e id ? W h a t s U lster t c d e s lf ts
U ral m o th e pt o m p ted you to desc ribe
how  Ixm g H a ir  sca lp e d  h im ?  All. t 
ti le r” —
T lio p rie s t  1aid  n b ro a d  b an  I o v er b
sau c y  p .m ttl.
“ Sninotl liig o r  o th e r  sec ii.s  to  Im?
ex c ite d  y :t III! !*:;:>*. b n  tilh*. Vo.
a rc  n tr*!’c i: ir»n!s':veiy Im liu e tl tmla>
“ Yes. F a tiu r  i re : :  yea. 1 k;i w . j •
1 nm  it ' d •:.! 1I. .Vy 1 a r t sh rin k *  w b
l th in k  o  \- b a t 1 d id . P.m 1 wn
glm l. sin b a g ra n d  Joy ca m e a il o v h
m o wln'ii 1 sa w  h in t ** s ; m t u  am i
b ra v o  an d  h •:m tlfn l  co m in g  to w a rd  mo
sm ilin g  tin  t w a rm , g lad  sm ile  nn
hoir.iji1.: nil ! is a i i n it w hen  1 *nw
nil 11 a t w h n 1 kn ew  fa r  s iv c  tb  it In
w a s  not d » d. 1. w h y . f a th e r  1 jU*l
had  to. 1 u r ilu n ’t h e lp  It.”
F a th e r  1. i •t lau g h e d  in s p ite  o f  h im
self, bu t i ;il rk iy  m a n a g e d  to  re sn m  •
h is  s ev e re  n !!!!.( !U11«“0.
“ T a . t a !” 1If e.. -,a im ed. ” lt \v t>* a
bold th in g  rmr tl l i ttle  g irl to  <!
“ So it w as. so  it w is. n m  It w n « nNc
a bold tIi!it lo r  hi t to  d  * to com
b ack  a f te r  1:>•* w i * d e a d  an d  senlu.ai
nnd  look so  Im m lo in ii' « m! c r  ml! I’n
n s lia n c 'd  ion I so rry , r tliiT  M l h ’H
I'm  a f ra id  1 m l ;! 1 i l . II »• :t q If iv 1
I d o n ’t c a n  i f 1 <IIG: S.. Hi IV. now !"
“ B ut w h a t in tlii' \v •!• J  n t"  v m tu lk
IliK n lm ilt?” l u l c r ' i x  il .ili'li'im  ■. !!’
(lcn tiy  th ey  vVi re d isell s ing  n mo* 1
to re s tlin : ma tt r  o f  w h ich  sh e  know
n o th in g  an d Hint d id  not s a lt  1pm* font
ln!no curio y. “T all m e.” i he polled
I 'n t l c r  I loro f s  sleeve . 'T oll mo. 1
s a y !"
(T o b* c o n tin u ed )
l l r a n ' i  R h . to m a f lr  P it la nlm.tuta-ly c lirf-riirn - 
m utism  anil IVsnntlgls, E ntire ly  vpgptnl'li- snft-
•m-a T
K tie rg y  nil g im p ?  H p n d sc to  *' stmieirll o u t  
o f  on lP T ',' S im p ly  ii r a s p  o f  to r p id  I tv r B u r ­
d o c k  B lood  B i t t e r s  a  111 U l.V 0 M Oi l  MOIIIB-I o f
OUR
P lio t ir a p l is
a r e  a r t is t ic ,  b o u n ­
ti fu l ,  t ru e  to life  
um l b o d ing .
W o m a k o  a spoe- 
ia l ty  o f  c h ild re n .
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J . W. HALEY, Oculist,
3 7 0  M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d .
Two (loom houtli of Thormllko Hotel, aauiti Hide, 
I I- ONE FLliillT.
Office conUiiiM every Dpi teal Iimtrument 
knowo|to the science for delecting and correct­
ing ull visual defects.
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AT
W. C. P O O LER ’S
DRUG STORE Kspre*» Office
$400.00
REWARD!
T b e  a b o v e  re w a r d  w ill  be p a id  for 
tb e  a r r e s t  u n d  c o n v ic tio n  o l th e  p a r ty  
o r  p a r tie s  s e t t in g  a n y  o f  th e  re c e n t 
fire s , o r  a n y  su c h  t ire s  d u r in g  th e  
p re s e n t  m u n ic ip a l  y e a r .
W . J -  F E R N  A L P , C ity  M u rsh a l.
R o c k la n d , J u l y  16, 1UU3. 67
ALMANACS ARE ANCIENT.
T h p ,  W e r e  M a d e  b y  t h e  It r e e k .  a .
F a r  B a c k  n .  A. II. to o .
A ccord ing  to  T lipi.n. tin* c o m m e n ta to r
ou P to le m y , a lm a n a c s , ns w c m uler- 
.  n n d  th e  w ord , w ore e o n s tru e te il from
tb o u t th e onr 1(H) A. IV by th e  ( re ek s
>f A lexnm ria. b u t th e  d a te s  of fe s tl
n ils  a n d  ot h e r ovei i .s  o f n a tio n a l In ter-
•st had  lie on »xp< simI on m a r  hi tab -
lets In Uni 10 Ml y •ars lb  C. La iande .
r.n a u th o r! y ° l till s u b je c t , stilt* s  th n t
Iho onrlios * al i f  ll ic o f  w h ic h  th e  mi-
llio r’s min) e is pro se rv e d  w a s  th a t  of
! olotin-ii .1: re b u s, w ho  lived  in th • mlil-
tile o r th e iv .'irih •ontnry .
A p rlin lt VO ICng lisli c a le n d a r n r  til-
tnnnnc w; s o illot th e  "prim e* stu ff."
"ro ln -stm  k • o r “ch g a lm a n a c .” I w as
mad** o f von 1. 1hmo o r h o rn . IllHWlt
eigh t incln s Ic ng. like a s q u a re ru le r .
Go th is  ti o d ays w o re  m ark e d tiy n
s rios Of 11ntcl es. every  se v e n th IwlfiK
i f l a 'x  ‘r  ** zo. T in fe s tiv a ls  w e re  hull-
ra te d  oy s Villi »ols. ns w e re  tile nolden
n u m b e r  an 1 tl O CJ clo o f th e  m oon.
S peclm oas o f l id s  " r in g  n lum im e" m ay 
lie scon a t *!io B ritish  m u seu m  n nd  In 
lim setlin s o r l ib ra r ie s  itt O x fo rd , I 'nm - 
b rld g e  nnd .M alieliester. Home o f la rg e r  
size w e re  h u n g  “ ill one en d  o f  tile m nn- 
tle -trop  of th e ir  ch im n e y s"  fo r g en e ra l 
use. a n d  sm a lle r  ones w e re  c a rr ie d  in 
th e  pocket o r on tlie w a lk in g  s tic k .— 
P e a rso n 's  W eekly .
T lx -  D o s t  In  t h e  A i r .
T h e  a i r  of c itie s  is Im p re g n a te d  w ith  
d u s t an d  llllli. T o  c o m b a t th e ir  de le­
te r io u s  cffoi Is th e  s l r e e ts  sh o u ld  lie 
freely  v e n tila te d  an d  w a te re d . W ind 
a n d  ra in  a re  th e  g re a t d e s tro y e rs  of 
d u s t. F rom  tin* fields tin* w in d  lif ts  
Hie d e lirls  o f v e g e ta tio n —pollen , seeds, 
s p o r 's  o f fu n g i anil b n e to rla ; th e  d u s t 
o f tin* soli—silica , s i lic a te  o f a lu m in ­
ium . oarlm un to  m id p h o sp h a te  o f lim e 
und p e ro x id e  o f Iran. In  n nd  p ro c eed ­
in g  from  vplcnnle reg ions lino p a r tic le s  
n f c a rb o n  a n d  d ried  m u d  a r e  ta k e n  lip 
a n d  w a f te d  h u n d re d s  o r  ev e n  th o u ­
s a n d s  o f  m iles. Ill n n d  ro u n d  a b o u t 
c itie s  a n d  (ow ns tlie  finely  g ro u n d  d u s t 
o f tlio p av e m en ts , f r a g m e n ts  o f s tra w , 
h a ir , s ta b le  inn m ire, d e b r is  o f  Insects, 
soot, e p ith e lia  from  th s ir  sw e e p in g s  o r 
s h a k e n  from  rugs, c a rp e ts  a n d  Isslillng . 
to g e th e r  w ith  g ase s  a n d  o th e r  v o la tile  
e m a n a tio n s  from  fa c to rie s , re n d e rin g  
e s ta b lish m e n ts , a b a tto irs , t a u y a r d s  a n d  
com post h ea p s  o f all so rts , th o u g h  not 
o f  tlio  a ir , lira  In it, In so  m uch  an to  
lie In som e d eg ree  a lm o s t e v e ry w h e re  
p re se n t. S a n ita r ia n .
A C un n r  S co t.
A ca n n y  Scot lived  III n sm a ll s e t t le ­
m en t som e m ill's  fro m  th e  n e ig h b o rin g  
to w n . T h e  d ls lu n e e , h o w e v er, could  
he c o n s id e rab ly  lessened  by c u tt in g  
th ro u g h  a la rg o  e s ta te . T h is  p ra c tic e  
w a s  ac co rd in g ly  so m uch  re so r te d  to  
t l iu t  tlie  o w n e r g av e  p e re m p to ry  o rd e rs  
fo r  a ll traspoB sers lo  b e  tu rn e d  a ro u n d  
u n d  se n t buck tlie w ay th e y  cum e.
O ne tim e , h o w ever, tlie  Scot In q u e s ­
tion , h a v in g  occasion  lo  ta k o  som o a r t i ­
cles lo  to w n  In a w lio e lb a rro w , dec ided  
to  ru n  th e  risk  a n d  w a s  a b o u t  h a lf  
w ay  th ro u g h  w h e n  lie s a w  tlie  o w n e r 
in  tlie  d is ta n c e . N ot re lish in g  tlie  Idea 
o f r e tr a c in g  (fin s tep s , lie b e th o u g h t 
h im se lf o f a schem e, m id, p ro m p tly  
tu rn in g  (lie w h e e lb a rro w  to  fuce th e  
d ire c tio n  fro m  w h ich  lie cam e, h e  s a t  
d o w n  upon It as  If re s tin g .
Boon th e  o w n e r ca m e  u p  an d , see ing  
h im  th e re , rou g h ly  o rd e re d  h im  to  tu r n  
u ro u m l m id go back .
A s "b a c k "  w a s  In th is  ru s e  ills o b ­
je c tiv e  p o in t, th e  Scot ob ey e d  u n d  w e n t 
on  b is  w ay  re jo ic ing - .
m u  xiot I .u " h  I t  l a  li t .
T h e  In te ll ig e n t com p o sito r, one o f  tlio 
k in d  t h a t  figu res  In m an y  nn  nueeilo te . 
w o rk ed  oil m i A rk a n sa s  p a p e r  u t a 
p erio d  w h e n  a w ell k now n  n o v e lis t w as 
e d ito r. O ne d ay  tlie  p r in te r  u n d erto o k  
to  Bet u p  th e  w o rd  “ d o u g h n u t.”  I In 
sp elled  it  " d o n u t."
“ See h e re ,"  sa id  th e  no v elis t, "d o n ’t 
you  k now  h o w  to  spell 'd o u g h n u t? ' 
Y ou 've  m isspe lled  It h e re ."
T h e  In te llig e n t co m p o s ito r c a m e  over 
mid g azed  u t th e  p ro o f a n d  s c ra tc h e d  
h is  h e a d  In p e rp le x ity .
" W e ll,"  he ad m itte d , “ th a t  d o e sn 't  
look r ig h t, b u t  It h a d  a 'w* In It once, 
a n d  som ehow  Hint d jd u 't  look rig h t 
e ith e r ."
I « l  I l i a  O w n  N o v e l.
B. L. F a r je o n  w a s  one o f th e  very  
fe w  w r ite r s  w ho  se t u p  w ork  iu  ty p e  
w ith o u t th e  m ed iu m  o f m a n u sc r ip t. 
W h e n  th e  n o v elis t firs t tu rn e d  to  fic­
tion  h e  w a s  e d ito r  a n d  p u b lish e r  o f  th e  
O tag o  T im es, w h ich  w a s  p r in te d  u t  Ills 
ow n  offices a t  D u n e d lu , a n d  u iuny  o f 
th e  c h a p te r s  o f  h is novel “ G r lf "  w ore 
tra n s f e r r e d  d ire c t to  ty p e  by  th e  la te  
M r. F a r je o n , w h o  w a s  on e  o f  th e  m ost 
ra p id  c o m p o sito rs  o f h is  tim e. H e  w us 
u firm  b e lie v e r 111 c h a rm s  um l a t t r i b ­
u ted  m u ch  o f Ills good fo r tu n e  to  a  N ew  
Z ea lan d  g re e n s to n e  w h ich  lie w o re  fo r 
m an y  y e a rs  on id s  w a tc h  c h a in .—L o u ­
don T it-B its .
T h e  H o m o  P r o d u c t .
" I  sh o u ld  th in k  y ou  w o u ld  b e  uni- 
b ltlo iis  fo r  p o litic a l d is tin c tio n .”
"N o ,"  an sw e re d  M r. C u iu ro x . " I d o n ’t 
cu re  fo r  It. My d a u g h te r  Inis s tu d ie d  
p a in tin g  n nd  h e r p ic tu re s  o f  m e urn  
fu n n y  en o u g h  w ith o u t cu llin g  In the 
a id  o f  u ny  p ro fess io n a l c a r to o n is t.” — 
W a sh in g to n  S ta r .
T l i e  8 I n u l e  M l . f o r t u n e .
“ M is fo rtu n e s  n ev e r com e s in g ly , you 
know , M iss IT le cU lu ”
“ AluB," sa id  1 lie poor m aid en , sliuk 
Ing  h e r  lirud . " th e  «ln»:l«* m is fo rtu n e  Is 
th e  w o rst o f  u ll!” - N e w  Y orker.
I*mI it 1® mm O p e r a t i o n ,
T h e  o ld  b eau  w us t ry in g  to  m ak e  
h im se lf look y o u th fu l.
“ l i e  1h d y e in g  fo r love,” th e y  com 
m eu ted . C h icag o  Pont.
T h e  k ick e r u su a lly  does n o t m ake 
m u ch  p ro g ress , n o tw ith s ta n d in g  th a t 
he p u ts  hlu heat fo o t fo rw a rd . - B oston 
T raxM ailp t.
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
|  T l i n n td lk r  A H I* , K o rk ln m l,  Me*. \\
T h f  l . lm c  J n l r r  l a l n n d .
N e arly  nil th e  lim e  Ju ice  lined In th e  
w orld  oomen fro m  th e  tin y  Inland o f 
M o n tse rru t, In th e  ltrltln h  W ont I n ­
dies. T h e  lim e g row n  w ild  In m any 
W ent In d ia n  Island*. Im t only In M ont 
s e r in t  I* It Used co m m erc ia lly . T h n t 
Island  Is one v as t g a rd e n  o f lim e trees , 
a n d  n o w h e re  In th e  w orld  la th e re  a 
f in e r sigh t th a n  Its  th i r ty  m iles of 
o rc h ard s , lad e n  W ith th e  fru it  o f tb e  
lim e o r  f r a g ra n t  w ith  Its b lossom s.
T h e  fru it Is g a th e re d  by n eg ro  w o m ­
en. w ho  c a r ry  It d o w n  th e  h ills  to  
th e  sh ip p in g  p o rt  In big  b a sk e ts  on 
th e ir  h ead s. L ike  a ll W e s t In d ia n s , 
th e y  a re  re m a rk a b le  fu r th e ir  ab ility  
to  c a rry  h ea v y  w e ig h ts  In th is  m a n n e r. 
O nce th e  c o m p a n y  w h ich  c o n tro ls  tin* 
lim e Ju ice In d u s try  so u g h t to  lig h te n  
th e  b u rd e n  o f Its  la b o re rs  by In tro d u c ­
in g  w h e e lb a rro w s .
T h e  n eg ro es  filled th e  w h e e lb a rro w s  
re ad ily  enough , a n d  th e n  c a r r ie d  th em  
on th e ir  h ea d s  a s  th ey  had  been  u sed  
to  c a r ry  th e  basket**. M any  u neg ro  
w om an  w ill c a r ry  u h u n d re d w e ig h t of 
lim es on h e r  head  fo r  a d is ta n c e  o f a 
m ile o r  m ore .—In d ia n a p o lis  N ew s.
N n i i i ln u  tin* I lo n a ® .
T h e  cuHtom o f n a m in g  a ah lp  w hen 
It Is lau n c h ed  w ith  th e  b re a k in g  o f  a 
b o ttle  o f w in e  on th e  p row  Is n s u r ­
v iv a l o f  a n  a n c ie n t p ra c tic e  w in ch  had  
m any  fo rm s. In  e a rly  tim es, w h e n  th e  
fr a m e  o f  a house w a s  ra ise d , th e  hot 
t ie  o f w in e  w a s  b ro k en  on  th e  r id g e­
pole. T h e  u sag e  Is m en tio n ed  In Me 
L e lla n 's  “ H is to ry  o f  G o rh u m . M ain e .”
I t  w as th e  cu sto m  a t  a ra is in g  to 
b re ak  a b o ttle  o f  sp ir i t  on th e  r id g e  
pole an d  to  re p ea t Home rh y m es , “ m ini 
lug  th e  fr a m e ,” a s  It w a s  ca lled . W hen, 
In 1830, Ja c o b  II . C le m en t o f  W est 
G o rh am  ru isvd  a c t a b l e ,  Jo in t I 'h ln n e y  
a n  old R ev o lu tio n a ry  so ld ie r w h o  w a s  
p re se n t, re p ea te d  th e  fo llo w in g  lines, 
w h ich  he Halil w e re  used  Iu y u m lng  
th e  fr a m e  o f C a p ta in  Jo h n  S te p h e n ­
so n 's  house a n d  b a rn , w h ic h  w e re  
ra ise d  a b o u t 1775:
POIl TUB HOUSE PHAM 13.
Cursed is thu T ory 's  h ea rt
W hich from the congress law s d ep art;
I f  the Inwh they do not fear 
I hope they will not prosper here.
And If the law s they do obey
I hope they will prosper In corn and hay
C l in l r  P o s t u r e s .
I t  1h on e th in g  to  h a v e  a c h a ir  an d  
a n o th e r  to  k now  how  to s it on  it. T he 
idea l o f a g ra c e fu l s i t t in g  p o s tu ro  h as  
v a r ie d  in  th e  d iffe re n t a g e s  o f  tlio  
w orld . T h e  E g y p tia n  s a t  h o lt u p rig h t, 
th e  k n ee s  n nd  fe e t  closely  p re sse d  to ­
g e th e r . I t  w a s  th e  ce rem o n ia l a t t i ­
tu d e . T h e  G reek s  a n d  R om ans, w h e n  
th ey  w e re  a t  l ib e rty  to  fo rg e t  th e ir  
d ig n ity , H at Htooplng, w ith  o n e  o r  b o th  
e lb o w s s u p p o rte d  by th e  a r m s  o f  th e  
ch a ir.
T h e  C h in ese  Ideal w a s  w ith  th e  
k n ee s  a n d  fe e t  w ide  a p a r t .  T h e y  h a v e  
m a in ta in e d  th a t  a t t i tu d e  In s i t t in g  fo r  
400 y e a rs . T h e  klaxons und  e a r ly  N o r­
m an  k in g s u re  re p re se n te d  iu  old 
m a n u s c r ip t  a u d  o n  co ins  in th e  sam e  
po sitio n . D ow n to a d a te  c o m p a ra ­
tiv e ly  re cen t, k in g s  a n d  q u e e n s  re ­
ce ived  s i tt in g  stlllly  ou  th e ir  th ro n e s , 
a n y  m ark e d  ch u n g e  o f  p o s tu re  being  
th o u g h t to  d e ro g a te  fro m  th e  ro y a l d ig ­
n ity . T h ey  now  re ce iv e  H tuudlng.
A L t i n i d  o f  F e b r t m # ? .
H e re  is tlie  p re tty  legend  w h ich  telln 
w h y  F e b ru a ry  h a s  on ly  tw e n ty -e ig h t 
o r  tw e n ty -n in e  d ay s . Ixm g  ago , they  
say , F e b ru a ry  w a s  a g a m b le r , a n d  be 
w a s  ho u u lu ek y  th a t  h e  hooii lost all 
h is m oney. L ike  o th e r  g u m b le rs , be 
tr ie d  to  re co v er it, a n d  lie Maid to h is 
co m p a n io n s  t h a t  If  th ey  w o u ld  loud 
h im  som e m oney ho w ou ld  g iv e  th em  
u s se c u rity  one o f id s  d ay s. J a n u a ry  
um l M arch , w ho w e re  n a tu ra l ly  usso  
e lu ted  w ith  h im  m o re  o fte n  th a n  an y  
o f  th e  o th e r  m o n th s , ac c e p te d  h is o f ­
fe r, uu d  a s  poor F e b ru a ry  soon lost tin* 
m oney w h ich  h e  hud  b o rro w ed  euch  o f 
th em  a c q u ire d  on e  of h is  d ay s .
T h a t  Is w h y  J a n u a r y  un d  M arch  h a v e  
• a c h  th ir ty -o n e  d u y s  a n d  F e b ru a ry  lias 
on ly  tw e n ty -e ig h t in  o rd in a ry  a n d  
tw e n ty -n in e  in  leap  y ea rs .
S o r r y  II® Mu®d.
A s tru u g e r  u d iu ltte d  below  th e  b a r  
o f tb e  B ritish  h o u se  o f lo rd s  w a s  re ­
q u ire d  to  d e p o s it Ills u m b re lla  w ith  one 
o f th e  a t te n d a n ts .  T lie  u m b re lla  w us 
uo t to  be fo u n d  a f te rw a rd , u nd  tb e  
o w n e r b ro u g h t a u  ac tio n  in  c o u r t  to  r e ­
c o v e r  Ms value . H e  w a s  s u c c e s s fu l  
a n d  w us u w u rd e d  $5. R u t th is  w u s  a 
v io la tio n  o f su u c tu u ry  w h ich  th e  lord  
ch u n c e lio r w ould  n o t to le ra te . S u m ­
m o n in g  th e  p lu iu tiff  a n d  ills u tto ru e y  
to  th e  b u r  o f  th e  h o u se , h e  on ly  re­
f ra in e d  fro m  c o m m ittin g  th e m  bo th  to 
p riso n  ou  th e ir  m a k in g  u h u m b le  upol- 
ogy au d  re fu n d in g  th e  u m o u u t they 
hud  guiued .
a*  TRY US a*
We re  dye in auy t iu t  or Louo #o tliu t 
tlie  lu#t work*»eeui# th0  orig inal.
We re# to  tea th e  Mfo uud beauty o f 
cleauliotr## to  c lo th ing  or fab ric  w ith  
OUK DllV Cl.EASING PUOCK8S
Bangor Steam Dye House
firs . E. F, Crockett 
3 7  1 M a in  S t r e e t
A o s a r  y ou  K tfox  C o t m y  46
T h®  S m a l l  G r a i n # .
A m a n  re cen tly  m a d e  a fo r tu n e  by 
p ick in g  o u t sp ec k s o f  go ld  fro m  tlie  
h e a p s  w h ich  th e  m in e rs  h u d  e a s t aup 
uu d  a b a n d o n ed . T h ey  w e re  iu  s ea rch  
o f n u g g e ts  au d  d esp ised  th e  s m a lle r  
g ra in s  w h ich  re w a rd e d  th e ir  p e r s e v e r­
ance . A nd how  f re q u e n tly  th e  rich  
e s t find ings o f ph ilo so p h y  u re  iu  the 
co m m o n p lac e  in c id e n ts  o f  life! In  c i r ­
c u m s ta n c e s  a n d  p lace*  th a t  seem  w h o l­
ly u n co n g e n ia l to  i t  th e  p o e t’s  h ea v en  
ly  a t tu n e d  e u r  d isc e rn s  u s w e e t  u n d e r­
to n e  o f  h u ru io n y  w h ic h  u li th e  b u rly  
b u rly  o f  s in  u u d  m ise ry  c a n n o t d o w n .
P a r lo r  fin ti .sleeping < nr» Retvoen Roc ...Ad  
nnd  Ronton.
A H R A N G F M F N T  O F  T R A IN S  
Is. F ffV rt G et, IV, 1003. 
i JASSFNGKR Train# Im w  R ockland a* To*. 
’ Iowa :
A.oo a m . Sunday* ••«!?. for P o rtland , RoAton 
and  wat ► tali- n«, u r e p t  Dory t ra n s fe r  
W oolwich to  Math
A I ft a. m week .1 a for Rath R m naw lck . t* w - 
lAion. B angor, r o i t ln n d a n d  RoAton, a rriv in g  
In Boa ton  At 12 aft p  m.
m. w»-®k day* foi Itnth, Rnin*wtrk.L®w- 
I* ton , A nun** a. m et v illr . R nngor. P o rtlan d  
And M. At..n( Arriving in |1« Mon At 4 n» p. m.
1.4*1 p. in. *..r R uth , Him -w ick , LcwhMon, 
W ntoivlllc. I'ortlHtid And Ho*ton *1 0<W e n r  
Th a is * a r r iv e
i n  40 a m. M om m y u » ln  from  P o rtlan d , 
I cwiAton And WnirtvHi®.
4 AS p m. from  II. *tot», Po rtland ,L ew iston  and  
Ranger
S..3S i* m. from  ItoAtoti, Po rtland  And Ruth.
lO .M t* . m HtimlAi* onlv. Ilo*ton, P o rtlan d  
nml l.rwlAton, cxc< pi Jciav trAiiafcr Rath to  
Wool w e n  •
URO. K. K.VANS Vice Pm* A Gen. Man.
K. K. IKIOTUHY. *4. V. A T .  A.
EASTERN STEAMSHIP CO.
F A I .l .  • I ’l l  F .D PI.K  
F O U R  T R I P S  P E R  W E E K
Rlcainct* le ve Rockland for Heaton, flfim- 
da>*. W ednesday'*, Tliura ay 'a and  HninrdnyA 
a t  ft..'Mi P M., or tipon in i t i a l  of Ntcamcr from  
B an g u i.
F o r rA inden, IlelfAAt, HearAport, Rnckaport 
, W ln tc rp o rl, < Ham pden on •Innn1i und Mn.ifpn . 
T uesday ‘a, WiMlnraday’*, F r id ay *  and  R atnr- 
d n i ’a a  ft.ffl A. M., o r upon at rival o f a tram er 
from  Ho*ton.
F o r Bar H arbor, via H tonlngfnn, f*outhwe*t 
H arbor. v „ r j i rRHt H arbor and Heal tTArhor 
Sunday*, Tueadav'a and F riday '*  a t  ft.JiO A. M.
RETURNING
From  Beaton, M onday'a T ueaday 'a ,T hursday '•  
and  F rldav 'a a t ft P. M.
From  lliiiiiror, M onday’*, W tdneaday’a T h u r s ­
day'* and Haturday a at 11 A .M .
From  liar H arbor, M onday'*, W edneaday’i  
and  H atuuU y '* at t t  A . M
K H. NlIKRM A N, A Kent, R ockland, Me.
A. II. HANHC’OM, G. P. A T A .llot.ton,M r**.
PALY IN AUSTIN, Tie® I'rea. a n d O e n 'l  Mg*.
KovU hiicI, It III.' Ii 111 & l l l s n u r l h  Ml)
Blueliill U ne
lt®tw®«'ii R o c k la n d , pH * .w o rth , I tn r  l l u r -  
b o r  a n d  l.nn iting* ,
OCt. .1 to Nov. 4, IWVI.
Hlcnmcm leave Rockland on a rriva l of Itoabm  
atoatner*, b u t not earlier than  ft a. m.. a* foi 
low* :
FOR KM .nW OllTH W ednesday am i H atnr- 
dny, Atopping at Dark llarlMir, 1. ft tin l»e#r lain 
H. HiooliNVIlIf, H arm 'iitilllo , N orth  Deer lale 
Hedgwiek, Rrooklln, Ho. RIik h ill, H hiehtll, 
Hurry and  I II w orth,
FOR HR OKI IN and in te rm ed ia te  landiiuin 
(round  tt Ip) Tueaday
H eim nlug  leave Hurry (hU rm from  KHaworth 
M onday hiui Thureday a t  ft a. m.
O. A. ( ROCKKTT, M anager,
R ockland, Me.
V1NALHAVEN a  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d ire c t rou te  betw een  ROCK LAND. 
HUKRK ANK IflLK, V lNAl.HAYKN, NORTH 
HAVKN. HTONINGTON, and  HWAN'H IH- 
LANI).
FA LL HUHKIH!I.K
In effect, Monday, N ovem ber ‘J, 1003. 
V IN A L H A V E N  L IN E
H tn.r. Gov. Hodwoll leave* V ina 'haven  a t  ^ 0 0  
a. in. and  12 30 p. hi. for H urricane Inle S o l  
R ockland. Hk t c u n im i, I avea R oeklaiow at 
0.30 u. m. am t 3 30 p. h i. *for l ln rrlean o  lalptfird 
Vinulhavon. s
•Conir. d ic in g  M onday, Nov. 10, n team eP V tll 
leave a t  3.00 p. m.
S to n i n g t o n  a n d  S w a n 's  I s l a n d  L in o
HLinr. YinuUiaven leave* Swan n IhIaiuI a t  
ft.4ft u. in., H tonlngton at 7.00 a. in., N orth Ihrven 
a t  8 (0 a. nt. for R ockland. Kk t c h n in o . leaven 
R ockland a t  V on p. in. fo r N orth  H aven, Hunt­
ing ton  am. hwati'H Inland.
W. H. WHITE.Gen'l Mgr.
J . R. KI.YK, Agent, TIMaon’* W harf.
Rockland, Me. Oct. 20. ‘ooa-
P O R T L A N D  fit R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
•u i i i ie n e ln g  F rid a y . A p ril  SO, lfRN), u n t i l  
f u r th e r  n o tic e . M tem ner
MONHECAN
I. K. AUCIIIIIAl.n, >IAM I KM,
Leave* Portland , Tm -aday,'I Im raday and  Hat- 
u rdav , Po rtland  P ier n t  tf.tsi und Ihniton float 
Wliat f a t  7 a. in., for R ork land , touching  a t  
Itoothbay H arbor, New llurlto r, Round !N>nd 
K riendahip, P o rt Clyde and T enante 
Harbor, a rriv ing  in aetumn to conoot with 
iten inor for ItoHion.
I <ea v cm Rock land M onday. Wediie*day aud 
F riday ,T illaon ’a W harf, a t 0.30 a. in., fo r P o rt­
land , m aking  way landings am above, a rriv ing  
n seoaon to  connec t w ith Hie Ito* ton and  Now 
York Steam er* the aum r n ight.
CoimccliniiH m ade a t  Rockland the  follow ing 
n iornlug w ith a tea me IK for Reliant. Cu«tliie, 
IlmkHport and R anger. lalcHhnro, Deer lain, 
Sedgwick, It rook I in , Itluelilll uml KIlAWortli; 
V lnalhuven, Htoiilngtoii. Mwan’a Inland, Mouth- 
weat H arbor, NortlieuMt llarlw ir and  Hur lla rbo f
Tim e tab le  anh jeo t to  change.
.1 A. W KItllKR, A gent, P ortland .
J .  H. KI.YK. A gent. Rorkland
Burn the Best
FOR SALE BY
A J .B I R D & C O .
P rice s - -a s  Low an any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  30 S
ROCKLAND ME.
BLA CKSrilTH ’S
* COAL 4!
The UeNt In IhelClIy
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for
Domestic Use.
Dry Hard W ood
J  |  AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  6 3 3 - 3
w. s. SHOBEV . .
BOOK BIN D ER.
Hath, Me. *
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F ra n k  W h itn e y  w 41 re su m e h is  w ork
.ii A. J . L ln ek ln ’® * to re n e x t M onday
W. L. U n tla n d ’s l ia i s e  Is being
psnntofi.
A. F. B u rto n  we it to  Bow dol ih am
M onday to  ?*et a i r . nu ir.en t.
M iss H a n n a h  Col. <»r i, who h a s  l> on
a g u es t or M rs. r H. YVoshburn, h a s
re tu rn e d  to  h e r  h.m e In S earsp n rL
M iss Iiu tA  C ream e r  an d  M rs. YV. C.
N a sh  re tu r n e d  S a tu rd .iy  e v e n in g  from
clo off H og  Is la n d , O c t. 8, a r r iv e d  hen  
to d a y  fo r  b u ria l. T h e  K n ig h ts  o 
P y th ia s  b u ria l se rv ic e  w ill l>e obeerve< 
a t  th e  g ra v e  a t  2 p. m. D eceased  wai 
a m e m b e r o f G eorges R iv e r  Lodge. K
it tw o w eek s’ visit in B-vston.
N ext 8u n d n :jr ev. inn* Rev.
N-**wrombe. r>A*tor o f th e
rrhnrrh . will b egJn a  setie *  o f ?
on E \ e n ts  in the L ife of P ete i
Rev. E. M. eCou sins, p a s to r
( *m igregatlonal ch u rch . In te res ted  a 
good sifted cA ngrega/tion a t  h is  c h u rch  
•nut S u n d ay  ev e n in g  by d e liv e r in g  an  
iMVdresa on " T h e  W o rk  o f  th e  S a lv a ­
tio n  A rm y a n d  th e  D e a th  o f  C onsul 
ltoo th  Tucker.*’ T a k in g  fo r  h is  them e. 
T h o u  h a s t  g iven  a  b a n n e r  to  th em  
th a t  fe a r  th e re , th a t  it  m a y  he d is p la y ­
ed bec au se  o f  th e  t r u th ."  T h e  sp e a k e r  
re fe r re d  to  th e  re cen t d e a th  of M rs. 
B ooth  T u ck e r, an d  w ith  m u ch  e a rn e s t ­
n ess  fo ld  of th e  g re a t  w ork  thA t th is  
l e a d e r  had  accom plished . H e a lso  
spoke a t  len g th  of th e  g ra n d  w o rk  b e ­
in g  done by  th e  S a lv a tio n  A rm y a n d  Its  
Jnflnenoe upon th e  people o f th e  w orld. 
M r C o u sin s  fo ld  o f th e  s im ila r i ty  o f 
th e  w ork  of W esley  a n d  th e  M ethodist 
a d h e re n ts  In th e ir  e a rly  d a y s  w ith  
th a t  o f  th e  S a lv a tio n  A rm y  in  Its 
p re se n t an d  jm st m e th o d s of sa v in g  
souls.
1/ you w a n t to  get Ailed u p  w ith  a ll 
k in d s  of good old fa sh ioned  food it 
c m  be fo u n d  a t  th e  a n tiq u a r ia n  s u p ­
p er to  be g iven  a t  th e  M ethod ist v e s ­
t r y  to m o rro w  even ing .
Ry In v ita tio n  G ra c e  C h ap te r . O. E. 
■tf., w ill be e n te r ta in e d  by  G olden  R od 
C h a p te r  art R ock land . N ov. 18.
T h o m a s to n  p e rso n s will re g re t  to 
Tf*nrn o f th e  d e a th  o f MaJ. ETIphnlet 
R ow ell a t  M inneapolis. H e w as an  
e x -m a y o r  of H a llo w ed , e x - re p r e s e n ta ­
tiv e  In th e  M aine le g is la tu re  a n d  a 
w e ll-know n p u b lish e r. D eceased  w as 
m re la t iv e  of Rev. W. A. N ew com be of 
•this tow n a n d  w a s  a  fre q u e n t v is ito r  
h f re. H is  ag e  w as 81 y ea rs .
D av id  L. F u lle r  h a s  a  w a tc h  w h ich  
belonged  to  G ad L yon, h is  g re a t  g re a t  
g ra n d fa th e r , w ho w a s  th e  firs t re p re ­
s e n ta t iv e  from  L u d lo w  to  th e  M a ssa ­
c h u s e tts  le g is la tu re . T h e  w a tc h  is o f 
s i lv e r  an d  w hen  R ep res  n ta tlv e  L yon 
w e n t to  h is  leg is la tiv e  d u tie s  he rode  
»o th e  s ta te  ho u se  o n  horstb& ck. T h e 
w a tc h  is now u p  fo r repairs .
C h a rle s  S im m o n s an d  S te w a r t  T rip p  
h a v e  re tu rn e d  from  a  tw o w e ek s’ h u n t ­
in g  t r ip  in  th e  S eb ag o  L ak e  reg ion . 
S im m o n s b ro u g h t b a c k  h is  rifle  b u t 
T r ip p  succeeded  in  sh o o tin g  a  150 
f>ound doe. T h e fo rm e r s a y s  th a t  th e re  
«tv p le n ty  o f d ee r b u t ow in g  to  th e re  
b e in g  so  m a n y  leaves it  is a lm o s t im ­
possib le  to  g e t w ith in  ra n g e  o f th e  
gam e w ith o u t s c a r in g  them .
T h e  new  th re e -m a s te d  schooner, E. 
M a r ie  B row n, h a s  been c h a r te r e d  to  
Toad s to n e  a t  C la rk 's  Is lan d  fo r N ew  
Y>irk. She will s a il the la t t e r  p a r t  of 
t h i s  w eek.
Alt a  m ee tin g  held in th e  se lec tm e n ’s 
room  a t  2 p. m. y e s te rd a y , R a lp h  
R ic h a rd s  a n d  C h a rle s  Jo rd a n  w ere 
•h o se n  a s  t ra v e rs e  Ju ro rs  fo r  th e  
J a n u a r y  term  of co u rt.
T h e  body o f O apt. Jo h n  Oookson, 
w ho w as drow ned  fro m  th e  b a rg e  O ra-
HURRICANE
T. YV. S u lliv an  w e n t to  B oston  la s t  
week on business .
Mrs. Jo h n  H ildon  w en t to  th e  c ity  
W ednesday .
M ias H elen  C reed an d  Miss H ilm a 
C oy le  w ere th e  g u e s ts  of M rs. L . VI- 
uu l re cen tly .
T h e re  w as no  school T h u rs d a y  on ac - 
■* Hint o f th e  te a c h e r  b e ing  sick.
M iss T ena B isse tt o f Y 'inalhaven  v is ­
ited  M rs. H. K e ay  la s t week.
Miss K a te  L ynn  an d  M iss M clnnis, 
• »f R ock land  w ere th e  g u e s ts  o f  M iss 
M ary  S h ie lds  la s t week.
E d w a rd  R ussell o f Y’in a lh a v e n  w’a s  
in tow n th is  week.
Mrs. A. F. M cC orm ack, M rs. H. 
K eay . Mrs. T. B. P o land . Mr. a n d  M rs.
N. N elson a n d  Mr. M ar tin  R o d g ers  
w ere in R ock land  S a tu rd a y .
Mr. an d  M rs. H . S h u m a n  of W a ld o - 
Intro w ere th e  g u es ts  o f M iss L izz ie 
L a n d e rs  recen tly .
Mr. an d  M rs. E ra s tu s  P a tte rs o n , 
Mr. an d  M rs. M cC orm ack, Mr. a n d  
M rs. R ic h ard  R o w lin g  an d  T h o m a s  
S u lliv a n  w ent to  R ock land  T h u rsd a y  to  
a t te n d  C onfirm ation  in th e  C ath o lic  
c h u rc h .
R ic h ard  R ow ling. A n  h  e M cC orm ack, 
a n d  M iss D ot S h ie lds  o f  th is  p lace 
w ere confirm ed  la s t  week, by  B ishop 
O ’D onnell, a t  R ock land .
Mr. S u lliv an  h as  p u rc h ased  a la rg e  
s to ck  o f C h r is tm a s  goods a n d  e x p e c ts  
h a v e  th em  on ex h ib itio n  in  a  w eek 
o r  h o .
M r. H e rb e r t  Y oung sp en t a  few  d ay s  
in lto ck la itti recen tly .
Mr. an d  M rs. C a r te r  an d  fa m ily  of 
J lluehlll m oved h e re  la s t  w eek.
T h e  I ta l ia n  a lp h a b e t h a s  on ly  24 
le t te rs , k und  w  n o t being  used.
APPLETON
T lie  la d y  m em bers  of G eorges V a l­
ley  G ra n g e  serv ed  a  su p p e r S a tu rd a y  
ev en in g , w hich  fu lly  s u s ta in e d  th e ir  
re p u ta tio n  a s  firs t-c la s s  cooks. S u p p er 
t ic k e t*  w ere b u t on e  dim e, a  sm all 
irUin fo r  th e  m enu  provided . T h e e x e r­
c ises in  th e  h all co n sis ted  o f a  q u il t  
d ra w in g , C la re n ce  S im m o n s being  th e  
fo r tu n a te  w inner, g u ess in g  o n  th e  
w e ig h t o f  a  ca k e  w hich  Jo h n  W a d s ­
w o r th  w a s  fo r tu n a te  enough  to  get. 
A n o th e r  t a k e  w u i dispeged  of by  g u e s t ­
in g  th e  n u m b er of b ea n s in a  bo ttle . 
T h is  c a k e  fe ll to  L y m an  F rye . A few 
K arnes a n d  a  li tt le  d an c in g  w as th e  
d o s in g  ev e n t o f a  v ery  en jo y a b le  occa- 
s i *n.
M rs. F lo re n c e  P earso n  re tu rn e d  to  
b  -r  hom e in  W in th ro p , M ass., F rid ay , 
a l t e r  a  v is it  o f tw o  w eeks w ith  h e r 
im ather, M rs. H . C. P ease .
•Miss M abel W a d sw o rth  is hom e fro m  
* linden  on a  v isit.
U u d le y  M G u sh ^- is h a t in g  h is
.to re  p a in te d  by  F ra :  
hkrat U uiou.
ik  T h o m a s  of
A Hie New b e lt sh o t ai <leer one d ay
aat w eek on F ra n k  B a r k e r ’s  fa rm .
A pp leton  Lodge, I. O. O. F . in itia :e d
t  c a n d id a te  a t  th e ir  laa t  m ee ting .
<■>. J .  G ushee hag had a  crew a t  w ork
he p a s t week on  th e fo u n d a tio n  of
ii* «taft>le an d  c a rria g e house, th e  c a r -
*ge house being rebu
T h e Ice m an  s till  goes a b o u t tow n 
a n d  he w e a rs  n s t r a w  h a t  too.
M. YYr. L a  w ry  a n d  fa m ily  h av e  gone 
to  YY’aldrtboro  to  v is it  M rs. L aw ry '*  
p a r e n ts  fo r a  w hile.
Mr. an d  M rs. E . K. Y V Inchenbach an d  
d a u g h te r  L eila  w ere  In YV’aJdoboro  th e  
l a t t e r  p a r t  o f la s t  week.
O. E . C opeland  a n d  w ife w ill pnss 
th e  w in te r  in  F lo r id a .
H e n ry  D ostie , w ho  h a s  been  s e rv in g  
a 10 y e a rs ' s e n te n c e  a t  th e  p riso n  fo r 
o b s tru c tin g  a  ra ilro a d , w a s  l ib e ra te d  
la s t F r id a y . Jo h n  M ears, w ho had  
been  in fo r  10 y e a rs  w e n t o u t S a tu r ­
d ay .
G en. K n o x  C h a p te r , D. A. R-. w ill 
m ee t a t  th e  h om e o f M rs. C la ra  YVil- 
lla m s  n ex t M onday  ev en in g . T h ere  
w ill be a  p icn ic supper.
W a rd  G ra f to n  o f C u sh in g  Is g o in g  to  
m ove In to  th e  ten e m e n t in th e  8 ln g e r  
block.
YValter H e n ry  h a s  ta k e n  th e  p lace  of 
R a lp h  H a rr in g to n  a t  T . 8 . A n d rew s 
s to re .
R a lp h  C u sh in g  re tu rn e d  to  B ow doln  
C ollege, S a tu rd a y .
G ra c e  C h ap te r . O. B. 8 ., w ill e n te r ­
ta in  th e  m em b ers  o f  th e  W a rre n  C h a p ­
te r. Nov. 12.
T h e  F r id a y  C lu b  m ee ts  w ith  Mrs. 
G eorge  E llio t th is  week.
I f  you  w a n t good Job p r in t in g  done 
n e a tly  a n d  p ro m p tly  lea v e  y o u r o rd e r  
a t  th e  T h o m a s to n  D e p a r tm e n t o f  T h e 
C o u rie r-G a z e tte .
T h e  o ld  c h u rc h  a t  S o u th p o r t  d e ­
s tro y e d  by  Are O ct. 22, w a s  th e  edifice 
In w hich  R ev. W a rre n  H a n tc o m , 
b ro th e r  o f R ev . A. H . H a n sc o m  o f th is  
to w n  p re ach e d . T h e  b u ild in g  w a s  
n e a r ly  70 y e a rs  old an d  co s t $12,000, It 
b e in g  a s  la rg e  a s  th e  B a p tis t  c h u rc h  
here. T h e lo ss  of th e  old lan d  m a rk  is 
k ee n ly  fe lt by  bo th  p a s to r  an d  people. 
T h ere  will be a  new  c h u rc h  b u il t  on 
th e  sp o t a n d  a l re a d y  q u ite  a  su m  of 
m oney  h a s  been offered. M ee tin g s  a re  
now  b ein g  held  in th e  to w n  hall.
C. W . P a rs o n s  an d  w ife  o f  D a m a rls -  
cotrta a r e  g u e s ts  o f D r. W . J . J a m e so n  
an d  wife.
T h e  w e a th e r  h a s  been  so  fine th e  
la s t  few  d a y s  th a t  th e  g o lfe rs  h av e  
been  busy .
W a lte r  H e n ry  a tte n d e d  th e  E ow doln -
U. o f M. fo o tb all g am e  a t  B runsw ick . 
S a tu rd a y .
M rs. O zora T u rn e r  h a s  re tu rn e d  from  
W a lth a m . M ass., w h ere  she  h a s  been 
v is it in g  se v e ra l w eeks.
M iss F lo re n c e  H y le r  e n te r ta in e d  n 
sm all p a r ty  o f fr ie n d s  a t  h e r  hom e 
H a llo w e’en. A lo b s te r  s te w  w a s  
a m o n g  th e  re fre s h m e n ts  serv ed .
I r a  L ib b y  of S o u th  YVurren is w a lk ­
in g  lam e ns a  re s u lt  o f  fa ll in g  off th e  
s p a n k e r  g aff o f  th e  new' sch o o n e r E. 
M arie  B row n . H e  fell a  d is ta n c e  of 
a b o u t 12 fe e t a n d  In ju re d  o n e  o f  h is 
an k le s, b u t n o t ser io u sly .
T h e  m em b ers  of th e  W a rre n  B a se ­
ball A sso cia tio n  a r e  to  g iv e  a  b a ll a t  
G lover h a ll, W a rre n , in  th e  n e a r  f u ­
tu re  to  h e lp  w ipe o u t  th e  d eb t of 1902. 
I t  is hoped to  c le a n  u p  th e  d e b t th is  
w in te r  so  th a t  th e y  c a n  g e t in to  th e  
g am e n e x t sea so n . 'T h e r e  Is s tro n g  
ta lk  of Jo in in g  w ith  T h o m a s to n  an d  
ru n n in g  a  c o m b in a tio n  tea m . I t  Is b e ­
lieved t h a t  th e  tw o  to w n s  cou ld  well
W tS T  APPLETON
W . L. B e n n e tt g av e  a  v e ry  en jo y a b le  
g ra p h o p h o n e  c o n c e rt a n d  d an c e  a t  
B a r t le t t  b a l l  th e  23rd. W ith  tw o m ore  
e n te r ta in m e n ts  a t  th e  h a ll we ca n  say  
th e  V an  YVinkle sleep  o f  W e st A pple- 
ton  is a t  l a s t  b roken .
O u r d o nkey  g a m e  is in  fu ll sw in g  
ug ain .
M rs. E liza  C. Snow  a n d  M rs. Effle 
C ram  w ere  a t  J . YYr. H a rd m a n 's ,  F r i ­
day .
H e n ry  Snow  re tu rn e d  to  h is  hom e 
M onday  a f te r  a  s h o r t  v is it w ith  h is  
g r a n d fa th e r  a n d  uncle.
!Vii D iffe re n c e .
Y oung  C rim in a l L a w y e r—1 h a v e  a r ­
ra n g e d  to  h a v e  th e  p r is o n e r’s w ife  an  
b ab ie s  s it in  f ro n t o f  th e  Ju ry  und  
w eep  a ll th ro u g h  th e  tr ia l . D o you 
th in k  it a d v is a b le  to  p ick  b a c h e lo rs  or 
m a rr ie d  m en  fo r th e  Ju ry ?
Old C rim in a l L a w y e r—O h. i t  d o esn ’t 
m ak e  u p a r tic le  o f d iffe ren c e . I f  b a c h ­
e lo rs  th ey  w ill sy m p a th iz e  w ith  tin* 
w o m an  a n d  b ab ie s, a n d  if  m a rr ie d  m en 
th e y  w ill s y m p a th iz e  w ith  th e  p r is ­
o n er .
B u ller*»  A c tr e s s  W ife .
G e n e ra l B u tle r  d e p r iv e d  th e  s ta g e  of 
on e  o f its  g re a t  b e a u tie s  a n d  a m ost 
ta le n te d  a n d  p o p u la r  a c tress . I t  is u 
b it o f fo rg o tte n  b io g rap h y  th a t  he fell 
In love jv ifh  S ally  I l l ld re th  w h e n  slu* 
w a s  tw e n ty -o n e  y e a rs  old a n d  h a d  been  
on  th e  s ta g e  live* y e a rs . S he  c a p itu lu te d  
to  th e  y o u n g  la w y e r  a n d  re tir e d  fro m  
th e  h is tr io n ic  field.
D id  No I M ean It.
' ‘H o n e sty  is th e  b es t po licy .” sap ien t- 
iy  sa id  th e  co m m u ter.
**My d e a r  sir. y o u 'r e  w ro n g !”  e x ­
c la im e d  th e  Htidden'y aw ait ti *(1 in su r  
a u c e  a g e n t w h o  h ad  been  d o zin g  in 
th e  o p p o site  sc a t. ” M y co m p a n y  h a s  
th e  b es t po licy . W e long  ugo  a b a n ­
do n ed  th e  o th e r  a s  ou t o f  d u te .”
Shu tli** W a y .
" W h o se  l i tt le  boy is  tills . I w o n d e r? ” 
ask e d  th e  old  g e n tle m a n .
‘T h e r e  is  tw o  v a y s  y o u  could  find 
o u t,” sa id  th e  sm a ll boy.
“ H o w  so, m y so n ? ”
“ You m ig h t g u ess , o r  y ou  m ig h t in ­
q u ire ,” re p lie d  th e  sm a ll boy.
T o  S h in e  b> C o n tr a s t .
A u n t—Y our b rid e , iny d e a r  boy, la d e­
lig h tfu lly  rich  a n d  a ll t l ia t , b u t  1 d o n 't  
th in k  she  w ill m a k e  m u ch  o f  a  b e a u ty  
abow  a t  th e  a l ta r .
N e p h ew —Y ou d o n 't,  e h ?  J u a t  w a it 
till y ou  aee h e r  w ith  th e  b rid esm a id *  
th a t  sh e  hiss se lec ted .
Wo guarantee cor- 
re t fit on all Eye­
glasses and Specta­
cles sold by us.
Bum p's the Optician
THOMASr ON
TWO WATCHMAKERS
D o Y o u r  W o rk  P r o m p t ly
A T
E. R BUM PS
J e w e l e r  a n d  O p t i c i a n  
T H O M A S T O N
T h e  C o u rie r-G a n a tte  goes In to  a  
a r g e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In  K n o x  
ou ity  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b -
t f iiS d .
su p p o rt a  good b all c lub , th e  Id e a  b e ­
ing  to  p lay  -the S a tu r d a y  g a m e s  at 
W a fre n  an d  th e  o th e rs  In T h o m asto n  
In  o rd e r to  h a v e  a  lea g u e  th e  tow n? 
sh o u ld  p re p a re  fo r It d u r in g  th e  co m ­
in g  w in te r.
L ow ell YV. ( ’re a m e r a n d  w ife r e ­
tu rn e d  fro m  N a sh u a . N. H. la s t  S a t ­
u rd a y  even ing .
T h e  H a llo w e’en p a r ty  a t  th e  YY\ O. 
M as te rs  h a ll S a tu rd a y  e v e n in g  wa 
g re a tly  en joyed  by a  la rg e  n u m b e r o 
y o u n g  perso n s.
T h e house v a c a te d  b y  R. E. D unn  I 
b e in g  fitted  u p  fo r th e  o cc u p an c y  of 
C a p t. A. J . E llio t a n d  w ife.
R a lp h  H n r r ln g to n  b eg a n  h is  d u tie s  
a s  a s s is ta n t  la m p  l ig h te r  fo r  th e  R., 
T . A C am d en  S tre e t  R a ilw a y  Co. S u n ­
d a y  n igh t.
E. L. D illin g h n m  a n d  w ife  re tu rn e d  
fro m  B o sto n  S a tu rd a y  even ing .
H a rv e y  G loyd  le a v e s  fo r  B e rm u d a  
th e  l a t t e r  p a r t  o f  th is  m o n th , w h ere  
he will re m a in  d u r in g  th e  w in ter.
W a rre n  R. W a sh b u rn , em ployed  In 
th e  d e te c tiv e  d e p a r tm e n t o f th e  N ew  
Y ork , N ew  H a v e n  & H a r t fo rd  R a il­
ro a d  Co., w ho  h a s  been  v is it in g  here, 
h a s  re tu r n e d  to  h is b u sin ess .
WAHREN
M r. a n d  Mrs. EM w a rd  M cC a’.lu m  an d  
d a u g h te r  B ern ice  h av e  gone to  N ew  
H a m p s h ire  to  v is it fr ie n d s , a f te r  w h ich  
th e y  w ill v is it re la t iv e s  In M a ssa c h u ­
s e tts .
M rs. L a w ry , w ho h a s  been  q u ite  III 
fo r a  few  w eeks, is now  slow ly  im ­
p rov ing .
M rs. S eav e y  h a s  m oved w ith  h e r 
fa m ily  In to  th e  te n e m e n t v a c a te d  by 
M rs. Orff.
C la re n ce  T o lm a n  h a s  m oved h is 
hou seh o ld  goods, from  th e  L a w ry  te n e ­
m en t a n d  F ra n k  D a v is  w ill o ccupy  It.
C, S. C oburn  h a s  gone to  M arlboro , 
M ass., w h ere  he w ill v is it friends.
A m ask ed  so c ia l w as held a t  G lover 
h a ll on F r id a y  e v e n in g  la s t  by  th e  
G ood T e m p la rs . Q u ite  a  n u m b e r of 
a n c ie n t c h a ra c te r s  w ere re p r is e n te d , 
h o rr ib le  a s  well n s  a n c ie n t.
T h e hom e o f Mr. a n d  M rs. W a rre n  
Y a tes  w a s  the scene  of a  jo y o u s g a th ­
e r in g  on S a tu rd a y  ev e n in g  la s t, th e  
occasion  b ein g  th e  m a rr ia g e  o f  th e ir 
e ld e st d a u g h te r , ’ M rs. M ary  G ould, to  
a  M r. W a lc o tt.
Chari* s D oty  h a s  le tu rn e d  *to M as­
sa c h u se tts .
M rs. F a le s  o f  R o ck lan d  is th e  g u est 
o f h e r  d a u g h te r , M rs. A lden  B rlm l- 
glon.
T h e sh o e  sh o p  is now  closed  fo r the 
pu rp o se  o f s to ck  ta k in g .
S o re  a r m s  fro m  v a c c in a tio n  a re  very  
fa sh io n a b le  a b o u t to w n  now.
T h e  C h r is tia n  E n d e a v o r  o f th e  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h  wIM h av e  a  s i l­
h o u e tte  social on F r id a y  e v e n in g  a t  th e  
C o n g reg a tio n a l c h a p e l. Ic e  cream  will 
be on sa le . C h o co la te  a n d  ca k e  will be 
se rv ed  f re e  to  th e  g u ests .
M rs. F lin t  e n te rta in *  d h e r  S u n d ay  
school c la ss  a t  a  H a llo w e 'e n  p a r ty  on 
S a tu rd a y  ev e n in g . A v e ry  p lea sa n t 
ev e n in g ’s  e n te r ta in m e n t  w a s  en joyed  
by  a ll p re sen t.
C h e s te r  V ln a l re tu r n e d  to  L y n n , 
M ass, on  M onday  la s t.
M rs. M ary  Swertt w e n t to  P o rtla n d , 
th e  first o f  th e  w eek, w h ere  sh e  will 
p ass  th e  w in te r  w ith  h e r  son.
Mr. a n d  M rs. D r. R o b b in s  o f  R o ck ­
lan d  p asse d  S u n d a y  In to w n  w ith  h e r  
p a re n ts .
I#ast F r id a y  e v e n in g  M ystic  Lodge, 
D a u g h te rs  o f R eb ek a h , e n te r ta in e d  
YYra r re n  L odge, I, O. O. F . a t  th e ir  b a n ­
q u e t room . R e fre sh m e n ts  w ere serv ed  
an d  th e  tim e  w as p asse d  in an  e n jo y ­
a b le  w ay  u n ti l  a  l a te  h our.
TENANT'S HARBOR
M rs. D av id  G iles  re tu rn e d  F r id a y  
from  a m o n th ’s v is it in B oston.
E v e re tt  Snow  o f L aw ren c e , M ass, is 
v is it in g  h is  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. 
F re d  Snow .
C apt. E m e rso n  M u rp h y  o f sch o o n e r 
M elissa W illey  Is a t  hom e. H is  vesse l 
is d isc h a rg in g  h a rd  p in e  in  T h o m a s ­
ton.
C apt. W in . C. B arlow  le f t F r id a y  fo r 
B oo th b ay , w h e re  he w ill h a v e  em p lo y ­
m en t fo r th e  w in te r.
M rs. M in erv a  D u n b a r  o f  D o rch es te r , 
w ho h a s  been v is it in g  h e r  d a u g h te r , 
Mrs. J a m e s  D av is , le f t T h u rs d a y  fo r 
B u rn h am , P a ., w h ere  sh e  w ill sp en d  
th e  w in ter.
M iss N e llie  D a v is  h a s  gone to  New' 
Y ork  to  v is it h e r  b ro th e r .
Sew ell N a g le  w e n t to  R o ck lan d  S a t ­
u rd a y  v ia  S tr . M ineola.
M lss L izz ie S w 'ce tland  re tu rn e d  hom e 
from  B oston  T h u rs d a y , w h ere  sh e  h a s  
been em ployed  th e  p a s t  few  m o n th s. 
S he is a t  p re se n t w o rk in g  in  th e  m illi­
n e ry  s to re  o f M rs. J . K. M o naghan .
J a m e s  H a le y  o f  H a m p d e n  is v is itin g  
h is  d a u g h te r , M rs. A. D. D avis.
M rs. J e n n ie  S w e e tla n d  a n d  g ra n d ­
son h a v e  g o n e  to  P h ila d e lp h ia .
C ap t. P u u l G. R iv e rs  le f t F r id a y  fo r 
B oston  to  Join h is vesse l, th e  L izz ie B. 
W illey .
McDo n a l d
.Miss M inn ie F . T iffin  o f B oston , 
M ass., is v is it in g  a t  J a m e s  H u sse y ’s.
C h a rlie  B ro w n  h a s  been  sp e n d in g  a  
w eek  w ith  f r ie n d s  here , a n d  will v is it 
h is  old hom e a t  L ib e r ty . H e w ill n o t 
re tu r n  to  A u g u s ta  th is  w in ter.
M r a n d  M rs. R o b e rt  B rig h a m  O e tc h - 
11, (R o sa  M ae S tru s s )  w ho w ere m a r ­
ried  a  few  w eeks a g o  will soon go to 
h o u se k e e p in g  a t  Y’assa lb o ro .
A la rg e  c rew  of m en  a r e  w o rk in g  on 
M cD onald  b rid g e  in o rd e r  to  g e t it  
co m p le te d  b e fo re  w in ter.
Mr. a n d  M rs. C h a r le s  H e rb e r t  B a tc h ­
e lo r  o f P a le rm o  g a v e  a  h o u se  p a r ty  
T h u rs d u y  e v e n in g  in  h o n o r o f Mr. 
B a tc h e lo r’s b ro th e r , W . 8. B  itch e lo r, of 
B oston .. M r. B a tc h e lo r  r e tu rn e d  to  
B oston  lu s t w eek  ac co m p an ied  b y  h is  
s te p m o th e r , M rs. M ary  B atch e lo r , 
M rs. C. H e rb e r t  B a tc h e lo r  an d  M rs. 
Jo sep h .
F r ie n d s  o f M rs. E m m a  W o r th in g  of 
C lin to n  re ce iv e d  n ew s o f  h e r  su d d e n  
d e a th  w ith  d e e p  re g re t  an d  e x te n d  to  
th e  c h ild re n  th e ir  h e a r t f e lt  sy m p a th y  
in th e  -loss o f  th e ir  d e a r  m o th er. A. F . 
W o r th in g , th e  h u s b a n d  a n d  fa th e r , 
e r ’s  d e a th  se e m s  d o u b ly  sad . She left 
d ied  l i t t l e  o v e r  a  y e a r  ag o ,so  th e  m o th - 
fo u r  ch ild re n .
ST GEORGE.
I^ is t F r id a y  ev e n in g  M iss E m m a a n d  
I^ewls T a y lo r  e n te r ta in e d  fr ie n d s. 
T h o se  p re s e n t w e re  M iss is  L izz ie M a r­
sh a ll. K a te  T a y lo r . A gnes R iley , R en a  
W iley , F re e d a  C la rk . M innie A lley, 
L en a  H a r r is ,  W in n ie  H ooper, S ad ie A l­
ley, U n a  W ood. N e tt ie  S m a lle y  an d  
M i s s is . Jo h n  R iley , B e rt C la rk , R o y  
H a r t ,  W illie  R iley , F re d  Shalley . H e r­
b e r t  P ie rso n , Fged  H a ll. J a m e s  R iley  
a n d  J o h n  S m alley . M any  gam e*  w are 
p lay e d  a n d  m u sic  w a s  fu rn ish e d  by 
M iss W iley  a n d  M r. Sm alley . D u r in g  
th e  e v e n in g  re fre s h m e n ts  w ere served  
c o n s is t in g  o f  app les, co rn  b a lls , an d  
ca n d y . T h e  co m p a n y  b ro k e u p  a t  a  
la te  h o u r.
CAMDEN
C. C. W ood h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
bu sin ess  t r ip  to  B oston .
M lw  Je n n ie  B row n , w hose  hom e w as 
h ere a t  one tim e . Is v is it in g  h e r  b r o th ­
er. C. P. B row n . School s t r e e t .  S he  now  
lives in M a ssa c h u se tts .
M iss G ra c e  H o b b s  o f H o p e v is ite d  
re la tiv e s  In tow n th e  la s t  o f  th e  week.
In v ita t io n s  h a v e  b een  receiv ed  by 
sev e ra l o f th e  y o u n g  people to  a n  In­
fo rm al d a n c in g  p a r ty  to  be g iven  F r i ­
d ay  e v e n in g  a t  K im b a ll h a ll, R o ck lan d , 
by M essrs. R o y  K n o w ]to n  a n d  A lb ert 
L o m b ard . T h e  ev e n t p ro m ise s  to  h e  of 
a v e ry  p le a sa n t so cia l n a tu re .  M rs. 
f f f t ir y  B ird. M isses H e len  K n o w lto n  
am i M abel S p e a r  a r e  p a tro n e sse s .
Mr. a n d  M rs. J . A. B re w s te r  r e tu r n ­
ed S a tu rd a y  fro m  a  fo r tn ig h t 's  v is it  In 
B oston.
M rs. Isa  A d a m s re tu r n e d  S a tu rd a y  
fro m  B oston , w h e re  sh e  v is ite d  h e r  
s is te r, M rs. YV. S. I .it tie.
Mrs. C. F. C a rv e r, w ho h a s  been  re ­
ce iv in g  m ed ica l t r e a tm e n t  a t  K n o x  
G enera l H o sp ita l, R o ck lan d , h a s  r e ­
tu rn e d  h om e m uch  b enefited  In h e a lth .
Mrs. H e len  C olcord  h a s  m oved in to  
th e  e a s t  te n e m e n t in th e  O liv er F a r n s ­
w o rth  house . U nion  s tre e t .
M rs. M. B. R ich  is In B oston , v i s i t ­
in g  h e r  b ro th e r . Jo h n  H o sm er.
T h ere  a r e  n o  se ss io n s  o f  th e  pub lic  
schoo ls th is  w eek, th is  b e in g  co n s id ­
ered  th e  w isest c o u rse  by  th e  school 
boa rd.
YValter R o b e rts  o f B osfon  a r r iv e d  
S a tu rd a y  fo r  a  fo r tn ig h t ’s  v is it  In
tow n.
S u n d a y  w a s  a d a y  u n iq u e  in  th e  
m em o ry  of m a n y  re s id e n ts , w hen n o t a  
c h u rch  bell o f a n y  d e sc rip tio n  b ro k e 
th e  p e rfec t S a b b a th  s tilln e ss .
H ira m  A nnJs le f t M onday  fo r  B a r  
H a rb o r  a f te r  sp e n d in g  S u n d a y  w ith  h is 
fa m ily  on S p rin g  s tre e t .
M iss G eneva S h e rm a n  a tte n d e d  th e  
C om m ercia l C ollege H a llo w e 'e n  p a r ty  
F r id a y  ev en in g , re m a in in g  ns M iss 
Je n n ie  O u p tI ll’s .g u e s t .
T h e ell o f th e  B. C. A d a m s house. 
H igh  s t re e t . Is b e in g  ra is e d  one s to ry  
by  C. P . B row n .
W ill B a ird  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  g u n . 
n ln g  tr ip  to  th e  G ra n d  L a k e s  w h e re  he 
sh o t tw o  d e e r  a n d  tw o  b ea r. H e 
b ro u g h t the  b e a r  sk in s  ho m e an d  Is e x ­
h ib itin g  th em  w ith  c o n s id e rab le  p rid e  
to  in te re s te d  fr ie n d s.
YVilHam S c h w a rtz  h a s  m oved from  
M elvin H e ig h ts  In to  th e  h ouse  w h ich  
he p u rc h a se d  on H ig h  s t r e e t  so m a  
tim e  ago.
B. B. Bli k fo rd  re tu r n e d  M onday  fro m  
a  w eek’s v is it w ith  h is  p a r e n ts  in W e st 
Jo n e sp o r t.
W o o d b u ry  C. T h o m a s  is b u ild in g  a n  
ice h o u se  on  M egunrtlcook r iv e r  ab o v e 
th e  m ills, a n d  w ill s t a r t  a n  ice ro u te  
n e x t sea so n . T h e  fo u n d a tio n  o f th e  
b u ild in g  is  n o w  in.
M rs. B. T . P u tn a m  a n d  d a u g h te r  
D o ro th y  o f  Bos toft w h o  h a v e  been 
g u e s ts  a t  J . F . T o b in ’s, P e a r l  s tre e t , 
re tu r n e d  hom e S a tu rd a y .
T h e  M oly n eau x  M ills d a m  is b e in g  
re p a ire d . S. G. R lt te r b u h  h a s  th e  c o n ­
tra c t .
T h e  S ocial W h is t  C lu b  Is th e  la te s t  
o rg a n iz a tio n  a m o n g  th e  y o u n g e r set. 
S a tu rd a y  ev e n in g  th e y  w e re  e n te r ­
ta in e d  by  M iss F lo re n c e  G lover a t  h e r  
hom e in h o n o r o f H a llo w e ’en, a n d  th e  
well k n o w n  c h a rm s  g iv en  t r ia l , am id  
g re a t  l a u g h te r  a n d  e n th u s ia sm . T h e 
c lu b  is  m o d e  u p  o f th e  fo llow ing : 
M isses J u l ia  A nn is, F lo re n c e  G lover, 
E th e l F re n c h , M a r ia n  W a d sw o rth , 
F lo ren ce  A yers, W in n ie  R o llin s , Loie 
J a c o b s  a n d  H e le n  Gill.
T h e  fu n e ra l  s e rv ic e s  o f A lb e r t  
D r in k w a te r  w ere held  S a tu rd a y  a f t e r ­
noon a t  th e  hom e of h is  p a r e n ts  on 
C h e s tn u t s tre e t , R ev. L  D. E v a n s  o f­
fic ia tin g . T h e dec ea se d  h a d  been »« s u f ­
fe re r  fo r m a n y  m o n th s  a n d  d e a th  cam e 
a s  a  re lease .
M r. a n d  M rs. F . O. C la rk  re tu r n e d  
S a tu rd a y  from  B oston  a f te r  a  tw o  
e e k s ’ v is it  in th e  H ub.
T h e  m all c a r r ie r  se rv ic e  w e n t ln*o 
effec t M onday  m o rn in g . T h e  to w n  h as  
been  d iv id ed  in to  tw o se c tio n s  fo r  c o n ­
ven ience, M eg un tlcook  r iv e r  s e rv in g  a s  
b o u n d a ry , H a r ry  C. R ic h a rd s  d e liv e r­
ing  a ll m all on th e  e a s t  s ide  fro m  B ay 
V iew  to  M echan ic  s t r e e t s  in c lu siv e , 
nd C has. C. P u lle n  on  th e  w e C  side. 
T h e re  .are tw o  d e liv e rie s  a  d ay , m o rn ­
ing  a n d  a f te rn o o n . T h e  c a r r ie r s  w e ar 
th e  re g u la tio n  g ra y  su it, w ith  b lac k  
s tr ip e s  a n d  b ra s s  b u tto n s .
M iss E m m a  K n o w lto n  h a s  re s ig n e d  
frem  h e r  po sitio n  In th e  em p lo y  o f th e
N. E. Tel. & T el. Co., M iss A rlle  
S ta n le y  ta k in g  h e r  p lac e  a s  bookkeep- 
a n d  toll o p e ra to r .
Mr. a n d  M rs. H . J .  P o t te r  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  b u s in e ss  tr ip  to  B oston . 
YY’h ile  th e re  Mr. P o tte r  in v e s te d  in a  
fine c re s tm o b lle  o f th e  ru n a b o u t  m odel.
M iss E m m a  K n o w lto n  is in W olfe- 
boro, N. H ., w h ere  sh e  w ill a t te n d  th e  
w e d d in g  o f  Mr. H e n ry  F u rb e r  an d  
M iss C h a rlo tte  R en d a ll, w h ich  o cc u rs  
W e d n esd ay , N ov. 4. M iss K e n d all a t ­
tended  school h e re  a t  one tim e  a n d  
h a s  m a n y  fr ie n d s  In to w n  w ho  u n ite  
In w ish in g  h e r  h u p p in ess .
C. YV. F o lia n sb e e  a n d  M iss C a rr ie  
F o lla n sb e e  le ft to d a y  fo r  C a lifo rn ia .
M rs. F lo ra  H o o p e r a n d  M iss E llen  
ro v e r  le f t  M onday  fo r  A m  h e is t ,  M ass, 
w h ere  'th ey  will m a k e  th e ir  ho$ne. M iss 
G race  F u lle r  ta k e s  M iss G r o v e ’s p lace  
in b o o k k ee p in g  a n d  ty p e w r it in g  a t  th e  
O rd w a y  P la s te r  Co.
M iss N. E . C obb h a s  re tu r n e d  fro m  
a  se v e ra l  weekfc' v is it in  B oston .
M iss M a rg a re t  YY’illia m s , w ho h a s  
been v is it in g  h e r b ro th e r , W illis  W il­
liam s, le f t  S a tu rd a y  fo r  N o r th p o r t.
T h e  YV. F . G lover h o u se  o n  S ea  
s t r e e t  is  b e in g  p a in te d  b y  Jo h n  A n ­
d re w s  a n d  crew .
T h e  fish ing  s te a m e rs  “ L uce B ro s .” 
a n d  “ K illc k ” w ere  in  th e  h a r b o r  o v e r  
T h u rs d a y  n ig h t.
M ia. H e n ry  R o b b in s  o f P o r t la n d  
c a m e  M onday  fo r  a  v is it w ith  h e r  
m o th er, M rs. C h a rle s  D ra k e , M eg u n tl- 
?ook s tre e t .
M r. a n d  M rs. E . E . B o y n to n  re tu rn e d
S a tu rd a y  from  a ten  d a y s ’ v is it a t 
M oosehesd . T h re e  Inches o f  snow  
(covered th e  g ro u n d  in th a t  reg ion .
M rs. A bel H u n t o f B an g o r h a s  been 
v is it in g  h e r  s is te r , M rs. H. M. B ean, 
M onum ent sq u are .
Mr. a n d  M rs. H a rry  P e rk in s  
k ee p in g  h o u se  In th e  B a rb o u r house, 
la te ly  v a c a te d  by  M rs. F lo ra  H ooper.
H e rb e r t  YVnlker o f  P ro v id en ce , R. I 
h a s  been  a g u es t a t  th e  B ay  V iew  for 
a  few d a y s  w hile h ere  on business .
N oble C. E a r le  a r r iv e d  S a tu rd a y  fo r 
a s h o r t  v is it w ith  h is  fa m ily  on  Me- 
g u n tico o k  s tre e t .
M rs. F re d  G ilc h ris t e n te r ta in e d  « t 
tea  T h u rs d a y  e v e n in g  In h o n o r o f M iss 
E llen  G ro v er.
C np t. C. R. C hnp ln  le ft S a tu rd a y  In 
th e  "W ild  D u c k ’’ fo r  Is le  a u  Hamt. 
w h e re  he Is sp e n d in g  se v e ra l d a y s  
gu n n in g .
Mis* J u l ia  A n n is  re m a in e d  In R ock­
la n d  F r id a y  even ing , th e  g u es t o f  M iss 
M aude G ra n t, to  a t te n d  th e  H a llo w e’en  
p a r ty  g iv en  by  th e  C o m m ercia l C ollege 
s tu d e n ts .
E ph . W H ey h a s  re tu rn e d  from  C h am ­
b e r la in  L ake , In th e  n o r th e rn  p a r t  of 
th e  s ta te ,  b r in g in g  tw o  d ee r o f  h is  
ow n sh o o tin g . H e n ry  C ap en  w e n t Into 
th e  w oods a t  the s a m e  tim e, b u t had  
not co m e o u t M onday  w hen M r. W iley  
s ta r te d  fo r  hom e. Som e Idea o f  th e  
re m o te n e ss  o f  C h a m b e r la in  fro m  c iv il­
iza tio n  c a n  be g a th e re d  fro m  th e  fa c t 
t h a t  five d a y s  w ere  consum ed  In th e  
t t r ip  hom e.
! In v i ta t io n s  h a v e  been Issued fo r the 
w e d d in g  o f F re d e ric k  J a g e ls  a n d  M iss 
E m ily  W o o ste r B u rd . T h e  ce rem o n y  
will ta k e  p lace  a t  th e  C h e s tn u t S tre e t  
B a p tis t  c h u rc h , W e d n e sd a y  even ing , 
Nov. 18, a t  8 o’clock.
W UM ston O rln n e ll, w ho  su s ta in e d  
su ch  se v e re  In ju rie s  l a s t  T u e sd a y  by 
b e in g  th ro w n  from  h is  c a rr ia g e , is im ­
p ro v in g , a n d  S u n d a y  w as a b le  to  
s it up.
W ANTED
Experienced MACHINE OPERATORS 
on Ladies’ and Childrens’ Straw Hats 
wanted for the winter season of 
1904. Steady work. Comfortable 
boarding places at reasonable price 
Addres®, Hirsh (t Park,
Medway, Mass
TR Y  TH E
N ew  Watchmaker
AT
E. R. BUM PS’
Jew elry  S tore in T hom aston,
ROCKPORT
M iss W in ifre d  A n d rew s re tu rn e d  to  
E v e re tt ,  M uss., a f te r  sp e n d in g  h e r v a ­
c a tio n  here.
M rs. E. A. M orrill is v is it in g  in B os­
ton.
M rs. A n n a  A n d rew s o f B e lfa s t sp e n t 
l a s t  w eek  w ith  fr ie n d s  in tow n.
C. F . R ic h a rd s  h a s  re tu rn e d  from  a 
v is it in  P o rtla n d .
R o ss  P a tte rs o n , w ho h a s  been  sp e n d ­
ing  th e  su m m e r w ith  h is  a u n t ,  h a s  r e ­
tu rn e d  to  h is  h om e In S o u th  C a ro ­
lina.
M r. a n d  M rs. F re d  H . S y lv e s te r  r e ­
tu rn e d  to  th e i r  hom e In E v e re tt ,  M ass. 
M rs. S y lv e s te r  sp e n t th e  su m m e r  w ith  
h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. C. H. 
Bohndell.
E n o s  In g r a h a m  h a s  re tu r n e d  from  
B oston .
M r. a n d  M rs. H . L. S h ep h erd  a r e  
s p e n d in g  th e  w eek  1n B oston  a n d  
P o rtla n d .
A lb er t C ro ck e tt h a s  re su m e d  h is  
d u tie s  in S. E . & H . L. S h ep h erd  Co.’s 
s to re .
M iss G la d y s  C on ro y  of R o ck lan d  is 
v is it in g  h e r  s is te r , M rs. F . A. C a m p ­
bell.
M rs. A ng ie  M axw ell h a s  re tu r n e d  
a f te r  a  s ix  w e ek s’ v a c a tio n  w ith  
f r ie n d s  In W a te rv il le , A u g u s ta  an d  
L ew iston .
M rs. YVm. M a n n in g  h a s  r e tu rn e d  
from  a  b r ie f  v is it  in  B oston .
M rs. H . T . C ro c k e tt o f N o r th  H a v e n , 
w ho h a s  b een  v is it in g  h e r  p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. YYr. F . U p h am , h a s  re tu rn e d  
hom e.
ATLANTIC
S choo ls  In tow n  beg u n  M onday , e x ­
c e p t a t  A t la n tic , w h ich  is d e la y ed  on 
a c c o u n t o f  n o t re c e iv in g  th e  s e a ts  fo r  
th e  n ew  schoo l house.
J a m e s  M o H e an s ' fa m ily , w ho  h a s  
been  U sin g  in  D r. S m a ll 's  te n e m e n t 
h o u se  a t  M in tu rn , h a v e  m oved  to  
T h o m u sto n .
R oacoe Jo y c e  h u s  b o u g h t th e  ho u se  
ow ned b y  th e  S ta p le s  he irs .
R ila  S ta p le s  c losed  h e r  fa ll te rm  o f  
school a t  F re n c h b o ro , S a tu rd a y . S he 
will r e tu r n  to  th e  F a rm in g to n  N o rm a l 
School th is  w in te r.
H e n ry  J o h n so n  h a s  m oved h is fa m ily  
in to  th e  B a p t is t  p a rso n ag e .
M rs. V a n  H o rn  a n d  li tt le  son  of 
D uck  I s la n d  l ig h t s ta t io n  is v is itin g  
M rs. T h o m a s  P in k h a m .
A p a r ty  o f  In v ited  g u e s ts  passed  
S a tu r d a y  ev e n in g  w ith  C a p t  W illa rd  
S tu p le s  a n d  w ife. A  fine s u p p e r  w a s  
se rv ed  a n d  th e  ev e n in g  v e ry  p le a s a n t­
ly  s p e n t  in  so cia l ta lk , g am e s  a n d  m u ­
sic.
C ap t. E b e n e z e r  M yrlc S ta p le s  died 
Oct. 30 o f  a p o p le x y  a f te r  one d a y ’s i l l­
ness. A lth o u g h  he h a s  been  In feeble 
h e a lth  fo r se v e ra l  y e a rs  h is d e a th  w as 
v e ry  su d d e n . C ap t. S ta p le s  w a s  fo r 
m an y  y e a r s  a  su cc ess fu l m a s te r  
m a r in e r . H e  w as a n  a c tiv e , In te lli­
g en t m a n  a n d  w ill be m uch  m iaaeil by 
the c o m m u n ity . H e  lea v es  a  w idow  a n d  
six  c h ild re n , C ap t. S ta p le s  w as a n  a c ­
tiv e  m e m b e r of th e  B a p tis t  c h u rc h  
H is  a g e  w a s  71 y e a rs . F u n e ra l  s e rv ic es  
w e re  held  a t  th e  c h u rc h  S u n d ay , 
Rev. F . N. Jo h n so n  offic iating .
W ILEY’S  CORNER
M r. a n d  M rs. W e b s te r  G llch re s t of 
U ock lund  v is ite d  re la t iv e s  h e re  S u n ­
day .
M rs. M elv in  K e rsw ell an d  M iss C o ra  
L o n g  o f E lm o re  v is ite d  fr ie n d s  h e re  
la s t  S u n d ay .
J. E . K in n ey , s u r f m a n  o f  W h ite  H ead
L. S. S., w a s  h om e S u n d u y .
C h e s te r  R ob in so n  a n d  M iss H e len  
R ob in so n  v is ite d  fr ie n d s  a t  M a r tin s ­
ville lasrt S u n d ay .
Jo h n  B u rn s  h a s  1 e f t S p ru ce  H eud 
a n d  h a s  o b ta in e d  w o rk  in  W ald o b o ro .
Q u ite  a  n u m b e r o f o u r  people a re  
hook in g  sm elts .
T h e  S t. G eorge G ra n g e  held  Its  
r e g u la r  w e ek ly  m e e tin g  la s t  F r id a y  
an d  tw o  new  c a n d id a te s  w e re  in i t ­
ia ted .
M isses L illia n  G rey  an d  N a n n ie  K in ­
ney, w ho a r e  a t te n d in g  H ig h  school a t  
T e n a n t 's  H a rb o r, sp e n t S u n d a y  a t
hom e.
Miss A lice K a llo ch , w ho is  w o rk in g  
in  R o ck lan d , sp e n t S u n d a y  w ith  h e r  
p a r e n ts  here.
M iss H a tt ie  R o b in so n  o f  W a rre n  
sp e n t la s t  S a tu rd a y  h e re  v is it in g  r e la ­
t iv e s  a n d  fr ie n d s.
S t o p s  t h e  C o u g h  
a n d  w o r k s  o f f  t h e  C o ld .
L axative  Hrouio Q uiu iue Tablets euro a  cold 
u oue day. No C ure, uo Pay. P rice  26 ceuta.
F A L L  B A R G A I N  L I S T
o f  200 o f the  best trade* in New 
England . ju a t o u t, FR E E  for 
s ta m p ;*  lew  w ith  crop*. atock 
and  too a inc luded , on easy 
term s. I f  you wan* to  gu t a 
q u irk  ta le  aeud fo r  ou r deacrip tlou  
b lauka. Over 160 aalea to incu from  lit 
s ta te*  aiuce M ar. 10. 1903.1* ou r g u a ran tee  
to  you th a t  ou r m ethods a re  r ig h t,
H L .  C r ln n e l l ,  U n io n , Local A gt.
* VINALHAVEN
M rs. E m e ry  H o p k in s  r e tu rn e d  YVed- 
n esd a y  from  a  v is it  in  B u ck sp o rt.
F re e m a n  V lnal re tu rn e d  la s t  w eek 
fro m  a g u n n in g  t r ip  In th e  n o rth e rn  
p a r t  o f  th e  s ta te .
M iss Y oung  o f  M atin lcu s , w ho h a s  
been th e  g u e s t  o f h e r  b ro th e r  Ja so n , 
h as  re tu r n e d  hom e. She w a s  a c co m ­
pan ied  b y  h e r  nelce. M iss R ita  Y oung, 
w ho will v is it In R ock land .
T h e m iss io n a ry  so cie ty  held  Its  l a s t  
m e e tin g  w ith  M rs. C. E . R om an. T he 
n ex t m e e tin g  w ill b e  held  in th e  v e s try  
th e  la s t  T u e s d a y  in N o v em b er a t  
w hich  tim e  a b a r re l  w ill be p ac k ed  for 
M ac k in to sh  On.
M rs. J . M. Y ork h a s  re tu rn e d  from  
a n  e x te n d e d  v is it  in C am d en  w ith  h e r 
son W ilb u r.
M iss A n n ie  C oom bs Is v is it in g  h e r 
s is te r , M rs. I^ena B uck, a t  B u ck sp o rt.
M iss E d ith  A m es re tu r n s  th is  week 
to  h e r  h om e In L e w isto n  a f te r  a  few 
w eek s’ v is it w ith  h e r  m o th er, M rs. 
S am u el Cobb.
M rs P o r te r  L a w ry  re tu r n e d  from  
R o ck lan d  W e d n esd ay .
R. A. J o n e s  h a s  recenrtly  p u rc h ased  
o f  M rs. N. J .  M y rlck  th e  sm all b u ild ­
in g  once  u sed  a s  a  s to re  a n d  h a s  ad d e d  
It to  h is  p lac e  o f  b u s in ess  fo r a  s to re ­
room , in  w h ich  h a s  been  p laced  a  new  
la rg e  oli ta n k .
MI.ss N in a  E l w ell o f  S p ru ce  H e a r  h a s  
b e e n  v is it in g  h e r  b ro th e r , G eorge 
BlwclL
M r. a n d  M rs. W . S. C a rv e r  re tu rn e d  
l a s t  W e d n e sd a y  fro m  a  w eek  sp e n t in 
B oston .
O ap t. G eorge  S m ith  h a s  h au le d  up  
h is  vesse l fo r  th e  w in ter.
A n o rc h e s t ra  w h ich  will In c lu d e  th e  
fo llo w in g  n u m b e r  o f m u s ic ia n s  a m o n g  
th e  y o u n g  p eo p le  o f  o u r  tow n , w ith  
Mr. F re d  L ocke, p rin c ip a l o f  th e  H igh  
school, a s  len d e r. Is soon to  o rg a n ise : 
Mr. L ocke, v io lin ; M iss H e le n  C a rv e r, 
p ian o ; C arl L ea fe , c o rn e t;  B e rt S m ith , 
tro m b o n e : W y v e rn  G reene , W illiam
L aw ren c e , c la r in e ts .
M rs. G e o rg e  B ra d fo rd  sp e n t YVednes- 
d a y  In R o c k la n d .
M rs. C. B. Vlmvl, M rs. F lo ra  G reene 
a n d  M rs. J . O. C a rv e r  v is ite d  E d w in  
L ib b y  R e lie f C o rp s  la s t  w eek, a t  w hich  
m e e tin g  M rs. IOmma R o b e rts  w as p re s ­
e n t a s  in sp e c to r .
E x e rc ise s  o f r e c ita t io n s  a n d  songs, 
w ith  p r a y e r  a n d  re sp o n s iv e  S c r ip tu re  
re a d in g  w ere  re n d e re d  a t  U n ion  c h u rch  
v e s t ry  la s t  S u n d a y , w h ich  w as ob­
se rv ed  a s  " R a l ly  D a y ” in tn e  S u n d a y  
school.
T h e  fiiVieral o f  D av id  S. B ruy , w hose 
d e a th  re m o v e s fro m  o u r m id st a  h ig h ly  
re sp e c te d  c itiz e n , w a s  held  S u n d ay  
a f te rn o o n  a t  2 o’clock  from  U nion 
•hurch, R ev . R . A. C o lp itts  o ffic iating . 
D eceased  w a s  fo rm e rly  a  s to n e -c u t te r  
by  t r a d e  th o u g h  th e  p a s t  tw elv e  o r  fif­
teen  y e a rs  he s p e n t  in  th e  fish ing  In ­
d u s try .  H e  is  su rv iv e d  b y  h is  w ife  
E lla  a n d  son  A r th u r ,  a n d  b y  h is  s is te r, 
M rs. D e c k e r a n d  b ro th e r  E m e ry  o f th is  
p lace . M r. B ra y  w a s  a  m em b er of 
th e  fo llo w in g  o rd e rs :  S ta r  o f H ope
L odge, I. O. O. F ., Is la n d  H o m e E n ­
c a m p m e n t, C an  to a  V in a lh a v e n  an d  
O c ean  B o u n d  R e b e k a h  L odge. T h e 
fu n e ra l  s e rv ic e s  w e re  In  c h a rg e  of th e  
firs t n am e d . T h e  p all b e a re r s  w ere 
A le x a n d e r B lood, R a lp h  A rey , L . O. 
H o p k in s , L . R. S m ith . C lin to n  C a ld cr- 
w ood a n d  H e n ry  K in g  re p re se n te d  
th e  c a n to n . T h e  o th e r  o rd e rs  ab o v e 
n am e d  w ere  p re s e n t a s  e sc o rt. T h e re  
w e re  a  n u m b e r  of b e a u tifu l  flo ra l p ieces 
a n d  o th e r  c u t  flow ers. In te r m e n t  w as 
m ad e  a t  C a rv e r ’s ce m ete ry .
“ D o w n  in  M aine ,” p re se n te d  in 
M em oria l h a ll S a tu rd a y  e v e n in g  by  th e  
V in a lh a v e n  S to c k  Co., w a s  g re e te d  
w ith  a  fu ll h o u se . P re d ic te d  a s  a  re a l ­
is tic  h om e p lu y  o f  co m m o n  life, it m et 
th e  h e a r ty  a p p ro v a l o f  th e  la rg e  a u d i­
ence, a s  f r e q u e n t  b u rs ts  o f a p p la u se  
g a v e  ev id en ce . T h e  sce n e  o f  th e  p lay  
w as la id  in  a  sm a ll c o u n try  to w n  w hose 
re m o te n e ss  Indu lged  in  c h a ra c te r s  
d ec id ed ly  a m u s in g . I t  w a s  a  f ir s t-c la s s  
co m e d y  a n d  i ts  v a r io u s  c h a ra c te r s  
w ere  w ell p o r tra y e d  b y  th e  local 
a r t i s t s ,  o f  w hom  w e m a y  w ell feel 
p ro u d  a n d  w h o se  n a m e s  h av e  a lre a d y  
a p p e a re d  in th e se  co lum ns. T ho u g h  
la c k  o f  sp a c e  fo rb id s  in d iv id u a l p ra ise , 
sp ec ia l m e n tio n  sh o u ld  be m a d e  o f  the 
e x c e lle n t re n d e r in g  o f  th e  c h a ra c te r s  
"U n c le  Z ep h ,” by W . H . M errlth e w , 
" K e z la h ,” M rs. C. D. A th e a rn , a n d  h e r 
a r d e n t  a d m ire rs , “ B ing le ,” I . W . F ifleld  
a n d  “ T o m p s ,” W . B illings, a n d  s t u t t e r ­
in g  “ M ose,” C. H. R ob inson . Song 
sp e c ia ltie s  w e re  in tro d u c e d  b y  M iss 
A lb ra  Jo se p h y n e  V ln al a n d  M r. R o b in , 
son  a n d  a  so n g  a n d  d a n c e  b y  Miss 
C o ra  F ra n c e s  H o p k in s .
M iss E lla  D a y  o f  R o ck lan d  will v is it  
L a f a y e tte  R e lie f  C o rp s  T u e sd a y  e v e n ­
in g  fo r inspection*
M rs. H . L . R ay m o n d  a n d  M iss M er- 
tie  M a h o n e y  re tu r n e d  S a tu rd a y  from  a 
v is it  in B o s to n  a n d  G louceste r.
V IN A L H A V E N  SC H O O L  N O T E S.
T h e re  w a s  no  session, o f school in  the 
L inco ln  b u ild in g  on  T u e sd a y  of la s t 
w eek  on  a c c o u n t o f a  b re a k  in the 
boiler.
T h e  s ta n d in g  o f th e  H ig h  school 
a m o n g  sch o o ls  of th e  s t a t e  h a s  been 
s tro n g ly  re co g n ize d  re c e n tly  b y  B a te s  
C o llege in  th e  fa c t  th a t  free  tu itio n  h as  
been  o ffered  b y  th a t  in s ti tu tio n  to  p u ­
p ils  e n te r in g  fro m  th is  H ig h  school.
M iss YVlnnle A m es o f  th e  S ophom ore 
la s s  h a s  le f t school fo r t’he re m a in d e r  
o f th e  te rm .
T h e  te s ts  fo r  th e  second  m o n th s ’ 
w ork in th e  H ig h  school w ill be h eld  on  
T h u rs d a y  a n d  F r id a y  of th is  week.
S u p t. C oom bs v is ite d  th e  low er 
g ra d e s  th e  p a s t  week.
NORTH WARREN
M rs. Jo h n  Snow  a n d  d a u g h te r  M a r­
g a r e t  a n d  M rs. R o b in so n  of R o ck lan d  
w e re  g u e s ts  a t  G eorge P e n d le to n 's , 
T h u rs d a y .
M rs. M ary  A. H e in e n w ay  o f W a rre n  
h a s  been  s p e n d in g  th e  p a s t  w eek a t  
G eorge L ib b e y ’s.
E u g e n e  C ald erw o o d  a n d  w ife o f E a s t  
W a r re n  a r e  v is it in g  h is  f a th e r ,  E . B. 
C alderw ood .
M iss L izz ie  P e n d le to n  v is ite d  fr ie n d s  
In R o c k la n d  re cen tly .
M ild red  S te tso n  of W a r re n  is sp en d ­
in g  a  fe w  w e ek s w ith  h e r  g randp& re ts, 
M r. a n d  M rs. A n so n  S te tso n .
R e v . A. L. N u t te r  o f  U n io n  held 
re lig io u s  se rv ic e s  in  th e  G ra n g e  hall 
W e d n e sd a y  even ing .
L a z e n e  D a v is  is  b u ild in g  a  b a rn .
J $ 5 .0 0  Per Set
A ll o th e r  w o rk  a t  |
Iq R E A T L Y  REDUCED PRICES-
E x t r a c t i n g  2 5  C e n t s
B A L I  METHOD USED FOR *
PA IN L E SS K1LL1NU W IT H - ,
O U T  K X T 11 A C 11 A It U E 
R em em ber th e  place
If . e . follett, d. d. g.j
299 MAIN 8TRKKT, ROCKLAND 
O ver O. B . D av ie s 'Jew e lry  S tore.
Telephone. £
SOUTH HOPE
M rs. A. F . M ink a n d  M rs. F . L. P a y . 
son  w ere  In R o ck lan d , T u e sd a y .
Q u ite  a  n u m b e r  fro m  th is  p lace  a t ­
ten d ed  th e  G ra n g e  a t  E a s t  U nion  
T h u rs d a y  n ig h t.
M rs. A lto n  B obbin*  s p e n t  a  few  d a y s  
a t  E a s t  U n ion  la s t  w eek .
D. J . Bow ley  a n d  w ife  w e re  In R o ck ­
lan d , F rid a y .
R. E . H o w a rd  a n d  d a u g h te r  A ngle 
a t te n d e d  th e  h o rs e  r a c e  in  C am den , 
S a tu rd a y .
M rs. A. F . M ink v is ite d  h e r  m o th e r  In 
A pp leton , T h u rs d a y .
V . G . M errlfield  h a s  m oved  h is  house.
R a lp h  H a s tin g s , w h o  h a s  been a t  
w ork  In M a ssa c h u se tts , h a s  re tu r n e d  
hom e. H e  w a s  ac co m p an ied  b y  a , 
friend .
E. W . T h u rlo w  o f  R o c k la n d  w aa a t
D. J .  B ow ley’s, S u n d a y .
G eorge T a y lo r  In te n d s  to  g e l  h is  new  
h ouse  re a d y  to  o cc u p y  a b o u t  C h r is t­
m as.
M rs. A m es a n d  ch ild  o f  A pp le ton  
v is ite d  a t  M rs. A. F . M in k 's , F rid a y .
E rn e s t  H ow ard '®  fa m o u s  t r o t te r  
H e le n  F . won th e  o a t s  a t  th e  ra c e  In 
C am d en , S a tu rd a y .
G eorge T h o rn d ik e , w ife  an d  b ab y  
w ere n t  h is  m o th e r’s in  W e s t R o ck p o rt 
F r id a y .
UNION
Mr. a n d  M rs. B ert G oss of F ra n k lin , 
M ass, a r e  v is it in g  in tow n .
T h e  M eth o d is t s u p p e r  se rv ed  In th e  
I. O. O. F . b a n q u e t ro o m s w as a  g ra n d  
success.
M rs. Irv in  S h e p h e rd  o f L aw ren c e , 
M ass., Is in  to w n , h a v in g  b ee n  ca lled  
to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f h e r  s is te r , 
M rs. M. J . C. H e m e n w ay .
A d e lb e rt R o b b in s  h a s  re tu rn e d  fro m  
a  p le a su re  t r ip  to  B oston .
S choo ls  a b o u t to w n  c lo se d  F r id a y  
la s t  fo r  a tw o  w e e k s ’ v a c a tio n .
M rs. A d e lb e rt R o b b in s  h a s  r e tu r n e d  
from  a  v is it  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs.
M. P . J u d k in s , In R o ck lan d .
M rs. J .  B. W h ite  is in  B oston.
T h e  C o n g re g a tio n a l so c ie ty  w ill g ive 
Its  a n n u a l h a r v e s t  s u p p e r  W e d n esd ay , 
N ov. 4, a t  6 p. m . I f  s to rm y  W e d n es­
d a y  ev en in g , p o s tp o n e d  t ill  T h u rs d a y  
ev e n in g . M enu: C h ick en  pie, b a k e d  
b ean s, s a la d s , b ro w n  b re a d , W hite 
b re ad , p u m p k in  pie, s q u a s h  pie, c u s ­
ta rd  pie, In d ia n  p u d d in g , a n g e l c a k e , 
rib b o n  ca k e , m a rb le  c a k e , c re a m  cake, 
D u tch  cheese.
M em bers  o f th e  M e th o d is t so c ie ty  
w ill g iv e  a  c o n c e rt In towm h a ll W e d ­
n e sd a y  ev e n in g , N ov. 4.
R E S O L U T IO N S  O F  R E S P E C T .
D e a th  h a v in g  e n te re d  o u r  lodge o f 
G ood T e m p la r s  a n d  c a lle d  awra y  o u r  
e s tee m ed  b ro th e r , H a n s o n  M. F lo r is t , 
th e  s a m e  h a v in g  b ee n  a  c h e erfu l a n d  
h e lp fu l m em b er, be i t
R eso lved , T h a t  in  su c h  d e a th  
B ro o k ly  L odge h a s  lo s t a n  honored  
a n d  re sp e c te d  m em b e r f ro m  o u r  circ le .
R eso lved , T h a t  w e e x te n d  rto th e  
b e re a v e d  m o th e r  o u r  s in c e re  sy m p a th y  
in h e r  d ee p  so rro w .
R eso lv ed , T h a t  a  co p y  o f  th e se  re so ­
lu tio n s  b e  sp re a d  on  t h e  re c o rd s  of o u r  
o rd e r, one se n t t o  th e  s o rro w in g  m o th e r  
a n d  o n e  s e n t to  T h e  C o u r ie r -G a z e tte  
fo r  p u b lic a tio n ; a ls o  t h a t  o u r  c h a r te r  
be d ra p e d  In m o u rn in g  fo r  t h i r t y  days.
C o m m itte e  on  R eso lu tio n s ,
L u c y  O verlock , L o t t ie  P eab o d y , L ilia
K u h n e .
H ig h la n d , O ct. 30, 1903.
H undred*  o f live* Raved every  year by having  
D r. T hom as’ E c lec trlo  Oil in th e  house jURt 
when i t  1h needed . Cure* c roup , heala burua, 
cutfl, w ounds o f every so rt.
DENTISTRY
Special Irw prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e defy all Com petition In prices 
and qu a lity  of work
Damon m ethod of painless ex­
tra c tin g  ahead of all o thers
Sign of IV  
the Big U S
D D D D D
Two Opticians
AT
E. R. BUMPS’
Jew elry  .Store in Thom aston.
Notice of Foreclosure.
Hock land . M alar, OcUibrr 90, 1909.
W hereas A n to in e tte  A. Ford  o f (Jniou iu the  
County of Knox and  S ta te  o f M aine, by her 
m ortgage  deed d a ted  th e  tw e n ty -s ix th  day of 
A nguat. one thnuaand n ine h u n d red  and  one, 
ami recorded  iu the  K nox R eg is try  o f Deed a, 
Volume lit1, page 214, conveyed t o ’W illiam  M. 
Robbins a c e r ta in  paiosl o f  real e s ta te  s itu a te  
iu sa id  U nion and  bouuded  a n d  described  as 
fo llow s:
"A  ce r ta in  lot o r  parcel of land  s itu a te  iu Raid 
Union w ith  th e  bu ild in g s thereon  foru ieily  
know n as the  A uthouyM orse fa rm , la te ly  owned 
by A. J .  Young, and as fu lly  described  iu deed 
o r F o ste r Uhxtimau to  A n to in e tte  A .Ford d a ted  
the n in e teen th  day  of Ja n u a ry  In tb a  year one 
th ousand  n ine  h u n d red  *n«i one and  recorded  
in Knox R egistry  of Deeds Rook 117. page 4*0. 
and  con ta in in g  one h u n d red  and  seventy acres 
m<>re o r  less .”
And w hereas said m ortgage  and  the  d eb t 
(hereby secu red  on th e  tw enty s ix th  day 
of O ctolw r. one thousand  n ine  hundred  and  
ti ire e ,'a ss ig n e d  and  tran sfe rred  by said  W il­
liam  M R obbins to  F ran k  11 Ingraham  of 
R ockport in said  Knox County by a s s ig n ­
m en t recorded in Knox R egistry  o f Deeds. 
Volume 129, page 23, und  w hen as said  
m o itgage  und tin* d eb t thereby  secured  was 
on the  tw enty  seven!h  day  o f O ctober, one 
thousand  nine h undred  and  th ree , assigned  and  
transferred ' by sa id  Frank  11 Ingraham  to the  
unde (signed by assignm en t recorded  iu K nox 
R egistry  o f Deeds, Volum e 129, page 24, and  
whereas the  cond ition  o f  sa id  m ortgage has 
been broken  uow th erefo re  I the undersigned  
ow ner a n d  boldei th e reo f by reason o f the  
breach  o f the  con d itio n  th e reo f cla im  a fo re ­
closure o f sa id  m ortgage.
A. 8 . L ittlefield .
M-89-82
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In Social Circles *
M rs. W m . D. S m ith  (nee A Hie G reen) 
o f  C am b rid g e , w as a  pa***enger on the 
5 o 'clock  t r a in  la s t  W e d n esd ay  e v e n ­
ing, b u t  o w in g  to  th e  se r io u s  Illness o f 
M r. S m ith  s  m o th e r, w as obliged  to  
lea v e  T h u rs d a y  m o rn  In* fo r H a th , 
w h e re  M rs. S m ith  resides.
M iss A. J . H e rric k , w ho h n s  been 
sp e n d in g  th e  su m m e r a t  th e  W e n t­
w o rth  h o m e s te a d  a t  th e  H e ad  o f th e  
B ay  h n s  re tu rn e d  to  h e r  hom e In B os. 
tOTV
M iss A. 8. P e rk in s  o f B oston , w ho 
h n s  been v is it in g  M iss M. K. W e n t­
w o r th  a t  th e  H e ad  o f  th e  B ay , re tu rn e d  
F rid a y .
T h e  m a rr ia g e  o f M ay n a rd  S u m n e r 
O x ton  a n d  M iss E lu r a  M ary  S m ith  
ta k e s  p lac e  to m o rro w .
M iss S a ra  M iller, so p ra n o , M rs. J . 
R id le y , c o n tra lto , a n d  Mr. D u n s te r , or. 
g a n ls t , a p p e a re d  to g e th e r  In a  c o n c e rt 
a t  A u g u s ta  la s t  ev* n lng . T h is  sam e  
t r io  o f a r t i s t s  a p p e a r  In R o ck lan d , 
Dec. 2 u n d e r th e  a u sp ic e s  o f th e  
B ee th o v e n  C lub, fo r  th e  benefit o f  th e  
P u b lic  l i b r a r y  fu n d .
D r. A. W . T a y lo r  Is In B yron , w h e r 
h is  b ro th e r ' Is c r it ic a lly  111.
T h e  R u b in n te ln  C lub  m ee ts  F r id a y  
a f te rn o o n  w ith  M rs. P h ilip  H o w a rd , 
S u m m e r s t re e t .
M r. an d  M rs. J a m e s  W elch  h av  
tu rn e d  fro m  a fo r tn ig h ts  v is it In N ew  
Y ork .
Jo h n  LOVeJoy, w ho  h a s  been sp e n d ­
in g  th e  p a s t  m o n th  In N ew  Y ork, 
r iv e d  h o m e S a tu rd a y  n ig h t.
Jo h n  B rlx  Is hom e o n  a  s h o r t  v is it. 
T h e  y a c h t  w ith  w h ich  he Is connected , 
Is now  a t  N ew  L ondon , Conn.
M rs. F re d  L o th ro p  hns r e tu r n e d  from  
a  v is it in  N ew  Y ork.
M rs. W . T. (\>bb  re tu rn e d  S a tu rd a y  
n ig h t fro m  a  f o r tn ig h t’s v is it In B os­
ton .
M rs. R ob in so n  a n d  d a u g h te r  A l­
b e r ta , o f P o r tla n d , w ere g u e s ts  o f M rs. 
R o b in so n ’s  s is te r , M rs. H. A. BufTum, 
o v e r  S u n d ay .
M rs. G e o rg e  W . L e a d b e t te r  re tu r n e d  
In s t n ig h t f ro m  R ead in g , M ass., w h e re  
sh e  w as th e  g u e s t  fo r th re e  w eeks of 
M rs. L ou  ( 'ro c k e t t  R o b erts .
M rs. I r a  W e lt  o f W a ld o b o ro  a n d  M rs. 
D o ra  P e a r l  o f  C oncord , N. H ., w ho 
h a v e  b e e n  g u e s ts  of th e ir  s is te r , M rs. 
E u g e n e  H . P h llb ric k , le ft S a tu rd a y  fo r 
W ald o b o ro , w h e re  M rs. P e a r l  w ill be 
M rs. W e lt ’s  g u e s t  fo r  a  sh o rt  t im e  be­
fo re  r e tu r n in g  to  C oncord .
I n v i ta t io n s  h a v e  been  receiv ed  In 
th i s  c i ty  to  th e  w e d d in g  o f M iss E m ily  
W . B u rd  a n d  F re d e ric k  Ja g e ls , w hich  
ta k e s  p lac e  In th e  C h e s tn u t S t. B a p tis t  
c h u rc h , C am d en  N ov. 18, a t  8 p.
T h e  w e d d in g  w ill be fo llow ed by  
re c e p tio n  fro m  8 to  10. M iss B u rd  w as 
fo rm e r ly  m a n a g e r  o f  th e  N ew  E n g ln n d  
te le p h o n e  office ini C am d en  a n d  h a s  a  
g r e a t  m a n y  f r ie n d s  In th is  c ity .
M iss R e t t a  C re a m e r w ho h a s  been 
sp e n d in g  a  f o r tn ig h t’s  v a c a tio n  
B o s to n  h a s  re su m e d  h e r  p o sitio n  
th is  office.
M rs. O has. D. K a llo c h  Is confined  to  
h e r  h o m e on. B ro ad  s t r e e t  b y  Illness. 
H e r  d a u g h te r , M rs. F . L. B u rk e t t  of 
B u rk e t tv l l le  Is w ith  her.
Jo h n  T. B erry , w ho h a s  been  q u ite  
se r io u s ly  111, Is a b le  to  be a b o u t ag a in .
T h e  M ethebesec  d u b  m et F r id a y  a t  
th e  Y. M. C. A. room s. F o u r  new  
m e m b e rs  w ere  re ce iv e d , M rs. R o sa ­
m u n d  M errill, M rs. K a th le e n  F u lle rs , 
M rs. E m m a  M cA llister, M iss N o ra  
K e n n ls to n . T h e  p a p e rs  o f th e  a f te r ­
noon w e re  "N ew  E n g la n d  P r im e v a l,” 
M rs. J e n n ie  K n ig h t;  "C o lo n iza tio n ,” 
M rs. M ay S a n b o rn ; " P r im itiv e  C u s­
to m s,"  M rs. A bble H a ll. I t  w a s  v o ted  
to  g iv e  $25 to  th e  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
A p a p e r  on  to p ics  o f th e  d u y  w a s  
g iv en  b y  M rs. C la ra  C ro ck e tt.
H on. G eorge  B lcknell o f M eriden, 
C onn., h a s  been  th e  g u e s t  of his 
b ro th e r , C h a rle s  E. B lcknell.
M rs. M a y n a rd  B ird  Is confined  a t  
h o m e b y  a  b a d ly  sp ra in e d  an k le .
T h e  F ir s t  B a p t is t  C h o ra l A sso cia tio n  
held  I ts  m e e tin g  la s t  e v e n in g  a t  th e  
ho m e o f  M r. a n d  M rs. A. B. B u tle r  o n  
th e  M arsh  R ond . I t  w as a n  ev e n in g  
d ev o te d  to  so cia l p le a su re  us  w ell a s  
th e  u s u a l  w o rk  o f  r e h e a r s a l  a n d  h ad  
fo r one o f  Its  f e a tu re s  th e  p re se n ta tio n  
to  th e  h o s ts  o f th e  e v e n in g  o f  th re e  
p iec es  o f  H a v lla n d  ch in a , th e  g if t  o f 
th e  A sso c ia tio n .
— 1 9 0 3 —
SS We found ou r custom ers took 
«  to the  Chase & Sanborn Coffee. 
>> served F»F:E a t  our store, and we 
»  cordially  Invite everybody to come 
<<; again .
2 0  DAY' S  O N L Y !
A ' * * / %  1  *  A ’ a T  ,
Annual Mill End Sale
Is a record breaker so far. and as we continue, we intend to add 
new attractions daily, and yon may feel assured of liest atten­
tion as we have an extra sales-fnrce ready to supply your nu­
merous wants.
- - 1 9 0 0 —
Remember we punch y<»»r » 
c a r » at tn is Mill End 5ale, » 
notw ithstanding the low s 
prices.
2 0  D A Y S  O N L Y !
The Greatest Bargains Rockland has yet produced may be found
at the m il End Sale only.
SIMONTON’S, R O C K L A N D ,  M E .
MARINE MATTERS.
8ch. L ivelihood, Billing*, a r r h  
T h u rs d a y  from  B an g o r w ith  lum l 
fo r C. E. B lcknell
Sch B rig ad ier . E a to n , a r r iv e d  Hi 
«lny from  P o r tla n d , w here she d 
c h a rg e d  coal from  New Y ork, a n d  
c h a r te re d  to  load  p av in g  n t SrdgW l 
fo r N ew  York
Sch. S a rd in ian . D rink  w a te r, o rr lv  
S u n d ay  from  N ew  York w ith  c m ! i
-
Hundn
r
* c * c * k * j k ’ m
minuet* re tu r n e d  to  th e ir  hom e n t  a  la te  
ho u r. Thlf* c lu b  w a a  o rg a n iz ed  Ju s t 
one y en r ag o  a n d  i ts  m em ber*  a re  
M ay W a lk e r , M ary  R n n k ln , H azel 
P e rry . K a th le  K e a tin g , W in n ie  C la rk  
a n d 'M a r th a  K enn lston?
Mr*. F a n n ie  B lc k m o re  ha*  m oved 
h e r  hou seh o ld  goo d s to  C am d en  w h ere  
she  will reside .
T h e  S ile n t 81sters  m e t w ith  M rs. D r. 
F re e m a n  a t  h e r  h om e on E lm  s tre e t  
M onday  a f te rn o o n . A t 6.30 a  p icn ic 
su p p e r w as serv ed , th e  h u s b a n d s  b eing  
p re sen t. A f te r  s u p p e r  m u sic  w a s  en 
Joyed u n ti l  8.30, w hen  w h is t w a s  ii 
o rd e r, th e re  b e in g  six  ta b le s . T h e 
la d le s ’ p rize s  w e re  w on by  M rs. F ra n k  
K eizer, M rs. F r a n k  W eeks, g e n tle ­
m en ’s, F ra n k  K e iz e r a n d  D r. F ree m a n .
A. J .  H u s to n  Is on a  b u s in e s s  t r ip  to  
N ew  Y ork.
Mr. a n d  M rs. G eorge  S ta n to n  of 
S o u th  T h o m a s to n  w e re  In th is  c ity  
S u n d ay .
M r. a n d  M rs. E d w a rd  W . C raw fo rd  
of B u rn h a m , w ho  h a v e  been  vlBlting 
re la t iv e s  In th is  c i ty  a n d  V icinity , h av e  
re tu rn e d  to  th e ir  hom e.
H a r ry  D enn ison  o f S o u th  T h o m a sto n  
w as c a llin g  on re la t iv e s  h e re  y e s te r ­
day .
M iss V iv ien  G o tt h a s  re tu r n e d  from  
F a rm in g to n , w h ere  sh e  h a s  been v i s i t ­
in g  h e r  s is te r , M iss M ertlce, w ho Is 
a t te n d in g  N o rm a l School.
M rs. R ay m o n d  J o h n so n  o f  B oston  
w as In th is  c i ty  re c e n tly , en  ro u te  fo r 
B angor.
J o se p h  R ow e, o f  th e  firm  o f Jos. 
R ow e & Co., G lo u ce s te r, w as In th is  
c i ty  F r id a y .
M rs. G eorge E. C a rv e r  is  in E a s t  
B o o th b a y , w h e re  h e r  d a u g h te r , M rs. 
A ngle S aw y e r, Is v e ry  111.
C ap t. A. J . C am p b e ll o f L im eric k  Is 
p a s s in g  a  few  d a y s  In th is  c ity  guest 
* b ro th e rs , Ju d g e  L. R . a n d  Jam * *  
C am pbell.
C a p t. Geo. H o r to n  h a s  a r r iv e d  ?rom 
N ew  Y ork, w h e re  h e  h a s  been  th e  
p a s t  sea so n  In co m m an d  o f on* of 
H e rre sh o ff’s s te a m  y a c h ts , lo.* i 
N ew  Y ork  p a r t ie s ,
M rs. H a r r ie t  N o r to n  o f  A u b u rn  is 
v is it!p g  re la t iv e s  in  th is  . v ic in ity .
T. E . M cln n ls  Is in  th e  c ity . M r J  
M cln n ls  Is m a n a g e r  o f  th e  A rm o u r 
B eef H o u se  a t  N o r th a m p to n , M ass., 
an d  h a s  J u s t  re tu r n e d  fro m  C hicago , 
h a v in g  been  c a lle d  th e re  b y  th e  C om ­
p a n y  on one o f th e  y e a r ly  tr ip s  g iven  
by th em  to  th e ir  m a n a g e rs . A n o th e r 
good fo r tu n e  w h ich  h a s  com e to Mr. 
M cln n ls  an d  w h ich  b rin g s  h im  h ere 
Ju s t now  is th e  a d v e n t  In to  h is  fa m ily  
l i t t le  d a u g h te r .  M r. M c ln n ls ’ 
m an y  f r ie n d s  will be g la d  o f  h is  good 
fo r tu n e  in ev e ry  w ay.
BOOKED FOR HOBSON
M ajo r J a m e s  B. P ond , w h o  d ied  a  
few  m o n th s  ago , w as th e  m o st w idely 
know n lyceum  m a n a g e r  In t h e  c o u n ­
try . M ajo r P o n d  w a s  b o rn  In C u b a , N. 
Y., in  1838. H e  w as w ith  Jo h n  B row n, 
w as a t ta c k e d  by Q u a n t rill, a n d  serv ed  
th ro u g h o u t th e  w a r, re c e iv in g  th e  
ro n k  o f m a jo r  fo r h is  b ra v e ry .  In  
1873 he b e g a n  h is c a re e r  a s  a  m a n a g e r, 
a n d  soon b ecam e fa m o u s  a s  a  m a n a g e r  
o f ce leb ritie s . H e  sco u red  th e  w orld  
a n d  b ro u g h t to  th is  c o u n try  th e  m ost 
fa m o u s  m en  a n d  w om en  o f h is  tim e . 
H e w as w ith o u t a  r iv a l  In h is  sp ec ia l 
line. T h e la s t  w o rk  a c co m p lish e d  by 
Mr. P o n d  w as th e  book in g  o f  C ap t. 
R ichm ond  P e a rso n  H obson , th e  H e ro  
o f th e  M frr lm a c , fo r  R o ck lan d . C apt. 
H obosn  will le c tu re  u n d e r th e  a u s ­
p ices o f th e  Y o u n g  M en’s C h r is tia n  
A ssocia tion , M onday  ev e n in g , N ov. 23, 
u p o n  th e  su b je c t, "U n ite d  S ta te s  n s  
W o rld  P o w er."
MORE FAIR AW ARDS.l l e a u t l f r  Y o u r  A r m *
A n n s  a re  very  seldom  ro u n d  a n d  firm  | ---------
Upon w om en  w ho  h a v e  p asse d  th e ir  C om pleting the L izt Made by Comm ittees
tlilrty * flf th  y e a r , an d  th ey  very  o f te n  1 
lose th e ir  s h a p e  b e fo re  tb a t .  I t  Is un-
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
D r. a n d  M rs. IL W . B ic k fo rd  g a v e  
a  d e lig h tfu l  H a llo w e ’en  p a r ty  a t  th e ir  
new  h om e o n  B ece h  s t re e t , S a tu rd a y  
ev en in g . Th ro o m s w e re  h an d so m ely  
d e c o ra te d  w ith  a u tu m n  lea v es , e v e r­
g re e n  a n d  b errie* , a n d  w e re  I l lu m in a t­
ed  b y  c a n d le s  a n d  Ja c k  o’ la n te rn s . 
In  th is  m y s te rio u s  h a lf - l ig h t  th e  
g u e s ts  in d u lg ed  In m a n y  o f  th e  g am e s 
a n d  c o n te s ts  p e c u lia r  to  th is  fe s tiv e  
ho lid ay , a n d  to ld  g h o s t  s to r ie s  o f a  
m o s t s h iv e ry  c h a ra c te r .  T h e  re f re s h ­
m e n ts  w e re  se rv ed  In Jac k  o’ la n te rn s . 
M r. a n d  M rs. B ic k fo rd  w ere  a s s is te d  In 
s e rv in g  b y  M iss L u e lla  B ro w n  an d  
E v e r e t t  B ick fo rd . A m o n g  th e  tro p h y -  
w in n e rs  in  th e  g a m e s  w ere  S u p t. R a n d ­
a ll a n d  M r. D ickson . T h e g u e s ts  w e re  
f u r th e r  e n te r ta in e d  by th e  s in g in g  of 
M rs. H o w a rd . T h e  fa v o rs  w ere Im ita ­
tio n  a u tu m n  lea v es , b e a rin g  so m e a p ­
p ro p r ia te  ve rse . T h e  g u e s ts  w ere 
E v e r e t t  B ick fo rd , M iss L u e lla  B row n, 
M r. a n d  M rs. W . J . D ickson , M iss 
M a ry  N orton* M r. u nd  M rs. L. N. L it-  
t le h a le , C la re n ce  8. B everage , F ra n k  
S. R hodes, M r. u n d  M rs. P h ilip  H o w ­
a rd , M iss LoulMe H u n t, D r. R. J . W a s- 
g a t t ,  H . H . R an d a ll, M iss H ope G reen - 
h a lg h  a n d  M iss A lice E rsk ln e .
T h e  tid e  s e t  to w a rd s  M rs. T h u r lo w ’s  
y e s te r d a y  o n  th e  occasion  o f th e  r e ­
o p e n in g  o f h e r  ice -c ream  p arlo rs . 
E v e ry b o d y  w us d e lig h te d  w ith  th e  Im ­
p ro v e m e n ts  t h u t  h a v e  been m ad e  In th e  
ro o m s w ith  new  jtap er , p a in t, e tc . T h e 
cool w e u th e r  did  n o t p e rm it th e  m o rn ­
in g  t r a d e  su ch  a s  th e  su m m e r m o n th s  
g ive, b u t th e  u fte rn o o n  a n d  ev e n in g  
saw  a b risk  b u s in ess  u n d  th e  h an d so m e 
su m  o f $20.76 Is ad d e d  to  th e  L ib ra ry  
F u n d . M rs. T h u rlo w  g u v e th e  p ro lits  
o f th e  ice -c re a m  sa les , a m o u n tin g  to  
$12.55, a n d  M rs. M ay  guve h e r  cake , 
th e  p ro c eed s o f  w h ich  w ere  $8.20.
Mr. a n d  M ra  B e n ja m in  F re n c h  h a v e  
g o n e  to  S om erv ille , M uss., w h e re  th ey  
will sp en d  th e  w in ter.
R. W . M esser, a n d  w ife h a v e  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  to  S a lem  a n d  B oston .
J .  F . P re s c o tt  a n d  w ife h a v e  re tu rn e d  
f ro m  B e lfa s t  a n d  N o r th p o r t, w here 
th e y  h a v e  been  v is it in g  re la t iv e s  th e  
p a s t  w eek. Mr. P re s c o tt  h a s  reco v ered  
fro m  h is  re c e n t i lln e ss  an d  h a s  r e ­
su m e d  w ork .
T h e  H . F . S. C lu b  c e le b ra te d  its  
firs t a n n iv e rs a ry  la s t  S a tu rd a y  ev e n in g  
a l  th e  h om e o f  M iss M a r th a  K e n n is - 
ton , W a rre n  s tre e t . I t  b e in g  H a llo w ­
e ’en  m a n y  o f th e  g am e s  a n d  tr ic k s  
u su a lly  p e rfo rm ed  a t  t h a t  t im e  w ere 
t r i e d  b y  th e  y o u n g  m isses, ev en  to  
m a s q u e r a d in g  in  g h o s tly  ra im e n t. 
D u r in g  th e  ev e n in g  a  lu n ch  w as 
se rv ed , th e  p rin c ip a l  fe a tu re  of w hich  
w as a  ca k e , w h ich  c o n ta in e d  a  rin g , a  
key , a  th im b le  a n d  a  cen t, th e  s ig n if i­
ca n ce  o f  w h ich  w as in te rp re te d  fo r 
th o se  fo r tu n a te  en o u g h  to  o b ta in  one 
o f th ese  prizes. A f te r  sp e n d in g  an  
u n u s u a lly  d e lig h tfu l  ev e n in g  th e  you n g
M AY B E  C A PT . P O O L E , 
b o d y  w hich  w a a  fo u n d  a t  F r ie n d ­
sh ip  la s t  T h u rs d a y  is su p p o sed  to  be 
h a t  o f  C ap t. W illa rd  G. P o o le  of th e  
sch o o n e r G eorge F . E d m u n d s , w hich  
w us w recked  off P e m a q u ld  P o in t  on 
th e  n ig h t o f  S ep t. 17. T h e  E d m u n d s  
s t ru c k  th e  ro c k s off P e m a q u ld  P o in t 
d u r in g  th e  se v e re  g a le  u n d  14 m em b ers  
of th e  crew  o f 16, In c lu d in g  th e  c a p ta in  
w ere lo st. A ll b u t  o n e  h a v e  been  re ­
covered .
S te a m e rs  o f th e  B lu e h ill line  h av e  
been c h a r te re d  to  c o n tin u e  th e  ro u te  
of th e  S tm r. M o u n t D e s e r t  to  B a r 
H a rb o r  a n d  lan d in g s . S te a m e r  C a th ­
e r in e  m ad e  th e  f irs t  t r ip  th is  m o rn ing . 
T h e  tr ip s  w ill be m u d e  T u esd a y , 
T h u rs d a y  a n d 1 S u n d a y , r e tu r n in g  
M onday, W e d n e sd a y  a n d  S a tu rd a y , 
d u r in g  N ovem ber.
The
Konqueror 
* Shoe
lino conquered all other com­
petitive shoes sold for the 
same money This is a shoe 
made to fit the feet, to wear 
long and to look well—and 
that it fulfills all these con­
ditions is acknowledged by 
hundreds of wearers. There 
is enough wear in the Kon- 
Q U E RO R  to satisfy anyone, 
and as for looks—they stand 
comparison with higher priced 
shoes.
The Konquerer sells for
$3.50 and $4.00
and if you wear them once 
you will always wear them. 
We would like to show this 
shoe to you and further ex­
plain its good points.
A S K  F O R  T H E M .
WENTWORTH & CO
Opp. Thofndike Hotel.
378 MAIN STREET.
n e c e ssa ry  fo r w om en to  lose th e ir  b e a u ­
ty  so  ea rly , an d  it show n th a t  tliey  
h a v e  not p a id  a t te n tio n  to  th e  law s  o f  
b e a u ty  o r  to  th e  law s o f h y g ien e . You 
ca n  ta k e  o flat, flabby a rm  w ith o u t a n y  
sh a p e  a n d  m a k e  it ro u n d  und s y m m e t­
rica l, a n d  you  can  ta k e  a n  a rm  ih a t  is 
so  th in  th u t It looks ulmoHt like a 
b ro o m stick  an d  m ak e  It b e a u tifu l, 
p lu m p  a n d  ro u n d  d ow n  to  th e  very  
w r is t . A rm  e x e rc ise s  a r e  n ec essa ry , 
a n d  h e re  th e  w o m an  w h o  d o es  h e r  o w n  
h o u sew o rk  Iuin th e  u d v n n tn g c  o v er h e r  
s is te r  w h o  h a s  no w ork  to  do. I f  a  w o­
m a n  is n o t com pelled  to  w o rk —th u t  is, 
to  w u sh  w indow s, s c ru b  floors—th e n  
sh e  m u s t ta k e  ex e rc ise s  th u t  ta k e  th e  
p lac e  o f w ork .
A  H in t  F o r  t 'n r e f u l  U o u *ck *> *p « *r* .
A b it  o f household  w isdom  th a t  is 
p ra c tic e d  by m any  w om en  u ud  w ill 
b e a r  h a n d in g  ro u n d  is to  s t r a ig h te n  lip 
th e  room s b efo re  lea v in g  th e m  fo r  th e  
n ig h t. " I  a lw a y s  s t ra ig h te n  th e  p a r ­
lo r b efo re  lea v in g  It,” e x p la in s !  th e  
h o s tess  to  un  o v ern ig h t g u e s t  re cen tly . 
A nd she  s tra ig h te n e d  up  p illow s, se t 
c h a irs  iu o rd e r, piled up  m u sic  a n d  a r ­
ra n g e d  th e  d ra p e rie s  b e fo re  g o ing  u p  
s ta i r s .  "O n e th ing , I like to  h a v e  th in g s  
in  o rd e r  in  ca se  o f a n y th iu g  h ap p e n in g , 
a n d , b esid es  th is, w h ile  it  is a  v e ry  l i t ­
t le  e x e rtio n  to  me, it is u good h it o f 
h e lp  to  a  busy  m aid  w h o  o fte n  h as  
m uch  m ore th a n  she  ca n  ac co m p lish  be­
fo re  b re a k fa s t .”
C r e a m  W a f e r s .
T o  m ak e  c re a m  w a fe rs  w a rm  th re e  
ta b le sp o o n fu ls  o f b u tte r , w o rk  in to  It 
liv e  eg g s, on e  a t  a  tim e ; th e n  ad d  a 
q u a r t  o f s if te d  flour, a  te u sp o u a fu l o f 
b u u an a . h a lf  a  tcuspoo iifu l o f v an illa  
e x t r a c t ;  m ix in to  a  sm o o th  p aste , 
sp re a d  In to  a hot, oiled d rip p in g  p a n  
a n d  b ak e  in a ho t oven  u n til u d e lica te  
b ro w n . C u t in to  sq u a re s , p rick  w ith  a 
fo rk , d ip  in to  po w d ered  s u g a r  a n d  cool. 
W h e n  s e rv in g  p lace  on  a f r in g e d  n a p  
k in  in a s ilv e r  ca k e  b a sk e t. T h e se  a re  
very  a c c e p ta b le  fo r a f te rn o o n  te a  or 
fo r  luncheon.
T h e  H o u s e h o ld  I n d ic a t o r .
O ne o f  th e  han d y  th in g s  iu  th e  k itch  
en  is th e  household  In d ica to r. T h is  is 
u  s o r t  o f ta l ly  bourd  on w h ich  a r e  l i s t ­
ed a ll th e  a r tic le s  used  in  th e  k itc h e n  
fro m  bacon up  to  m a tc h e s  and. flour. 
T h e re  a r e  sm all pegs tilte d  to  th e  sm all 
bo les o p p o s ite  ea ch  item  on  th e  list, a n d  
nil on e  h a s  to  do w hen  o u t o f  a  n eeded  
a r t ic le  Is to  p lac e  a peg  a n d  th e u  w h e n  
th e  b u tc h e r  o r  g ro c er boy ca lls  th e re  Is 
no e x c u se  fo r  fo rg e ttin g  su p p lies .
Carpet Bargains
5anitary Extra Supers
We lmve recently put ou the market a new fabric which we 
call S a n ita r y  E x tr a  S u p erh. It is moth-proof and revers­
ible. The goods are about one-half pound to the yard heavier 
than any Extra Super made. The styles are unequalled, many 
of them being exact reproductions of the finest Body Brussels; 
also Sbirvan, Ivelim and Bukhara Bugs.
Price reduced from 45c lo 3lc a yd.
Sultana Cottage Carpets
A Carpet which takes the place of Straw Mattings. The 
greatest fabric for the money ever put on the market. It is re­
versible, showing entirely different patterns on each side. It is 
practically a Straw Matting and Carpet combined, or two Cur- 
pete  in  one. Tire designs and colorings on one side are exact 
reproductions of the finest Extra Supers, the opposite sides show­
ing various Straw Matting effects. The colors are durable wear- 
ing*quaUtiea equal to any Carpet or Matting costing 50 per cent, 
more money. They are yard wide. It is the greatest Carpet 
ever made for cottages.
Price reduced from 30c to 21c a yd.
F u l l e r  & C o b b
T i l *  W o in * u  W h o  S w l iu * .
S w im m in g  w ill (lo m ore to  deve lop  
p e r fe c t  h e a lth  In w om an  t lm n  an y  o th ­
e r  fo rm  o f  exerelae. I t  d ev e lo p s th e  
w h o le  body sy m m e trica lly , loosens th e  
Jo in ts , g iv es  free  ac tio n  to  th e  Umhs. 
I t  In c rea ses  th e  lung  c a p a c ity , In d u c in g  
d eep  b re u tb iu g , s tra ig h te n s  tbu  fram e , 
th ro w in g  th e  ch e s t fo rw a rd  u n d  th e  
a h o u ld e rs  buck. T h e w o inuu  w h o  sw lin s  
g a in s  a ll th is  und  In th e  g u lu lu g  hua 
m u ch  p le a su re .—M ac fu d d en ’s  M uguzlne.
L o o k  lo  Y o u r  L e t t e r * .
A b u s in ess  w om an  w b o  b u s  u la rg e  
c o rresp o n d e n ce  say s  tb u t  w om en  u re  
g u il ty  o f tw o  ep is to la ry  slu s. O ne Is 
tb e  om ission  to  sen d  u s ta m p  w h e n  a 
re p ly  Is sough t, tb e  o th e r  th e  f a ilu re  
to  lu d lc u te  w h e th e r  tb e  w r ite r  Is to  be 
ad d re s se d  as  M iss o r  M rs. E ac h  o f 
th e se  s lu s  g en e ra lly  b rin g s  Its  o w n  
p u n ish m e n t und uiuy in  t im e  w o rk  Its  
o w n  cu re .
C l r s u l u e  M ir r o r s .
M irro rs  u re  n ev e r so w ell c le an ed  
a n d  p o lish e d  as w hen  w e t n e w sp a p e rs  
u re  u sed  fo r  th e  tlrs t p ro c ess  und  so ft, 
d ry , c ru m p le d  pup ers  fo r th e  l u s t  I f  
th e  m ir ro rs  u re  very  m u ch  so iled — 
w ith  tlyspccks. fo r in s ta n c e  p u t  a m ­
m o n ia  in  th e  u u te r .  h e a p  sh o u ld  u o t 
he used  a t  all.
H a l b T r u i v e r u l u r r * .
R em em b er th u t a  co ld  h a th  is one 
from  50 to  70 deg rees  I ’.; tep id , fro m  
85 to  02 d eg rees; w arm , fro m  02 to  08 
d eg rees ; ho i. 08 to 100 d eg rees . Iu  th e  
ca se  o f vupor leillis th e  w a rm e s t d e ­
g re e  u n d e r o rd in a ry  c irc u m sta n c e s  Is 
u b o u t 130 degrees.
In  w a lk in g  d o n ’t tu k e  a h ea v y  s tr id e , 
h u t une th a t  is  ligh t, f ree  u u d  A nn. b a l­
an c in g  th e  u p p er p a r t  o f th e  body a l te r ­
n ate ly  upon each  hip, h u t w ith o u t sw a y  
lu g  It percep tib ly .
T h e  h ea d s  o f si*  u n iv e rs itie s  d e c la re  
th a t  y o u n g  w om en o u ts tr ip  y o u n g  m en 
iu  s tu d y in g ; th a t  w om en u v eru g e  h ig h ­
e r  th a n  m en  In th e ir  c llm h lu g  to w ard  
know ledge.
Cool w a te r  w ith  u little  b o ra*  o r  am - 
m ould In it Is p re fe ra b le  to  soap  an d  
hot w a te r  on w h ite  pu in t.
A l ittle  tu rp e n tin e  tu k es  th e  g re ase  off 
old f u r n itu re  p re v io u s to  re p o lisb lu g .
lu stie r how long you have had th* c 
* nitui iuto i mm
hr. Wood's Norway 1'me sy ru p  wil
______ _ . *ugh
If ithiuiu't already *i«\clooc*J u* cojiauinutiou 
.... ............ .....  l cure ft.
T h e s te a m e rs  o f  the  B lu eh ill line go 
on th e ir  w in U r  sch e d u le  o f tw o  trip*  
w eek fo r  E llsw o rth  a n d  in te rm e d ia te  
lan d in g s, le a v in g  R o c k la n d  ev e ry  
W e d n esd ay  a n d  S a tu rd a y , re tu r n in g  
M ondays a n d  T h u rsd a y s .
of P leasan t Valley Grange.
A f te r  m an y  d ela y s, som e o f  w hich  
w ere du e  to  th e  ta rd in e s s  o f  c o m m it­
tees  In re p o rtin g . C h arle s  S. G a rd n e r , 
s e c re ta ry  o f th e  P e a s a n t  V alley  
O ran g e  fa ir , h a s  an n o u n ced  th e  p re ­
m iu m s a w a rd e d  a t  th e  re c e n t e x h ib i­
tion. M any  o f  th em  h a v e  p rev io u sly  
a p p e a re d  In T he C o u rie r-G az e tte . T h e 
o th e rs  a re  a s  follow s:
C A T T L E  A W A R D S.
B ea t h e rd  o f  cow s (12), C. F re d  
A y res; second prize , C. L. S h ere r, e ig h t 
cow s.
J e r s e y s —J. B. G a rd n e r flrst, C. L  
I it Mikes second, C. L. S h e re r  th ird ;  
G uernsey*—c .  F . A yers, flr»t a n d  sec ­
ond ; H o ls te in * —c . L  S h e re r  f lrs t; C. 
F . A yers, second : J e r s e y  h e ife rs—A. T. 
L ow  (6 -y ears-o ld ) flrst an d  sec o n d ; F. 
E. P o s t (2-y e a rs -o ld ) , firs t; Jo h n  E. 
B re w s te r  (2 -y ears-o ld , g ra d e  H o ls t i:is> 
sec o n d ; H o ls te ln s  u n d er tw o  y e a rs  old 
—G. W . S m ith , firs t an d  second ; S. II. 
B enner, th i rd ;  G u rnsey , u n d e r  tw o 
y e a rs  o ld—F ra n c is  K e a tin g , firs t a n d  
second ; Je rse y s , u n d e r  one y e a r  old— 
J. T. T o lm an , flrst (H ood J e r s e y ) ;  
F ra n k  P ay so n , second ( t r a d e  J e r s e y ) ;  
c a lv e s—O. L  T o lm an , (lis t (h a lf  H ood 
J e r s e y ) ;  C. H . Til loon, second (grade* 
J e r s e y ) ;  b u lls—G . L  T o lm an , firs t 
(H ood J e r s e y ) ;  J . H. G u rd n er, second  
(g ra d e  Jerse*y; bull ca lve*—G . L. T o l­
m an , flrs t; C h arle s  THluon, second.
T h e  Ju d g es in the* entitle d e p a rtm e n t 
w e re  Jo se p h  H . K alloch , F red  A lex a n ­
d e r  a n d  S m ith  M uxey.
P O U L T R Y  A W A R D S.
B a rre d  P ly m o u th  R ock*— F . E . P ost, 
firs t; B enJ. B a r tle t t ,  second ; C h a rle s  
Itoakcs , th ird ;  b a r re d  P ly m o u th  R ock 
hens—C h a rle s  H oakes, flrs t;  M rs. I r e n e  
H a ll, second ; buff P ly m o u th  R o ck s— 
Mrs. Ir e n e  H a ll, flrst an d  sec o n d ; buff 
P ly m o u th  R ock c h ic k s—M rs. I re n e
H ull, f irs t a n d  second ; w hite P ly m o u th  
R o c k s—M rs. Ire n e  H a ll, f irs t a n d  sec­
o n d ; l a s t  pen  of w h ite  P ly m o u th  R ocks 
—M rs. I r e n e  H a ll, first an d  sec o n d ; P . 
A rm stro n g , th i rd ;  best trio  w h ite  P ly ­
m o u th  Bock cockere l an d  pullet*—G. L. 
T o lm an , f irs t; P. A rm stro n g , second ; 
G. L. T o lm a n , th ird ;  lx**t pen o f w h ite  
P ly m o u th  R o ck  ch ic k s— ItcnJ. B a rtle t t  
firs t;  I ren e  H ull, second ; R hode Is la n d  
B eds—B. 8. T h o rn d ik e , flrs t;  P. A rm ­
s tro n g , second ; W. H . K alloch , th ird ;  
Lent pen o f B hodc Is la n d  c h ic k s—C has. 
B oukes, firs t;  A u s tin  G a rd n e r  second ; 
b e s t pen  b u ff-co c h in s—W ill B row n,
flrst an d  second ; w h ite  le g h o rn * —G il­
m a n  H lm onton (b e s t t r io  o f h ens), firs t 
a n d  sec o n d ; W illiam  K e a tin g , th i rd ;  
b est trio , co c k ere l a n d  p u lle ts—W . H. 
K alloch , firs t u nd  second; b est trio  I n ­
d ia n  gam e— P. A rm stro n g , f irs t an d  
second ; b es t pen o f  C. I. g am e s—P. 
A rm s tro n g ; f lr s t  a n d  second; h i s t  trio  
o f Bllpleg g a m e s— B. H. T h o rn d ik e , firm  
a n d  sec o n d ; best trio  o f buff le g h o rn s— 
( ’has. T lllson , f lr s t  an d  second; c ro ssed  
b reed  fow ls—W ill B row n, flrst, on 
P ly m o u th  B ocks an d  coch ins; P . A rm ­
s tro n g , second , on <\ I. g a m e s  an d  
P ly m o u th  R o ck s; b est (x*n o f  w h ite  
W y a n d o tte * —C. C. C ross. f irs t
a n d  sec o n d ; i>orcupinc hens (n o v e lty )— 
G. A. C a r te r , g r a tu i ty ;  b an tu m  hen und  
ch ic k s—M rs. H. B. W e b b er; b es t
b ronze  tu rk e y s —G. A. C a rte r , firs t un d  
second ; best tr io  of du ck * —Chu*. T ll l­
son, flr^ t u nd  t-ev. n 1; l e d  i»«n of yo u n g  
duck*—BenJ. B a r tle t t ,  firs t an d  second.
T h e Ju d g es w ere  BenJ. B a r tle t t  u nd  
G ilinun  H lm onton.
S H E E P  A W A R D S.
B est pen  o f S o u th  D ow ns (liu n b s )— 
Chun. H oakes, flrst a n d  second ; best 
buck  O xfo rd  D ow ns—O. A. W e llm a n , 
flrs t an d  second ; best co sse t lam b — 
A m y M illay, firs t;  L e n a  B rew ste r, s e c ­
on d ; b la c k  cosse t la m b —M ary  R a n d - 
le t t ,  g ra tu i ty .
Ju d g es w ere  BenJ. B a r t le t t  an d  
G ilm an  H lm onton.
S W IN E  A W A R D S.
W lilte  C h e s te r  sow *—C hao , B oukes, 
f lrs t;  L  Nile Boss, second ; beat C h ea te r 
sow  w ith  p igs—Chua. B oukes, firs t;
1 *eslie B osh , second ; b e s t  pen o f C hes­
t e r  s h o a ls — W illiam  K e a tin g , firs t an d  
second ; P o lan d  C h in a  sow s—O. G a rd ­
n er , f irs t  u n d  second ; best b o a r—O. 
G a rd n e r , firs t a n d  second ; B erk sh ire* — 
bent brood  sow , it. H. T h o rn d ik e , first 
an d  second ; hem  boar, IL S. T h o rn d ik e , 
f irs t a n d  second ; best g ilt, B. H. T h o rn ­
dike, f irs t;  G e o rg e  S m ith , second ; best 
sow  a n d  i lgn, B. 8. T hornd ike , flrst an d  
second ; b e s t pen o f  sh o a ls . G eorge 
S m ith , f irs t und  sec o n d ; best feed  hogs 
—E m e ry  B u tle r, firs t;  F . K. P o s t, s e c ­
on d ; C. H . B enner, th ird .
T h e  Ju d g es w ere M at. A ndrew s a n a  
C. H . Tilhfon.
IM IB Y  A W A R D S.
B u tte r—S u s ie  H. T o lm an , f irs t; M rs.
M. G. G u rn ey , second ; Miss M ary  R ice, 
th ird . *
T h e  Ju d g es w ere  Mrs. F u lle r  B la ck - 
ingtori, Mr*. F ra n k  P ost, a n d  M rs. 
F ra n k  F u r  ra n d .
C A N N E D  GOODS.
F ir s t  p r iz e s  w on by Mrs. E . 8. T o l­
m an  a n d  M rs. B elle S. A yers; second 
p rize s  by M rs. E. M. Doe an d  M iss 
S u sie  B. T o lm a n ; th ird  p rizes  by  M rs.
F . W . S m ith  a n d  M rs. J . E. R hodes.
T h e  Ju d g es  w ere M rs. C. H . B enner, 
M rs. F ra n k  P o s t u nd  M rs. F ru n k  F u r-  
ra n d .
P ic k les—M rs. E. M. Doe, f irs t ;  Mrs.
M. G. G u rn ey , second ; p in t Ja rs  of 
n a s tu r t iu m s — M rs. J . E. R hoades, first, 
second un d  th i rd ;  b o tt le  of dan d e lio n  
w ine—M rs. C. H . B en n er, flrs t;  p in t 
J a r  o f  c ra n b e r r ie s  p u t up  in 1WJ2— M rs.
C. H . B enner, f lrs t ;  evu p o ru te d  ap p le s  
—M rs. F. W. S m ith , flis t.
IN SPORTING CIRCLES
T h e
rin g  i
• w ho a tte n d e d  th e  re cen t sp a r -  
hlbVtlons In th is  c ity , will be In- 
1 In the  fo llow ing  Item , dlpi>ed 
from  th e  B ath  T im es:
" J a m e s  M iller, th e  p lu ck y  bo x er of 
th is  c ity , h a s  received  ii le t te r  from  
J e r e  C a llah an , m a n a g e r  of y o u n g  K el­
ley, on e  o f th e  e le v ere s t 122 pound 
b o x ers  In lio sto n , s ta t in g  th a t  
w ould like to  a r ra n g e  u m a tc h  fo r h is 
m an  In th is  c ity  w ith  a n y  m an  o f  his 
w e igh t. Y oung K elley  In a w onder. H 
re c e n tly  d e fe a te d  B urd ick  w ith  you n g  
C o rb e tt ad v is in g  him  a n d  Is now ready  
to  ta k e  on nil com ers. H e h a s  m et Kid 
G oodm an  tw ice  fo r tw e n ty  ro u n d s  each  
fo r tw o  d ra w s  a n d  Is looked upon by  
s p o r tin g  m en a s  a  com er. M iller say s  
th a t  a n y o n e  In th is  c i ty  ru n n in g  an  
a th le t ic  ex h ib itio n  w ould do n  big 
b u s in e s s  w ith  y o u n g  K elley  ns a  c a rd  
a s  he Is a c q u a in te d  w ith  th e  l ittle  
b o x e r a n d  s a y s  th a t  th e re  Is n o  'y e l­
low streak*  In h is m ak eu p . M iller 
lea v es  to n ig h t fo r B oston  w h ere  h e  will 
l>ass th e  w in te r ."
T h e  R ock land  H igh  school tea m  e n ­
joyed  a n  o u tin g  In R o c k p o rt S a tu rd a y  
a f te rn o o n , an d  In c id e n ta lly  d e fea te d  
the R o ck p o rt H igh  school tea m  21 to  0. 
T he v ls lto i*  e x p e c ted  su ch  a sn a p  th a t  
th e y  did  no t p lay  w ith  th e i r  u su al 
c a re  a n d  sk ill, an d  In p lace  of ru n n in g  
up a  second sco re  w e re  a b le  to  m ak e 
bu t on e  to u ch d o w n  a f te r  th e  flrs t half. 
O u r ow n boys a r e  Inclined to  ad m it 
th a t  If th e re  I* a n y  c re d it  com ing  It 
be longs to  R o ck p o rt fo r k ee p in g  dow n 
the  sco re  a s  well a s  she  did.
T h e field on w hich  the  gam e look 
p lace  w a s  a g rid iro n  In m ore sen ses  
th a n  one. It Was In te rsec te d  w ith  
h ills a n d  v alley s  a n d  o cc asio n ally  th e  
p la y e rs  d is tu rb e d  th e  p lac id  s u rfa c e  of 
a b e a u tifu l lake . In  m a k in g  one 
to u ch d o w n  H anscom  p u t h is foot In to  
th e  re m a in s  o f u w a te r  p itc h e r  an d  
m ad e a  very  d ifficu lt "k ick o ff .”
A lm ost th e  o p en in g  p lay  w as a 75- 
y a rd  ru n  by H anscom , good fo r a 
to u chdow n. T h e second touch d o w n  
w as sco red  by  W h itn e y  w ho fell on th e  
bull a f te r  R ock p o r t 's  pu n t h a d  been 
blocked . H a n sco m  m ad e  on e  m ore 
to u ch d o w n  In th is  period  a n d  W a rd - 
well k icked  n goal, le a v in g  th e  score 
16 to  0. In  th e  second  period  W a rd - 
wcll m ad e  th e  o n ly  to u ch d o w n . R o ck ­
p o rt show ed  up  very  s tro n g ly  In th is 
period  a n d  som e c o n s id e rab le  g a in s  
w ere m ad e  by H. G ra n t a n d  M iller. 
C o n sid e rin g  th e ir  In experience  an d  In­
fe r io r ‘ w eigh t R o ck p o rt did v e ry  well 
Indeed. S p au ld in g , a s  u su a l, w a s  one 
of th e  R ock land  s ta rs .
T h e  R o ck lan d  boys w ere I i a verj 
Ju b ila n t  m ood co m in g  ho m e an d  i ’on 
d u c to r  N icho ls  had  som e m om ents  
w hen he d id n ’t know  w h e th e r  hi 
on th e  fro n t o r  r e a r  end of th e  
T h e  p a sse n g e rs  s tood  th e  ra c k e t  good- 
n a tu re d ly  a n d  ra th e r  seem ed lo  en joy  
It on  th e  whole. B oys will b e  boys, 
b u t th e y  c a n ’t u lw a y s  be boys, 
th em  lau g h , sh o u t an d  s in g  w hile th ey  
m ay. T h e  su rn m u ry :
R o ck lan d  H . H. R o ck p o rt II. S.
W eeks le ........................................................... re  G ra n t
W h itn e y  I t ................................ r t  W e llm a n
G reen  Ig ........................................ rg  Ja c o b s
T ra in e r  c ......................................... c  F o g le r
K a rl r g ............................................... Ig S p ear
M a rsh a ll r t ................................. It W h itn e y
C la rk  r e ........................................ le W h ittle
S p au ld in g  q b ................................... qh Mill* r
H a n sco m  Ih b ..............................rh b  II G ra n t
W a rd  well r h b ........................... Ihb  T h o m as
B u tle r  f b ........................................... fb  Y ork
S im m o n s fb 
Score , R o ck lan d  If . H. 21. T o u c h ­
dow ns, H anscom  2, W h itn ey , W ard
well. G oal fro m  to u ch d o w n , W u rd -
well. U m pire, W lth e e  o f  R o ck p o rt. 
R eferee , W h itn e y  o f R o ck lan d . L in e s ­
m en, A« h o rn  a n d  G ay. T im e 15m 
h alves.
G a rd in e r  H igh  d e fe a te d  B a th  H igh , 
S a tu rd a y , 22 to  0. T h a t  m ak e s 
R ock lan d  boys fe d  a  l i tt le  b e tte r  a b o u t 
th e  gu m e o f Nov. 14, w hen B a th  (
h e re ........H a rv a r d  a n d  th e  U n iv e rs ity  of
P en n sy lv an ia . com e to g e th e r  n e x t S a t ­
u rd a y . I t  Is th e  flrs t o f th e  big  gu ines 
an d  th e  rc itu lt w ill be looked fo rw ard  
to  w ith  a  g re a t  dea l o f in te re s t, 
n u m b e r o f R o ck lan d  persons a re  p la n ­
n in g  to  a t te n d  th e  H u rv a rd  an d  Yule 
gum e, w hich  Is to  be p layed  a t  C a m ­
b rid g e  th is  y ea r.
T h e  g re a te s t  o f th e  S u tu rd u y  foo tball 
g a m e s  (e x cep tin g  a lw a y s  th e  t o u t e d  a t  
Bo« k p o r t)  w as fo u g h t be tw een  H a r ­
v ard  u u d  th e  C arlis le  In d ian s . A t th e  
en d  o f th e  firs t h a lf  the Indium* had  
sco red  11 p o in ts  a n d  H a rv a r d ’s w ork 
re p re se n te d  by a  ze ro  m ark . In  th e  
second  h u lf  l i a r  v an ! m ad e  tw o to 
d o w n s  u ud  k icked  g o a ls  fro m  both , 
th u s  w in n in g  th e  gam e. T h e  In d ia n s  
sco red  one o f  th e ir  to u ch d o w n s by 
tu c k in g  th e  bull u n d er th e  s w e u te r  of 
th e  m an  to  w hom  it hud  been given . 
T h is  In d ia n  ru n  102 y a rd s  sw in g in g  h is  
a r m s  like u w indm ill w hile  th e  H a r ­
v a rd  p la y e rs  u n d  sp e c ta to rs  
w a tc h in g  a n  e n tire ly  d iffe re n t g roup . 
S om e o f  th e  o th e r  co llege result)# w ere 
u s  fo llow s: Y a le  25, C o lu m b ia  0:
P rin c e to n  44, C ornell 0; U n iv e is i ty  of 
P e n n s y lv a n ia  47, B u c k m ll 6; B row n  
22, W illia m s  0; D a r tm o u th  34, W esh-y- 
un  6; H oly  C ro ss  36, A m h e rs t 0.
St h. Jn*. \ \ P eu l, J r .  a r r iv e d flifn-
d ay fr om B angor a t  A tla n tic  wh a r f  to
pu t or Ice ett ‘fith lng .
8r h. E. A rc lia r In*. P H In tty , a r r i v 'd
Hun da v from Roe on.
8< h. MnbH IDill. A verin , a r r lv .d
S un in y from A lb m y  w ith  earn fo r
Ran R'l r.
S« h. W m. 1 i »mpb*ll. S tro u t n r-
riv e 1 S unday fto n B an g o r w ith tn m -
w Y ork w ith  p av in g
o f St n n ln g to n  h a s  #nld
r, h . Odlo m e  lo ( ‘up#*
an d hns iHtught th*»
A. B eckr•rmiin. T he
i schooner of 4X5 groMM.
140-7 lonir. 34.3 beam
h er fo r New York
Sch. M innie C hose, c h a p m a n , a r ­
r iv ed  S u n d ay  fro m  I’-ongor w ith  lu m ­
b er fo r W. II. G lover Co.
’link* e M aid, P au l, a r r iv e d  
from  Ronton.
am ue l H u rt, M aloney, m uled 
S u n d a y  from  C la rk ’s M a u d  w ith  p a v ­
ing  fo r New Y ork.
Sch. C h arlie  A. S prou l. T h o rn d ik e , 
s a iled  F rid a y  fo r  B u r H a rb o r w ith  
lltne  from  A J . B ird  A Co.
Sch. C aro lin e  G ray , O ut house , s a i l 'd  
S u n d a y  fo r N> 
fro m  B elfast.
S am u el Goss 
th e  sch o o n e r I 
Cod p a r tie s , 
s c h o o n e r Jo h n  
B eckerm nn  Is i 
376 n e t to n s; 
w ide; 1 rt. 1 ho ld ; 2!» y e a rs  o ld ; b u ilt In 
E a s t B oston  a n d  w ill Ik* com m an d ed  
by C ap t. S a m ’I H R ogers, fo rm e rly  of 
th e  sch o o n e r F . II. O dlorne .
Sch. W innie L a w ry  Is c h a r te re d  fo 
load  coal In New Y ork fo r C am den.
Sch . M yron us, I te llu tty , is chart*  • c l  
to  load  p a v in g  a t Sedgw ick  fo r New 
Y ork $1 an d  w h a rfa g e .
C h a r te r s :  L u m b e r—B ark  I ^ v l  :J.
A n d rew s. 699 tons, from  A p a la ch ico la  
to  B oston , p. t.; sch . L izzie B. W illey , 
622 tons, from  B ru n sw ick  to  N ew  B ed­
ford , $6.I2V9; sch . F re d  A. D u g g an , 981 
tons, from  B ru n sw ick  to  N ew  Y*.ik 
w ith  re saw n , $.V62V* a n d  ties, 17c, e x t ra  
s tev ed o r in g , c e m en t o u t to  C h a rle s ­
ton , 18 a  19c; sch. L. K. C o ttln g h n m , 
464 tons, from  <'ln re m o n t to  New York 
$3.40.
Sell. L. H e rb e r t  T a f t, W illey , sa iled  
fron t B ru n sw ick  the 30th w ith  lu rn lu r  
fo r New Y ork.
Hch*. J o rd a n  L  M ott a n d  R h o d u  
H o lm es (Missed th o  V in ey ard  th e  flr*<t 
fro m  N ew  Y ork w ith  coal for R o ck ­
lan d .
Sch . Je n n ie  P il ls b u ry  Is In th e  s tre a m  
loaded  w ith  lim e fo r N ew  Y ork fi.*m 
G ay & Co.
R E L IG IO N  D E B A T E D .
The Y. M. C. A. D e b a tin g  8ocM > 
m et a t  th e  u su a l h o u r la s t  W e d n esd ay  
veiling , an d  J e r e  F u rn h a iu  w as <!••< ted • 
c h a irm a n . T h e m a t te r  o f d e b a tin g  tin* 
m ention  w hich  h a d  been ass ig n ed  f o /  
th e  ev e n in g  w a s  ta lk ed  over, a n d  tr 
u rg ed  th a t  th e re  w as o n ly  oq* 
s ide  to  th o  q u e s tio n  a c c o rd in g  to  tin 
levvM o f th o se  p re se n t, a n d  a m otion  
a s  m ad e th a t  in s te a d  o f din. tinning 
h a t  q uestion , th e re  be a p re lim in a ry  
d e b a te  on -the q u e s tio n  as s ig n e d  fo r  
las’ N ight w hich  re ad s , "R eso lved , 
T h a t th e  d iv isio n  of th e  C h r is tia n  
c h u rc h  in to  sec t*  a n d  d e n o m in a tio n s  is 
d e tr im e n ta l  in t I n i  th a n  beneficial to  
th e  In te re s ts  of C h r is t ia n ity . '’ T h is  
m otion  b e in g  v o ted  u ih *ii w a s  c a rr ie d  
t>y a  sm all m a jo ri ty , an d  th e  fo llow ing  
w ere a ss ig n ed  a *  d ls p u ta h tn  fo r the 
ev en in g . A ffirm ative. W illiam  H o w a rd  
G a rd in e r , S u m n e r P. Mills. N egative ,
J. P . C llley. W . T  H ovey. T h e re  w.c 
a lso  a fu r th e r  vo le by w h ich  a te m p ­
o ra ry  c e n so rsh ip  **f the p re ss  w ar 
establish*-*!, und  th e  p re ss  re p o r te r  wn* 
In s tru c te d  not to  re p o r t  th e  d eb a te .
T h e  re p o r te r  ta k e s  th e  lib e rty , h o w ­
ev e r, to  s ta  te th a t  It w as a v ery  I n t e l - 
• s t in g  d eb a te , a n d  if  tin* p re lim in ary  
d e b a te  c a n  be ta k e n  a s  a  s ta n d a r d ,  it 
in d ic a te s  th a t  w hen a ll th e  o ra to r s  a r e  
p re se n t a t  th e  n ex t m ee tin g , a n d  
re a d y  fo r the f r a y ,  R will be one of 
th e  l**st d e b a te s  in  th e  h is to ry  o f tl*e 
so c le ty , a n d  th o se  lad les  w ho a t te n d  
w ill Ik* g lad  th a t  th e y  did  so. S evera l 
a t t e m p ts  w ere  m ad e  to  c h a n g e  th e  
w o rd in g  o f  th e  q u e s tio n  fo r th e  nex t 
m ee tin g , b u t th e y  w ere  In e ffec tual, 
a n d  th e  q u es tio n  re ad s  a s  follow*
" R esolved, 'H in t the dlvlHion o f  tin 
C h r is tia n  c h u rc h  in to  s e c ts  u nd  d en o m ­
in a tio n s  Is d e tr im e n ta l  r a th e r  tlm n  
benefic ia l t o  th e  in te re s ts  o f C h r is t ia n ­
i ty .’’ A ffirm ative , E. M. S tu b b s , S. I \  
M ills. N e g a tiv e , L  R. ( ’am p in  II,
J .  P . ClUey. T h is  Is I c o lic s ’ N ig h t, 
a n d  a  c o rd ia l in v ita t io n  Is ext*m dcd to  
nil. D on’t  fo rg e t, 7 3ft p. in ., W e d n es­
d ay , N o v e m b e r 4.
p H O T O G R A P H S
8 P E O H L  O F F E R
A ll those  h o ld in g  t ic k e ts  e n t i ­
t l in g  th em  to o u r  sp e c ia l o ffer, 
m u s t  p re s e n t  th e  t ic k e ts  foi 
s i t t in g s  b efo re  D e cem b e r 2.r>th, 
a s  th e  S tu d io  w ill be d o s e d  
a f te r  J a n u a r y  1st, liaM.
[hose w ishing photographs in 
tim e for C hristm us m ust sit 
before December 1st.
W e h a v e  th e  n e g a tiv e s  o f  M iss 
W a d e, R eed  A K a llo c h , J o h a n  
H a n se n , u n d  F re d  D avie*. If 
y o u  w ish  re o rd e r*  fro m  a n y  el 
th e se , o r  to  p u rc h a s e  Die n e g a ­
tiv e , till* w ill be y o u r  la s t 
ch a n ce .
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  St .
INFANT’S
BONNETS.
O u r  b o o k *  o p e n  to  n i l .
You can sell
Your Business
By A d v e rtix in g  in  T h e  C o u r ie r  G a z e tte
A n o th e r  g re a t  fo o tb a ll g a m e  w u s a t  
B ru n sw ick  w h ere  th e  U n iv e rs ity  of 
M aine trim m e d  B ow doln  16 to  0. N e ith ­
e r  s id e  sco red  In th e  f irs t h a lf , b u t a f ­
te r  t h a t  It w as ull M aine’s  w ay. R ock­
lan d  people w ho sa w  th e  g um e w ere 
R a lp h  B row n, D ona ld  F u lle r , A lb ert C. 
Jo n es , M iss A bble B ird, M iss N e ttle  
H e a ley  an d  M rs. J . D. M ay, S eth  Ci 
k in  a n d  W endell H odgk ins .
W e h a v e  ju s t  it-ce ivcd  a now  lin e  <1
Children’s and Infant’s 
BONNETS
fo r  F u ll u u d  W iu te r  -a li co lo rs  -
N ice  I in*
v e lv e t  s o d  s i lk .
W h ite  Roiiin*lo 
w ith  fu r .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  
la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished.
H  W h y  n o t i 
'The C 
F u n d .
en d  In dbacrip tio n  to  
i bile L ib ra ry
New l ine C hildren’s 
and In fan t’* c loaks
- g e n t  B a n g o r  D y e  H o u s e  a n d  
B u t t e r l c k 'a  P a t t e r n * .
THE LADIES’ STOKE
MRS. E. F. CROCKETT
Um . W . O. U km
THE ROCKLAND COt’IM EIMJAZKTTE T U E SD A Y , NOVEMBER 3 , 1903.
R E T IR E D  L IS T  FOR L IF E  SA V ER S-
Proposed Legislation to  Provide for Men 
Grown Old in th e  Service.
A d e te rm in e d  e ffo rt w ill be m ad e  
th is  y e a r  a t W a sh in g to n  to  p a s s  a  bill 
In the In te re s ts  o f th e  life s a v in g  
crew s of th e  r n l t e d  S ta te s .
it  p ro v id es  th a t  a re tir e d  l is t fo r 
s u p e r in te n d e n ts  o f i l f e - nVln g  d is tr ic ts .
>r Ih.- Kin held
th.. vho have serv ed th ir ty
ITS 1n ay . ui pr>ii n ap p 1, a 1lion.
in the dlscre tion of the of
(he Tr<?nsury . be p laced u pon the re -
t in hi ill=t. and1 t hrit when a n y  suich im an
is slx t;y-fou r yes irs  old h e  sim il be
pi.. end upon the re tire d lis t by th e
re t airy of the T re a s u ry ;  If he be-
com es incapa ble of p*rfcIimjngr h is du-
tie«, he sh all Ik* e ith e r  p laced  upon th e
re t ired list Ol* (Inip p ed  fr om the se r vice
b y th e Secretta ry It p ro v id es fo r a
lift-'-Hat■Inn f>.*rvlt •e r e ti r in g  b o ard  c om -
led irff one 8U1perin ten d en t, o a s -
d is ta n t insiKM tor In th e  life-Fav ing se r-
v iee an d one m edical oflh *er o f th e  p u b -
h ea lth  an d m a rin e  h o sp ita l serv ice ,
t«» exaim ine find re p o rt upon, such of-
fiee rs  an d  su rfm e n  of th e  l ife -sa v in g  
se rv ic e  a s  m ay  l»e o rd e red  b y  th e  S ec­
re ta r y  o f the T re a su ry  to  a p p e a r  b e ­
fo re  it. W hen  th e  b o ard  finds a n  o f ­
fice r o r  s u rfm a n  In c a p a c ita te d  fo r  a c ­
tiv e  serv ice. It sh a ll a lso  find a n d  re ­
p o r t  th e  cau se , an d  i ts  p roceed ings 
a n d  dec isions sh a ll be t ra n s m it te d  to  
the S e c re ta ry  o f th e  T re a s u ry  fo r  h is 
a p p ro v a l o r d isap p ro v a l.
R e tire d  officers an d  s u rfm e n  m ay  he 
a ss ig n e d  to  su ch  d u tie s  o s  th ey  m ay  
be a b le  to  p erfo rm . In th e  d isc re tio n  of 
th e  S e c re ta ry  o f th e  T re a s u ry . Officers 
'.uid m en d isab led  In th e  se rv ic e  a n d  
h o n o ra b ly  d isch arg ed  an d  th e  w idow s 
o r  y o u n g  ch ild re n  o f a n y  su ch  officers 
o r  m en w ho h av e  d ied  o r  m ay  h e re a f te r  
d ie from  in ju ry  o r  d is  a s e  c o n tra c te d  In 
i he p e rfo rm an c e  o f d u ty  a re  to  be e n ­
ti tle d  t o  p ensions; th e  ra n k  of s u p e r ­
in te n d e n t o f a  d is tr ic t  to  be held  
e q u iv a le n t to  th a t  o f a  c a p ta in  In th e  
N a v y ; a  k e e p e r o f  a  l i fe - sa v in g  crew  
w ith  a sea m a n  In th e  n a v y  o r  a  p r i ­
v a te  In th e  arm y .
COST O F  P E N S IO N S .
HViw U ncle S am  R e w a rd s  th e  Sold ier.
th e  S o ld ie rs ' W idow  an d  C h ild ren .
Tt Is w o r th y  of note, sa y s  n 'W a sh ­
in g to n  co rresp o n d e n t, th a t  th e  to ta l  
c o s t o f th e  pension  sy s te m  from  th e  
fo u n d a tio n  of th e  G o v e rn m en t to  J u n e  
30. 1365, o r u n til th e  C ivil W a r  w as 11- 
se*lf over, a  period  o f th re e -q u a r te r s  or 
.» c e n tu ry , am o u n ted  to  on ly  $06,000,000. 
o f th e  p re sen t d isb u rse m e n t fo r e ig h t 
m o n th s  an d  n ine days. T h is  is an  e x ­
a m p le  o f the  m a g n itu d e  of m odern  
o p e ra tio n s . P en s io n s  fo r  th e  R ev o lu ­
t io n a ry  W a r h a v e  cost u p  to  d a te  on ly  
$70,000,000, an d  ns  th e re  a r e  on ly  five 
R e v o lu tio n a ry  p en sio n ers  now' on th e  
rufll. th e  c h a p te r  is  n e a rly  closed. T h is  
R e v o lu tio n a ry  to ta l  re p re se n ts  a b o u t 
n ix  m onths* e x p e n d itu re  today .
T h e  w a r  o f 1812, w h ich  h a s  c o n tin u ed  
3h a n  a c tiv e  c h a rg e  u n til th e  p re sen t 
tim e , h as  cost on ly  $43,000,0r0. I t s  p e n ­
s io n e rs  Include one p a r t ic ip a n t  an d  
e le v en  h u n d re d  an d  fifteen  w idow s. 
W e re  th e  1812 pen sio n ers  to  h av e  a r e ­
un ion , poor H ira m  C ro n k  of A va. 
O neida C ounty , N. Y.. w ould be ra th e r  
lonesom e am o n g  so m a n y  w om en. H e 
J s  now 103 y e a rs  old. T h e  la s t  s u r ­
v iv o r of th e  R evo lu tio n  di d In 1S69, a t  
th e  ag e  of 109.
T h e  co s t o f m a in ta in in g  th e  P en sio n  
B u rea u  Is now  a b o u t $4,000,000 a  y e a r , 
,»r 3 per cen t, of Its  d isb u rse m e n t. T h is  
Inc ludes the s a la r ie s  o f 1.714 em ployes. 
im o u n tin g  to $2,157,210. C om m issioner 
W a re  s ig n if ican tly  su b m its  a  c h a p te r  
on th e ir  ages In w h ich  h e  sh o w s th a t  
te n  of h is c le rk s  h a v e  passed  e ig h ty  
y e a rs , tw en ty  m ore h a v e  passed  se v e n ­
ty -live , an d  s ix ty -se v e n  h a v e  p asse d  
sev e n ty . O n e -th ird  o f th e  em p ’oyes of 
th e  b u re au  a re  ab o v e s ix ty , w hile  th e  
a v e ra g e  ag e  o f th e  e n tire  force is fifty - 
th re e  y ea rs . T h is  i l lu s t ra te s  one o f th e  
ten d e n c ies  of th e  civ il se rv ic e  sy s tem  
fo r w hich a s  y e t no a d e q u a te  p rov is ion  
h a s  been  m ade. N e a rly  ev e ry  a d m in ­
is tr a t iv e  officer will b e a r  te s tim o n y  to  
th e  fa c t t h a t  th e re  sh o u ld  be a se rv ic e  
l«*nsion sy s te m  fo r  s u p e ra n n u a te d  
g o v ern m e n t em ployes, o r else th e  roll 
will h av e  to  be s te a d ily  m ad e la rg e r  to  
su p p ly  fresh  m ate r ia l.
Ayers
Hair Vigor
Your gray haif shows you 
should use i t  —  unless you 
like to look old 1 Have young 
hair and keep young.
r r s u b m i s s i o n  r n o a n F . s s i . v o .
At L e a s t T h a t ’s W h a t  P ro m o te r  H en ­
son  a n d  U r. C ro ck e tt S a y  O f I t.
A lth o u g h  li tt le  h a s  been  h o ard  from  
it o f la te . D r. C ro ck e tt o f T h o m asto n  
Is a u th o r i ty  fo r th e  s ta te m e n t  t h a t  th e  
M aine resu b m iss io n  c lu b  Is s till  g ro w ­
ing  an d  w ill y e t be h e a rd  from . T h is  
fee ling  is c e rta in ly  sh a re d  b y  E ll io tt  
H enson o f  B a r H a rb o r, p ro m o te r  of 
th e  so cie ty , w ho s a y s  th a t  th e  B is bees 
nnd  H anscorrts , w ho h a v e  been a n ­
n o u n c in g  Its  dem ise w ill find It a b o u t 
th e  liv e lie s t co rp se  th ey  h av e  seen  fo r 
som e tim e.
H e s a y s  th a t  a r ra n g e m e n ts  a r e  a l ­
re a d y  b e in g  m ad e  for a se r ie s  o f  m a ss  
m ee tin g s  to  be held th ro u g h o u t 
th e  s ta te . H e a lso  c la im s  th a t  th e  
m e m b frsh lp  Is c o n s ta n tly  g a in in g .
W E  M U ST R E P E A T .
W hen  E v e ry b o d y  In R o c k la n d  T ells 
th e  S am e S to ry .
I t  Is h a rd  to  s a y  new  th in g s  a b o u t 
D oan’s  K id n e y  P ills . T h e y  c u re  th e  
lam e  a n d  a c h in g  back , th e  su ffe re r 
from  k id n e y  d iso rd e rs  an d  th e  tro u b le s  
th o se  w hose u r in a r y  o rg a n is m  Is 
w ro n g  In Its  ac tio n . T h a t  th e y  d o  th is  
Is so  e a sy  to  p rove th a t  n o t a  v e s tig e  
o f d o u b t re m a in s .
M rs. H . L. W e b b er o f 47 T h o m a sto n  
S t., s a y s :  “ I h ad  a  du ll a c h in g  pain
ac ro s s  m y  b a c k  fa r  a  good m a n y  
y e a rs  a n d  d octo red  a good d ea l fo r It. 
O ne d o c to r helped  m e v e ry  m u ch , b u t 
w hen I g a v e  u p  ta k in g  th e  m ed icine 
he p re sc rib ed  m y  b ac k  tro u b le d  me 
ag a in . I f  I to o k  cold it  an n o y e d  me 
g re a tly  a n d  the du ll a c h in g  In c reased  
to  su ch  a n  e x te n t th a t  I  su ffered  se­
verely . A h a rd  d a y ’s  w ork  w as su re  
to  tell on m e w h e n  m y  b o ck  w ould p ain  
m e so  t h a t  I h ad  to  lie dow n to o b ta in  
som e re lief. I decided  to  t ry  D o a n 's  
K id n ey  P ills , a f te r  re a d in g  o f  th em  in 
th e  p a p e rs  h ere  a n d  I g o t a  box  a t  
D o n a h u e’s d ru g  s to re  an d  fo und  th em  
excellen t. T h ey  b en e fited  m e In a 
sh o rt tim e  v e ry  m u ch ."
F o r sa le  by  a ll d ea le rs . P ric e  50 
ce n ts. F o s te r-M U b u rn  Co., B uffa lo , 
N. Y., so le a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er th e  nam e—Doan's*— an d  
ta k e  no su b s titu te .
SUNSET
M iss H a rr ie t  R a y n e s  le f t l a s t  w eek 
fo r B oston . S he w as acco m p an ied  b y  
h e r nephew , Jo h n  R ay n es  of H y d e  
P a rk , M ass. She w ill s p  nd th e  w in te r  
there .
Mr. an d  Mrs. C ovlen a n d  tw o  ch lL  
d re n  a r r iv e d  la s t  w eek from  a  v is it 
w ith  M rs. C ovlen’s  d a u g h te r  in C as- 
*.ine.
T he Influence of the Y ou th 's  Companion.
T he gospel o f good c h e e r  b r ig h te n s  
ev e ry  page  of T h e Y o u th 's  C om pan ion . 
A lth o u g h  th e  p a p e r  Is n e a r ly  se v e n ty -  
seven  y e a rs  o f age . It does n o t look 
back  on th e  p a s t a s  a  b e t te r  period  
th a n  th e  p re sen t.
T h e  C om panion  believes t h a t  th e  
tim e m o st fu ll of p ro m ise  Is th e  tim e 
we a r e  liv in g  In, a n d  e v e ry  w eek ly  Is­
su e  re flec ts  th is  s p ir i t  o f  lo o k in g  fo r­
w a rd  a n d  n o t back .
T o  m ore  th a n  h a lf  a  m illion  A m e ri­
ca n  fa m ilie s  it  c a r r ie s  e v e ry  w eek  Its  
m essag e  of cheer. I t s  s to r ie s  p ic tu re  
th e  t ru e  c h a ra c te r is t ic s  of th e  you n g  
m en an d  w om en o f A m eric a . I t s  a r ­
tic les  b rin g  n e a rly  th re e  m illion  re a d ­
e rs  in to u ch  w ith  th e  b e s t th o u g h t of 
th e  m o st fa m o u s o f liv in g  m en  an d  
w om en.
A n n u a l A n n o u n c em en t N u m b e r  fu lly  
d e sc rib in g  th e  p rin c ip a l fe a tu re s  of 
T h e C o m p an io n ’s new  v o lu m e fo r  1901 
will be s e n t to  a n y  a d d re s s  free.
T he n ew  s u b sc r ib e r  fo r 1904 w ill r e ­
ce ive a ll th e  Issues o f T h e C o m pan ion  
for th e  re m a in in g  w eeks o f 1903 free  
from  th e  tim e of su b sc r ip tio n , a lso  T h e 
C om pan ion  C a le n d a r fo r  1904, l i th o ­
g ra p h e d  In tw elv e  co lo rs n n d  gold.
T H E  Y O U T H 'S  C O M PA N IO N .
144 B erke ley  S tre e t, P o s to n , M ass.
M rs. M ary  A nn B end, T h e  C o u rie r- G a z e tte 's  
Is la n d . M rs. B end (w h o se  m aid en  n am e wai 
in  1890 from  C o u n ty  D u rh a m , E n g lan d .
c o r re sp o n d e n t a t  H u r r ic a n e  
S h a w ) c a m e  to  K n o x  co u n ty
LINCOLN VILLE.
S u m n e r B ullock, w h o  h a s  been  *v ry  
s ick  w ith  typho id  fe v er, Is g e t t  n g  be - 
te r.
P e rc y  Cross, w ho  h a s  been  v M tln g  
re la t iv e s  In tow n, re tu rn e d  T h u rsd a y  
to  N e w to n  C en ter, M ass.
M r. a n d  M rs. A lto n  F ren c h , who 
h a v e  been sp e n d in g  th e i r  v ac a tio n  
w ith  h is  p a ren ts . Mr. a n d  M is. F . E. 
F re n c h , re tu rn e d  T h u i s l u y  m o rn in g  to 
C am d en .
D ell C a rv e r  is in tow n  fo r a  few d a y s
T ra n q u ili ty  G ran g e  opened  th  Ir new 
hall w ith  n F a ir  la s t  W e d n esd ay , a t  
w h ich  th e y  c le a re d  $150.
M rs. M a rg a re t  W illia m s  Is v ls itl  g 
a t  C ap t W illiam  H o w e ’s.
C an t. W m . H ow e n nd  C h a rle s  W a r ­
re n  w e n t ‘’co o tfn g ’’ l a s t  w eek  a n d  w ere  
q u ite  successfu l.
C ap t. n nd  M rs. H ow e g av e  a  d in n e r  
p a r ty  T h u rsd a y . T h o se  p re sen t w ere 
Mr. a n d  M rs. P e rr in  F re e m a n . M r. an d  
Mrs. E lish a  G rid in , M r. a n d  M is. S am  
D ean  a n d  F re d  Cook. A coo t d in n e r  
w as se rv ed  a t  seven  o ’clock.
T h e  d an c e  w hich  w a s  to  h a v e  been 
held  a t  th e  B each  S a ‘u rd a y  ev e n in g  
w as p ostponed  on  a c c o u n t of th e  sm all 
pox sca re .
M rs. A u s tin  M a r r in e r  w as th ro w n  
fro m  h e r  tea m  a n d  h u r t  q u ite  bad ly , 
w h ile  r e tu r n in g  fro m  th e  fa ir .
B enson  S h e rm a n  h a s  h ad  h is  house 
new ly  sh ing led .
M iss V a n n a  G riffin  v is ite d  in B e’- 
fn s t a  few  d a y s  th is  week.
B en B u tle r  h a s  b o u g h t a  fo u r 
m o n th s ’ old co lt o f G ene Long.
TO  CtTHK A O O L II IN  O 'K  HAY 
Take L ax a tiv e  Brorao Qulnlm- T ablets. * 
ri*ta refund  th e  m oney If It fail* to  cun  
s ig n a tu re  is on each i»ox. 2oc.
Hives are  a  te r r ib  e torm ent, to th e  li t t le  folks 
and  to  som e ol »er ones. K«sily c u r d .  D o .n ’i 
O in tm en t never fa ils . In s tan t n-H I l erina  
n e - t  cu re . A t au> d ru g  ntor*. 60 cen ts.
Don’t forget the old man
with the fish on his back.
For nearly thirty years he 
lias been traveling around the 
world, and is still traveling, 
bringing health and comfort 
wherever he goes.
To the consumptive he 
brings the strength and flesh 
he so much needs.
To all weak and sickly 
children he gives rich and 
.strengthening food.
To thin and pale persons 
be gives new firm flesh and 
rich red blood.
Children who first saw the 
i ’J man with the fish are now 
grown up and have children
SOUTH WARREN
C apt. P a u l R iv e rs  a n d  w ife o f  T e n ­
a n t ’s  H a rb o r  v is ite d  h is  s is te r , M rs. 
B en jam in  B u ck lln  T h u rsd a y .
M rs. F lo re n c e  C opeland , w h o  h a s  
been  s ta y in g  a  couple o f w e ek s  w ith  
h e r  m o th e r, M rs. Jo n es , h a s  re tu r n e d  
hom e.
H o ra c e  L erm o n d . w ho h a s  e m p lo y ­
m en t a t  I s la n d  P o n d . V e rm o n t. Is 
sp e n d in g  h is  v a c a tio n  a t  th e  h o m e of 
Is p a re n ts . A lex L erm o n d . H e  w as 
cco m p an ied  by  a  la d y  fr ien d .
PLEASANTVILLE
M ay n a rd  L ea ch  is b u y in g  sh ee p  to  
keep on h is  fa rm  in s te a d  of k ee p in g  
so m a n y  cow s.
No new  ca se  o f  sm all p ox  h a s  b ro k e n  
o u t a n d  It Is hoped  th e  d ise a se  w ill n o t 
sp re ad  a n y  fa r th e r .
B ert K e n n ls to n  Is c u t t in g  h o o p  poles 
on th e  S. T a r r  lot.
J . M. Dow Is h a v in g  so m e r e p a ir s  
done on  h is  house.
M ary  R u sse ll Is a t  h om e fro m  R o c k ­
la n d  fo r a  few  days.
ito d n e y  T h o m a s  w a s  In S e a r sm o n t 
la s t week.
ids foi 
food
ott’s Emu!- 
iver oil—a 
1 a natural 
or old folks 
d flesh and
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  ta k e  th is  m eth o d  o f re tu r n in g  
i r  a p p re c ia tiv e  th a n k s  to  t h e  k 
ri n d s  an d  n e ig h b o rs  w ho re n d e re d  
i s t a n c e  d u r in g  th e  su d d e n  b e re a v e .
• n t  o f o u r  m o th e r, M rs. L u c in d a  
f i i ir .  a n d  w ho c o n tr ib u te d  th e  b e a u tl  
ul flo ra l off*-ilngs a t  th e  fu n e ra l .
Mr. an d  M rs. C h as. B. L ibby . 
W a rre n , O ct. 29, 1903.
nOUNTAINVILLE.
T h e  w e irs  a re  fu ll o f sm all tu n in g ,  
vhlch a r e  in g n  a t  d e m a n d  by th e  lob- 
te r  f ish e rm e n  fo r  b a it.
N ew ell R. E a to n , w ho h >s been e m ­
ployed  a s  firs t m a te  of s te a m  y a c h t 
R a m b le r  th e  p a s t  seaso n  r  tu rn e d  
h om e W e d n esd ay . H e n ry  M rey , w ho 
h a s  b een  em ployed  on  th e  sam e  y ac h t
im e w ith  him .
N ew ell R . E a to n  a n d  C ap t. R. H. 
M orey  w e n t to  B a n g o r  la s t  w eek. 
W h ile  th e re  M r. E a to n  w ill p u rc h a se  
te r ia l  fo r a  new  house , w h ich  will 
be e re c te d  h e re  soon.
K . E a to n , w ho h a s  b  en  em ployed  
a t  th e  R each , h a s  r e tu rn e d  hom e nnd 
is on  th e  s ick  list.
T h e  y o u n g  people o f  th e  G reen law  
d is tr ic t  a r e  to  build  a  b a ll soon.
E ld e r  J .  N. A m es held  tw o v ery  in ­
te re s t in g  m e e tin g s  in  th e  school house 
S u n d a y  a f te rn o o n  a n d  ev en in g , w hich
e re  w ell a t te n d e d .
J . E . E a to n  w ho h a s  been  ehiployed 
a t  Y o rk  Is la n d  h a s  re tu rn e d  hom e.
S am u el B ra y  Is Im p ro v in g  h is house 
a n d  b u ild in g s  w ith  a  fre sh  c o a t of 
p a in t .
F R E E  IF  IT  FA IL S .
Use M i-o-na a t  C. H. Pend leton ’s R isk.
B uilds Up F lesh  and M akes People
W ill.
C. II . P e n d le to n  w a n ts  e v e ry  re a d e r  
of th e  C o u r ie r -G a z e tte  w h o  h a s  been 
o sin g  flesh o r w h o  h a s  a lw a y s  been  
.oo th in , to  t e s t  M i-o -n a , th e  flesh 
fo rn  in g  food fo r  a  m o n th  a t  h is  risk . 
T hose  w ho t ry  th is  t r e a tm e n t  d o  n o t 
risk  a  p en n y  In m a k in g  th e  tr ia l .
C. H . P e n d le to n  will su p p ly  a  re g u ­
la r  50c box a n d  s ig n  a  g u a r a n te e  to  r e ­
fu n d  th e  m o n ey  If th e  p re p a ra tio n  
does n o t in c re a se  flesh, g iv e  freed o m  
from  s to m a c h  tro u b le s  a n d  re s to re  
h e a lth  an d  s t r e n g th .
I f  M i-o -n a  su cc eed s, y o u  h a v e  
Tained flesh a n d  h e a l th  a t  a  triflin g  
cost. I f  It fa ils , C. H. P e n d le to n  will 
re tu r n  y o u r m o n ey  a n d  p a y  fo r  th e  
tr e a tm e n t  h im se lf.
T h e g re a t  a n d  u n u s u a l  su cc ess  o f  Ml- 
o -nn . Is on a c c o u n t o f Its  a c t in g  In an  
e n tire ly  d iffe re n t w a y  fro m  a ll o th e r  
know n m ed ic in e s. I t  m in g le s  w ith  th e  
food you  e a t ,  a id s  I ts  a s s im ila tio n , 
to n es  u p  a n d  s t r e n g th e n s  th e  d ig es tiv e  
o rg a n s , n n d  p u ts  th e  w ho le sy s te m  In ­
to  p ro p e r  p h y s ic a l co n d itio n . I t  cu res  
In d ig estio n  In a n y  fo rm  a n d  re s to re s  
h e a lth  a n d  a c tio n  to  th e  w h o le  d ig e s ­
tiv e  tr a c t .  T t  w ill c u re  n e a r ly  ev e ry  
ca se  of p o o r h e a lth .
" J u s t  t a k e  one M i-o -n a  ta b le t  a f te r  
ench m e a l,"  s a y s  C. H . P e n d le to n , " a n d  
in a  few  d a y s  you w ill And d ig estio n  
Im proved , h e a l th  re tu r n e d  a n d  solid  
flesh a d d e d ."
T h is  s im p le  t r e a tm e n t  fills o u t  w ith  
n a tu ra l  flesh, a ll th e  o u tl in e s  o f  th e  
"ace a n d  body  so  t h a t  th e y  becom e 
b e a u tifu l  a n d  sy m e tr le a l .
G o to  C. H . P e n d le to n 's  a n d  g e t a 
m o n th ’s  M i-o -n a  t r e a tm e n t  a t  h is risk .
APPLETON RIDGE
W ill M a r tin  h a s  re tu rn e d  to  D a n ­
vers. M ass., a f te r  a  s h o r t  v is it  w ith  h is 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. D a n fo rd  M artin .
M iss T e n a  A. B ro w n  h a s  gone to  B el­
fa s t an d  R o ck lan d  w h e re  sh e  w ill v is it 
r e ’a t lv e s  b efo re  r e tu r n in g  to  n e r  hom e 
In C a lifo rn ia .
M iss M innie B ro w n  o f  S e n rsm o n t Is 
a t  u ro rk  fo r M rs. H e n ry  B row n .
G e r tru d e  T obey h a s  re tu r n e d  from  a  
v is it  w ith  r e la t iv e s  In A u g u s ta  an d  
Boston.
M rs. T h e ld a  S im m o n s  o f  W a lth a m . 
M ass., w a s  th e  g u e s t  o f  M rs. W . F . 
S p ra g u e  la s t week.
A lb ert P itm a n  sh o t a  fine d e e r  W e d ­
n esd ay  w e ig h in g  a b o u t  175 p o unds.
A v ery  p le a sa n t m e e tin g  w a s  held  
by G o’d**n R od R e b e k a h  L o d g e  la s t  
W e d n esd ay  ev en in g . Q u ite  a  n u m b e r 
w ere in a t te n d a n c e  a n d  ea ch  m o m en t 
full of In te re s t. F o llo w in g  th e  b u s in ess  
of th e  Lodge a goood p ro g ra m m e  w a s  
re n d ere d  a f te r  w h ich  re f re s h m e n ts
se r \
D R I N K
M r 
Alice ha 
A u g u sta .
F ra n k  D T o b ey  a n d  d a u g h te r  
le d  to  th e ir  hom e In
W A N T  R U R A L  D E L IV E R Y .
C A P T . J O H N  L . H O W A R D .
In  T u e sd a y  s Issue o f  th is  p a p e r  w a s
a n n o u n c ed  th e  d e a th  o f C ap t. Jo h n  L. 
H o w a rd  o f J a c k so n v ille , F Is ., w ho had  
fr ie n d s  an d  re la t iv e s  In K nox  C oun ty . 
T he F lo r id a  T im es-U n lo n  p u b lished  
th e  fo llow ing  o b i tu a ry  n o tice :
C a p ta in  Jo h n  L. H o w a rd  a t  th e  tim e 
of h is d e a th  a t  C lif to n  S p rin g s. N. Y., 
w a s  55 y e a rs  o f age . H e  w ag born  in 
C o lum bus, (la ., b u t  m oved a w a y  from  
th e re  e a r ly  In life, a n d  h ad  been a re s i­
d en t o f F lo r id a  fo r  so long  a tim e th a t  
he Is well k now n  th ro u g h o u t ih  * s ta te . 
In  1870 he rem oved  fro m  G eorg ia  to  
ice n t C ity , F in ., w h e re  he w orked  
a s  m a n a g e r  fo r th e  Sheffield o ra n g e  
groves.
S ix y e a r s  la te r  he e m b a rk e d  In th e  
s t f a m b o a t  b u sin ess , a n d  w e n t on the 
s te n m e r  Isolde Boy n s  p u rs e r  fo r C a p ­
ta in  W . A. S h aw ; re m a in in g  in th a t  
I>osltlon fo r  a  y ea r, w hen  he w a s  e m ­
ployed a s  fre ig h t a g e n t fo r th e  s te a m e r 
S ta r l ig h t. H is  p ro m o tio n  w as s tead y , 
an d  he soon ro se  to  th e  positio n  of 
F lo r id a  fre ig h t a g e n t o f  th e  N ew  Y ork, 
C h a rle s to n  a n d  F lo r id a  S te a m sh ip  
C om pany . W h en  t h a t  w as succeeded  
by  th e  C lyde S te a m s h ip  C o m pany  C ap ­
ta in  H o w a rd  w a s  re ta in e d , a n d  la te r  
on th e  re tir e m e n t o f M a jo r  L eslie  a s  
s u p e r in te n d e n t o f th e  c o m p a n y  In th is  
c ity . C a p ta in  H o w a rd  w a s  a p p o in ted  
to  th e  p lace, w h ich  h e  h a d  filled so 
effic ien tly  s in ce  t h a t  tim e .
C a p ta in  H o w a rd  w a s  m a rr ie d  a b o u t 
e ig h tee n  y e a rs  ag o  to  M rs. P illsb u ry , a  
Idow  a t  A sto r, F la . H is  w ife s u r ­
v ives h im , n n d  w a s  w ith  h im  a t  the 
tim e  o f h is  d ea th .
By h is  u n t i r in g  e n e rg y  a n d  d evo tion  
to  d u ty  C a p ta in  H o w a rd  e s ta b lish e d  a  
h ig h  re p u ta t io n  fo r h im se lf  a s  a b u s i­
ness m an , n nd  w a s  m o s t h ig h ly  
th o u g h t o f b y  th e  officers o f th e  co m ­
p an y  fo r  w h ich  he w o rk ed . H e  w as 
k now n fo r s t r i c t  In te g r i ty  n nd  h o n e s ty  
c h a ra c te r . H is  c h a r i ta b le  d e e d s  
; m o re  n u m e ro u s  th a n  ev en  h is 
m o st In tim a te  fr ie n d s  w ere a w a re  of. 
C a p ta in  H o w a rd  w as a m an  p a r t ic ­
u la r ly  a v e rs e  to o s te n ta tio n .
All th e  o ld -tim e  ra ilro a d  m en In 
F lo r id a  w ere  w ell a c q u a in te d  w ith  
C a p ta in  H o w a rd , a n d  he h a d  a  la rg e  
n u m b e r o f f r ie n d s  th ro u g h o u t th e  
s ta te .  By h is  e n e rg y  n nd  good b u s i­
n ess  In s tin c ts , C a p ta in  H o w a rd  be- 
n m e possessed  o f c o n s id e ra b le  p ro p ­
e r ty , a n d  h e  w a s  th e  o w n e r o f a  block  
tw e lv e  h o u ses  on W e s t D u v a l 
s tre e t . C a p tn ln  H o w a rd  w a s  a  p ro m ­
in e n t m em b er of th e  B o ard  o f  T ra d e  
a n d  to o k  a  deep  In te re s t  In th e  a d ­
v a n c e m e n t o f J a c k so n v il le . H e w a s  
Iso a  m em b er o f  th e  S em in o le  C lub  
a n d  th e  E lk s ’ C lub.
T h e T im es-U n lo n  a ls o  d ev o te d  
le n g th y  sp ac e  to  a n  a c c o u n t o f th e  f u ­
n era l, w a s  one o f th e  la rg e s t  a n d  m o st 
Im p re ssiv e  e v e r  see n  In Ja c k so n v ille .
M rs. H o w a rd , th e  w idow , Is a  s is te r  
of M rs. L. A. C olson  o f R o ck lan d .
A p e titio n  fo r  s ig n e rs  fo r  a  ru ra l  
m ail d e liv e ry  ro u te  to  be e s ta b lish e d  
a t  N o r th  W a ld o b o ro , w ill be c irc u ­
la ted  in  a  few  d ay s. W e u n d e rs ta n d  
th a t  th e re  a r e  th re e  p e ti t io n s  o u t an d  
A w in e g la ss  o f R a d a m ’s  M icrobe K ll- will be c irc u la te d . T h is  looks a s  If th e  
le r a f te r  m ea ls  a n d  a t  b e d tim e  an d  it people a r e  in te re s te d  In th is  m a tte r , 
w ill p re v e n t a n d  c u re  d isease s  by  d e- a n d  no d o u b t b u t e a r ly  n e x t sp rin g  
s t ro y ln g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  . th e re  w ill be a  ru r a l  m all s e rv ic e  es- 
c a u s e s  f e rm e n ta tio n  a n d  d ec ay  o f th e  tu b lish e d  th  re .—L in co ln  C o u n ty  N ew s.
blood, th e  tis su e s  a n d  (h e  v ita l o rg a n s . -----------------------
" Jo h n  M itchell D a y ,"  th e  a n n iv e r ­
sa ry  of th e  s e tt le m e n t o f th e  g re a t  
coal s t r ik e  In 1901, w a s  c e le b ra te d  by 
fifty  th o u sa n d  m in e rs  In th e  L a c k a ­
w a n n a  a n d  W y o m in g  re g io n s  T h u  
day .
Is the tim e  o f th e  ye
i s  of a r e
S C O T T  A  B O W N E ,  C h o m l b t a .
o f th e  b ig  ln su ra ii 
u t  fro m  8,000,000 to  4,000,000 a n -  
r. a n d  It is  sa id  t h a t  on e  p a te n t  
iue a lo n e  c o n tr ib u te d  7,000.000 
ca r. A c o n se rv a tiv e  e s t im a te  
i th e  n u m b e r of 1903 c a le n d a r s  
in  th e  U n ited  S ta te s  a t  100,000,-
RAD AM ’S
M icrobe K ille r  is  th e  on ly  know n a n t i ­
s e p tic  p rin c ip a l th a t  w ill d es tro y  the 
g e rm s  o f d ise a se  in th e  B lood without* 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t to  th e  
t a s t e  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o st d e li­
c a te  s to m a c h . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy , reco g n ized  a s  a  t ru e  specific
FOR BRONCHITIS
T h e  m icro sc o p ic  e x a m in a tio n  o f an y  
c a se  o f  b ro n c h it is  w ill in v a ria b ly  r e ­
v ea l th e  p re sen ce  of s w a rm s  of v enom ­
o u s  m ic ro b e s  In  th e  m em b ra n eo u s  l in ­
in g s  o f th e  b ro n c h ia l tubus a s  th e  ca u se  
o f th e  d ise a se  a n d  a ll o f  i t s  d is tre ss in g  
sy m p to m s. .
R a d ia rn 's  M icrobe K ille r  a d m in is te r ­
ed fo r  b r ie f  o r  le n g th y  periods, a c c o rd ­
in g  to  th e  ch ro n ic  n a tu re  an d  th e  se ­
v e r ity  o f th e  d isease , c h a n g e s  th e  m em ­
b ra n e o u s  lin in g s  o f th e  b ronch ia l tu b es  
a n d  a i r  p a s sa g e s  w ith  a  p rin c ip a l th a t  
n e u tra l iz e s  th e  In fla m in g  an d  co n su m ­
in g  m icro b e s  u nd  d isen fe c ts  the sy s te m  
a g a in s t  th e ir  po isons.
M r. S te p h en  M on tro y , 1492 P ech in  
s t r e e t .  M a n a y u n k , P a ., w rite s : 1 h av e  
been  tro u b le d  fo r  th re e  y e a rs  w iih  
c h ro n ic  b ro n c h it is  an d  W eukn s* of the 
L u n g s , /  h a v e  tried  a ll so rts  of m ed i­
c in e s  w ith o u t a n y  beneficial r  s u its  u n ­
til I  took  R a d ia rn 's  M ie-ob K iller. It 
co m p le te ly  c u red  me. I believe it  the 
g r e a te s t  M edicine know n to th e  w orld.
T h e  W in R adain Miciobe Killer Co.,
1H1 P r in c e  SI., N« v Y ork , o r
C. II. PENl)LiriON,Agt.
Rockland, So. T hom aston 
and  O w l’a Head R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
APPLY TO
( ’. E. Meservev, President, 
KockUud, Me.
o k
James H. Dalton,Treasurer,
8 (’ongiesg St., Boston.
* J m .H A l, Tl t> T  CO.. BOSTON,
Kl.AMl) NAT. HANK. ROCKLAND,
Coireepoudefittf-will receive prom pt 
a tten tion .
T h e  "Metal W o rk e r , a  t r a d e  p a p e r  
p u b lish e d  in N ew  Y ork , g iv es  a  v e ry  
c o m p lim e n ta ry  n o tic e  to  J . M. L i tc h ­
field, fo rm e rly  o f  th is  c ity , w ho Is e n ­
gag ed  In th e  s to v e  b u s in e s s  a t  th e  c o r­
n e r o f B e e k m a n  a n d  W a te r  s tre e ts , 
N ew  Y ork . "S in c e  m o v in g  In to  h is  
new  q u a r te r s ,” say 's  th e  M eta l W o r k ­
er, "M r. L itch fie ld  h a s  se c u re d  g e n e r­
ous p a tro n a g e  f ro m  th o se  w ho v is it 
th e  s to v e  t r a d e  c e n te r  o f  N ew  Y ork . 
H e  d o es  n o t confine h is  s a le s  to  a n y  
lo ca lity , b u t  s t r e tc h e s  a c ro s s  th e  
globe, h a v in g  re c e n tly  m a d e  s h ip m e n ts  
to  N e w fo u n d lan d , I r e la n d  a n d  I ta ly ."  
R o ck lan d  f r ie n d s  w ill b e  w e ll-p le ased  
to  le a rn  o f h is  su ccess .
, C. C o tto n , fo rm e rly  s e c re ta ry  o f 
th e  Y. M. C. A. in  th is  c ity , is now  
g e n e ra l  s e c re ta ry  o f th e  th r iv in g  Y, M.
V. In B a t t le  C reek , M ich. T h e  A s ­
so c ia tio n  th e re  h a s  a  sp len d id  hom e 
a n d  u n d e r  th e  c h a rg e  o f M r. C o tton , Its  
a f fa irs  a r e  p ro sp e rin g . A copy o f  th e  
p ro sp e c tu s  h a s  b ee n  re ce iv e d  In th is  
c ity .
B U Y S  T H I S
H igh  Grade Double Bnrrel Shot Gun, equal to 
any $ J5 gun made. £ 4 .9 8  for Single flairel. 
Send for catalogue. (M ention th is  paper.)
K. P .  B L A K E  C O ., B O ST O N , MASS.
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S I O N
T erm  Commences on M onday, June ag
Class or P riv a te  Instruction
on a
Com bination of Both Hethods
M usical K in d e rg a rte n  fo r  Y oungest P up ils  
P re p a ra to ry  G rade  fo r O lder beg inners  
a l s o
In te rm ed ia te  a n d  A dvanced (trades
the  g ra d in g  o f  clause
a t  the  b eg in n in g  o f  the te rm . Thor 
early  a p p llca tio  i is requested .
Teachers: M rs. C arrie B. Shaw  
n r s .  Em m a E. W ight 
M iss Allie H. Shaw , A ssistan t.
V O CA L M USIC.
T1IOMA8 P . HAYDEN will be pleased to receive 
pup ils  d u rin g  th e  sum m er sstts n in Itockland. 
Mr. H ayden bus been  s tu d y in g  nearly  th ree
Sears w ith  P ro f. W illiam  H ow land, u pupil of :andegger a t  th e  U n iv e rsity  Hcbool of Music 
a t  Ann Arlxir, M ich. A ddress U8 M ECHANIC 
HT., Itock lanu , M aine
Lamson & Hubbard
F a l l  S ty le s , 1903
Always the most becoming a n d  a lw ays  
the best hats made. For sale by
E. W. Berry & Co.
Doctors A rgue—Patients Die.
W hile the doctors argue and experiment the 
patient gets worse I
M rs. M. J. N oonan, of Lee, Mass., was cured of 
serious stomach trouble by the use of
Dr. Greerte's Nervura
The World’s Greatest Tonic
after three doctors had failed utterly to give her 
relief. M rs. N oonan says:
“ I was run down with stomach trouble. It was 
almost impossible for me to cat anything. Three 
different doctors did me no good. When I began 
to take Dr. Greene’s Nervura I improved from the 
first. Now I am well.”
Dr. Greene’s N ervura is recommended and sold by 
all reliable druggists. Dr. Greene’s advice is free. 
W rite  to his office, 34 Tem ple Place, Boston, Mass.
PLYMOUTH COALf
Y ou K n o w  W h a t  I t  Is. w
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co. J |
A sk  fo r  a n d  Innlnt on  h a v in g  W IN S L O W  C HO P  
TEA I t  in the beet p a cka g e  tea Hold in  N ew  E n g la n d .
W INSLOW , RAND & W ATSON ,
BOSTON a n d  CHICA C O . 72
N E W  C O A JL JB U S JM N I E  s  s  !
H. M FALCINA & CO. j
AUE NOW HEADY TO SELL YOU \
C O A L
Cheap for Cash
Of the Best Quality 
on the Market
B R O W N  W H A R F  - - R O C K L A N D , M E .
C I V E  U S  A T R I A L .
Office an d  W harf o p p o s ite  ltau k iu  Block.
T o b u y  o r s e l l  r e a l  e s t a t e ,  t o  
o b t a i n  M o r t g a g e  L o a n s ,  t o  
p u r c h a s e  L i fe ,  F ire  or  A c c i ­
d e n t  i n s u r a n c e  i n  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p a n i e s ,
-------CONFBU W ITH --------
Tlyi G« H. TALBOT, Camden, Me
JAflES WIGHT,
“srk Place, *OOKLANI>, MB. 
P R A C T I C A L  CiAB A N D  ttTJLAM 
y i T T M
And dealer in P ip e  aud  8 team  F ittin g s, U ubber 
Packing, H em p ra c k in g .  C otton  W aste ,au d  all 
goods perta in ing  to  G an and  b r a  a a  F it t in g *.
bteam  aud  N ot W ater Uouae H eating . 
A gent fo r BLANK A KMOWLKB dTKAM PU M P
